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U n a c a r t a d e l S e ñ o r M i n i s t r o de I t a l i a 
S. E . Stéfano Carrara, iviinistro de Italia en la Habana, ha enviado 
a nuestro Director una hermosa carta, que por las elevadas y nobles 
palabras que en ella dedica a España nos mueve a publicarla en las 
columnas del DIARIO DE LA MARINA. 
Bn nombre de los españoles, a quienes alude, y en el nuestro pro-
pio, expresamos al ilustre diplomático el más profundo reconoci-
miento. 
Dice así su carta: * 
B. LEGAZIONE D'ITALIA 
A VAN A 
Habana, 7 de Enero de 1918. 
Sr. Director: 
Una palabra de agradecimiento, 
del más profundo agradecimiento. 
La caballerosa actitud del DIARIO 
y de muchos españoles en Cuba 
hacia mi Patria, sobre todo de los 
que viven en la Avenida de Italia, 
me sugiere espontáneamente un re-
cuerdo emocionante de mis prime-
ras horas habaneras 
En la Cámara de Representan-
tes, una noche memorable, hace 
dos años, uu admirable orador, 
acabando de glorificar a Antonio 
Maceo levantó los ojos y el cora-
rón a la tribuna, donde las nacio-
nes latinas estaban todas repre-
sentadas, e inclinándose con un 
gesto de la más pura nobleza, sa-
ludó a la Augusta España. 
El orador cubano no podía hon-
rar al mismo tiempo y mejor que 
con esa única frase a Espaüa y a 
Maceo, no podia sintetizar mejor 
lo que Espaüa significa, no sola-
mente para el corazón de sus hi-
jos, señor Director, sino para 
nosotros, los hijos de Italia. Cuan-
do, peregrinos del mar, de regre-
so a nuestra sagrada Península 
mediterránea, vemos surgir en las 
sombras del horizonte oceánico el 
primer baluarte de las Sierras La-
tinas, nos parece que ya hemos lie-
gado... Diré más: hemos jlegado. 
¡Augusta España! 
Stefano Carrara, 
Ministro de Italia. 
Al señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA.—Presente. 
H u e l g a e n l o s c o r t e s d e l e ñ a 
d e B a t a b a n ó 
LOS OBREROS PIDEN AUMENTO DE JORNAL Y AMENAZAN CON 
LA HUELGA.—ALGUNOS HAN DEJADO YA E l , TRABA-
JO.—LOS INDUSTRIALES PIDEN A L CONSEJO DE DE-
FENSA QUE AUMENTE DE 50 A 55 PESOS E L PRECIO 
DEL CARRETON DE CARBON PARA PODER ACCEDER 
A LAS DEMANDAS DE LOS OBREROS 
I MENSAJE del Presidente Wiison 1 obligados a identificarse con ello» en esta 
. . , - - ' guerra? 
dirigido 81 ConirreSO en nleno 1,03 representantes rusos han insistido, 
» r,v,"w muy justamente, con mucha pruden< ia. v 
CU la tarde del OCuO de Enero en el espíritu verdadero de la Democracia 
de 1918 ' ôdê Da, las conf*rencia9 Que t 
I ,. 
i na \ez mas, romo en repetidas ocasio-
| nes anteriores, los voceros de los Impe-
| JJ, Ontralea hau inuicauo sus deseos de 
discutir los objetivos de la guerra y las 
| OaBes posibles Ue una paz seaeral. Uian 
venido sosteniéndose parlamentos eu lirest 
Lltovsk entre representantes de las poten-
cias centrales y Kusia, a los que se ha 
llai:iado la ateución de todos los bel ge-
ranus cou el propósito de cerciorarse de 
si futra posible-extender estos parlamen-
tos a una conferencia general para tratar 
d elas condiciones de paz y arreglos de-
finitivos. Los representantes rusos presen-
taron no tan solo una exposición perfec-
tamente detiuida de los principios me-
diante los cuales estañan dispuestos a 
i-oncertar la paz, sino también un progra-
ma igualmente definido de la aplicación 
concreta de estos principios. Loa repre-
sentantes de las potencias «éntrales, por 
su parte, presentaron un bosquejo de 
arregiO, que, si bien era mucho menos 
definido, parerla susceptible de interpre-
tación liberal iiasta el momento de for-
malizarse su programa especifico de cou-
dlctonea prácticas. 
En ese programa no se propusieron con-
cesiones de ningún género, ni a la sobe-
ranía de Rus.a, ni acerca de las preferen-
cias de los pueblos de cuya suerte se 
trataba, sino significa, en una palabra, 
que las Mtenclas centrales iban a rete-
ner en su poder hasta el último pie de 
territorio que sus fuerzas armadas habían 
ocupado —cada provincia, cada ciudad, to-
do punto de ventaja—como una adición 
permanente a sus territorios y su pode-
río. 
Es racional conjeturar que las bases 
generales de arreglo que en un principio 
•turliuron, tuvieron su origen con los es-
tadistas más liberales de Alemania y 
Austria. |or hombres que han empezado 
a palpar t-1 sent r y propósitos de sus 
propios pueblos, mientras que las condi-
ciones concretas de arreglo procedieron de 
U-a directores militares, que no piensan 
sino en retener lo que han conquistado. 
Las negociaciones se han roto. Los re- i 
presentantes rusos fueron sinceros y obra-
ron de buena fe. No podían considerar se-
mejantes proposiciones de conquista y I 
dominio. 
Todo el incidente está rebosante de slg- 1 
nificaclón. Lo es también de pcrplê ida'!. 
¿Con quién están tratando loa represen-' 
tantes rusos? ¿Por quiénes hablan los re- i 
presentantes de las potencias centrales? 
..Hablan por las mayorías de sus res pee - ' 
tivos parlamentos o por las minorías, por 
aquella minoría militar e imperialista que 
hasta nborn ha dominado toda su política , 
y controlado los asuntos de Turquía y i 
los Estados Ualkánlcos, que so han visto l 
venido celebrando ton la estadistas teu-
tónicos y otomanos debían verificarse a 
puertas abiertas, no cerradas y todos los 
pueblos del mundo han sido testigos de 
ellas tal como lo deseaban. ¿ Entonces, a 
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Teníamos ayer noticias de que en 
Batabanó so estaba planteando de 
nuevo una situación delicada, coni 
respecto al carbón vegetal, y tr-t̂ i 
mos q« averiguar en el Consejo do 
Defensa lo que de cierto habla en 
esas noticias que hasta nosotros lle-
gaban. 
Pero en el citado organismo manl-
testaron a las preguntas de nues-
tro repórter, que nada sabían con 
referencia a ese asunto. 
Sin embargo, ya que no por el Con 
sejo de Defensa, por otro conducto 
logramos confirmar y completar 
nuestras noticias que ofrecemos al 
público en la siguiente información: 
Los obreros de los cortes de leña 
de Batabanó, ganan en la actuali-
dad $1.00 por cada "cuerda" de leña 
que cortan, y $0.40 por transportar-
la a las chalanas surtas en el puer-
to. 
v • • K l , i f, t." de la .1 
da y de otítar careciendo de mante-
ca, harina, y galleta, principales ví-
veres que en el monte consumen, se 
dirigieron el pasado lunes a sus pa-
tronos, solicitando que les aumen-
taran el jornal a $1.50 por cada 
"cuerda" de leña, y a $0.60 por trans 
portarla a las chalanas. Además pe-
dían que le enviaran los víveres ne-
cesarios para su subsistencia. 
Otros obreros, los que paran loá 
hornos, los queman y recogen des-
pués en sacos el carbón, pidieron ci 
aumento de diez pesos por cada ca-
iretón, en el monte. 
(PASA A LA TRES) 
F-i Presidente Wllson, mantenedor de las nacionalidades 
líos que interpretan el espíritu y la Inten- ] 
ción de las resolucioues ael Reichstag ; 
alemán del nueve de Julio úituno, el espt-
r.tu e intención de los leader* y Partíaos 1 
liberales de Aiemama o a aquellos que ¡ 
resisten y retan ese espíritu « intención. 
e insisten eu la reconquista y subyuga-
ción: ¿O es que estamos oyendo, de ue- ; 
cho, a ambos elementos, sin que i>e bu- | 
biesen recouciluiOo entre sí, en franca i 
contradicción, ain esperanzas de acerca- j 
miento .' Estas son cuestiones muy graves 1 
y azarosas. i>de su contesudon depende) 
ta paz del mando. 'I 
Mas cualquiera que fuere el resultado 
do los parlamentos leiebrados en Rrest i 
Lltovsk, cualesquiera que lueren las dis-
crepancias de criterio y propósitos entre 
las declaraciones de lo» que hablan por 
| los Imperios centrales, elios han vuelto 
a intentar nuevamente dar a conocer al | 
mundo sus objetivos en la guerra y han | 
vuelto a retar nuevamente a sus adversa-
rlos para que a su vez digan cuáles son 
los suyos y qué clase de arreglos ellos 
considerarían Justos y satisíactorloe. 
No hay motivos atendibles para que no 
se conteste ese reto y que sea contestado 
con el mayor candor. Nosotros no lo 
aguardábamos. No una. sino varías yecea 
hemos expuesto todo nuestro pensamiento 
y objetivos ante el mundo, no tan solo en 
términos generales, sino cada vez suficien-
temente definidos para que se compren-
diera perfectamente cuáles eran las condi-
ciones de arreglo definitivo que necesa-
riamente tienen que surgir de ellos. Mr. 
Lloyd Oeorge ha hablado, durante la ul-
tima temporada, con admirable sinceridad 
y admirable espíritu, en nombre del pue-
blo y del gobierno de la Gran Bretaña. 
No hay divergencia de criterio entre 
los adversarios de las Potencias Centra-
les, ni incertldumbre de prlncipioa, ni va 
guedad de detalles. La única reserva, ' 
única falta de franqueza, la única caren-
cia de declaración definitiva de los obje-
tivos de la guerra, está de parte de Ale-
mania y sus aliados. La decisión de vida 
o muerte depende de estas definiciones. 
Ningún estadista que tenga la menor Idea 
de su responsabilidad debe ni por un mo-
mento permitir que continúe este trágico y 
horroroso derramamiento de sangre y di-
nero a menos que esté seguro, sin abrigar 
la más leve duda, que el objeto del sa-
crificio es parte integrante de la misma 
vida do la sociedad y que el pueblo del 
cual es vocero lo considera imperativo y 
justo como él. 
Hay, además, una voz que pide esa»' 
definllciones de principios y de fines, la 
cual es me parece a mí. más conmovedo-
ra y qiie obliga más que cualquiera do 
las "muchas voces que ne mueven y de las 
cuales está llena la atmósfera perturbada 
del mundo. Es la voz del pueblo ruso. 
Están postrados y casi desamparados, se-> 
gún parece, ante el horrible poder de Ale-
mania, que hasta ahora no ha conocido ni 
piedad, ni ternura. Su poder, aparente-
mente, está despedazado. 
(Continúa en la DOCE) 
la 
E A L U M B R A D O P U B L I C O C E S A R A A L A S 1 2 D E L A N O C H E 
LAS FUNCIONES DE LOS TEATROS TERMINARAN ^ C E S A R ! A M E N T E A LAS ONCE.—HA QUEDADO PROHIBIDA LA FABRICA-
CION DE PAN.—SERA RESTRINGIDO E L CONSUMO DE LECHE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS.-
LOS COMISIONADOS CUBA-
NOS PARA LA VENTA 
DE AZUCARES 
E l señor Presidente de la 
República nombró ayer a los 
comisionados cubanos, con 
quienes se han de entender 
los representantes de los alia-
dos para la compra de azú-
cares de la presente zafra. 
Los nombrados para tan 
importante cometido, son los 
siguientes señores^ 
Presidente, Carlos de Zal-
do; vocales, Carlos Dufau, 
Rafael Muñoz, Ignacio Alma-
gro y Julio Rabel 
Celebró sesión ayer el Consejo de [ Cuarto; que se proceda con la ma-iquo puedan ser nocivos a la salud. 
Defensa, acordando hacer públicas las yor severidad, presentando Ja corres-! Estos dolorosos acuerdos han sido 
siguientes declaraciones y medidas : pendiente denuncia a los Tribunales,: tomados con el fin de imprimir al pro-
en algún establecimiento alalado al 
que quedase oculta alguna cantidad 
de harina". 
EL PROBLEMA DE LA LECHE 
El Consejo prosiguió ayer en la 
ti 
E L A S U N T O D E L A G A S O L I N A 
UNA ENTREVISTA EN E L CONSEJO DE DEFENSA.—LO QUE 
MANIFESTARON LOS DUEÑOS DE "GARAGES."—EL 
CONSEJO CONTROLARA LAS IMPORTACIONES DE CAR-
BON M I N E R A L — O T R A S NOTICIAS 
: Una comisión de dueños de garages i Martínez Ibor y que el objeto de la 
•oncurrló ayer al Consejo de Defen- misma había sido recabar de la Junta 
P», entrevistándose con el Subdlrec- do Defensa el reparto equitativo y pro 
ôr del mismo, para tratar del precio j porcional de la gasolina Belot, en ca-
la gasolina. ! jas, de acuerdo con lo estipulado en 
Los comisionados solicitaron infor-• entrevista anterior habida al efecto y 
•les sobre el suministro de ese articu- | que obedeció al natural deseo de los 
Jo por los importadores y por las re-,miembros de la Asociación de Dueños 
finerias de la capital, preguntando,! de Garages, de poder suministrar al 
•demás, si el precio de 46 centavos el j público gasolina a precio más redu-
Salón se entiende para la venta al pú- ddo que el de la denominada "impor-
bllco o si, por el contrario, debe ser tada", en beneficio de*los intereses de 
•l que eljtos abonen a los importado-¡ los consumidores por los que la Jun-
res. ita de Defensa viene velando. 
Tai fué lo que nos informaron en | Agregaron dichos señores que ese 
•1 Consejo sobre la entrevista. Pero i reparto equitativo dejó de efectuar-
anoche estuvieron en esta Redacción se durante varios días de la semana 
•arios de los señores comisionados los anterior, y que aún ayer mismo se 
Cuales nos hicieron las siguientes ma- ; estuvo efectuando la entrega de todas 
"""rtaciones; i las cajas de gasolina que tenía en 
contra todo el que sea capaz de apro- j blema un aspecto de uniformidad, evi 
vechar Inicuamente las actuales clr- tando tumultos o molotes que puedan 
cunstancias para elaborar pi-oductos | producirse por la fabricación de pan adopción de medidas tendientes a In-
tensificar todo lo posible la produc-
ción de leche de ordeña del pala y 
el establecimiento en la República do 
fábricas de leche condensada. 
También tratará el Consejo de li-
mitar el consumo de ese artículo. En 
la próxima sesión el doctor Martines C A B L E B R A M A S D E E S P A Ñ A 
adoptadas; 
EL CONFLICTO DEL PAN 
"El Consejo tiene el sentimiento de 
participar al pueblo de la Habana, y 
al del país en general a, que cuantas 
gestiones han sido realizados hasta 
ahora para obtenerse nuevos embar-1 
ques de harina de los Estados Unidos,¡ 
han resultado inútiles, estando en es-
tos momentos agotadas las existencias 
en toda la República, y quedando solo DECLAR VCIONKS DEL JEFE DEL de disolución de las Cortes. >o solo, Ortlz, presentará una ponencia sobro 
un remanente de mil sacos en esta i GOBIERNO.—LA CUESTION DE jeso sino que considero nulo el que ha! este asunto en la cual segur^nerto 
capital, cantidad que apenas alcanza- CONFIANZA firmado ja el Rey y cuando lleirue la 1 recomendará la prohibición de consu-
rá para día y medio de consumo, en Madrid, 8. oportunidad presoníarc a la firma re-
vista de lo cual la Junta de Defensa El Jefe del Gobierno, señor Marqués 1 >fla otro decreto de disolncion. ( on 
acuerda: ' i de Alhucemas, contestando a los ce-¡ello ofreceré al Rey nueva oportnnl-
Primero; que el día de hoy, miérco- mentarlos hechos por los periódicos, dad de otorgarme o negarme su con-
sobre la probable Implantación de la fianza lies, sea el último en que se fabrique 
pan. 
Segundo: que los mil sacor, exis-
tentes se destinen al servicio de los 
hospitales y los asilos durante los días 
a que en esa cantidad alcance para su 
abastecimiento. 
Tercero: que se permita y estimule 
la fabricación de todo producto sa-
no, puro e higiénico, que pueda ser-
vir de sustitución a tan indispensable 
artículo, especialmente pan de maíz y 
cuestión de confianza, declaró qne dí« 
rlamente presenta al Bey esa cnestlón 
al mismo tiempo que le informa de tófl 
sucesos de actualidad y de cuanto di-
cen y piensan las personalidades poli-
tices, incluso las de aquellas que son 
contrarias al Gabinete, 
^De ese modo—nzre^ó—el Monarca 
puede formarse juicio exacto de la si-
tuación y proceder en consecuencia. 
No publicaré por sorpresa el decreto 
COMENTARIOS A LAS MANIFES-
TACIONES DEL .MARQUES DE AL-
HUCEMAS. 
Madrid, 8. 
mir leche en los establecimientos pú-
blicos, pasadas las doce del día. 
E L CONFLICTO DEL CARBON MI-
NERAL 
A continuación trató el consejo del 
grave problema del carbón mineral, 
cuya escasez hace temer la supre-
sión del tráfico ferrocarrilero, ha-
biendo participado la Cuban Company, 
Las declaraciones hechas hoy por que de no roclblrso pronto embarques 
el Jefe del Gobierno están siendo ob- de dicho combustible, cesará todo trá-
jeto de mochos comentarios. 
En los círculos políticos se conslde» 
ra muy probable la crisis del Gabine-
(Contnúa en la DIEZ) 
fleo por sus líneas para fines rie mes. 
Carecen también de ese artículo las 
compañías dol alumbrado público in-
(Contlnúa en la plana DOC») 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
9 OBrENKRO DBTISIÍ 
8& AÑOS ATRAS. 
Ejércitos de Europa. Actualmente 
Rusia dispone de 600̂ )00 soldados; 
Austria, de 350.000; Prusla, da 250 
mil; Francia, de 400,000 « Inglaterra 
de 110,000. Total 1.710,000 de solda-
dos. 
En cuanto a-barcos, Rusht tle(no.l22; 
Austria, 72; Prusla, 2; Francia, 320; 
Inglaterra, 604. Total 1420 barcos. 
60 AÑOS ATRAS 
EdftnriaL E l «erviclo doméstico. 
La plaza de Sflle. El Gobierno fran-
cés ha dispuesto el artillado com-
pleto de la plaza de Stlle. Se cree que 
se necesitan 2,000 bocas do fuego. 
El criminal Gerraslow Ha escapado 
de la cárcel de Trinidad el famoso 
bandolero Gervasio, que es el terror 
de loa campo3 por sus crímenes y 
robos. 
Opera. Anoche so cantó "lincfa de 
'Î ammenmour" en el teatro de Vi-
Ranueva. 
Mañana, "Hernanr* de José Verdl. 
Estadio do abogado. Bi Lfla don 
Eduardo Alonso Colmenares ha abier-
to un estndio y bufete en la calle de 
San Ignacio número 16. 
25 AÑOS ATRAS 
Faneelmlento. Ha faRecMo la se-
f.ora doña Encamación Chamorro der 
Maceo, madre de los señores Néstor 
y Delfín Maceo. 
Apertura de clases. Acaba do rosr-
nudar Tas tareas escoTar ŝ OI "Cole-
glo do Lourdes" establocldo-eit la ca-
lle de Habana, 178. 
Teatros. FLi el Tacón se cantará «fi-
ta noche "Hernani" (como 50 años 
atrás) por la Rebuftnt y Parmfggla-
ni y los señores Silllngardl, Paclni y 
Calvot Marfíana, "Carallería Rusti-
cana*' (como ayer en el Nacional) y 
el cuarto acto de "La Africana'*. 
Alblsn. Hoy. "De Madrid a París-
por las tiples Camps y Carmena y el 
tenor Massanet. 
Cofradía de los Desamparados. Ma-
ñana celebrará misa solemne en lai 
Iglesia de Monaerrate. 
Inscripción de marras. Las señores 
Gómez Abren han inscripto una nue-
va marca para distinguir los jamo-
nes "El Agalla" y la manteca " E l 
Centenario''. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES »• J ^t™ el variar r ^ LagoRou 
ran. Los alemanes trajeron prlslonc-
de las trincheras ni 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo). 
PABTE OFICIAL FBANCES 
París, Enero 8. 
El parte oficial de hoy, dice: 
"En la Champ&gne hubo reciproco 
fuego de artillería en la región de 
las altaras. 
ros iranceses 
Oeste del Lago Presba, que hasta 
aquí han sido defendidas por los ru-
sos*'. 
f Z e B Ú m e n d e l a S i t u a c i ó n % 
PARTE OFICLVL ALEMAN 
Berlín, Enero 8, (vía Londres.) 
Cerca de BuIIecourt, se anunció 
«iiichilmenle ûe ha sido rerházado 
un pequeño atrque por parte de los 
Ingleses. Dice así el parte: 
ü i t a r 
los s 
"En la margen izquierda del Mesa, 
ae habían salido altamente com-j conjunto la West India OH Refíningi (írente de Verdún), después de un 
idos de su entrevista con el señor! (Contimia en la página CUATRO) animado bombardeo, el enemigo pro-
• • I enró aproximarse a la líneo france-
sa en la rega'm ê Bethlncourt. El 
fuego francés deshizo ese esfuerzo, 
causando bajss al enemigo. 
"Los franceses, sin sufrir pérdidas, 
efectuaron con buen éxito una In-
cursión contra las líneas alemanas 
al Oeste de Konrerenilles. 
"H domingo los pilotos franceses 
ámente 
Flotillas 
bomburdeadoras francesas Ueraron 
a cabo ranas operaciones en la no-
che del sábado. Los talleres qníml-
eos de LudTvgshafen, las estaciones 
ferrocarrileras de Fribonrg-en-Bns-
gan, el terreno de arlaclón de Neo 
M r s . A r m s t r o n g e n l a I m p o r t a n t e r o b o e n u n a 
C r u z R o j a c a s a de p r é s t a m o s 
^er por la tarde, tuvo lugar eu ladrones SC llevaron prendas derribaron o averiaron seri 
i salones de la Cruz Roja Nacional,( I pus aeroplanos alemanes,  
por valor de mas de $3.000 CTReilly 6, una simpática reunión d damas cubanas para escuchar la el*>-
cuente voz de una distinguida seño-
ra norteamericana, Mrs. Lorenzo D. 
Armstrong, quien habló con clari-
dad y talento sobre el trabajo de las 
mujeres de los Estados Unidos en 
Pro de los heridos de la guerra. 
Con frases sinceras y vinrantes, 
entretuvo la caritativa joven a su 
•v .10 Eudkjno durante med'a ñora 
^ •.blando ô n entusiasme Je le de-
dicación de las mujeres de su país 
^ a obra patriótica que a i embar-
ga todas las almas del mundo civi-
lizado. 
Mrs. Armstrong. dedica todas sus 
tuerzas a la Cruz Roja. Pone a la dia-
r-osición de la gran obra humanlta-
(Continúa en la página CUATRO) 
Malzleres 
bardeadas con muchos proyectiles''. 
El detective Manuel Rey, de la Policía 
Secreta, se personó ayer en la casa» nú-
mero 315, de la calzada de Jesús del Mon-
te, donde se encuentra instalado el esta-. -
blecimlento de compra venta "La Espe- breisllch» f las Imbricas de Romba^h, 
ciai.- por tener noticiaa de que allí i Üaizleres y Ilagondage fueron boiil 
habla cometido un importante robo. 
El apoderado de la casa, señor José Pa-
ra no Otero. infonnO al detective que al 
levantarse en la mañana de ayer, babta 
notado la falta de una gran remesa de 
prendas, cuyo valor pesa de tres mil pe-
sos. Ignora el denunciante quién o quié-
nes fueran los autores de este hecho, sai 
como las circunstancias en que se realiza. 
Del acta levantada por el detective Rey, 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín. Enero 8, (vía Londres.) 
La retirada de las tropas rusas de 
nn sector del frente de Macedonin, 
se anuncia en el parte de hoy del 
Cuartel General del Ejército. Dice 
así el parte: 
"Ocurrieron animados combates de 
•e dió cuenta al señor Juez de Instrucción: artillería entre el Lago Ochrida y el 
de la sección cuarta. | Lago Presba. T en el recodo del Ccr-
New York, enero 8. 
D e s p u é s de ia todaiacWa de 
David Lloyd George, el V ™ * * * Mlulf-
tro inglés sobre los propósitos de la 
Gran Bretaña cn esta guerra el Pre-
eidente Wiison ha presentado ante el 
Congreso americano y el mundo en 
general las condiciones que el gobier-
no americano considera absolutamente 
esenciales como base de una paz ge-
neral. _ - . . . . . 
Los términos de los Estados I nidos 
están comprendidos en catorce tersas 
proposiciones, que Incluyen la liber-
tad de los mares, la desaparición tic 
todas las barreras económicas ia re-
ducción de los armamentos nacionales, 
la evacuación de todos los territorios 
ocupados por los aliados teutónicos, 
el desagravio para la Alsacia y la Lo. 
rena, la rectificación «W «SJ fronte-
ras de Italia en conformidad con las 
lineas de la nacionalidad, la oportuni-
dad para el desarrollo autónomo de 
los pueblos de Austria Hungría el es-
tablecimiento de nn Estado Polaco in-
dependiente y la asociación general de 
las naciones para las mútaas garan-
tías de independencia política y de 
integridad territorial general, lo mis-
mo que de los pequeños Estados. 
Para estos arreglos y pactos esta-
mos dispuestos a rombatlr y continuar 
combatiendo hasta que sean un he-
cho, dijo el Presidente. Reiteró que 
la guerra no se estaba llevando a ca-
bo contra una Alemania deseosa de la 
paz, sino contra una Alemania loca 
por la guerra. 
Con respecto a Rusia, el Presidente 
habló de los engaños practicados por 
los aliados teutónicos en las negocia-
ciones de pas en Brrst Lltovsk decla-
rando que los rusos hablan expuesto 
una sincera declaración de los térmi-
nos bajo los cuales estaban dispuestos 
a concertar una- paz y solamente 
hablan terminado las negociaciones 
cuando vieron que loa alemanes inten-
taban retener todo el territorio que 
hablan conquistado. 
La prensa de Alemania y de Aus-
tria Hungría en sus comentarios o 
editoriales sobre el discurso de David 
Lloyd (teorge declara unánimemente 
que los términos expuestos por el Pri-
mer Ministro Inglés como base para 
la paz no son aceptable.-, para los alia-
dos teutónicos. Por lo tanto, no es Im-
probable que el mensaje del Presiden-
ta Wiison sea recibido por los pe-
riódicos enemigos de análoga manera. 
Noticias extra-oficiales dicen que la 
delegación rusa ha regresado a Brest-
Lltovsk para reasumir las conferencias 
con los delegados enemigos. Esto no 
se ha confirmado. 
y.n los frentes de batalla hay poca 
actividad fuera de los duelos de ar-
tillería y pequeñas operaciones, como 
Incursiones, etc. En ono de estos pe-
queños Incidentes cerca de Bullecoort 
los alemanes lograron entrar en una 
trinchera Inglesa, pero después 
rechazados por un contra-
lando prisioneros en manos 
f.as del Feld Mariscal Halg. Igualmen-
te varios pequeños ataques contra la» 
posiciones francesas fueron rechaza-
dos. 
Aunque ha reinado un mal lempo 
en el frente Italiano, se ertan vortfl-
cando fuertes bombardeos en la P«rte 
septentrional de la línea desde la Me-
seta del Aslajro hasta el río Piaye 
En el monte Asolone alrededor del cual 
se libraron sangrientos combates ha-
ce varias semanas, los italianos están 
bombardeando violentamente las posi-
ciones austro-germanas. 
•*Frente Occidental: 
"División del Principe Bupprecht; 
Sectores aislados en Flandes y al 
Sudoeste de < umbral, fueron someti-
dos a veces a un violento fnego. Al 
anochecer las compañías Inglesas 
atacaron al Este do BuIIecourt. Fue-
ron rechexadas. 
"DMsión del Dnqne de Albreeht: 
En el Sungdan se desarrolló nn ani-
mado fnego de artiiiería. Revivió es-
ta mañana a primera hora, después 
de una noche tranquila. 
"Frente italiano: Durante todo el 
L o s i m p o r t a d o r e s d e 
c a r b ó n de p i e d r a e n 
P a l a c i o 
Acompañados del director de Sub-
sistencias doctor Rafael Martínez Or 
tlz, y del abogado señor Font Ster-
llng. ayer se entrevistaron con (*1 
General Menocal, los representante* 
de las empresas y casas Importado-
ras de carbón de esta capital. 
La visita tuvo por objeto hacer 
saber al Jefe del Estado, lo crítica 
le de-
is tro-
día el enemigo dirigió violentos ata- de la situación que se avecina por 
ques por sorpresa al Monte Asolo-
ne y al sector del Piave, al Norte de 
Vidar. Por la noche también hubo 
nn violento fuego de artillerfa." 
Todos los frentes están incluidos 
en las condiciones de armisticio, 
acordadas entre Rnsla y los Poderes 
Centrales, y de acuerdo con las mis-
mas, los rusos en Macedonla eviden-
temente han sido retirados de las 
trincheras, como lo fueron reciente-
mente los que se hallaban en Fran-
cia. 
PARTE INGLES 
Londres, Enero 8. 
Los aTiadores Ingleses en el fren-
te septentrional italiano dorante la 
semana pasada, destruyeron ocho 
máquinas austro-germanas e hicieron 
aterrizar a dos más, según dice hoy 
el Ministerio de la Guerra inglés. Los 
Ingleses en d combate aéreo solo 
perdieron un aeroplano. 
(ConUnúa en la OCHO) 
ia escasez de carbón, cuyo combus-
tible toca a su fin en toda la Repú-
blica, mostrándole una estadística en 
la cual ponen de manifiesto laa nece-
sidades de las diferentes industrias, 
al propio tiempo que las medidas 
que juzgan oportunas para conjurar 
e! conflicto. 
E l General Menocal, prometió se-
cundar eficazmente en sus gestionas 
a los importadores de carbón. 
De Palacio, se dirigieron los men-
cionados sefioaree a entrevistarse con 
Mr. Morgan, a fin de recabar su va-
lioso concurso en este caso. 
DE CHILE 
SE PERMITE LA EXPORTACION 
DE ORO A CHILE 
Santiago de Chile. Enero 8. 
E l "Diario Xlnstrado" dice que los 
Estados Unidos se han comprometi-
do a permitir la exportación del oro 
a ChUe, de manera que puedan fa-
Utarse los problemas monetarios d.̂  
esa nación. Ha causado satisfacción 
en esta ciudad esta medida de los Es-
tados Cnidos. según dicen los perió-
dicos al comentar el asunto. 
DIARIO DE LA MARINA Enero 9 de 1918. A M LXXXVI 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r e s s e b r e todas i a s p lazas importantes del m o i d o y operac iones de b a n c a 
en G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . c e n t r o privados 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A - 2 4 8 1 
A - 7 9 6 9 ' 
A - 8 9 4 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
E n e r o 6 
P I E N S A ASOCIADA 
Acciones 5 6 6 . 1 0 0 
Bonos 4 . 1 6 1 . 0 0 0 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
POLI 
OBRAPIA. NUM. 23 
NEW YORK STOCK EXCHANGE. 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
S. EX C. 







Uiv. Valores de ayer 
$ 8.00 Amerk-an Beet Sugar Tü̂ á 
American Can 
American Smelting ft Bef. Co. . 78̂ » 
Anaconda Copper Cl'/s 
California Petroleum 12% 
Canadian Pacific 137% 
Central Leather 0H4 
Chino Copper 42 
Vora Products 32 
Crueible Steel 5414 
Cuba Cañe Sugar Corp 30Í4 
2 0|0 Distillers Securlties 34' 
$ 8.00 Inspiration Copper 47 
Interb. Consol. Corp. Com. . . s% 
Inter. Morcantile Marine Com. . 22% 
$ 6.00 Kennecott Copper. . . ' . . . ' . 32 
$ 6.00 Lackwanna Steel 76*4 
$ 5.00 Lehlgb Valley 571/á 
Mexican Petroieum 82% 
$ 6.00 Miami Copper.' 30% 
Missouri l'acific Certifícate. . . 22% 
$ 5.00 New York Central 70% 
Ray Consolidated Copper. . . . 23% 
!? 4.00 Reading Comm 73% 
? 6.00 Republic Iron & Steel 77% 
$ 6.00 Southern Pacific 83% 
Southern Railway Comm 23% 
$ 8.00 T nion Pacific 114% 
U. S. Industrial Alcohol JXS 1 
$ 5.00 ü. S. Steel Com 94% 
Slü.00 Cnhnn American Sugar Com. . . 150 
| 7.00 Cuba Cañe Pref 80 
Punta Alegre Sugar 30% 
$ 6 00 Inter. Mer. Marine Pref. . . . 84% 
I 7.00 We«tiiigliouse 40% 
Ere Com 111 on 15% 
American Car Foundry 
Wright Martín 
ACCIONES VENDIDAS: 761.000 



































































































































(Catok 4e u Presea Aaeclada 
recibid» p*r «1 hile 41r*ct*) 
AZUCARES 
New York, Enero 8. 
líe hubo ventas de azúcar cmdo a 
a Comisión hoy y los precios siguie-
•on sin cambio a iS)Sí> p o r los Cnbas 
rosto y flete. Igual a 6.005 por la cen-
trífuga. En el refinado la situación es-
!ii mejorando,.con tres refinadores en 
il mercado y se espera que entren 
)tros tan pronto como se reciban las 
provisiones de azúcar crudo. Los pre-
cios estuyieron sobre la base de 7.45 
para el granulado fino. 
VAEOKES 
New York, Enero 8. 
Desde el punto de vista de los valo-
res, VI all Street no se mostró muy 
conforme con la comprensiva declara-
ción del Presiflente sobre los propósi-
tos de emerra, según se han expuesto, 
anticipáiidose a su esperado mensaje 
de hoy. Los valores declinaron. Desde 
el punto de Tista de los intereses fi-
nancieros, poca esperanza hay de una 
pronta solución de los muchos proble-
mas financie ron que en estos momen-
o j o o s y B o n c o O o l l e g o J l 
S e c r e t a r í a 
Por disposición del señor director lidades obtenidas acordar, a propues-
;ito a los señores Accionistas para lh ta del mismo Consejo, el dividenrlo que 
Junta General Ordinaria que el 9 del haya de repartirse, 
mes de Enero del año entrante a la"» | Se advierte a los señoi-es Accionis-
DCHO DE LA NOCHE, tendrá lugar j tafe, que, a tenor de lo dispuesto en el 
an el local que en el Centro Gallego,! artículo 24 del repetido Reglamento, 
Martí y San José, ocupa la beciedad, ¡la Junta para qua loa cito, no podrá 
Y en cuya Junta, desputs de cumplir í constituirse si l o t reunidos a virtud 
los requisitos que dispone el ari-ículoide esta primera citación, no represen-
JO del Reglamento de aquellr., se pro-' tan por lo menos, el 25 por ciento del 
cederá por 1 Consejo de la misma. 1 Capital Social, por lo que si encarece 
de acuerdo a lo que determina el artí-i a todos la más puntual asistencia a 
eulo 53 del propio Reglamento, a dar ' dicha Junta. 
cuenta con el Informe relativo a las I Habana, 19 de Diciembre de 1917. 
operaciones realizadas en el semestr? i E l Secretarlo, 
vencido en 31 de Diciembre del co- • Ldo. José López Pérez, 
rriente año, para, en vista de las uti- C. 9592 alt. 8d.-2i 
tos preocupan la atención de este país 
y sus aliados en la guerra. 
Antes de que se entregase—y en 
verdad durante toda la mañana y du-
rante la sesión del medio día—los pre-
cios estuyieron de uno a tres puntos 
más altos en los varios grupos de ac-
ciones de la paz y de la guerra, y con-
siderablemente más altos que los de 
ciertos especiales. Por ejemplo: la 
American Tobacco realizó una extre-
ma ganancia de lé puntos, según es de 
presumirse en conexión con la anun-
ciada retención de su tipo de dividen-
do existente, y Texas Company ade-
lantó puntos. 
Tarias otras emisiones especulati-
vas recibieron gran parte de su impul-
so ascendente, en virtud de la decisión 
del Tribunal Supremo, describiendo la 
contribución federal sobre los dividen-
dos de las acciones. Inmediatamente 
| después de la publicación de los ras-
igos más salientes del mensaje del Pre-
sidente, empezó el descenso. A última ' 
hora el descenso se hizo general. Las 
rentas ascendieron a 775,000 acciones. 
Una gran proporción de las irregu-
lares operaciones del día se concentró 
alrededor de las emisiones de la Liber-
tad. Los bonos de 3^ se vendieron de 
119.88 a 98.76. Los primeros del 4 por 
ciento, o convertidos de 3^, de 97.84 
a 97.78, y los segundos del 4 por ciento 
a 96.66. 
Las ventas totales de bonos ascen-
dieron a $4,650,000. 
Las viejas emisiones de los Estados 
E s t e j u z g a r á 
Título y final del folleto que 
junto con un ALMANAQUE, re-
galará al comercio de la Repúbli-
ca la casa TRÜJILL0-SANCHE2, 
al trasladar sus talleres de IMPRE-
SOS ESTILO LITOGRAFÍA PA-
TENTADOS, a su hermoso local de 
MONSERRATE 123, entre MURA-
LLA Y TENIENTE R E Y . 
c 193 In 3 
Unidos estuTieron 
altas. 
l í por ciento más 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, de 5.112 a 5.8I4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72. 
Comercial, 60 días, leüas sobre 
Bancos, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, 4.71; por le-
tra, 4.75.1|4; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.73.8{8; por 
cable, 6.71.118. 
Florines.—Por letra, 43; por cable, 
43.112. 
Liras.—Por letra, 8.45; por cable, 
8.43. 
Rublos.—Por letra, 12.3|4; por ca-
ble, 13. 
Plata en barras, 90.1'8. 
Peso mejicano, 78. 
Bonos del Gobierno, irregulares; bo-
nos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: por 60 y 90 días, 5.112 a 
5.34; G meses, 5.3|4 a 6. 
Ofertas de dinero, fáciles; la más 
alta 4; la más baja 2^ 4; promedio 
3.1|2: cierre 3.1;2; oferta 4; ultimo 
precio 4. 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e . L u z C u b t n & y P e t r ó » 
l e o R e f i n a d o , son p r o d u c t o s modo^ 
los . p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a h a 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a ^ 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
sus m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m » 
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s n tt tt t i t i s i i s 
T H E W E S T I N D I A Q l l R M S G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Londres, Enero 8. 
Consolidados, 55.1|4. 
Unidos, 75.112. 
París, Enero 8. 
Renta tres por ciento, 58 francos ?5 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
20 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 40 céntimos, 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado do valores 
inactivo; aunque manteniendo con re- ¡ 
lativa firmeza las cotizaciones del cie-
rre del día anterior. 
Más tarde el mercado en general 
experimentó ligero descenso, vendlér-
dose entonces 50 acciones Preferidas 
de Cuba Cañe a 80. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se pagaban a primera hora a 
S7.5I8, pero en la cotización de la tar-
de se vendieron 100 acciones a 87, ce-
rrando de 87 a 87.1'2, sin nuevas ope-
raciones. 
Como puede apreciarse, el mercado 
ce mueve al calor e influjo de las no-
ticias que se reciben del exterior y 
por eso vemos la Incertidumbre que 
prevalece para operar, dado el mo-
mento, que no existe base estable ni 
; nada, como consecuencia de las anor 
irrales circunstancias que 
i mos. 
Esto no obstante, es muy poco el pa-
pel que sale a la venta y por eso los 
movimientos son lentos y menos fre-
cuentes. 
Cerró el mercado quieto y a la ex-
pectativa, cotizándose a las cuatro p 
m- en el Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 95.1|4 a 100 
F. C. Unidos, de 87 a 88. 
1AÍfI^ana Electric, Preferidas, de 
104.114 a 105.1|4. 
Idem idem Comunes, de 96 a 96 1|4 
Telefono, Preferidas, nominal. 
Idem Comunes, de 79.1|2 a 82. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 98 
Idem Comunes, de 65 a 66.3|4. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 81. 
Idem Idem Comunes, de 29.1¡2 a 31. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 161 a 180. 
Idem idem Beneficiarías, de 71 a 75 
Union Gil Company, de 1.70 a 3.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
lidaa, de 77 a 100. 
Idem ídem Comunes, de 59 a 100. 
Compañía Manufacturera Nacional 
Preferidas, de 70 a 76. 
Idem idem Comunes, de 30 a 37. 
DITIDEJÍDO 
En junta de Directiva de la Lonja 
de Comercio, celebrada en los prime-
ros días del mes actual, se acordó re-
partir entre los poseedores de accio-
nes comunes un dividendo de 7 por 
ciento, como utilidades pertenecientes 
al segundo semestre vencido en 31 de 
Diciembre pasado, que con el 5^ re-
partido en el mes de Julio hacen un 
total de 12^ por ciento. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado íocal de azúcares rigió 
ayer quieto y sin operaciones. 
El martes último entraron en Ma-
tanzas, procedentes de distintos inge-
nios, 15,400 sacos de azúcar de la pre-
sente zafra. 
Existencia anterior: 103,598. 
Total entrados: 118,998. 
¡ A T E N C I O N , M A R I N O S ! 
Tratándose de Motores Mar mos, usted seguramente querrá tener lo mejor que se hace y 
tor en el cual se pueda fiar, pues muchas veces depende de él su vida y su propiedad. Por 10 ^ 
usted necesita un Motor Gray, que es el superior y el mejor de todos los motores marinos, y ei f 0 
rito de la gente de mar. 
HAY UN MOTOR GRAY PARA CADA EMBARCACION 
Hay Motores Gray para Embarcaciones de Carga, 
Hay Motores Gray para Embarcaciones de Recreo, 
Hay Motores Gray para Embarcaciones de Velocidad, 
Hay Motores Gray para Embarcaciones Grandes, 
Hay Motores Gray para Embarcaciones Pequeñas, 
Hay Motores Gray para Embarcaciones de Ríos, 
Hay Motores Gray para Embarcaciones de Mar, 
Hay Motores Gray para Embarcaciones de Todas Clases, 
Será para nosotros un gusto, al mismo tiempo que un honor, el recibir su pedido de informad' 
sobre los motores marinos Gray, y le aseguramos que recibirá nuestra mejor atención; también tendrá 
mos sumo gusto en enviarle folletos ilustrados y descriptivos de los mismos, o de cualquier otro ef 
to eléctrico. Escríbanos hoy mismo. "Deseamos servirle." 
C U B A E L E C T R I C A L S Ú P P L Y C O M P A N Y . O b r a p í a 9 3 . Habana 
-NOTA-
Planta Eléctrica "LALLEY," 
Nevera Eléctrica "ISKO," 
TambiéD distribuidores de 
Bombas "DURO,'* 
Bombas Contra Fuegos "AJAX." 
CAMBIOS 
El mercado continúa en el mismo 
estado de quietud e inactividad que ri-
gió en los días anteriores, no acusan-
do variación los precios oficialmente 




Londres, 3 djv. . . 4.79 
Londres, 60 d¡v. . 4.75 
París, 3 djv. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. , . 231/4 
E. Unidos, 3 d]v. . V2 
Florín holandés. . 46^ 
Descuento pape l 












A l o s C o r r e s p o n -
s a l e s d e l D I A R I O 
e n e l i n t e r i o r . 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
?:28.50 quintal. 
Manila legitimo corriente, de % a 
6 pulgadas, $33.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y deBcuentos, los de 
costumbre. 
GE0RGE MC DOUOALL 
Los señores Czarnikow, Rienda y 
Ca., de New York, en su Revista Azu-
carera correspondiente al día 28 de 
Diciembre último, que hasta ayer no 
llegó a nuestro poder, dan la triste no-
ticia de haber fallecido en su residen-
cia de Bournemouth, Inglaterra, el 25 
del mismo mes, su consocio el señor 
George R. Me Dougall, a los 74 años 
do edad. 
El señor Me Dougall llegó a New 
York, procedente de Greenock, Esco-
cia, en 1885 y se dedicó al negocio de 
azúcar de las Antillas solamente, has-
ta que en 1891 fué invitado por el se-
ñor Caesar Czarnikow, de Londres, a 
sentar los cimientos para la casa de 
Czarnikow, Me Dougall & Co., Ltd., en 
New York. El éxito obtenido por Czar-
nikow, Me Dougall & Co., Ltd., es tes-
timonio de la habilidad del Sr. George 
K Me Dougall. 
La confianza que tenían en el señor 
Me Dougall todos los que se dedicaban 
a la industria azucarera fué manifes-
tada, nombrándolo Síndico de los im-
portadores para actuar junto con el 
ueñor G. R. Bunker, Síndico de los re-
finadores, en el establecimiento del 
Laboratorio del Comercio de Azúcar 
de New York, en 1907. 
A la muerte del señor Caesar Czar-
nikow en 1909, la casa Czarnikow, Me 
Dougall & Co., Ltd., fué liquidada y 
los negocios continuados sin interrup-
ción por Czarnikow, Rienda Company. 
permaneciendo el señor Me Dougall 
u-sociado con esa corporación hasta el 
año 1911. cuando, con gran pesar de 
todas sus colegas, deqidió salirse de la 
actividad de los negocios, según habla 
deseado desde hacía mucho tiempo, a 
fin de consagrar su descanso a otras 
ocupaciones congeniales, asi como 
también para dejar a los miembros 
más jóvenes espacio para progresar. 
El señor Me Dougall estuvo muy 
identificado con el negocio de azúcar 
crudo en el Reino Unido, las Antllla» 
y los Estados Unidos de América, y 
por su ingenio comercial y brilantes 
cualidades personales se atrajo fieles 
amigos en ambos lados del Atlántico, 
que acariciarán por mucho tiempo 
agradables memorias de su amistad y 
sentirán profundamente su pérdida. 
COLEGIO DE CORREDORES 
UNION NACIONAL D E J O N S T R U C T O R E S DE OBU 
SECRE TA RIA 
De orden del Presidente y por acuerdo de la Junta General cel h 
da por esta Sociedad el día seis del actual, tendrá lugar una Junta (L« 
ral Extraordinaria el jueves, diez, a las ocho y media de la noche¿ ml 
salones de la "Colonia Española de Cuba", calle de Bernaza, núiner 
altos, con objeto de tratar sobre el aumento de costo de los material 
de construcción. 
Por este medio se cita a todos los asociados así como también se Innj 
ta a todos los Arquitectos e Ingenieros Contratistas y Constructores 
Obras, para que asistan §, dicha Junta y tomar las resoluciones 
quiere la importancia del asunto. 
\ ALBERTO PEOJÍ. 
723 9 y lOe. * Secretario. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
que n 
Se hace público por este medio 
para conocimiento de los Tenedo-
res de Bonos Hipotecarios del Em-
préstito de este Centro por 
$1.075.000.00 que el CUPON nú-
mero 6, vencedero en 31 del ac-
tual, se abonará a su presentacin 
en la Oficina Central del Bancc 
Español de la Isla de Cuba, a par 
tir del día 2 de Enero próxima 
Habana, 30 de Diciembre 
1917. 
José Gradaiüe, 
Secretar io , 
A g e n c i V i I r i ( ! é r n a c i o n a l d e T r á m i t e s 
GESTIONES DE TODAS CLASES EN LAS OFICINAS PUBLICAS T DIFEREME8 
JUZGADOS Y REGISTROS 
Traducciones de inglés y francés 
DESPACHOS DK ADUANA 
Exportaciones e importaciones 
MARCAS DE GANADO: LICENCIAS DE ARMAS DE FUB-
" Industriales GO. 
Solicitud de permisos n la Junta ds " " fabricación, "P»-
Defensa Nacional, Provincial y ración, etc., etc., Llcenclns pW 
Municipal. \ apertura de establecimientos. 
CARTA DE CIUDADANIA 
PASAPORTES PARA EL EX- Circulación de Automóviles 7 
Ti.ANJERO. más vehículos. 
Escritos en máquina y reproducción de estos en MIMIO-
GRAFO en grandes cantidades. Copias de Conferencias. 
PABLO TRÜJILLO 
Oficinas: 
Lamparilla número 22. Partionlar: 
Teléfono A-3389. Campanario número aL 
Apartado número 1204. HABANA Teléfono A-H203. 
622 8 t y » m-




Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 djv. 
París, 3 d!v. . . 
La dirección de acuerdo con la ad-
ministración ha dispuesto prorrogar 
las tarjetas-nombramientos de corres-
ponsal para todo el año de 1918, de-
clarándolas válidas para el ejercicio 
de los deberes de información en su 
correspondiente localidad o término 
municipal. 
Satisfecha la dirección del LIARIO ; Alemania. 3 d|v. . 
atravesa- i DK LA MARINA de los servicios de España, 3 dV. . . 
i sus corresponsales, les atifica el nom-jE. Unidos, 3 d|v. . 
bramiento y a la vez que les anuncia | Florín holandés. . 
una circular con Importantes instruc- i Descuento p a p e l 
clones les envía un efusivo saludo de j comercial. . . . 
Año Nuevo. 





















C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ . . * * * 
«m t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E ^ 
• n í e s m e j o r e s c o n d i c k m e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos dopótttoa en esta S^cclóa 
pagaado intersaei al S pjt «aaaL 
Toda* cana operaclonos pueden efectuare* también p«» 
10 
E M U L S I O N 
D E C A S f E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en !a última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades deí pecho. 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
DE, 
C a r r o s d e f e r r o c a r r i l p a r a C a ñ a 
d e d o s o t r e s c o m p a r t i o i i i e n t o s . 20 y 30 t o n e l a d a s c a p a c i d a d . I n v i t a m o s 
s u i n s p e c c i ó n a n u e s t r a g r a n p l a n t a d e d i c a d a e x / u s i v a m e n t e 
a e s t a i n d u s t r i a . 
" A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o í C u b a 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * . 
E c z e m a * , y t o d a c l a s a d e U l c e r a ! 
7 t u m o r e s . 
« A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j ^ d H I o . C o n s u l t a s d e O • * 
E a p e o i a l p a r a l o s p o b r e s : d e S y n r j e d i a * * 1 
U 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c c a d ^ * 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l afio 1855. O f i c ^ 
s a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o » 34 
Esta Compañía por una módica c nota, asegura üncaa " ^ ^ « a l uaia. vyumpania por una uiuaiua. <j uuw», cuegum iauv,i~ — 
tablecimientos mercantiles, devolvien do a sus socios el sobrante 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. . '¿I 
Valor responsable de las prepied o-des aseguradas ,.1779.̂  
Sinistros pagados por la Compnñ ía hasta la fecha. . • ^ 
Cantidades que se están devolvie ndo a los socios como^ «39.03^ 
sobrantes de los años 1912 a 1916 
Importe del fondo especial de rep arto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R epública, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, accione s de la Havana Electrio ̂  ĝ sJO-*' 
y Light Power Ce, y efectivo en Caja y los Bancos. • • • • d í t p ^ * 
' El Consejero 0lf(.. 
J JOSE ROIG \ J f V ' 
C9091 SOd.-lo. ' Habana. 31 de Diciembre 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
KL PIERIODICO DK MAYOR CrRCCTLACIOX DB Î A RJCPtTBUCA 
L A H U E L G A P O R E L A R T E 
Aunque los alarmantes y angustio-
jos problemas de la carencia ya casi! 
absoluta del pan, del carbón y de la 
manteca absorben toda la atención y 
todo el interés, hay, sin embargo, quie-
nes todavía se mueven, se agitan y 
luchan por el alimento espiritual, por 
los ideales del arte y de la belleza. La 
indiferencia y la apatía de los elemen-
tos públicos y particulares y las difi-
cultades con que hasta ahora había 
encontrado en su camino, no entibia-
ron los entusiasmos ni debilitaron las 
energías de la Sociedad de Pintores 
y Escultores. Había que renovar las 
brillantes páginas de la historia ar-
tística de Cuba que nos hablaron de 
memorables exposiciones en que ante 
incesante desfile de culta concurren-
cia se exhibieron geniales cuadros, 
obras de arte exquisito y acendrado. 
Acudieron al Presidente de la Re-
pública que propicio siempre a pro-
teger y alentar energías y fervores por 
toda labor artística y cultural, con-
signó dos mil pesos para la apertura 
de los salones en donde se ha de ce-
lebrar la nueva exposición. Visitaron 
después al Alcalde de la ciudad, doc-
tor Varona Suárez. Son muchos y 
muy graves los problemas que en es-
tos momentos ocupan su actividad y 
su celo. 
Ha sido él quien, con mayor acier-
to y eficacia, ha actuado en la solu-
ción de los problemas de las subsis-
tencias. Fué el quien resolvió el pa-
voroso conflicto de la carencia del car-
bón. Fué él quien, para abastecer de 
víveres al público, con la mayor eco-
nomía posible, estableció los merca-
dos libres. Fué él quien, juntamente 
con la ilustre dama Mariana Seva, es-
posa del Presidente de la República, 
organizó la función que con tanto 
éxito se celebró en Martí. 
Toda esta labor ardua y fatigosa y 
todas las vitales cuestiones que en es-
tas circunstancias pesan sobre el Al-
calde, doctor Varona Suárez, no im-
pidieron que atendiese los deseos de 
la Asociación de Pintores y Esculto-
res. Ganoso de cooperar con ella al 
fomento del arte en Cuba y a la rea-
lización de sus planes, ha gestionado 
un crédito de quinientos pesos para 
los gastos que ocasione la apertura 
próxima del salón y otro de dos mil 
pesos desde el presupuesto venidero 
para que dicho salón se establezca de 
un modo permanente. 
Ni la anormalidad de la guerra uni-
versal ni la lucha terrible y desespe-
rante por las subsistencias han podido 
extinguir el fuego sagrado del arte en 
la Sociedad de Pintores y Escultores. 
El calvario dé sus dificultades y de 
sus afanes ha encontrado por fin su 
recompensa en la generosidad del Pre-
sidente de la República y del Alcal-
de de la ciudad. 
C O N C U R S O D E I N D U S T R I A S Y C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
PROPIEDAD DE I Á EMPRESA INTERNACIONAL DE INEORMACION BOLETIN DE RESPUESTAS 
Qué Dentista constniTe dentaduras artificiales más perfeccionadas?. . . . 
En Joyería y Platería, jqué c a s a es preferida del público Inteligente?. . . . 
Eb Tejidos j Novedades para señoras, jqué casa es la más preferida?. . , 
En Muebles última noredad, íque casa vende a precios más reducidos?. . 
Qué Sastrería reúne al corte y confección elegante, mayor baratura?. . . 
Qué Fotografía hace con más gnsto los retratos y ampliaciones? 
Qué Academia de corte es preferida per su sistema de enseñanza? 
En Calzados de todas clases, [qué casa vende los de mejor resultado?. . . 
Qué casa en Sombreros para Señora presenta las últimas novedades?. . . 
Qué casa en Corsés confecciona los mis elegantes de última novedad?. . . 
Qoé casa en Bordados y Encajes es la más preferida del público? 
En Confecciones para Señoras, jqué casa presenta últimas novedades?. . 
Qné casa en Ferretería y Batería de Cocina es preferida del público?. . , , 
Qué casa en Material Fotográfico es la más preferida del público?. . , , 
Qué casa en Molduras y Cuadros es la preferida y vende más barato?. . , 
En líopa Blanca para señoras, jqué cusa presenta últimas novedades?. . . 
Qué Hotel es preferido por sus condiciones e inmejorable servicio?. . . . 
Qué casa en Productos Farmacéuticos es la preferida del público?. . . . 
Qué marca de Agua Mineral de Mesa, es preferida por su resultado?. . . . 
En Dulcería y Pastelería, jqué casa es preferida por sus artículos?. . , . 
Qué marca de Cafés Tostados, es más preferida por su calidad especial?. . 
Qué marca de Chocolates es preferida por su calidad inmejorable'. . , . 
Qué marca de leche Condensada, es la más preferida por su calidad?. . . 
En Pianos y Música, i qué casa presenta últimas novedades mundiales?. . . 
Qué casa e n Artículos de Escritorio, es más preferida por su surtido?. . . 
Qné Restaurant es preferido por su inmejorable y esmerado serrldot. . 
Qué Droguería es preferida del público y vende a precios reducidos?. 
En Sombreros para Hombres, {qué casa presenta las últimas novedad»».'. 
Qué casa en Artículos de Tiaje, es la preferida y vende más económico/. 
Qué casa de Yíveres prefiere el público por su esmerado servicio? 
Qué casa en Optica es la preferida por la calidad de sus arfíeulos?. 
En Artículos generales para Hombres, ¿qué casa es preferida del público?. 
En Locería, Vajillas y Cristalerías, i qné casa es preferida del público?. . .. 
En Vinos de Mesa, ¿qué marca prefiere el público por su calidad?. 
Qué Panadería es preferida por la iuraejorable calidad de su artículo?. . 
Los Colonos de la P r o v i n -
c ia de Matanzas 
CONDICIONES: Cada lector puede remitir el Boletín de Respuestas, indicando a continuación de cada pre-
gunta el nombre o título del establecimiento que crea conveniente. Entre los lectores que remitan el Boletín Igual 
al resultado de las casas que se publiquen, se sortearán 250 pesos oro, en la forma siguiente: Un premio de 150 
pesos, y otro de 100 pesos. Para los establecimientos que se publiquen en el resultado, se expedirán Diplomas de 
Honor, acreditativos del presente concurso. La admisión de Bolotines se efectuará hasta el día 10 de Febrero, y 
deberán remitirse por correo, bajo sobre con su correspondiente estampilla, dirigido al Señor Director del Cou-
eurso de Industrias y Comercio, Apartado 2505, Habana. 
H u e í g a e n i o s c o r t e s . . . 
(VIENE DE LA PU1MERA) 
PATRONES Y MARINEROS 
Secundaron desde sus inicios el 
movimiento de los obreros, los pa-
trones y marineros de las goletas 
que hacen el transporte del carbón 
a esta capital, solicitando el aumen-
to de cincuenta a sesenta pesos en 
su sueldo los primeros, y de trein-
ta y cinco a cuarenta los segundos. 
Los marineros pidieron también au-
mento en la asignación de que dis-
fruta- para la comida. Era de dieci-.;-
cho ^ ñ o s al mes, y quieren elevar-
la' a veinticinco. 
LOS INDUSTRIALES 
Las peticiones de obreros y ma-
rinos fueron dirigidas a los dueños 
de las goletas que a la vez son los 
industriales del carbón en Bataba-
nó. 
Entre ellos figuran loa siguientas 
señores: 
Francisco Cagiga, Alfredo Fernán 
Remitente. .Domicil io. P o b l a c i ó n . 
532-533 9 y 16e. 
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D I N E R O S O B R E J O Y A S Y V A L O R E S 
L A R E G E N T E 
LA CASA DE MAS GARANTIA. 
LA QUE MENOS INTERES COBRA. 
LA QUE ESPERA HASTA UN AÑO. 
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dez, Angel Docou, Antonio Seara, 
Valdés y Co., Covas y Barro, Viaro-
ño y Sobrinos, Valeriano Fernán-
dez, Romaguera y Co., Antonio P3-
dreira y José Piedra. 
BEÜNIOÜ DE LA CAMARA DE CO-
MERCIO 
• E l mismo lunes pasado, día en que 
formularon sus peticiones los mari-
nos y los obreros, muchos de éstos 
comenzaron a regresar al pueblo, 
abandonando sus faenas y anuncian • 
do que, de no acceder los patronos 
a sus demandas, el trabajo queda-
ría totalmente paralizado. 
Con tal motivo, el señor Francis-
co Cagigas reuní© la Cámara de Co-
mercio, de la cual es Presidente, y 
allí se acordó pedir al Consejo de 
Defensa que aumentara a cincuenta 
y cinco el precio de cincuenta pesor 
el carretón de carbón, precio que 
recientemente fué fijado para su ex-
pendio a los industriales. 
Entendiendo la Cámara de Come--
cio que era esa la única solución po-
sible para el problema, la única ma-
nera de evitan la huelga, comisionó 
al señor Cagigas para que viniera 
a la Habana a entrevistarse con el 
Director de Subsistencias. 
LA ENTREVISTA 
Y el señor Cagigas vino a la Ha-
bana. Y se entrevistó ayer con el 
doctor Martínez Ortiz, a quien le ma-
nifestó que los industriales no .po-
dían acceder a las demandas de obre 
ros y marinos, si el Consejo de De-
fensa no aumentaba a cincuenta y 
cinco pesos, como ya hemos dicho, 
el precio del carretón de carbón. 
ÜN TELEGRAMA DEL ALCALDE 
DE BATABAN0 
En relación con este mismo asun-
to, el señor Salas, Alcalde de Ba-
tabanó, dirigió ayer un despacho te-
legráfico al Consejo. 
Indicaba el señor Alcalde, que si 
se declaran en huelga los tripulan-
tes de las goletas, no podrán venir 
A V I S O A L O S G A N A D E R O S 
Notificamos a nuestros clientes y a los demás criadores de cerdos de 
la Isla, que hemos colocado nuestra Planta de Suero contra la Pintadilla, 
en condiciones de satisfacer cualquier pedido de ese producto que se In-
tereso de nosotros, por Importante que sea, dentro de las 24 horas si-
guientes a su recibo. 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
San Lázaro esquina a San Nicolás, Habana. Teléfonos A-5879 y A-8964 
a la Habana las actuales existencias 
de carbón que hay en Batabanó con-
signadas a la Junta Nacional de Ds-
fensa, pues faltan carros para el 
transporte, por Lo cual recomenda-
ba que se gestionara de la compa 
nía ferrocarrilera el envío de mate-
rial rodante a Batabanó. 
LA HUELGA. CONSECUENCIAS DE I 
LA MISMA 
Como dejamos dicho más arriba, : 
muchos obreros abandonaron el lu 
UNA EXPOSICION 
En unión del señor Fausto G. Me-
nocal, ayer visitó al señor Presiden-
te de la República, una nutrida co-
misión de colonos de la provincia de 
Matanzas, quienes le hicieron entre-
ga de una exposición que dice así: 
Honorable señor Presidente:' 
Por algunos ingenios, que la Co-
misión no tiene interés en publicar, 
se viene descontando por el Impues-
to a los colonos, diez o veinte centa-
vos por saco, indistintamente, y co-
mo los colonos conocen sus deberes ^ . 1 
y no quieren discrepancias de n 5 n - ! O l l | ¿ J S 
guna clase en estos críticos momen- I ^' 
tos, apelamos al Honorable señor 
Presidente de la República y Secre-
tario de Hacienda, para que les re-
cuerde o haga saber a los señores 
hacendados, que el impuesto es in-
dustrial y no agrícola, y que de nin-
gún modo pagaremos éste pues el Go 
bierno ya dijo quién debía pagarlo. 
M I M B R E S 
L a m á s e s c o g i d a c o 
l e c c i ó n d e m i m b r e s , 
e n J u e g o s d e S a l a , 
y p i e z a s s u e l t a s , 
C e n t r o s , 
J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
M e s a s , 
Los colonos en vista de la impo-
sibilidad de abonar con el subido 
precio que el abono ha adquirido, so-
lictan del Honorable Presidente de 
la República y Honorable Congreso; 
sean declaradas libres de todo de-
recho las materias primas para la 
fabricación de abonos, en los únicos 
casos que éstos sean despachados 
directamente a los bateyes de inge-
nios, colonias de caña o vegas de ta-
baco. 
Que nuestro Gobierno interese del 
de los Estados Uniüos, que nuestrea 
azúcares nos sean liquidados por un 
solo comprador que. se designe pa-
ra cada puerto, dentro de los cinco 
meses de zafra y al precio conveni-
do de 4.60; evitando con ello que 
cunda el desaliento entre los pro-
ductores y que la zafra próxima sea 
ridicula por el exceso de especula-
ción. 
Tenemos la convicción que de no 
abonar la zafra próxima mermaiá 
en las provincias de Pinar del Río, 
Habana, Matanzas y Santa Clara en 
un 25 por ciento y es seguro que nin-
gún colono abonará a los precios 
que hoy se cotiza el abono. Asimis-
mo estimamos que si nuestro azúcar 
(que ya tiene un precio verdadera-
mente reducido) es motivo de espe-
culación, sembrará en los colonos pI 
pánico consiguiente, desalentándolos 
y mermando el interés de una gran 
producción. 
Presidió la Comisión el señor Adol 
fo Méndez Guedes, presidente de los 
colonos de la provincia de Matanzas; 
Marcelino Piedra, José Calderón, Jo-
sé Abren López, Julio U. Echevarría, 
Manuel Calderón, Antonio Camaraza. 
Ismael Camaraza, Santiago G. Quo-
vedo, Alfredo Labrit Salas, y Flo-
rencio Lapidô  
A l b e r t o R u i z a 
G u a t e m a l a 
UNA HERMOSA Y NOBLE MISION. 
D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
F l o r e r o s . 
J . P a s c o a l - B a i d w i i í 
O b i s p o , 1 0 1 . 
El señor Emiliano Mazón, Cónsul 
General de Guatemala 
ha designado al señor 
Ruiz, cronista social de "El Mundo' 
lo felicitamos por e l mejor éxito d 
ella, con todo afecto y sinceridad, j 
P r o v i s i ó n del Juzgado M u -
nicipal de S a n J o s é 
de las L a j a s 
TERNAS 
Por la Sala de Gobierno de est̂ J 
Audiencia, se han elevado al Hono* 
rabie señor Presidente de la Repú* 
blica, las siguientes Ternas para cu-* 
brir los cargos de Jueces Municipa* 
les Primero y Segundo Suplente d^ 
San José de las Lajas. 
Para Juez Municipal Primer Su-* 
píente, José Beltrán Hernández, Inoi 
cente Spínola Betancourt y Ricardo 
Cabrera Boffll. , 
Para Juez Municipal Segundo Su^ 
píente: Alfonso Fernández Llanos^ 
Francisco Cerones Díaz y Teodoro* 
Díaz Suárez. | 
No hará usted en su vida un anun-* 
ció más eficaz que el de miew 
tro GRANDIOSO NUMERO EX-i 
TRA0RDINARI0 del próximo me ĵ 
de Marzo. 
. _ J 
N o t o s e n e n 
t o d a l a n o c h e s 
Los acatarrados que tomen ANTL* 
CATARRAL QUEBRACHOL del doc-J 
tor Caparé, dejarán de toser pur^j 
siempre, porque se curarán el cata* 
rro, por fuerte que sea. Los asmati-. 
eos que se ahogan, se mejorarán %%, 
lo toman y los pobres tísicos se all-i 
la Habana |,ria^a,,' Por(Iae Ies ^ e n a la sangré 
nes's'u trabajo^ originando'con" ello i nuestro querido compañero QUEBRACHOL 1 m T » U U M ^ 2 
el "paro" en varios cortes de f H ^ f ^ S ^ i T ^ h S f ^ I • ! ^ S S S ^ T J t 
Pero no sabemos si el molimiento W ^ ^ ^ ^ 1 ^ S S S ^ H o í l f i - ^ cn * e* 
habrá generalizado, porque nos fue , t ™ ^ * * ^ G*atemaja- de gran efecto y en general en toda^ 
La capital de esa república herma- as «J***»*8 ^ V S ! ^ . & Í £ í f t í 
na, gime hoy bajo el peso de reciente ¡ jf/ji^Dp^rHo/h"^^ ^ r 
catástrofe El señor Mazón, ba roaU- j QüKMlACHOL «eldoetor Capaxéf 1 m 
zado una alta obra caritativa en la asmaÜcos qne lo toman, tienen grai» 
Habana recolectando objetos, dinero,;"1"10 ^ «o •»s<;n la noche», 
alimentos y ropas. ^ Í S S 8 " ""^ ^ \ M „ i 
Y ha designado al señor Ruiz, que 1 <̂ 41 ¡J»; 3d -» J 
desempeña en la Habana el cargo de I r|n c r n C D i r n THDCAI DAC 
Canciller de Guatemala, para que em-i UR« r t U t l U L U lUKKALBAd 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 1 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Coinj 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 1  
Telefono F-1257. 1 
C8720 Ind.-29n. * 
imposible anoche, en las distintas 
veces que lo intentamos, obtener co-
municación telefónica con las auto-
ridades de Batabanó. 
Si han parado o paran todos los 
cortes de leña, es fácil comprender 
que se planteará una difícil situa-
ción, igual a la que ya tuvimos a te-
cha reciente, porque dentro de unos 
quince días se habrán agotado las jbarque hacia aquella República y en-j 
actuales existencias de carbón en i tregüe al señor Estrada Cabrera, Pre-
sidente de Guatemala, todo lo reco-Batabanó, según nos decía ^noche 
persona conocedora de todo este asuu lectado para aliviar la situación de 
t0 I los damnificados en la capital guate-
i • malteca, por la catástrofe ocurrida. 
Se solicita un muchacho para los I La noble misión misión del redac-
tor de nuestro querido colega "El 
quehaceres y mandados de 
oficina, ha de tener de 11 a 
años. Se exigen referencias, 
forman en Gervasio, 73. 
C 353 
una Mundo", señor Alberto Ruiz, servirá. 
| ^ | además, como muy bien dice nuestro 
i colega aludido para estrechar aún más 
Jlj.! los lazos de simpatía y de afecto que 
Ihoy unen a Guatemala y Cuba. 
Al dar cuenta de la misión, que 
2d-9 'a aquella república lleva el señor 
O r . i í o n z a i o P e t a 
PRO PAGA H DAi 
ARTISTICA*) 
ík 406 
C a d a d í a c i r c u l a n m á s C h a n d l e n ¿ S a b e V d . p o r q u é ? 
p u e s p o r q u e e n s u p r e c i o , e s l a m e j o r m á q u i n a q u e s e p u e d e a d q u i r i r 
VEANOS Y SE LO DEMOSTRAREMOS 
T o l k d o r f f v U l l o a . T e l é f . A ^ 0 2 8 P r a d o 3 y 5 
CIBTJA^O DEL HOSPITAL. DZ EMKB«i gencia» 7 del Hospital Número Uack \ 
ESPECIALISTA KN VIAS UBI>AKIA»? y enfermedades venéreas. Cistoscopi*-caterismo de los uréteres 7 examen de]s 
tiflón por los Bayos X. á 
TlfraOCIff ÍTES DE NEOSALVABSAX. \ 
CONSULTAS DE 10 A 3 a 6 12 A. 
m., en la calle de 
m. x n W 
CUBA, NUMERO 69. 
701 31 « 
P r o f e s o r 
Joven de brillante carrera, Liceih 
ciado en Filosofía y Letras, Maestro^ 
Normal, se ofrece a dar lecciones d») 
begunda enseñanza. 
Referencias en la Legación Españo- '̂ 
la, en la dirección de este Diario y enj 
la Secretaría de la Sección de Letras 
da la Universidad de la Habana. Se-j 
f.or Macario Canúuela. Progreso, 22. 
TTeléíOIU) A-7322. 
150.-5 
D r . E l p í d l o S t l n c e r . 
Cirujano del hospital ««Mercedes* Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina w sangro. 
Inyecciones de "Xeosalvarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Talé-
fono A-6329. Amargura 70. 
2k si • 
Dr. García Cañizares 
Catedrático de la Universidad^ 
S A L U D , 5 5 . 
Consultas médlcasi Lunes, Mlói* 
coles. Viernes, de 2 a 4. 
No hace visita» a Domicilio. 
c 8635 
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.Lia situación económica. 
Nuestras esperanzas de un alivio 
en la escases de harina, carbón y 
otros menesteres, se van desvane-
ciendo. Las existencias de esos ar-
tículos se acaban y no se oye hablar 
de nuevas importacionsa. 
Y por otro lado leemos en nuestro 
colega E l Tilunío la siguiente noti-
cia: 
Varios colegas anuncian que el Gobier-
no se propone emitir algunos millonea de 
papel moneda j no falta órgano de la opi-
nión, bien caracterizado por cierto como 
guberiuimental decidido, que combata la 
medida por peligrosa e inoportuna. 
Estamos inundados de papel moneda 
traído a Cuba a cambio de nuestro aoiidi-
slmo oro acuñado. Impídase "en serio" 
que siga emigrando nuestra moneda y acú-
sese cuanta sea necesaria y déjense los 
habilidosos hacendistas de proyectos pa-
peleros que en el papel deben quedarse si 
es que no se quiere concluir con lo poco 
que tenemos y que la crisis económica que 
nes abruma se convierta en desastre irre-
parable. 
Monedas de oro no las veremos ni 
las verá en circulación el mundo en-
tero en muchos años. Cuando venga 
la paz, sólo a fuerza de una enorme 
circulación tiduciarla podrá saldarse 
lá enorme deuda contraída por las 
principales naciones. 
Nos esperan años muy tristes aún 
después de }a. guerra. 
i Los precios del mercado. 
Dice E l Kopnblicano Conservador 
de Matanzas: 
No nos explicamos la actitud de la Jun-
ta de Subsistencias con respecto a lo que 
a producto» del país se refiere. No com-
prendemos, como esas juntas creadas pa-
ra el abaratamiento de la Tida, permiten 
que se están cometiendo loe incalificables 
abusos do que estamos siendo víctimas. 
Bueno que la manteca que Importamos 
de los Estados Unidos, ee pague a setenta 
y ochenta centavos libra, porque viene de 
fuera y escasea allí; bueno que la hari-
na de trigo que también nos es enviada 
por los americanos suba de precio y cues-
te el pan lo que nos está costando; pero 
que los huevos del país, que aquí se ven-
den siempre a dos y tres centavos, se co-
bre por ellos ahora nueve y diez centavos, 
es verdaderamente escandaloso. Que la 
carne de puerco haya alcanzado el precio 
de sesenta centavos libra, cuando ha esta-
do siempre a veinte y cinco y treinta 
centavos, es bochornoso. 
Es bochornoso; pero no tiene re-
medio ese mai. Hasta que se establez-
ca una saludable competencia entra 
los productores campesinos, no baja-
rán Jos precios. Si les fuerzan a ba-
jarlos no producirán y volverán a ia 
caña. 
Es la terrible acción de la lucha 
por la vida. Todo Jo que escasea ha 
de costar caro. Véase lo Que pasa con 
la leche. Aguada y todo la han subi-
do de quince a veinte y veinticinco 
centavos la bctella; y hay que rogar 
por favor que la despachen; pues los 
lecheros dican que les sobran mar-
chantes. 
Nobles rasgos. 
En medio de tanto egoismo, no fal-
tan personas caritativas. 
Yncayo publica la consoladora no-
ticia siguiente: 
Dijimos én días pasados que el doctor 
Cosme de la Torriente tenía el propósito 
de dirigirse a los representantes y sena-
dores por esta provincia, jjara que contri-
buyesen a ia adquisición de máquinas de 
coser para que las utilizaran las niñas de 
las escuelas de esta ciudad, y sabemos 
que el expresado"̂  ilustre hombre públi-
co ha obtenido un gran éxito, pues su no-
ble excitación ha sido atendida por algu-
nos de sus dignos compaüeros, y segura-
mente los que no han contestado todavía, 
lo harán en breve favorablemente. 
Por lo pronto, el doctor Alfredo Carnot, 
el doctor Alfredo González Benard, el doc-
tor Guillermo II. Jones. Miguel Arango y 
el doctor Cosme de la Torriente, han en-
viado cada uno de ellos a nuestro queri-
do blibllógrafo señor Carlos M. Trelles, 
un "chek" por valor de 40 pesos, con desti-
no a la adquisición de máquinas para las 
alumnaa de las escuelas públicas de este 
Distrito Escolar. 
Según nuestros Informes, el señor Su-
perintendente Provincial de Escuelas, con 
quien están al habla el doctor Cosme de 
la Torriente y el señor Carlos M. Trelles, 
dará las gracias por medio de una expre-
siva carta a cada uno de los generosos do-
nantes. 
Y los pobres bendecirán a los ge 
nerosos donantes, que en días de pe-
nuria no oividan a los seres que su-
fren privación y miseria. 
La siembra de boniatos. 
Leemos en La Correspondencia de 
Cienfuegos esta nota del profesor 
Calvino sobre el cultivo de los bonia-
tos. 
Si observamos una planta de boniatos, 
H i e r r o N u x a d o P a r a C r e a r u n a N u e v a E r a 
d e M u j e r e s B o n i t a s y H o m b r e s d e A c e r o . 
M é d i c o s F a m o s o s D i c e n : " E n s e g u i d a l e s p o n e r o s a s e n l a c a r a a l a s M u j e r e s , y a l o s H o m b r e s , 
l e s l l e n a l a s v e n a s d e l V i g o r J u v e n i l m á s A s o m b r o s o , A m e n u d o a u m e n t a e n 2 0 0 
P o r C i e n t o l a F u e r z a y l a R e s i s t e n c i a d e P e r s o n a s D e l i c a d a s , N e r v i o s a s . 
Q u e b r a n t a d a s , e n e l t é r m i n o d e d o s s e m a n a s . " 
DESCUBRIMIENTO PRODIGIOSO QUE MARCA EL ADVENIMIENTO DE UNA NUEVA ERA EN LA CIENCIA MÉDICA. 
IVA VORTT V V TW,4- .1 . . . . 
H a b a n e r a s 
IWEV  Y RK, X. Y.-Desde el notable 
Descubrimiento del hierro orgánico, el Hierro 
.ísuxado o ''Fer Niwatc" como los franceses 
lo Uaman, ha tomado el país por asalto. Se 
calcula moderadamente en tres millones el 
I numero de los que lo están tomando a diario 
•solo en este país. Lo mismo de médicos que 
|de particulares afluyen datos con los más 
asombrosos resultados. Tanto es así que, doc-
tores de reconocida fama predicen a una que 
estamos en visperas de una. nueva era de mu-
jeras mucho mis bonitas y rosadas y de 
hombres mucho mis vigorosos. 
| El Dr. K i a g , conocido clínico y autor neo-
lyorkino. dijo en el curso de una entrevista 
¡sobre el particular: "Sin hierro, no puede 
jhaber hombres de< vigor férreo. Palidez es 
¡sinónimo de anemia. Anemia significa falta 
!de hierro. Los anémicos tienen la piel pülida, 
!a carne fofa, el músculo sin tono, el cerebro 
fatigado y la memoria frágil, el sistema que-
brantado, la condición de ftnimo nerviosa, irri-
table, quejumbrosa, melancólica. Cuando el 
hierro se aleja de la sangre de la mujer, se 
le alejan también las rosas de las mejillas. 
"En .las comidas mfis generalizadas de 
América, las féculas, los azúcares, almibares, 
dulces, arroces, pan blanco, galleticas de soda, 
galletas, macarrones, fideos, tapioca, sagú, 
maicena, harinas degerminadas, ya no se en-
cuentra más hierro. A puro refinamiento, el 
hierro de la madre tierra ha sido desterrado 
de estos alimentos empobrecidos, y los estúpi-
dos métodos de la cocina doméstica, echando 
al sumidero el agua en que nuestros vegetales 
se preparan, son culpable de otra pérdida de 
hierro. 
"Por lo tanto, sí deseáis conservar el es-
píritu yi vigor de la juventud hasta una edad 
madura, hay que suplir con el uso de hierro 
en alguna forma t̂ gánica. Ia deficiencia de 
hierro en la comida, lo mismo que - soléis 
echarle sal cuando la encontráis sosa." 
El Dr. Bourgey, uno de los facultativos mis 
renombrados en Paris, y que ha estudiado en 
grandes instituciones médicas europeas, ha 
dicho: "Como he venido diciendo y repitiendo 
cien veces, hierro orgánico es el mayor de los 
fortificantes. Si la gente se dejase de medi-
cinas de patente y de compuestos nauseabun-
dos, y tomase simple hierro nuxado, tengo la 
convicción de que podrían salvarse millares de 
vidas que se pierden al año por pulmonía, 
gripe, tisis, males de los ríñones, del hígado, 
del corazón, etc. La cansa real v verdadera 
que trajo esas enfermedades ha sido, ni más 
ni menos, la debilidad ocasionada por faltar 
hierro en la sangre. 
No hace mucho se me presentó un individuo 
que frisaba en el medio siglo, a pedirme le 
hiciese un registro preliminar para asegurarse 
la vida. Sorprendióme hallarle con la pre-
sión sanguínea de un mancebo de veinte años 
y un vigor, una energía y una vitalidad propios 
de un joven; era, en efecto, un joven, apesar 
de la edad. El secreto, me dijo, estaba en 
el hierro, en el Hierro Nuxado que !e había 
renovado la vida. A los treinta años estaba 
mal de salud; a los cuarenta y seis, atribulado 
y casi liquidando. Ahora, a los cincuenta, era 
un prodigio de vitalidad y una cara radiante de 
juventud. Hierro es absolutamente necesario 
para que la sangre os permita transformar' el 
alimento en tejido vivo. Sin hierro, por mucho 
que os hartéis, el alimento os entra por un 
lado y ps sale por otro sin haceros el. menor 
provecho.Como no os presta ninguna energía, 
os debilitáis, palidecéis y decaéis lo mismo que 
una planta que trate de crecer en suelo sin 
suficiente hierro. S'i carpcíis de robustez y 
salud, es vuestro deber hacier la prueba sigui-
ente: Ved hasta cuándo podéis trabajar o 
hasta dónde caminar sin fatigaros. Luego 
tomad dos pastillas de cinco granos de hierro 
ouxado tres veces al día después de las cp-
C A R T I v L D E I , D I A 
Hay carreras esta tarde. 
Y también, como espectáculo único 
de la tarde, la tanda aristocrática 
Martí. 
Se representará Serafín el Pinture-
ro, obra que consta de dos actos y en 
la que tanto se luce Casimiro Ortas, el 
actor genial, único, inimitable. 
Deliciosa tarde la que se nos es-
pera hoy en el favorito coliseo de la 
calle de Dragones. 
Por la noche, en el Nacional, se 
cantará Carmen en función extraor-
dinaria. 
Nuevas cintas en el Salón del Pra-
do, donde se prepara para la noche 
del sábado una velada de gala como 
hsmenafo qii3 a sus simpáticos em-
presarios, los señores Andreu y L i -
nares, quieran tributar las candida-
tas del Concurso de Bocas Seducto-
ras-
En el Cine Gris, donde a diario se 
reúnen las principales familias del 
Vedado, anúnciase para esta noche. 
la exhibición de El beso de la nvn 
con Margarita Xirgú de protagonfj?' 
Un bonito cartel en Fausto ta-
A propósito del elegante teatro d ¿ 
que mañana, en su sierai.r© conojir̂  
da función de los jueves se estr? 
Malía, última creación de la mar, 
llosa Bertini. ^«avi. 
Una boda esta noche. 
Es la del joven americano Mr Ga 
ner Lee Knox, y Miss. Flora Elizaw 
Smith, la hija del capitán Smith dup 
íio del Plaza, el suntuoso hotel don 
de se reunirán los invitados destmé 
de efectuada la boda. ' ' 
Y en el Tennis el tercero de ioa 
juegos del campeonato de basket hall 
que viene celebrándose entre los cua 
tro teams formados por miembros ¿ 
la elegante sociedad. 
Al match seguirá, a los acordes del 
piano, un poco de baile. 
Es lo convenido. 
(Continúa en la página CINCO) 
E l a s u n t o d e l a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Co., a dos únicas personas, las cuales, 
no obstante su reciente iniciación en 
ese comercio, pretenden amparados al 
parecer por un privilegio enojoso, aca-
parar el negocio de la gasolina "Be-
lot" en cajas, con perjuicio manifies • 
to de legítimos intereses creados, y 
a pesar del convenio ya citado por 
el cual acordó el Consejo do Defensa 
amparar a los elementos que de an-
tiguo vienen dedicando sus activida-
des al referido negocio. 
Ese convenio del Consejo con noso-
tros—terminaron nuestros comunican-
tes—reporta al público la ventaja in-
mensa de poder adquirir la gasolina 
en cajas a precios razonables; debe 
pues cumplirse en beneficio de la po-
blación . 
LAS DIP0RTACI0>ES DE CARBOL. 
CABLE AL 8R. DESPAItJNE. 
nadas po* dos semanas. Entonces volved a 
la prueba y ved cuánto habéis ganado. He 
visto personas a docenas, nerviosas, quebran-
tadas, padeciendo de continuo, duplicar sus 
fuerzas y resistencia, desterrar hasta el último 
vestigio de dispepsia, del mal del hígado y 
cuanto más las aquejaba, con sólo tomar hierro 
en forma apropiada de diez a catorce días. Y 
esto, en algunos casos, después de medicarse 
vanamente por meses. Pero no toméis hierro 
en las formas anticuadas y reducidas, acetato 
de hierro, o tintura de hierro con la simple 
mira de ahorrar unos centavos. íío es esa 
!ayl la clase de hierro que la Madre Xatu-
raleza demanda para enrojecer la sangre de 
stts hijos.- Habéis de tomar hierro en forma 
de poderlo absorber y asimilar fácilmente para 
que os haga provecho, pues de otro modo re-
sultará peor que inútil. Mfts de un atleta y 
de un pugilista han triunfado simplemente por 
poseer el secreto de las grandes energías y re-
sistencia y haberse llenado la sangre de hierro 
antes de entrar en lucha'; en tanto que muchos 
otros corrieron a ignominiosas derrotas sin 
otra razón que la falta de hierro." 
El Dr. Schuyler C. Jaques, también de 
Nueva York, dijo: "Nunca he dado informes 
ni consejos médicos para ptiblicidad, pues no 
suelo creer en ellos pero tratándose del Hierro 
Nuxado, creeríá_ faltar a mi deber guardando 
silencio. _Yo mismo lo he tomado y d'íldoselo 
a mis pacientes con resultados de lo más sor-
prendente y satisfactorio. Y los que aspiran 
a un rápido acrecentamiento de energías, vigor 
y resistencia, hallarán que es un remedio no-
tabilísimo y de maravillosa eficacia." 
NOTA.—El Hierro l̂ uxado, prescrito --y 
recomendad» por -facultativos como acaba de 
verse en tan gramle variedad de casos, no es 
medicina de patente ni remedio secreto, sino 
antes bien, muy conocido entre los droguistaŝ  
y cuyos constituyentes de hierro son muy re-
cetados por eminencias medicas tanto de Eu-
ropa como de America. Al revés de otros pro* 
ductos inorgánicos de hierro, es muy asimi* 
lable, no daña ni ennegrece 1̂  dentadura, ni 
descompone el estomago; antes a! contrario, 
es remedto_ potentísimo en casi_ todas laa 
formas_ de indigestión, como también en toda 
condición nerviosa y debilitada. Tal es la 
confianza de los frabricantes en el hierro nux. 
ado, que ofrecen donar $100.00 a cualquier in» 
stitucion de caridad, siempre que puedan ha-
cerse cargo de cualquier hombre o mujer me-
nor de 60 años, con sangre deficiente en hierro, 
f en el termino de cuatro semanas no le aumen-
ten las fuerzas en un 200 por ciento, salvo ouí 
haya- alguna grave afección orgánica. Se des» 
pacha en todas las buenas farmacias. 
\ 
Personas débiles, niños 
raquíticos o enfermos 
de catarros, asma, tisis, 
etc. se curaran y se for-
talecerán recuperando 
su estado normal de 
salud con el "ELIXIR 
DE MORRHUALTÁ" 
D E L DR. U L R I C I 
(NEW YORK). 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajea de-
Urde y. preciosos trajea do ñocha 
O'REILLI. 83. 
vemos que sus guías, yendo por el suelo, 
emiten raíces y se acodan a medida uue 
se alargan, y así toman mayor alimento 
y vigor, rejuveneciendo siempre en sus 
puntas por electo de las nuevas emitidas. 
Por esto sucede que rejuvenecienuo de 
esta manera, la gula del boniato no sien-
te la necesidad de formar sus tubérculos 
y los que produce son pequeños y tardíos. 
Se. trata de una cuestión íisíológíoa. 
Las raíces últimas formadas sou las que 
tienen mayor actividad, mayor cabellera 
•absorvente, y en eüas la planta concentra 
sus funciones, descuidando las raíces más 
viejas, las que no, funcionando, se atro-
fian, se pierden y no producen." 
Ahora bien, sí queremos una cosecha 
precoz y abundante, tenemos que impedir 
que las guías del boniato emitan raíces, 
Uaciéndolas depender solamente de su raíz 
primitiva y principal. 
Con ese sistema el boniato concentra su 
actividad en su única raíz, madura pron-
to, da una cosecha mayor y más precoz, 
tiene muchas ventajas bajo todos concep-
tos y se logran cosechas precoces de bo-
niatalas porque dilatando el cultivo en 
el terreno, los tubérculos sou atacados por 
los insectos y destruidos. 
No hay dificultad para Impedir que el 
boniato se acode. 
Hasta pasar una ve» apenas las- guias 
que están desarrolladas, levantarlas del 
suelo y entrelazarlas. 
Kn los cultivos hortícolas las guías del 
boniato se levantan del suelo, haciéndolas 
trepar sobre dos alambres paralelos, dis-
tantes unos veinte y cinco centímetros 
entre sí y tendidos a treinta centímetros 
del suelo. 
Sobre esos alambres se pueden amarrar 
pedazos de carrizos transversales. 
101 profesor Clavino advierte, además, 
que los boniatos copecbados deben estar 
una semana curándose al sol y al aire 
para que se sequen bien, y con ello al ser 
cocidos resultan mucho más sabrosos. 
El boniato es un excelente sustitu-
to del pan, y además muy sabroso, 
que puede representar la salvación 
en las actuales circunstancias. 
Otro choque en P o g o l o t t í 
Enero 8.—Próximamente a las cua-
j tro de la tarde de hoy, ocurrió un 
¡tremendo choque entre un tranvía 
! eléctrico y un carretón de los que 
venden carbón a domicilio. 
El hecho tuvo lugar en la esquina 
de la calle tercera y Línea, frente al 
Cofé Torino, resultando herido de gra-
vedad el carretonero Leonardo Pérez 
y Sánchez, natural de España de diez 
y seis años, soltero y vecino.do Adolfo 
Castillo y Real, en Marianao. 
Fué conducido por dos paisanos a 
I la casa de socorros de Mariauao, don-
de fué asistido por el doctor Qnadreiiy 
de varias lesiones de carácter grave. 
Después de curado se trasladó a la 
Quinta del Centro Asturiano, por ser 
socio de dicha Institución. Llámase 
el motorista Oscar Bosch, que guiaba 
el carro número 288 perteneciente a 
la línea de Marianao-Calle Aguila, el 
L a t e m p o r a d a d e l o s 
g r a n d e s a c t o s s o c i a l e s 
s e a p r o x i m a y T H E 
F A I R s e h a a d e l a n t a d o 
p a r a t e n e r a s u d i s p o -
s i c i ó n t o d o l o q u e p a r a 
e l l a s n e c e s i t a . 
cual dice sucedió el caso debido a la 
imprudencia del carbonero. 
¡ Este por su parte dice lo contrario 
' culpando al motorista. E l carretón 
I quedó con las dos barras partidas y 
! la muía seriamente averiada. El tran-
!vía sufrió deperfectos en la parte de-
i lantera. Levantó acta del caso el ac-
tivo sargento señor Rodríguez Hinz, 
' quien dió cuenta al Juzgado correspon 
| dieute. 
Corresponsal. 
¡ U n a e n f e r m e d a d m o -
l e s t a y d o l o r o s a . 
• La peor de las enfermedades, es la co-
1 nocida con el nombre de almorranas (he-
morroides.) 
I El que la padece, sufre lo indecible. Ade-
más, es una dolencia penosa... 
Y con lo único que se curan las almo-
¿rranas, es con los supositorios flamel. Des-
de la primera aplicación, se siente mejor 
el paciente; en M horas de tratamiento, 
por grave o complicado que sea su caso, 
queda radicalmente curado. 
Si usted padece de almorranas, use en 
seguida los supositorios flamel. Su efi-
cacia le sorprenderá gratamente. Pídalos 
en droguerías y farmacia.s acreditadas. 
M r . A r m s t r o n g . . . 
ria, su casa, donde se reúnen todos 
los miércoles un grupo de 125 seño-
ras de la buena sociedad neoyorqui-
na, para hacer vendajes, compresas 
y otros artículos para el uso de loá 
soldados en el frente de batalla. 
Es una mujer activa y enérgica 
a la vez que dulce y encantadora, 
neio sobre todo es una convencida, 
do las que enfunden va'or y hacen 
•. er a los demás por sus propios ojos. 
7 a Cruz Ro. i C ibana ya está bioy 
organizada, y en os tres meses <le 
establecidos que tienen sus tallerts, 
ha producido una enorme cantidad 
de materiales para hospitales, pero 
con el hermoso discurso de ayer, es-
ta benemérita sociedad, ha recibido 
un nuevo ímpetu. 
Hacen falta tantas cosas al heri-
do, al desvalido, a las víctimas de 
la más espantosa contienda, que ja-
más ha visto el mundo, que nadie 
absolutamente nadie, puede perma-
necer indiferente y dormir tranqui-
lo, si no ha aportado su óbolo para el 
alivio de tantos males. 
No es posible pensar que está fue-
ra de la responsabilidad que pesa so 
bre cada habitante del globo .terrá-
queo. 
Todos, absolutamente todos, pode 
mos y debemos ayudar. 
Aquí en la Habana hay talleres 
abiertos en O'Reilly 6, donde se tra-
baja todas las mañanas de 9 a 10 y 
por la tardo los martes y jueves, Jo 
2 a 5. 
También hay talleres en el Veja-
do, en el Cerro y en Jesús del Mon-
te, y las señoras de la Cruz Roja 
agradecerán el auxilio de todos los 
que quieran asociarse a esta obra 
imperiosa para los principios de la 
justicia y de la libertad. 
La concurrencia fué numerosa. Re 
cuerdo ahora los siguientes nom-
bres: señoras Mariana Seva de Mc-
nocal, María Herrera viuda de Seva, 
Rosa Castro de Zaldo, Teté Banccs 
de Martí, señora de González, esposa 
del Ministro Americano; María Ga-
larraga de Sánchez, María de Cárde-
nas de Zaldo, Irene Pintó de Carrl^ 
lio, y su hija Irene, Amelia Rivero 
de Domínguez, María Angulo, Mrs 
Draper, (Presidenta del Club Ame-
ricano de Señoras); Mrs. Ashley, 
América Pintó de Chacón y sus hi-
jas María Teresa y Chichi, señora de 
Le Mat, señora de Labarrere... 
B. Z. de B. 
Ayer por la tarde celebraron una 
entrevista los comerciantes en car-
bón mineral con el Director del Con-
sejo de Defensa, para buscar solución 
al grave conflicto que se avecina por 
el próximo agotamiento total de las 
existencias de dicho artículo. Los co-
merciantes se mostraron dispuestos a 
i que las futuras importaciones se ha-
; gan todas bajo el control del referido 
(Consejo, quien deberá encargarse de 
\ distribuirlas en esta capital. 
Al terminar la reunión, se pasó un 
cable al señor Despaigne, delegado 
en Washington, para que haga todo lo 
posible por lograr el envío de algu-
nos cargamentos a la mayor brevedad. 
Han sido designados los comercian-
tes de esta plaza, señores Mestre y 
Machado, para, depositarios de los 250 
sacos de harina que se encontraban 
retenidos en la Estación Terminal a 
disposición del Consejo y que serán 
destinados a Hospitales y Asilos da \ 
capital. 
Los Alcaldes Municipales de Bara, 
coa y Camajuaní, han participado al 
Director del Consejo, que, según los 
dueños de panaderías de sus respec-
tivos términos, les resulta iraposibiB 
fabricar panes Je dos onzas de peso 
para expenderlos a dos centavos, pois! 
que el saco de harina les cuesta a 
ellos de 24 a 25 pesos, puesto en el 
establecimiento! 
Dichos industriales solicitan autori-
zación par^ fabricar panes de diver-
sos tamaños y expenderlos a razón de 
diez centavos cada ocho onzas, mani-
festando que se verán precisados a 
cerrar sus establecimientos si no se 
les complace. 
Las Fábricas de Hielo de etta ciu-
dad se han dirigido al Gobierno co-
municándole, que no podrán continuar 
el suministro de hielo a los Asilos y 
Hospitales, porque la carencia de los 
elementos necesarios les hace impo-
sible la continuación de fabricar ese 
artículo. 
La Dirección de Sanidad ha dirigido 
al Consejo de Defensa al propio tiem-
po una solicitud en el sentido de que 
se ordene la preferente fabricación del 
hielo para los hospitales, donde hay 
enfermos cuyo tratamiento exige la 
aplicación de ese producto. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
fELL Í A ? C P l M437 
A G U L»L* Ó — 
No espere que e! tiempo 
cure su culis. 
¿"Oh. se me pondrá bueno de todo.i 
modos", dice usted? 
Probablemente que sí y es posibla 
t.ue no. Es muy probable que en cam-
bio se le ponga peor. Sólo piense lo 
molesto y embarazoso qu<j le resulta 
ahora la enfermedad. 
¿No es mejor hacerla desaparecer, 
usando la pomada Resinol y el jabón 
Resinol? 
Loa doctores han recetado el tra-
tamiento Resinol por má3 de 20 años, 
razón por la que no tiene usted que 
titubear para usarlo. Resinol regular-
mente hace cesar 1?. picazón instantá-
neamente. Los principales farmacéu-
ticos venden pomada Rejiñol y jabón 
Resinol. 
e s m c u 
09293 In. Ud. 
H a y Diferencia 
entre su tez y las rosas 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
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H a s t a e l d í a 2 6 , n a d a m á s 
L A M I M I , c a l l e N e p t u n o , 3 3 
Sólo hast» el día 26 tenemos abierto pues necesitamos cerrar tres di^ 
para poder pasar Balance. Por este motiyo ofrecemos hasta dicho día on8 
estupenda y ruidosa nunca Tista liquidación general de todas las exist«n-
CÚIÜ. 
SOLAMENTE TENDEMOS AL COSTO. 
TISITENOS USTED, 8E50RA Y SEÑORITA, FIJESE EN EsTA 
OPORTUNIDAD. c 311 ld-9 
: - : C U P O N : - : 
T o d a s e ñ o r a q u e p r e s e n t e e n e s t a c a s a e s t e cu 
p ó n , p o d r á a d q u i r i r u n C o r s e t N i ñ ó n p o r SI.4-*' 
p u e s V a l e e l d o b l e . 
C O R S E T N I Ñ O N 812 N ú m e r o . -
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
c 118 10d-3 
8e «xtlrpan por la electrolUl». <*• 
garantía médica de que ao s« rep|T 
.lucen. Inatltato de Electroterap» 
Dres. ñeca Canuao r Pifie*ra 
Neptuno, 65, altos. De 1 a & 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestido*. 
eaje* y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptuno, 49. 













































a n e r 
G U I A S O C I A L 
ICada más curioso. 
La ^"''a Social, publicación que edi-
i ta el joven errnista Eduardo Cidre. 
¡.a cado a la estampa su primer nú-
mero del año 
Es el almanaque de 1918 dedicado 
cada mes a una señorita de las que 
«.mpiezan a figurar en sociedad. 
Aparece el retrato de la elegida y 
«1 pie, encerrado en un cuadrito. al-
eo que es un rasgo o es una siluera 
con la firma de un cronista o de un 
trtista 
a que no el retrato seame permi-
s o al menes, transcribir cada una 




Vedla' . , , 
Una diadema de ro«a-; circunda la 
frénta d'j la encantadora. 
Sünbrlo perfecto. 
\si. como flores que so enlazan y 
jiétalós que se confunden, son §us 
iue:"i<;s, son sus pensamientos, son sus 
fyjhcr&s.. • 
Enrique Foutaiiills. 
F E B R K R O 
Aisf. ia B'-rnal y (Mircarón 
Puede el artista admirar, como cual-
quiera, el conjunto de eso rostro de lí-
nea* perfectas; pero nadie podrá co-
mo el í.rtifita, descubrir en cada r i s -
ea una belleza. 
J . Yalis. 
HARZO 
Soffn (¡aicía Cantero 
Vive en marzo, como, en enero, co-
mo en agosto, como en diciembre, 
siempre bella, siempre lozana, em-
briagándonos con el perfume de su 
eterna fragancia primaveral... 
Alborto I M z . 
VBlílT 
Herminia Montalvo 
Tn tiadrlgal en su^ ojos... 
Qüe puetas y artistar. se disputan. 
glf>rlosamon*e. porque tiene la fuer-
za de un Pamnso y porque nos brin-





Mes florido,' que hace brotar en 
lomo de esta vida en flor, capullos 
que perfumarán después, su camino 
triunfal! 
Tnlro M . do la Concepción; 
JUNIO 
Conchitn Concepción 
Huelgan los elogios. 
No hay adjetivos que puedan sinte-
tizar su belleza, que mi opinión ar-
tística no alcanza a ermprender. 
Armando K Marlbons, 
JULIO 
Viemi Rtrera 
Tiene su rostro el tinte de las ro-
sas, de esas roáas que no necesitan, 
para ser lindas, más que un rayo 




E n la Euritmia de la linea, canta el 
ritmo de la gracia, sutil como-, una 
estrofa de Musset... 
E . García f'abrera. 
S E P T I E M B R E 
Marmol Sciglie 
Linda flor! 
¡Quién supiera el misterio que te 
unce vivir en la plenitud de una vi-
da sin amarguras, sin dolores, sin 
ocaso!... 




Pertenece a una do !as familias de 
mayor rango social, cuyas mujeres 
están caracterizadas pur su belleza 
extraordinaria. 
Lo ha heredado todo. 
Hasta la suprema elegancia que em-
plea con gusto y con chic. 
Urbano 'leí ('astillo. 
XOTCEMBRE 
Dulce María Urrécliapa 
Tiene tipo gentil. 
Y una simpatía tan singular, tar. 
suya, que triunfa y seguirá Lriunfan-
do en pu vida de sociedad, entre los 
halagos de sus admirad-Tes. 
Víctor SE Sánchez Toledo. 
DICIEMBRE 
Morcy ("arrorá 
L a más nueva quizá 
Tardará en florecer, como tardará 
en salir a la vida social. Se ba que-
rido, por esto, que figure en el mes 
final: diciembre. 
Que completará dignamente, en es-
*ta gloriosa jornada, el grupo de la* 
presentaciones d~l a ñ o . . . 
Eduardo C I B R E . 
E?ta edición de la dluía Social ha 
alcanzado tal acogida que apenas >.i 
ya, a la fecha, quedan ejemplares a i 
las oficinas que tiene establecidas la 
revista en Jesds Marla,112,bajo8. 
Hoy. días a un amigo amable y caballeroso. 
Es la festividad de San Julián. el señor Julián la Villa y así también 
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1-3 
A 
Silveira, distinguido funcionario de la 
carrera .uuituil, a quien me com-
plazco en saludar afectuosamente. 
También son los díps del acaudala-
do caballero Julián Linares. 
Entre otros que celebran su fiesta 
onomást:i:o, el doctor Julliin Godí-
ncz. el señor Julián de Solórzono, el 
conocido joven Julián Arango, el doc-
tor Julián de Armas, el rico naviero Liverpool este último, 
don Julián Alonso y el joven Julián i A todos, felicidades! 
de la Guardia y Calvo • *,* 
Párrafo aparte para saludar en su» I En el Ateneo. 
cuyas bodas con la bella señorita 
Amparlto Pérez y Alvarez de la Cam-
pa, efectuadas en Diciembre, dió cuen-
ta on su oportunidad la crónica ele-
gante. * 
Y dos ausentes. 
Compañeros ambos de redacción, en 
otros tiempos, que son Julián Orbón 
y Julián de Ayala, nuestro Cónsul en 
T r a s l a d o 
Para donde estaba antes el Departamento de L e n c e r í a — 
primera puerta de San Rafael—han sido trasladados los ar-
t ícu los de señora y de niño del Departamento de Puntos. 
A l ser trasladado el Departamento de P u n t o s—a r t í c u l o s 




en seda, hilo y a lgodón . ( E l surtido de medias de seda de 
señora es completo, lo mismo en tamaños que en colores.) 
15 
a fe; 
bordados y en colores. Hay verdaderas preciosidades. Cosas 
en realidad exquisitas. 
t a s j € © i n n i l b n ° 
m s í c m m 
de punto para señora. 
para niños. Surtido de colores. 
C m í t i u i r o í n i e s ¿ ® c h m t o 
9 
l e señora y nmos. 
para pañue los r 
E l lugar donde queda instalado el Departamento de 
P u n t o s—a r t í c u l o s de s e ñ o r a — , reúne la amplitud y las co-
modidades todas que su importancia reclamaba. 
E l Departamento de Art ículos de caballero queda en el 
sitio que ocupaba el Departamento de Puntos. 
E l E n c a n t o 
Una boda en el gran mundo. 
Es la de la señorita >'anjr Castillo 
Duany, de bc;leza ideal, tantas vtces 
proclamada, y el joven y distinguido 
abogado Guillermo Pórtela. 
Hechas están las invitaciones entre 
nuestra mejor sociedad para el jue-
ves de la entrante semana, a las nue-
ve y media de la noche, en la Iglesia 
del Vedado. 
Boda que por la distinción de los 
novios parece llamada a ser un acon-
tecimiento. 
Enrique F O M A M L L S . 
" F O M t N T O " 
Interesantísimo es el sumario del 
último númer-j de esta importante 
publicación mensual dedicada a la 
divulgación de los progresos cienti-
ficos e industriales aplicables al de-
sarrollo de ¡a riqueza nacional-
He aquí el índice de los trabajos 
de la edición correspondiente a Di-
ciembre: 
Ante el problema, editorial; Los 
grandes empeños, por Juan S. Padi-
lla; "Fomento" y sus editores; A los 
agricultores, por Jorge Navarro; Co-
lombofilia, por Estanislao A. Her-
moso; Industria Azucarera; Nuevas 
Industrias: Aprovechamiento de la 
grasa del palmiche, por el doctor Ra-
fael Martinei Ortiz, Director Genera* 
de Alimentos; Los Mercados Libres; 
Nuestras Importaciones; Industrias 
que progresan; Marcas y Patentes; 
Inventos Notables; Consultorio Jurí-
dico, por Rafael S. Jiménez; E n ho-
nor de Díaz Irízar; Propiedad Inte-
lectual; Apuntes Científicos, por Jo-
sé C . Millás; Minería: Reconoci-
miento de la Región del Caimito, por 
Jorge Brodermann; Notas Norteame-
ricanas. 
V a l i o s a O p i n i ó n 
C E R T I F I C O : 
Q u e e n m u c h a s o c a s i o n e s h e 
e m p l e a d o l a P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e c o n t a ! é x i t © q u e a s í l o t e s 
t i m o a i o a s u p r e p a r a d o r . 
H a b a n a , 1 p d e D i c i e m b r e , 1 9 1 1 
D r . J o s é M a l b e r t y 
C 352 ld9 lt-10 
d e u n p e r r i t o n e g r o , ¡ a n u d o , r a z a P o m e r i a -
n a , e n t i e n d e p o r " C e p s ; ^ ; s e g r a t i f i c a r á 
g e n e r o s a m e n t e a l q u e l o e n t r e g u e e n P r a -
d o » n ú m e r o 3 7 . 
Desde el domingo próximo reanu-1 Son hoy los de la segunda sema-
dará la Sección de Ciencias Históri- lna del mes corriente, 
cas. que tan acertadamente preside j Toca recibir a las señoras Marina 
el talentoso doctor Salvador Salazar, Oña de Abren, América Pintó oe Cha-
lla serie de disertaciones que sobre cón, Manuela Zaldo Viuda de Lavan-
Proceres de la Independencia Amcrl- 1 deyra, Herminia Rodríguez de Argüe-
cana tenía concertada. j lies, María Zaldo do Martínez Toma-
E l doctor Enrique Larrondo y do | sa del Castillo de Varona y Kn'ttle Be-
la Maza es "1 designado para ocupar i tancourt de Martínez 
ese día la tnhuna. También reciben hoy Teté Beren-
Su conferencia que versara sobro ¡guer (le Cagtr0i " J ^ 
el bravo general San Martín, ha sido : Montes de T pllarclta Ronce de 
seualada para las diez de la mañana valiente, Mnrnia Marraqué de Sán-
D e G o b e r n a c i ó n 
SUICIDIO 
E l Alcalde Municipal de Sanctt 
Spíritus ha informado a Gobernación 
que en el crucero Neiva apareció 
muerto el señor Felipe Alvarez Her-
nández, alcalde del barrio de Guayos, 
de auel término. 
Noticias posteriores llegadas a la 
Secretaría, dan cuenta de que dicho 
señor se suicidó. 
GOBERNADOR A LA HABANA 
E l Gobernador de Oriente, señor 
Fernández Mascaré, ha solicitado 
permiso del Secretario de Goberna-
ción para trasladarse a esta capital 
y conferenciar con él . 
Mientra» dure la ausencia del se-
ñor Mascaró se hará cargo del Go-
bierno de aquella provincia, interina-
mente, el señor Guillen. 
MEN'OR MUERTO 
En la finca "La Campana", del 
término de Limonar, fué muerto por 
un golpe que le propinó un buey vie-
jo con el que trabajaba, el menor de 
doce años Gregorio Porra Lima. 
E L GOBERNADOR DE CAMAGÜEY 
En la tarde de ayer celebró una en-
trevista con el señor Manuel Villalóa 
y Dávaloa. jefe de la Sección de Ad-
ministración Local y Asuntos Gene-
rales de la Secretaría de Goberna-
ción, el Gobernador interino de Ca-
magüey, señor Adolfo Silva. 
En la entrevista este último faci-
litó informes acerca de la buena 
marcha de la. zafra en aquella pro-
vincia y de la absoluta tranquilidad 
que reina en toda ella. 
También r.e trataron asuntos de ca-
rácter administrativo. 
9 y 10 e 
Como todas las de la serie. 
* * * 
De amor. 
Un nuevo compromiso 
Sarah Fernández, bella señorita ca-
magüeyana, ha sido pedida en ma-
trimonio a su señor padre, el rico 
propietario de aquella provincia, don 
Simón Fernández, por el docter Juan 
Alvarez Guanaga. 





I N Y E C C I O 
C u r a e n 3 6 h o r a s e l f l u j o m u c o s o u r e t r a l 
y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 % d e l o s c a s o s . 
De v e n t a en todas l a » b u e n a * F a r m a c i a * y D r o g u e r í a s 
chez y Teté de Cárdenas. 
Y Nena Ariosa de Cárdenas. 
* * * 
Beba Moya. 
Es la linda ahijada del Alcalde-
Ha salido la señorita Moya con di-
rección a Camagüey para visitar i 
familiares queridos que reside» en 
aquella provincia. 
Regresará en plazo próximo. 
« * • 
Recital. 
Lo ofrece en la Sala Espaden.', 
a las diez de la mañana del domingo 
inmediato,, el joven y admirable pia-
nista Ernesto Lecuona. 
Es de invitación. 
Y con un programa, que ya daré a 
conocer, donde se combinan selectas 
piezas de concierto. 
Un detalle. 
A la puerta del Conservatorio Na-
cional estará un grupo de stñoritas 
para vender los últimos valses com-
puestos por Lecuona 
Vals para piano todos al precio mí-
nimo de treinta centavos cada uno. 
Sus productos se destinarán, por 
voluntad del autor, al Asilo Carvajal. 
Rasgo plausible. 
• « « 
Armando del Valle. 
E l nuevo presidente del Uceo de 
Gnanabacoa se sirve comunicarme j 
que ha tomado posesión del cargo pa-
ra que fué electo en junta general del | 
10 de Diciembre último. 
Reconocido quedo a la corteja. 
Para terminar 
C á m a r a M u n i c i p a l 
SESION 'EXTRAORDINARIA 
Para hoy", a las once y media de 
la mañana, está convocada a sesión 
extraordinaria la Cámara Municipal. 
He áquí la orden del día: 
Aprobación del acta pendiente. 
Instancia sobre alineación. 
Moción sobro los portales de Mari-
na 12 E . , 12 F . y 14. 
Veto del Alcalde al acuerdo de 
aprobación del reparto "Los Pinos." 
Cubrir vacantes / hacer nombra-
mientos y ascensos de empleados. 
Moción fijando la cuota que deben 
tributar los juegos permitidos con 
apuestas. 
Moción sobre adquisición de un 
plano del termino municipal de la 
Habana. 
Moción c mcediendo un donativo 
para el Salón Exposición de Bellas 
Artes. 
Moción sobre agentes viajeros mu-
nicipales de información en e] conti-
nente americano-
Recursos de reforma contra acuer-
dos municipales. 
Vetos y alzadas de amillaramiento. 
Inclusión do varios créditos en el 
próximo presupuesto. 
Moción creando la Sección de In-
formación en las oficinas de la Ad-
ministración Municipal-
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a 
D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s 
d e l a s e m b a r a z a d a s , N e u r a s t e n i a G á s t r i -
c a , G a s e s y e n g e n e r a l e n t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s . 
Denuncia contra un empleado. 
Nombramiento del Secretario de la 
Comisión del Impuesto Territorial. 
Y veto sobre adquisición de ejem-
plares de la I j e y de Contabilidad. 
tos que en esta junta se han de tra-
tar, ae suplica la más puntual asis-
tencia de los asociados. 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
- P I L A ANCHA" 
L a Directiva de esta Sociedad ce-
lebrará junta extraordinaria en los 
salones del Centro Gallego el día 13 
del corriente, a las doce m., para 
tratar de la revisión del acuerdo de 
la junta general celebrada el 14 de 
Noviembre de 1915; la sanción de los 
planos ya aprobados por la Directiva 
y la fabricación de los dos planteles 
«me esta Sociedad construirá en Cer-
dido. 
Dada la importancia de los asun-
V e s t i d o s - T r a j e s s a s t r e 
A b r i g o s - B l u s a s y S a y a s 
d e i r r e p r o c h a b l e c o r t e 
y e l e g a n t e s e s t i l o s , l o 
o f r e c e m o s c o n u n 1 0 
a 5 0 p o r c i e n t o d e e c o -
n o m í a . T H E L E A D E R 
G a l i a n o , 7 9 . 
O S294 tn 16 D 
L A S R E A L I Z A C I O N E S D E 
M a s a j e f a c c i a l 
CIENTIFICO 
(QUITA 10 Años DE EICIMA) 
OBISPO S3, ALTOS D i "LE 











E x t r a N o r m a 
E l mejor calzado del mundo paro n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e i p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
D e s c o n f í e n de imitac iones y exijan la m a r c a . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
2d-8 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
r i K r J A > 0 DENTISTA 
C O N C O R D I A , 25, A L T O S . 
entre Galiano y Aguila. Consultas y op«-
raciones, de 1 a 4. 
Compramos muestrarios y saldos 
d é m e r c a n c í a s . Dirigirse con datos 
exactos a J . B . 0'Reil ly, 33, bajos. 
C 9ff7« 
D r . J . L Y O N 
L i . L A i A C L L I A D ü h P A í L i b 
li*{>eri*Jl»i» »a 1» curaciúc n u i i z - • 
¡as bemorrot<iea. sin dolor al env-
! pieo d» an*»«é?K*>. pudiendo «*1 p*-
a«nt« continuar taa ( r z * h » e * T < * . 
U>tt»ult»» d« l a JJ p, m. diaria*. 
2d.-6 
E N E R O 
LA SEGUNDA VENTA DE LA S E R I E 
V E S T I D O S 
En crepé, seda, charmeus, serga y jersey de lana. 
Telas de calidad finísima, corte noevo, estilos ele-
gantes, hechura inmejorable. Surtido completo de 
tallas y colores. De 50.00 - 55.00 a 70.00 
R e d u c i d o s a 2 9 . 9 9 
B L U S A S 
C r e p é d e C h i n a , T a f e t á n , C h i f ó n , 
c o m b i n a c i ó n d e c r e p é y g e o r g e t e . 
D e 7 . 0 0 y 1 0 . 0 0 a 4 . 9 8 
B L U S A S 
E > e B u r a t o . E s t i l o s m u y b o n i t o s . 
D e 4 . 5 0 a 2 . 9 9 
M L D I A S 
M a r c a ^ O N Y X * ' . E n s e d a n e g r a 
c o n c u c h i l l a b l a n c a , b l a n c a s c o n l u -
n a r e s n e g r o s , n e g r a s c o n l u n a r e s 
b l a n c o s , b l a n c a s c o n f l o r e s n e g r a s , 
n e g r a s c o n f l o r e s b l a n c a s , e t c . , e t c . 
D e 2 . 4 0 
R e d u c i d a s a 1 . 8 9 
O t r o l o t e d e m e d i a s d e s e d a d e l a m i s -
m a m a r c a d e a l t a f a n t a s í a , a 2 . 2 5 
Vestidos de Noche rebajados de 30 a 50 por ciento 
D E P T O . D E C O N F E C C I O N E S 
9 l a ffiaOaHnimrann ( J 
San Rafael, 22 esq. a Amistad. Habana. Tel. A^X54. 
CUENF'jECOS. ¿ 4 ALTOS. 1 50-MarÍJia-l-9-lS c 333 ld-9 
P A G I N A S E I S 
F — ^ 
D I A R I O D E L A MARíh'A Enero 9 de 1 9 U . ANO L X X X V ! 
I N F O R M A C I O N T E A T A L 
E n e l T e a t r o " F a u s t o " 
FRANGIS X. BUSHMAN Y L A G E N I A L ACTRIZ B E V E R L Y BAYNE. 
EN LA COLOSAL OBRA E L GHAN S E C E E T O . 
PRONTO: L A ULTIMA CREACION D E C H A R L E S CHAPLIX, T I T U -
LADA CHVPLIN R E W I E W «PAXOP TA** S E R I E DINAMARQUESA. 
E X C L U S I V A S D E LA INTERNACIONAL CINEMTOGRAFICA 
" E i G r a n S e c r e t o " 
E N L A S E G U N D A T A N D A . 
" C u a n d o e l a m o r t r i u n f a " 
E N L A T E R C E R A T A N D A 
H O Y M I E R C O L E S 9 D E E N E R O D E 1 9 1 8 . 
E n e l T e a t r o " F a u s t o 
Y L A E G R E G I A JEA>> Y IVOLLY, EN E L ^ O N M O V E D O r " ^ ^ 
CUANDO E L AMOR T R I U N F A . . D E L E I T A R A N E S T A NOCHE a 
CONCURRENTES A E S T E ARISTOCRATICO TEATRO. 
DOS MAGNIFICAS ORQUESTAS INTERPRETARAN DURAJírg I 
FUNCION, S E L E C T A S OBRAS MUSICALES. 
c 362 
" C a s t a ñ a d e O r o " p o r l a M i s t i n g u e t t e y " L a M á s c a r a d e l M i s t e r i o " 
H o y , M i é r c o l e s 9 d e E n e r o , e n e l e l e g a n t e S a l ó n T e a t r o " P R A D O . " 
i o r l d ¡ ^ c ™ ^ 81 arist0CrátIC0 8810,1 Teatro 1,rad0 pasará la TeIada « ^ W e m e n t e , pncs a parte de lo selecto ^ ^ ^ que m el progPain3? los afailiados profesores integran la orquesta del r(. 
Pronto: L a última ereación d?i Inimitable C H A R L E S CHAPLIN, titulada aPA^OPTA',. «CHAPEO R E W I E W . Serií Dinamarquesa. 
c 361 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
S . A * R . e l P r í n c i p e E n r i q u e , p o r e l R i v a l d e M a c i s t e . 
S e e s t r e n a , h o y M i é r c o l e s , e n e l C i n e N I Z A , P r a d o 9 7 
c 9357 in 16d 
PRINCIPE 
CHAPLIN 
rRAN B U F A L O , «i HOMBRE 3IAS F U E R T E D E L M O D O , en su heroica defensa del 
a las 7 en punto. MAÑANA (AR31E>, la preciosa obia parodiada por CHAHLES 
t c 357 1(1.9 
T E A 7 R O S Y A R T I S T A S 
C A Y A L L E R l A RL S I R A > A 
P A G L I A K I 
Como habíamos anunciado, se can-
taron anoche en el Teatro Nacional 
lás óperas "Cavallería Rusticana', do 
ütfascagni, y "Pagliacci", de Leonca-
vallo. 
La primera de las obras, con la 
cual se inició e) espectáculo, fué in-
terpretada por Alice Gentle, el tenor 
Vogliotti, el oaritono Carouna, la 
Wienskaya y la Alemaní. 
Alice Gentle, que .es una excelente 
cantante, hizo con grandísimo acier-
to el papel de Santu%za. Por la voz 
y por la acción mereció los aplausos 
cue le dedicó el auditorio. 
E l "Voi lo sapeto" fué admirable-
mente interpretado. 
Ds mudo muy bello cantó el tenor 
Vogliotti. alc&mcando un verdadero 
triunfo en la "siciliana", en ei "brin-
dis" y en el "adiós a la madre." 
Alabanzas calurosas se tributaron 
al notable arlista. 
Caronna estuvo muy bien interpre-
tando el Alfio. La señora Wieneska-
ya, en la Lola, y la señora Alemani 
en la Mamma Lucía contribuyeron 
eficazmente al buen conjunto. 
Loa coros, loables. L a presentación, 
excelente. 
Bajo la batuta del maestro Bovi. la 
prnuesta se condujo acertadamente. 
E l intermezzo tuvo que ser bisado. 
"Payasos", ei afortunado spartito 
do Lconcayallo, fué magistralmente 
interpretado anoche. 
Edith Mapon, artista de extraordi-
nario valer, hizo primorosamente la 
Nedda, luciendo su hermosa voz y de-
mostrando que tiene facultades de 
verdadera actriz. 
Palet, el célebre tenor español, 
encarnó el Canio espléndidamente. 
Cantó muy bien "Un tal gioco"; en 
"vestí la giuba" obtuvo un señalado 
señalado triunfo y en el "No, Paglia-
ccio. no son',, estuvo insuperable. E n 
cuantíb a la acción escénica, nada 
hay qne decir, porque Palet es un ar-
tista "hors ligne". 
Ballester, el joven y notable barí-
tono valenciano, desempeñó de modo 
excelente el Tonio. 
En el "prólogo" se hizo aplaudir 
frenéticamente. Tiene Ballester una 
voz deliciosa y canta con "vero amo-
re ." 
En el registro agudo es verdade-
ramente admirable. 
Cantando el "Xulla scordai" se 
condujo muy bien. 
Baillester, que ahora empieza su 
carrera artística, no tardará mucho 
en llegar a ecupar muy ventajosa 
posición como artista lírico. 
Su voz esplendida le asegura un 
porvenir brillantísimo. 
Givai y Olivero estuvieron a muy 
buena altura. 
La orquesta, bajo la batuta del 
maestro Polacco, obtuvo magníficos 
efectos. 
Hoy, "Carmen", la bella ópera de 
Bizet, a precios populares, y mañana, 
"Gioconda", T.cr los "divos" Tina Po-
li Randaccio " José Talet. 
La hija de la tempestad, Voluptuosi-
dad de muerte. Amor sin barreras, L a 
doble imagen. L a marcha triunfal, E l 
secreto de los Stanleys, etc. 
MAXIM 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n primara tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, el drama en cinco ac-
tos " E l misterio de aquella noche-" 
Y en tercera, el cinedrama moder-
no, basado en la novela de su mismo 
nombre, editado por la casa Pathé. 
en colores y magistralmente inter-
pretado por ja genial actriz Gabriela 
j Robinne, titulado "Un millón de do-
I te." 
E i viernes 11, en función de moda, 
estreno de la película "Villanía cas 
tigada." 
interesantes cintas "Charlot forzado" 
por Charles Chaplin, y "Almas ten«-
brosas", por la Hesperia y Emilio 
Chione. 
Por la noche, en la primera tanda, 
"Alarma en la noche" y "Charlot for-
zado"; en Ja segunda tanda, doble, 
Almas tenebrosas." 
N I Z A 
En primera y tercera tandas, " E l 
torbellino"; en segunda y cuarta,"Su 
A. el Príncipe Enrique." 
^ E s p e c t á c u l o s - : • 
NACIONAL 
L a Empresa Bracale anuncia para 
esta noche una segunda audición de 
la ópera "Carmen" a precios popu-
lares, de acuerdo con el convenio ce-
lebrado con el señor Alcalde de la 
Habana. 
Como en la primera representación 
de esa bellísima obra, los principales 
papeles estarán a cargo de la aplau-
dida mezzo soprano señora Alice 
Gentle, de la notable soprano lírica 
señora Edith Masón, del celebrado 
tenor Famadas y del excelente barí-
tono Ordóñez. 
Se recordará que para^ todos esos 
artistas ha sido un gran éxito la pri-
mera representación de "Carmen"; 
razón por la cual es de esperarse que 
e; Nacional c-tará esta noche erm-
pietamente lleno. 
Mañana se pondrá en escena la 
grandiosa ópera "Gioconda", por los 
divos Tina Poá Randaccio y José Pa-
let. 
L4 FUNCION A B E > E F K IO DE LA 
CEUZ ROJA AMERICANA 
Definitivamente se ha acordado que 
la función a beneficio de la Cruz Ro-
ja Americana tenga lugar en la noche 
del 16 del corriente, poniéndose en 
escena, a petición de innumerables 
personas, la hermosa ópera ';La Fan-
ciulla del West", por la Poli Ran-
daccio y el tenor Famadas. 
Tanto en la oficina del Comité de 
cHcha Institución, como en la Con-
taduría del Teatro Nacional, se están 
recibiendo numerosos pedidos de lo-
calidades para esa función, que por 
muchas razones será una de las más 
espléndidas de la temporada. 
P A T R E T 
E l gran éxito de la magnífica cin-
ta " E l tabaquero de Cuba" se confir-
mó anoche «»n bu segunda proyec-
ción. 
Numeroso público concurrió al ro-
lo coliseo pi'/a admirar la cinta cu-
bana que tan provechosas enseñanzas 
contiene. 
Hoy figura nuevamente en el car-
tel la celebrada película. 
MARINA I t íHETTI 
En Payret comenzará en breve una 
temporada popular por una compa-
ñía de zarzuela en que figuran Ma-
rina UghettI, Luisa Maivillí, Consue-
lo Vizcaíno, Clementina Morín, An-
tón y otros valiosos elementos artís-
cos. 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las once, de las 
doce, de las tres y de las cuatro, se 
proyectarán los episodios octavo y 
noveno de la serie "Judex", titulados 
' E l subterráneo del castillo rojo" y 
"Cuando el niño apareció." 
E n las tandas de las dos y tres 
cuartos y de las ocho y media se ex-
hibirá la película de la marca Pája-
ro Azul, titulada " E l que rompe pa-
ga"; y en las tandas aristocráticas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, sexta exhibición de "La hija 
de los dioses." 
Completan el programa de hoy las 
cintas "Asombrosa aventura", "Los 
engañadores"."¡Felices tiempos aque-
llos!" y "Revista universal." 
E l día 3 2, estreno de "Amor eter-
no", por Ruth Clifford. 
E l día 13. "Naves que pasan." 
Todos los sábados, días de "Luxe." 
PRADO 
Magnífico programa se anuncia pa-
ra esta noche. 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "La máscara del miste-
rio"; y en tercera, "Castaña de oro." 
Pronto se inaugurarán las mati-
nces elegantes. 
" E i ángel Ce los obreros", película 
que consta de quince episodios, y " E l 
canciller trai lor", por Lidia Quaran-
ta, serán estrenadas en breve. 
Ambas de la Cinema Films. 
LOS CIRCOS "SAMOS T ARTIGA S" 
Los populares empresarios Santos 
y Artigas presentan por el interior 
de la República, dos elegantes Circos 
en que figuran los principales actos 
y que se titulan Circo Rojo, dirigido 
personalmente por el señor Jesús 
Artigas; y Circo Azul, dirigido por 
el señor Pablo Santos. 
Son acogidos con gran entuisasmo 
en dondeQuiera que actúan. 
L a ruta que llevan es la siguiente: 
E i Circo Azul actuará hoy en Ro-
das; mañana en Palmira, y el viernes 
en Cienfuegos. 
E l Circo Rojo actuará esta noche 
en Madruga; mañana en Catalina de 
Güines, y el viernes en Matanzas. 
O c ú p e s e d e s a b e r l a f e c h a e n q u e s e e s t r e n a r á e n 
F a u s t o , C A R I D A D . - A d o l f o R o e 
C333 3d.-? 
F E S T I V A L ASTURIANO 
E n homenaje a los afamados can-
tadores de aires populares José Me-
néndez y José Martínez, se celebrará 
el viernes 11 del actual, en el Teatro 
Campoamor, un festival asturiano, al 
que presta su valiosa cooperación 
LARA 
Para esta roche se anuncia la con-
tinuación de la interesante serie que 
el público ha acogido tan entusiás-
ticamente, titulada " E l ángel de los 
obreros." 
Los episodios: 6 y 7 de la mencio-
nada cinta sí» proyectarán en la ter-
cera tanda. 
En primera, se proyectarán cintas 
cómicas. 
Y en segunda, "Ei pequeño Jaime" 
FORNOS 
Películas del repertorio selecto de 
Santos y Artigas. 
En primera tanda, "La novela de 
la muerte"; y en segundar la cinta 
basada en una conocida opereta. ' 
M E T A 1>0L ATERRA 
En la maiinée se proyectarán las 
C A C A U S A D E M U C H A S 
E N F E R M E D A D E S 
MARTI 
En la maíinée elegante de hoy se 
pondrá en escena el saínete en dos 
actos titulado "Serafín el Pinture-
ro." 
Por la noch«. en tandas. "La boda 
de Cayetana" o "Una tarde en Ama-
niel"; " E l club de las solteras" y 
"La costa azul." 
ALHAMBRA 
"La inmigración china" en primera 
tanda. 
En segunda, " E l rico hacendado." 
Y en tercera, "Comadrona faculta-
tiva." 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t o d r á l k » ¿ e k U n i r e n i -
c k ¿ ( k r f u U , Nf tr í zrOt io t 
PRADO, 38; K 12 • 3. 
FAFSTO 
Tara esta noche se anuncia el si-1 
guíente interesante programa: 
En primera tanda, cintas por Cani- i 
Hitas. 
E n segunda, los episodios noveno y 
décimo de " E l gran secreto", la inte-
resante serie f;ue con tanto éxito vie-
re exhibiéndote. 
"Cuando ;1 amor triunfa", magis-
tral producción en cinco actos, se 
proyectará en la tercera tanda, do-
ble. 
Mañana, día de moda, estreno de 
"Malfa", última ereaoíón de la Insig-
ne aetrl'' Franoesoa Bertlnl. 
E l * sábado, estreno de "Caridad" 
interesante cinta dividida en siete 
actos. 
Re nreparan loe siguientes estre-
-~i -o- 1, 
Reerreimientos debajo de (es ojos y en las pan-
torrü l tu , pierna*, tratos v abdomen. 
Significan hidropetia. 
L a congestión o inflamación de los 
ríñones causa generalmente un dolor 
palpitante por detrás en la cintura, 
punzadas al empinarse o agacharse, 
dolor de espalda, luego es casi seguro 
que se desorganice la acción de los 
ríñones y cause frecuentes orines, 
aunque sean pocos a la vez; se siente 
ardor y dolores, pesantez y los orines 
parecen fangosos, con sedimentos y de 
color obscuro. Cuando se interrumpe 
la circulación de la sangre, o se atrasa 
en parte, a causa de la inflamación de 
cualquier riñón, las substancias tóxicas 
y venenosas el ácido úrico especial-
mente se acumulan en la sangre, y se 
hace imposible una buena salud. Con 
el tiempo el ácido úrico endurece las 
arterias, retrasa la circulación de la 
sangre y causa la hidropesía, (véanse 
los síntomas en el grabado) arenilla 
piedra y otros graves malea que 
pueden traer muy malas consecuencias. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones son las mayormente usadas, 
las mas recomendadas y las que mas 
éxito han alcanzado entre todas las 
medicinas empleadas en combatir las 
enfermedades renales. Son el mejor 
remedio para los que sufran de hidro-
pesía, arenilla ó piedra, desórdenes 
urinarios, afecciones de la vejiga, etc., 
porque atacan directamente la raíz da 
dichas enfermedades; los ríñones. 
PILDORAS D E FOSTER PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte 
a quien la solicite. 
- . FOSTER-McCLELLAN CO. 
I 101 DTTVfítA V TU T» 4 . 
U N A D I F E R E N C I A V I T A L . 
Cuando se ven cogidos por nn 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de Xoruega usan á menu-
do aceite de h ígado de bacalao 
para disminuir la fuerza de ias 
olas. E l aceite en su estado na-
tural, se adapta perfectamente á 
tal propósito . Pero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otra? dolencias 
debilití ntes, el caso ea completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento f oculoso, tal como el arroz, 
engorda m á s que n i n g ú n aceite, 
pero todos los alimentos f eculosos 
son en eitremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural de 
h ígado de bacalao; y una b u e n a 
d i g e s t i ó n es lo que m á s necesitan 
0̂3 invál idos . Por otra parte el 
aceite de hígado de bacalao c o n -
t i ene principios medicinales de 
alta c a t e g o r í a pero para que sean 
úti les a l enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse c ient í f icamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritivo. É s t o 
es lo que ha realizado con éx i to la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como l a 
miel y contiene una so luc ión de 
un extracto que N se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipofos-
fitos Compuesto. Malta y Cerézo 
Silvestre. E n esta un ión c ient í -
fica de ingredientes, tenemos 1» 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éxitos en los casos do 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de l a 
Sangre. E l Dr- Federico Grandi 
Rossi, Profesor de Pato log ía Ge-
neral de la Universidad de la H a -
bana, dice; '''He usado á menudo 
la Preparación de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éx i to completo." U n a botella 
basta para conyencer. No hay 
engaño posible. 
artística el popular Raíael Pérez, I 
"Lalo". 
L a Empresa del mencionado coli-
seo contribuya con su participación 1 
cinematográfica. | 




L a graciosa película " E l anillo ; 
nupcial", inteipretada por el famoso | 
Canillitas. 
Presentación de los dos Pepes, que I 
interpretarán con el, arte y con el 
sentimiento que Dios manda, los si-I P0R LA IXCLEr. lENCIA D E L TIEMPO S E HA SUSPENDIDO E L ESTR& 
R e c r e o d e B e l a s c o a í i 
P r o n t o : 1 1 J A R D I N D E L A S A B I D U I 
e ¡ M o n d e l o s m m S l l i E S B E 
guientes cantares de la región as-
tur: 
MARTINEZ: 
"Pasé el puerto de Payares. . ." 
"Arrimadito a a'iuei roble". 
"Cantar bien Neña!" 
"Cómo te va?. . ." 
MARTINEZ: 
"Coloradita y guapina..." 
"Le Portillora. . ." 
"¡Dicen Que los gües de Xuana!" 
"Los mineros del F o n d ó n . . . " 
L a película cómica " E l enmascara-
do." 
Presentacióu del famoso artista as-
turiano "Falo" Pérez, con la recita-
ción de los regocijados monólogos en 
bable "Sermón diario" y " E l insul-
to", que con un primor de observa-
ción y de gracia avalorada con la 
inimitable vis cómica del intérprete. 
Segunda parte 
Sinfonía. 
L a original relíenla "Fenómeno 
musical." 
Nuevas canciones populares por los 
dos Pepes. 
MBNENDEZ: 
"Tengo de ir al molino..." 




"Soy del hoyo, soy del hoyo..." 
"Vaqueiras de alzada. . ." 
" ¡ Arrea, carretero!.." 
" E l Roble." 
L a interesante y festiva película 
"Huelga conyugal." 
Falo Pérez en su acto musical. So-
lo de flauta, titulado "De todo un 
poco." 
Punto cubano, aires de Galicia, 
'̂ por lo flamenco", y melodías astu-
rianas. Concertantes de guitarras y 
bandurrias. 
Salutación, Despedida e "Ixuxú." 
NO D E LA GRAN P E L I C U L A ' E L JARDIN D E L A SABIDURIA" 
Cli)3 ind. 4 E 
terrible amenaza de ver también en 
peligro su honor y perpetrar un cri-
men que la coloca frente a la justicia 
humana, elástica y maleable como 
la vida misma. • 1 
Francesca Eertini, desesperada, re-
suelta, criminal en. los primeros es-
calones de la locura, es muy supe-
rior a la Bertini que ya la Habana 
conoce y a la que rindiera pleito ho-
menaje en memorable ocasión: es 
más mujer y más artista. 
L a película es una gran adqulí 
ción de Sanios y Artigas, y un eia 
lente programa para Fausto, «jue lli 
vará maiiani al simpático eolia 
de la calle del Prado un público m 
moroso. 
Con ei estreno de "Malía", el teatr̂  
Fausto avueaizará sus veladas ciar 
matográfiess al estilo europeo; pf 
sentando eos orquestas: una P* 
música clásica y ía otra para músii 
popular. 
" M A L I A * 4 , n / m i A C R E A C I O N D E 
FRANCESCft B E R T I M 
"Malia" es un drama pasional in-
teresantísimo cuya interpretación co-
rre a cargo de la genial artista Fran-
cesca Bertini. la Emperatriz del arte 
mundo. L a obra ofrece una verdade-
C I N E " F O R N O S 
R U " 2 R T A . S A L A . C A L L E 
H o y , M I E R C O L E S . 9 , h o y 
P r i m e r a y T e r c e r a T a n d a s : 
" L a N o v e l a d e í a M u e r t e ' 
S e g u n d a T a n d a : 
' ' L a D u q u e s a d e l B a l T a b a n n ^ 
M a ñ a n a , J u e v e s , 1 0 : " E l T a b a q u e r o d e C u b a " 
A C H A Q U E S D H A S M U J E R E S 
C O N S E J O S Q U E C O N V E N C E N 
Un buen número de muchachas que 
padecen de dolores y están siempre 
E n las Boticas 
ra sorpresa a los admiradores de la achacosas deben tener en cuenta que 
Bertini- Con su acción incomparable j hay un medicamento, y más que un 
en la caracterización perfecta del rol | medicamento, un vino capaz de curar-
que se le confía, Francesca Bertini, I las y rejuvenecerlas, 
célebre por ^u natural triste, sufrido i Hay un vino compuesto de kola, 
y apacible, se revela en este drama [quina, hierro y carne, excelente, para 
mujer cuya vida, agobiada1 por los i curar a las muchachas que padecen 
vicios, injusticias . y maldades del j de pérdidas de sangre, dolores en la 
hombre que por desgracia acepta co- ! espalda, flojeras etc. 
Si usied no tiene mucho aP*1'^^ 
rá cuando tome las primeras cu • 
das de NUTRITIVO T R B L L B o j ^ 
ae. î us órganos (lebiíitadoSJlfiet^ 
;cerán y caria 2S días, c . 0 ^ -
los 
mo marido, tiene al fin el estallido 
luminoso y trágico de un volcán. 
Una escena solamente de esta pre-
ciosa cinta Listaría a conquistar pa-
ra Francesca Bertini la fama ya bien 
sentada de soberana del gesto y es 
precisamente la escena en que la ar-
cóme 
notará como ha mejorado n o ^ ' ^ í 
te. Su semblante será otro: 10 propí 
curojecenin; pero con el 9 ° 
y natural. Xo necesitará pintar 
afea y echa a perder el cutis 
Su medicina no es otra qO« 
Ese desvanecimiento que usted se i TíVO T R E L L E S . Cuando u 
siente no es más que anemia. Combá-
tala a tiempo y fortalezca su orga-
nismo, pues si no puede ser que la 
i tuberculosis haga de las suyas. 
Tomando NUTRITIVO T R E L L E S 
I (vino moscatel a base de kola, qui-
tista se aparta de su habitual carác-jna, hierro y carne) lograrán las mu-
ter: la escena en Que. amenazada chachas fortalecer su organismo un 
por un malvado, hacen explosión en tanto debilitado por los achaques pro-
su alma todos los viejos dolores y rios del bello sexo, 
todas las pasadas vergüenzas, ante la i C128 alt. 2d.-7 
lomadas tres o cuatro cuchara 
tará cómo es otra. „ dJ* 
NUTRITIVO T R E L L E S ^ «^¡i* 
sabroso. Lo pueden tomar i ^ , ^ 
:o mismo que las señoras > flUc ^ 
FCs.un buen reconstituyente.^^ 
guna mujer debe dejar de 
Está de venta en la droguerií 
irá, Habana. 
T H R A L L E L E C T R I C C O M P A N Y 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A . 
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s E l é c t r i c a s . 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R G A . 
P R E S U P U E S T O S Y C A T A L O G O S A S O L I C I T U D . 
APARTADO No. 2049. m m . MONSERdTE Y WEPTOSO. 
id re-
3d.-J 
A Ñ O L X X X V I D I A W O D E LA M A R I N A Enero 9 de 1918. PAGÍKA S I E T L 
Los ritos mlgteríosos de la Orden Negra, se celebraban con toda pompa 
l o s S e c r e t o s d e l a O r d e n N e y r a " 
E S T R E N O E N E L E L E G A N T E S A L O N 
T E A T R O " P R A D O " 
V I E R N E S 1 1 D E E N E R O D E 1 9 1 8 
1 5 S E N S A C I O N A L E S E P I S O D I O S , 1 5 
LO MAS S O R P R E X D E N T E QUE E N CUBA S E HA EXHIBIDO. MAGICOS E X P E R I M E N T O S D E CUANTO 
HOY S E CONOCS RELACIONADO CON LA CIENCIA E S P I R I T A . 
MAGNIFlLA ORQUESTA INTEGRADA POR AFAMADOS P R O F E S O R E S , AMENIZ \ LAS ARISTOCRATI-
CAS VELADAS D E E S T E R E F E R I D O SALON. 
Por primera rez el arte cinematugráfleo ha desarrollado ea la pantalla nn argameato basado en las soper-
naliírales fenómenus, que, al conjaro de roluntades po«stas de acnerdo par» llevar a cabo ana acción, realizan 
los afiliados a las innamerables logias qne en dláántos países existen, dedicadas al estadio y explotación del 
ocultismo. 
Los extraños medios asados por los protagonistas de esta obra para realizar sns deseos, producen distintas 
escenas en las que se pone a prueba la pericia de ios que a esa ciencia oculta se dedican, y la actiTidad y ya-
lor de los Cuerpos de policía norte-americanos. 
Sensacionales competencias científicas; tremendas luchas en las que no Tence siempre el mas fuerte, com 
pletan en uu todo, la interesante trama de esta soberbia fotodrama. 
PRONTO: L a última creación del i.iimitaMe C H A R L E S CHAPLLV títnlada -PAMSOPTA". 
E X C L U S I T 1 S DE LA I> TERNA CIO> AL CINEMATOGRAFIC A.. Trabajaba, trabajaba sin cesar, en su laboratorio 
c 354 3d-9 
N U E V O T R I U N F O D E L A 
o 
E s t a n u e v a e i n t e r e s a n t e c r e a c i ó n d e 
l a R e i n a d e l C i n e m a , s e r á e s t r e n a d a 
p o r S a n t o s y A r t i g a s , M a ñ a n a , J U E V E S , 1 0 
n e l t e a t r o " F A U S T O " 
MALIA, es una Intensa obra psicológica, que ofrece a nuestro público con el incentiyo de un argumento 
interesantísimo, de actualidad paipi taute, ei de admirar a la gran artista dei gesto en ana nuera creación, de 
lineas bien distintas, dJametralmente opuestas a las que le han creado renombre uniTersal. Su genio su gran 
adaptarilidad a todas las situaciones de la escena, su compenetración con los papeles que desempeña nos mués-
tran en esta película a Francesca Bertinl esforzada luchadora contra las adversidades, enérgica, volcánica en 
la defensa de sa honor, 
MALIA E S F N NUEVO TRIUNF O D E FRANCESCA B E R T I N I T UNO M I S D E SANTOS t ARTIGAS. 
Con el estreno do MALIA la empr esa del Teatro Fausto ioicia las exhi Mciones cinematográficas al estilo 
europeo, coo dos orquestas una para música clásica y otra para música popular. * 
Nota importante. Debido al gran pedido de localidades para el estreno de Alal ia" ]a empresa arlsa que las 
localidades reparadas sólo se reserva rán hasta hoy miércoles a las cinco. 
c 358 ld9 
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T R I B U N A L E S 
Se ha establecido recurso contentioso-administrativo contra una re-
solución del s e ñ j r Presidente de la Repúbl ica , que suspendió , 
en parte, el Presupuesto ordinario del Ayuntamiento de la 
Habana, para el ejercicio de 1917 a 1 9 1 8 . — L a Sala de lo 
Civi l de esta Audiencia d i c t ó m á s resoluciones que ninguna 
otra durante el pasado a ñ o . — £ 1 crimen de Alto Cedro .—^e-
na de muerte. . } 
BN BL SUPREMO 
nal Suiiromo. i , 
Sala, de acuerdo con "ía tesis «us-
ía i>or detensor de.l"» procesado* 
EL CRIMEN DE ALTO CEDKO.—PENA 
ÜE MUERTE • ^ 
En el recurso de casación por quebran-
tnn.ieiito de forma c infracción de iuy ad̂  
mitido de derecho en beneficio de los reot 
Joaquín Z ú i i l g n Milian y Ernesto Gas-
piirlnl Uoca, condenados a la ñltiuia pena 
por la Audiencia de Oriente como autores 
Se un delito de robo con ocasión del cual 
resultó homicidio, ha dictado sentencia 
»yer tarde la Sala da lo Criminal del 
Tribu p e . 
La 
tentad . 
Soctor Santiago Gutiérrez de Celia y del 
Ministerio Fiscal, declara con,lusar el re. 
Mirso en cuaTito al qiiehrantamleutn. ca-
tando y anulando la sentencia recurrida 
y disponiendo que las actuaciones sean, 
lemitulas al Tribunal de su procedencia 
para que, reponiéndolas al estado que te-
nían, cuando las firmas .esenciales del 
Juicio fuenn quebrantadas, dicte nueva 
•entencia vr>u arreglo a derecho. » 
Los procesadoa en esta «atisa, puestos 
ptcTlamente de acuerdo, asaltaron al ven-
dedor de billetes, libros » periódicos Ra-
fa»! Guzir.án Carrlón, el fcl de acostó de: 
1915. en la linea férrea do -Alto Cedro a' 
Antllla, -erca del punto conocido por 
"Marcané". e internándolo en un lugar 
solitario le dieron a muerte- a fuerza de 
golpes con un pico, en la' cabeza, y apo-
«leiiindose de cnanto llevaba la víctiiua: 
Es, pues, la tercera ocasión en que ia 
aentoncla dictada por la Audiencia ín )a 
referida oai.sa es anulada por qn"íbranta-
ir.iemo de forma. 
I-Kf ERSO SIN LI GAR ; 
La propia Sala declara no, haber lugar 
al recurso de casjcióu qu»»r por infrac-
ción de ley. interpusiera el acusado Búse-
blo Pantalla Fragüela contra el auto de 
la Sala Tercera de lñ Criminal de esta 
Audien^a, denegatorio de la declinatoria 
de Jurisdicción que propusiera como ar-
ticulo de previo y esp^lal pronunciamien-
to, en causa por matrimonio ilegal se 
le sigue. 
MRKRT AD 
Habiendo acordado la referida Sala del 
Tr bunal de Casación dictar fallo en el 
recurso estnblpcldo por el doctor Alfredo 
de Castro Dueñas, deolar^ndolo con lugar, 
contra sentencia de la Audiencia de Orien-
\?á. (1Ue ron,íenft al procesado José Gui-
nea, como autor de un delito de lesiones 
praves <»nn dos atenuantes muy calificá-
is", a la pena de 0. meses de ¿resto ma-
Î A' . ^rado carta-orden a la menclo-
SSi . .J^11^1* disponiendo la libertad 
aei procesado. 
Busque el anuncio 
de 
E L E N C A N T O " 
« 935" ln 11 4 
SEÑALAMIENTOS PARA HOV 
Infracción de ley. Audiencia de la llá-
bana. Laureano Moráii, en causa por in-
fracción de la Ley Flectoral. l'onente,'sé-
flor Gütlérrc/;. Fím al, señor llabell Le-
trado, señor G. l'iru». 
Infracción de ley. Audiencia de Santa 
Clara. El Ministerio Fiscal en cansa ¡>or 
•atentado contra A^ustin FernAndez. Po-
nente, señor Cabarrocas Horía. Fiscal, se-
ñor Figuercdo. Letrado de. oficio. 
Quebrantamiento de forma o infracción 
de ley. Audiencia de la Habana. Atana-
sio Díaz y Manuel Soraosa, en causa por 
estafa. Ponente, señor Demostré. Fiscal, 
señor Figuercdo. Letrados, soñor"»s Rosa-
do Aybar. Castro Dueñas y Aguiar. 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana. Alfredo Aguiar y Domingo Riavs, en 
causa por homicidio. Ponente, señor Ave-
llanal. Fiscal, señor Uabell. Letrados, se-
ñorea Rosales, García Montes y Enrique 
Roig. 
SALA DE LO CIVIL 
Infracc'ón de ley. Audiencia de Pinar 
del Rio. Mayor cuantía. Cándida Sámihez 
de Núñez, contra Ramón y Nieves Migue-
Mes, sobre nulidad y reivindicación. Po-
nente, señor Betancourt. Letrados, seño-
res Chaple, González B u H t m y Azcárate. | 
Infracción de ley. Audien.-ia de Oriente. 
(Tercería). Rosa Cordero, contra Fernan-
do Corges y el Uanc oEspftñoI. Ponente, 
señor Menocal. Letrados, señores Zayas y 
Gstavo Tomeu. 
Infracción de ley. Audiencia de Orien-
te. (Mayor cuantía). Joáé H. Pupo, con-
tra Gumersindo González, sobre nulidad 
de escritura. Ponente, señor Tapia. Le-
trados, señores Mascané y J. Dehogues. 
EN LA AUDIENCIA 
RECl RSO CONTRA CNA RESOLUCION 1 
DEL HONORABLE SR. PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 
En la Sala de lo Civil y de lo Conten- : 
vioso administrativo de esta Audiencia se -
ha radicado el recurso contencioso esta- | 
biecido por el doctor Oscar Bonachea i 
contra resolución de veintiséis de Sep- | 
tit-mbre último, del neñoñr Presidente de 
ia República, que suspendió en parte el | 
presupuesto ordinario del Municipio de | 
ia Habana para el ejercicio de 1917 a 1918 [ 
en la partida por la cual dispuso el pa- ! 
Ko de mil setecientos pesos por las dife- | 
renclas de honorarios como Letrado -Con- i 
sultor que fué de la Administración Mu-
nicipal. 
PETICIONES DEL FISCAL.—EL CHO-
QUE DE MINAS Y CAMBUTE 
A las distintas Salas de lo Criminal de 
esta Audiencia se han elevfdo por el,Mi-
nisterio Fiscal conclusiones interesando 
estas penas: t 
Un año un día de prisión correccional 
para el procesado Ramón Alvare* Abella. 
como'autor de un .delito de imprudencia 
temeraria. Y como responsabilidad 4ivil 
iml̂ mnizar a los herederos de Sílverio 
Padrón en cinco mil pesetas, a Ramón 
González Benito^ en veinticuatro pesoír, a 
José Rodríguez Alvarez en ó.oOO pesos-por 
1CÓ por el café perdido, 28S pesos por la 
suma producto de distintos cobros que 
se perdió en el momento del suceso, .de-
biendo mandarse que se restituya ios "do-
ce pesos ocupados y la goma del auto-
móvil que se pudo salvar; indemnizando 
el procesado a la Compañía de los* Fcf-ro-
carrlles Unidos de la Habana en ocho 
pesos por, el daño causado a la locoíuo-
tora". 
Estos hechos ocurrieron entre la . loco-
motora que iba por la linea central, de 
Minas a Cambute el día siete de Marzo 
del . pasado año, que procedía de Bairtoa, 
al cruzar un camión cardado de café pro-
cedente de Santa María del Rosario, que 
viajaba por la carretera que une a , los 
dos,, pueblos y se dirigía a Gnanabacoa. 
101 automóvil es de la propiedad de'Jo-
sé María Rodriguez Aivarez, de la matrí-
cula rt*5 Marlanao y lo manejaba el occi-
so Silverio l'adrnn. que iba acompañad» 
por -Ramón González Benitez, vendedor de 
la casa. 
Seis años un día de presidio mayor pa-
ra los procesados Felipe Cordero .García, 
Agifstín Castellanos y Bolloveras y Fran-
. U. a Hernández Orta y Tomás Brito Cas-
tro.* como autores de un delito de hurto 
cualificado pór la doble reincidencia; 
ll-es meses 11 días de arresto uu:yor y 
multa de dos pesos para el promesado 
Manñel Peaélro Gómez, como autor de un 
delito de cohecho. 
\OMBHAMIKNTOS DE PRESIDENTES 
v DJC •U NTAS VUNIUIPALES 
Kl señor Presidente de ia Audiencia de 
esta capital, por decreto dictado ayer, ha 
tenido a bien nombrar Presidente de la 
Junta Municipal F.lectoral de La Salud al 
señor José Manuel Jústiz y Valdés, y 
liara sustituto al señor José Cbávez Mén-
dez. „ , 
Ijíiialmente ha nombrado - Presidente de 
la Junta Municipal Electoral del Caimito 
del Guayabal al señor Timoteo Caraejo 
l'crez y para sustituto al señor Félix 
Hernández Hernández. ^ . 
También fué nombrado Presidente de 
la Junta Municipal Klectoral de Santia-
go de las VcHas el señor Cayetano Que-
sada Suárez y para ustituto al señor Jo-
sé A. Guzmán Varona. , 
Todos estos individuos presidirán las 
rumas Blectdnflea para que fueron •.nom-
brados durante el período que vence el 
primer día hábil de febrero de mil no-
vecientos diez y nueve. 
PERMUTA OE SECRETARIOS JUDICIA-
LES 
La Sala de Goblwno de esta Audien-
cia' ha aprobado la permuta de los .Se-
cretario» de los Juzgados CurreAiuMUea 
de la Sepunda y Puarta Sección de esta 
capital señores José Ferradanes y r Luis 
Hernández Ontiz. • . _ „ ^ . -
Con esta aprobación el señor Farrada-
nes prestará servicios en el Juzgado Co-
r-eccional de la Cuarta Sección y el se-
ñor Hernández en el de la Segunda. 
I A s \ U \ DE I.O CIVIL DE ESTA 
\ U n i E X r l \ ' BATIENDO E L RECORD" 
La demostración más palpable iri-
n.enso trabajo ^ FWÜIm en la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia, (que pre-
side un Magistrado tan redo y compe-
tente como el doctor Adolfo Plazaola) 
eonstitúvela "1 nñmero. sipntf¡cativo por 
sf solo, "de asuntos fallados en el pasado 
^ dictaron 424 sentencias y M autos de-
finitivos sin contar otras distintas reso-
luciones' cuyo numero pasa de mil. 
Son los anteriores datos mas que sn-
flcientes para justificar la creación de 
la nueva Sala de lo Civil de que tanto 
«e viene hablando. 
Es evidente que la labor qu<» se realiza 
en nuestro " r̂ibunal de lo Civil . rf sulta 
¿rdua. , , 
Por ello merecen los generales parabie-
nes tanto sus jefes como los subalternos, 
sus entusiastas cooperadores. 
•* 
PESAI AMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMFP.A 
Juicio oral causa contra Isidro Viera, 
por hurto. Defensor: doctor Arango. 
Contra Jesús Rivero González, por ro-
bo Defensor: doctor Campos. * . 
SALA SEGUNDA 
Contra Luis Xárraga, Manuel Corrallea, 
Pedro Dlago, Charles Hurrah, José Ma-
gríñat y Lorenzo Fraga, por hurto. De-
fensores: doctores Blanco, Recio y V. Mo-
rales. 
Contra Andrés López Incógnito, por 
jrobo. Defensor: Dr.- Porte'a. 
i SALA TERCEUAá 
Contra Manuel Cruz, por cohecho. De-
fensor: doctor Calilas.' 
Contra Luis García García, por falsifi-
cación. Defensor: doctor L. F'nentes. 
Contra Evelio Rodriguez por cohecho. 
Defensor: doctor Montero. 
Contra Severo Alvarez y otros, por mal-
versación. Defensores: doctores Sarraín, 
Campos, Mañas, Aguírre. 
SALA DE LO CIVIL 
Norte. Pedro Pay Tabares, contra Bri-
to y Hermanos. Menor cuantía. Ponente: 
Valle. Letrados: Vlondl y Latorre. Pro-
curadores: Castro, Monfort, . 
Sur. Raimundo Molina, contra Eleuterio 
Perera, sus herederos o causahabientes.— 
Menor cuantía. Ponente: Portuondo. Le-
trados : Corzo. Martí, Vivero. Procurado-
res: Grau y Roca, 
?íorte. John Horter. contra Fermín Pi-
fión. Menor cuantía. Ponente, Vivanco. Le-
trados: Prieto, l'rocuradores : Arroyo y 
Reguera. 
Audiencia. Administración General del 
Estado, contra resolución de la Junta de 
Protestas. Contencioso administrativo. — 
Ponente, Vandama. Letrados, señor Fis-
cal, Angulo. Procurador: Duárte. 
Audiencia. Gustavo Garría Artidiello. tu-
tor de Emelina Artidiello, contra resolu-
ción del Alcalde Municipal de la Haba-
na- Contencioso administrativo. Ponente: 
Cervantes. Letrados: Baños, Giménez. — 
Procuradores: Tarlche y Cárdenas. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones «n ei día de hoy en la Audien-
cia. 
Letrados: 
José R. Cano, Rodolfo Fernández Cria-
ndo, Miguel Romero, .Oscar Bonachea, Pe-
ricles Seria, Oscar Montero, Rafael de 
Calzadilla. 
Procuradores: 
Reguera, Pereira, W. Mazón. Luis Cas-
tre, J . B. Arango. José Illa. Isidro V. 
Chiner Enrique Manlto. Juan I. Piedra, 
Zayas, 'O. del Cristo, Léanos. Barreal. Zal-
ba, Claudio de Vicente. Granados. Julián 
Perdomo. Enrique Cedrón. E. Yaniz, G. 
de' la Vega. Sterllng. M. F . Bilbao. 
Mandatarios y partes: 
Leonardo S. Alemán, Francisco G. Qui-
rós. José A. Ferrer. Pedro Herrera, Vi-
llalba Avelino Fernández.' 
9 DE E>ERO DE 1792 
Por este día (indiscutiblemente en 
el mes y año citados) se hizo cargo 
de la importantísima intendencia de 
Guanajuato, después de haber gobe^ 
nado la de Valladolid, en la misma 
Nueva España, uno de los funciona-
rios más probos, cultos, celosos y va-
lientes que hayan enviado los Rorbo-
pes a sus colonias, durante todo el 
rigió X V I I I . 
Ese ombre digne, cuya memoria es 
grata para los mismos americanos y 
tjue tanto honró a su país..fu; el anti-
guo capitán de navio don *Jnan Anto-
nio de Riañc.. casado con doña Victo-
ria Saint-Maxent de una gran familia 
de Nueva Orleans y hermana de la vi-
t 
i reina mujer del Conde de Galvez. 
"Riaño, dice Alemán, de gran pro-
bidad y de genio ameno y nfable, ha-
bía servido en la marina y a los 
conocimientos do matemáticas y astro-
nomía propios de aquella carrera, unía 
el cultivo de la literatura y de las be-
llas artes, con lo que introdujo el gus-
to de éstas en Guanajuato y en espe-
cial de la arquitectura; por su in-
ílujo, se levantaron no solo en la ca-
pitla, sino en toda la provincia, mag-
níficos edificios, cuya construcción 
inspeccionaba el mismo, enseñando 
hasta el corte de las piedras a los 
canteros; fomentó el estudio de los 
clásicos latinos y d© los buenos escri-
tores españoles, debiéndosele el culti-
vo de la lengua castellana y la co-
rrecta pronunciación que hizo tomar 
a todos los jóvenes de Guanajuato de 
equol tiempo 
Como en el interior de su familia 
hablaba francés, quo era la lengua de 
su esposa, introdujo entre la juventud 
í c aquella capital la afición a este 
idioma y el cultivo de su literatura, 
con una elegancia de trato que no 
tra conocida en otras ciudades de pro-
vincia: a él se le debió la afición al 
dibujo y a la música, el cultivo de las 
matemáticas, física y química en el 
colegio que había sido de los jesuí-
tas, para lo que protejió con empeño 
a don José Antonio Rojas, catedráti-
co de matemáticas en aquel colegio y 
alurano del de minería; estableció un 
leatro, fomentó el cultivo de olivos y 
viñas, y tuvo el mayor empeño en 
impulsar el trabajo de las minas, ra-
mo principal de la riqueza de la pro-
vincia, haciendo que entre los vecinos 
acaudalados de Guanajuato. se for-
masen compañías para el laborío de 
las minas antiguas abandonadas o de 
ctras nuevas" (Alemán, Historia de 
Méjico, vol. lo., pág. 75.) 
A ese funcionario tan útil al país, 
cuyo en suerte por desgracia la de-
fensa de Guanajuato; cuando esa im-
portantísima ciudad minera fué ata-
cada por el Cura insurgente don Mi-
guel Hidalgo el 28 de Septiembre de 
1810. 
E l Intendente en el asalto de la alo-
hondlga de Gracaditas que había con-
vertido en una fortaleza, recibió du-
rante el combate un tiro en un ojo y 
cayó sin vida. 
E l mismo notabilísimo historiador 
mejicano con motivo de la muerte de 
aquel gobernante modelo se expresa 
así: 
"Así terminó con una muerte glo-
riosa una Yida sin mancha, el capitán 
retirado de fragata don Juan Antonio 
de Kútño. caballero del hábito de Ca-
latrava, intendente, correjidor y co-
mandante de las armas de Guanajuato 
Nació en Liérganes en las montañas 
de Fantander. el día 16 de Mayo de 
1757- hizo su carrera en la manna 
con honor, hallándose en .as princi-
pales funciones de guerra de su tiem-
po y obtuvo después distinguidos em-
pleos en el ramo administrativo. Inte-
gro, ilurtrado y activo como magis-
trado, no menos que dedicado a la li-
teratura y a las bellas artes: cuando 
la revolución le obligó en sus últimos 
días a ceñir de nuevo la espada, ganó 
como militar el justo renombre de 
valiente y denodado, dejando en una 
y otra carrera ejemplo de admirar y 
un modelo digno que seguir a la pos • 
teridad." 
Agrega Alemán otros datos curiosos 
respecto de Riaño y, no púdlendo re-
producirlos, remitimos a nuestros lec-
tores a la importantísima-'obra men-
cionada. 
Agregaremos sólo que Riaño prote-
jió grandemente al insigne arquitec-
to mejicano don Francisco Eduardo 
Tresguerras y que su proceder fué 
siempre de tal modo reetc^y atinado, 
que entre las acusaciones dirigidas 
a los virreyes de toda la colonia no 
hay mas que una contra Riaño y que 
ésta se reducía a decir "que-el Inten-
dente parecía virrey en su porte y 
que no quería oír las querellas do loa 
pobres, consignándolas a- los alcal-
des," a quienes correspondía natural-
mente so conocimiento y no a la au-
toridad superior. 
Nosotros diremos tan sólo por nues-
tra propia cuenta, que la vida de ria-
fio pide una biografía formal, escrita 
por elegante pluma para qyc refiera 
con el color característico de la épo-
ca, las tertulias y saraos del Intenden-
te en Valladolid y en Guanajuato, en 
que se estimulaba a los poetas y es-
critores se retinaban las costumbres 
se levantaban las ideas y, dentro de 
la moralidad más estrictf. se procura-
ba hacer la vida en un país, tan dis-
tante de Europa, más amena y más fá-
cil. 
L a tarea corresponde a algún escri-
tor americano porque naturalmente 
en América los datos son más abun-
dantes y fáciles de conseguir. 
No podemos dejar de narrar un 
incidente horrible y macabro que cua-
dra muy mal en la vida de aquel hom-
bre tan culto; pero entraña una lec-
ción provechosa porque da a conocer 
lo aue son los pueblos o más bien 
dicho las plebes, que en todo el mun-
do existan. 
Corría la voz entre los mineros de 
que Riaño era judía, probablemente 
porque hablaba otras lenguas, pues la 
instrucción que el gran Intendente da-
ba v que va pulía las clases superio-
ref, no podía llesar aún al. pueblo ba-
io v era muy válida la especie entre la 
plebe de que los indios tienen cola. 
E l cadáver del pobre funcionario 
estuvo tirado muchas horas en el pa-
tio del castillo y la plebe no cesó de 
pasar drf'ante de él para salir de cu-
riosidad, cosa asombrosa, djee Alomar, 
la gente por más que nada vió. sieulo 
orevondo que los iudíos tienen cola. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
DENUNCIA DE HURTO 
A petición de José Martínez Rodríguez, 
dueño y vecino d»!. hotel La Macbina. sito 
en Oficios 11. el vigilante número 121S, i 
' E. Medina, detuvo ayer a Estrella Dl̂ jruez ¡ 
("Fom r̂o. camarera que fné de. dicha casa, 
de Vires 155, al que a usa de impru-1 
dea cía. 
CASUAL 
En la Casa de «alud del Centro Galle-
lío fue asistido por el doctor Botofcueb 
Atanuel Dobarro (ÍAmcz. vecino de Inqui-
sidor 33, de contusión menos grave en el 
dorso de la mano derecha. 
Manifestó haberse leisonado casualmen-
te al caerle encima una caja de pesas en 
su doíuícillo. 
CON DNA PI.VTILLA 
Mijínol Martilleé!, vecino de Sol r>S. fi;é 
asistido ayer on el primer centro de ao-
corros por el doctor Senil de una herida 
por avulslftn, Infestarla en el dorso del 
pie derecho, leve. 
Manifestó haberse lesionado casualmen-
te el día 24 al coj-erle el pie el pedal de 
una máquina .lo soter con ipio trabajaba 
i>ksobedubncta 
Por el vigilante 1472. H. llamos, fueron 
petcnldo aayer loa menores Juan Santana 
\ iera. de 15 años y vecino de Jesús d»l 
Monte *il y Mnnncl Fernandez Ra moa. de 
12 ailos y vecino d̂  Merced l,M. por Inte-
reaSrlo asi Kl na liamos Trujillo del úl-
timo domicilio citado. 
Dice que Manuel es' su hijo, que sp (nj 
de casa hoce días y teniendo noticias da 
que andaba con el otro, intereso su deten-
ción. 
t . ÍNSU£ÍOS y .\ 11KXAZAS 
Laudellua Miranda U^reí. ve, ¡na de Da 
mas r,!)f donunrirt ayer ante la Sekfrunda 
estación do policía a Julia V;,ldi?. cono-
cida por "La fran^esita". 
í.i ncii-^ de (jik sin tener con ella 
relaciones • no niniruna especie, la inculta 
y amc.mza cooatantemente 
La acuaa de que. en unión de sn ma-
ndo, sereno de la misma, José Uev le 
sustrajeron ropas, efectos y víveres' al 
aer̂  despedidos de la cas;, lvtre8f ai 
vi'da * T v Ü J ^ 108 Carg08- ' f u é c n -
b i K i ^ o ^ S S * I u e e o ' f u é t a , n -
EMl!UI.\<;Ur:z y ESCANDAtO 
Por el vigilante número W2 j Kul/ 
fué detenida ayer tarde María García, me.' 
Jlcana y vecina de San Isidro H 
La a. usa de formar escándalo,' halLln-doso tirada en la calle. 
Reeouocida en el primor -centro de so-
corros por el doctor Scull, resuMrt hallar-
se en < .mplcto estado do embriaguez v-
fué enviada al Vi i * ^ ^ 
REYERTA 
Aer tarde fueron detenidos pop <>] Ti_ 
gilante numero S39, A. Alonso, José Vita-
ré Arlas, car^tonero v vecino de Ta 
marindo l, y Emilio Santa baila Dobale' 
ehauffeur y vecino de Jesús del Mon a 
no mero 10Í». a 
Hallrthanse riüendo en los porta lee de la 
Plttntía de Lúa y reconocM S por ¿ g 
. . . e,,Prtm.er centro de socorros. 
Santaballa presentaba desgarraduras eii 
la fronte y manos, leve n 
M tivó la riña la colo¿acién de sus res-nectivos vehículos. uo 0:3 
ARROLLADO 
El doctor Escande!! asistió ayer en el 
primer centro de aoeorroa i Rernardo Gon. 
zalez Galán. Tr ino de Oflcioa .v; de he 
rida contusa de cinco centímetroa en ¡5 
^ í n i a l . T e ^ " ^ la ^ * * * * * 
Manlfeató el paeionte haber sido arro-
llado frente a la Cámara de Representan 
tes por el auto 40T5. manejado por el 
elnjTffeur J"!'^gLrJ• .ro vertn¿ 
B e b i e n d o S a b r o s o 
Eso pueden deeir s.-rlsfeehos Udos Im 
qr.e beben agua mineral natural "La Coto, 
rra el a?ija sabn sa. que está libre da 
gérmenes, de m eda^s y que soetnpre ^ 
cristalina y pura y sabrosa sobre tod̂ T 
rica y fiua. «"Jiiunaai 
El agua mineral mtural "La Cotorm i 
es el control .le la salud, p ,rque Vib ^ a 
qmenes la toman de los mil peligros dê  
agna contaminada • y sucia. p S S » ? m S 
nunca se sabe lo grandes que son, noroüa 
muchas ..fc-ociones que ae sufren, Mta 
^ e benberenCÍa agUa maIa ^ 
En todoa lo« establec;mi»nto8 hav nitua 
mineral natural ' L a Cotorra," íre -n « 
na y sabrosa. 
T O . A i W í A G a r a o t i z a d a c o n t r a c u a l q u i e r d e f e c t o d e m a t e r i a l o f a b r i c a c i ó n . 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
V A R I E OFICUL BEL MAKISCAL 
HAIG 
Londres, Enero 8, 
**En la mañana de hoy*, dice el 
l-arte otíciaJ expedido por el C'nartel 
General del Mariscal Hale, «*el ene. 
migo por nn ataque local, apoyado 
par Minenwerfer, logró penetrar en 
nuestras trincheras al Este de Bn-
Ueconrt; pero nn contru-ataqne. re-
cnperó nnestraa línea; diez y ocho 
prisioneros quedaron en poder núes, 
tro. 
"La artillería enemicra esturo ac-
tlra durante el día al Sudeste de 
Ipres'*. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de l a Prensa Aaoolad-.. 
r ec ib ido p o r e l h i l o d i r ec to . ) 
P I E T E ITALIANO 
Soma, Enero 8. 
£1 parto oficial expedido por el 
Cuartel General, dice asi: 
**E1 mol tiempo reinante y la ufe. 
Ye han reducido las operaciones a 
nn mínimo. Ha habido acciones de 
artillería de alguna intensidad en el 
sector Oriental de la Meseta del 
Asiago y en las reglones de Monte 
Tomba, Monfenera y Montello. Al 
Norte de Monte Lemerle nuestra pa-
trulla de reconocimientos hicieron 
unos cuantos prisioneros. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociad» 
recibido por el hilo directo). 
NOTICIAS EXTRAOFICIALES 
DE BERLIN 
Amsterdam, Enero 8. 
La Burean Wolf, Agencia de notU 
cías extraoficiales de Berlín, trasmi-
te el siguiente despacho: 
"En la frontera Oriental, el siguieu 
te mensaje inalámbrico ha sido pu-
blicado, probablemente por ol gov 
blerno rumano: 
"A todos los oficiales: Los solda-
dos que deseen serrir en el ejército 
americano, deben dirigir su solici-
tud a la misión militar americana cu 
Jassy. La primera condición es una 
seyera disciplina y una obediencia 
Incondicional; será requisito indis» 
pensable obtener una recomendación 
de sus Jefes. Se les dará la preferen-
cia a aquellos que estén dispuestos a 
serrir permanentemente". 
LOS PRISIONEROS AMERICANOS 
SERAN TRATADOS COMO LOS DE-
MAS PRISIONEROS 
Amsterdam, ESnero 8. 
La siguiente nota ha sido publica-
da por el Boreau Wolf, la agencia 
de noticias extraoficiales de Berlín: 
"E] cuartel general americano ha 
publicado una nota, diciendo que los 
alemanes se proponen tratar siste-
máticamente peor a los prisioneros 
americanos que a los prisioneros in-
gleses, franceses e Italianos, y dice-
se que esa asereración está fundada 
en unas supuestas manifestaciones 
oficiales alemanas, de que los ame-
ricanos no son capaces de compor-
tarse como caballeros. Jamás se han 
hecho semejantes manifestaciones 
oficiales. 
"Los prisioneros americanos serán 
tratados con la misma bondad y con-
sideración que son tratados los de. 
más prisioneros. 
E L GENERAL LIZE. MUERTO EN 
ACCION 
París, Enero 8. 
El general francés Lize, jefe ds 
artillería en el frente Italiano, fué 
muerto en acción. 
LO QUE DIJO EL BEY DE 
BATIERA 
Amsterdam, Enero 8. 
Según un despacho de Munich, el 
Rey LudwijT de Bariera dijo ayer en 
una recepción dada para celebrar su 
natalicio, que l«s condiciones de los 
enemigos de Alemania, eran exorbi-
tantes. 
"No se cederá una sola pulgada de 
territorio alemán", dijo éL "Debemos 
tratar de proteger nuestras frontc-
^as,̂  
"Afirmando que los báyaros Ten-
cían en todas partes, como el resto 
de les alemanes, el Bey agregó: 
"Ojalá logremos derrotar a nuestros 
nltímos enemigos, los americanos.'* 
F E " 
m i i L u í 
A . . , » , , ció A*>.«.«» 
£ 1 q u e l o a c i e r t e y s e 
f i j e 
d e $ 5 a $ 1 0 d i a r i o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A » d í a s p a r e s 
C 13 ta 1 
NO PROSPERA LA PROPOSICION 
HUNGARA 
Amsterdam, Enero 8. 
Lo propuesto por el gobierno Hún-
garo, acerca de las modificaciones 
en el ejército, las cuales disponen el 
establecimiento de una entidad sepa-
rada de los ejércitos austro-liúncra-
ros, ha sido rechazado por unanimi-
dad en la sesión celebrada por el 
Consejo Ministerial austríaco, el cual 
fué presidido por el Emperador Car-
los, según un despacho de Yiena al 
"Yosssischezeitungi*' de Berlín, Se 
cree que dicha proposición no tiene 
probabilidades de éxito, agrega el 
despacho. 
¿ U s a V d . c r i s t a l e s ? 
¿ S í ? 
Pues pase por esta su ca-
sa, y tendremos mucho gasto en 
enseñarle nuestro nUEVO GA. 
BINETE DE OPTICA, equipado 
con los aparalog más modernos 
para ei examen de la Tista,-
CIENTIFICA T CONCIENZU-
DAMENTE; y ai frente del cual 
se halla Mr. Chase, quien, con 
seguridad no le aconsejará 
SIEMPRE que use lentes; sino 
que SOLO se los ordenará cuan-
do usted REALMENTE los noce, 
cesite. 
Mr. Chase ha trabajado du-
rante todo rl año pasado con 
nosotros, en cuyo tiempo ha 
demostrado que sus conocimien-
tos son los de] re^dadero pro-
fesional—con más de Teinticln-
co años de experiencia— que de. 
ja a todos satisfechos por ra-
zón de sus conocimientos. 
Experiencia y conocimientos 
que pone a la disposición de us. 
ted. . 
H A R R I S B R O S C 0 . 
Departamento de óptica 
O'Reí l ly , 106. Habans . 
c 330 alt 3d-9 
E L CONDE TON TARNOW HA SIDO 
NOMBBADO DELEGADO AUSTRIA-
CO A LA CONFERENCIA DE PAZ 
Amsterdam, Enero 8. 
Según un despacho al "Tageblatf* 
de Berlín, el Conde Adam Tarn^wskl 
ron Tarnow, ha sido nombrado de-
legado austríaco a la conferencia de 
paz en Brest-LitosTk. E l Conde fné 
nombrado Embajador a los Estados 
Unidos en la primavera última; pero 
no llegó a ser reconocido oficial-
mente por el gobierno americano, 
DECLARACIONES DEL PRESIDEN 
TE DE LA CAMARA FRANCESA 
París, Enero 8. 
La Cámara de los Diputados rea-
nudó sus sesiones hoy, después del 
receso de los días festiros. .Fué lla-
mado al orden por Jules Slegftied, 
natural de Alsacia, que en ausencia 
del barón Aune de Mackau era el 
miembro de más edad presente. 
M, Siegfried dedicó completamen-
te su discurso de apertura a la cues-
tión de la Alsacia y la Lorena. Dijo 
que cuando fué expulsado de la Ai-
sacia en 1871 por los inrasores de 
«u tierra natal, no esperaba ocupar 
la posición en que hoy se hallaba. 
"Mi tierra natal de Mulhaus, dijo, 
nunca ha sido alemana. Mi abuelo 
era ciudadano de esa región cuan-
do en 1798 la pequeña república ex-
pontánr amenté pidió unirse a Fran-
cía. Ta desde entonces Alsacia y Lo-
rena eran francesas. Metz había sido 
francesa desde 1552, Alsacia desdo 
1468 y Lorena desde 1766*'. 
M. Siegfrird recordó la protesta 
de los diputados de la Alsacia y la 
Lorena en Burdeos contra la ane-
xión alemana de las proTincias. y ha-
bió de los martirios que desde en-
tonces habían sufrido. Esta fidelidad 
merecía una recompensa, declaró, en 
obsequio de las proTincias, en obso-
quio de la Francia, y en obsequio del 
mundo entero. La Injusticia cometi-
da contra la Alsacia y la Lorena ha 
sido la causa de posteriores injusti-
cias cometidas con Serbia y Bélgica, 
y la suerte de las dos prorinclas era 
la misma, reserrada para Serbia y 
Bélgica si permanecían en manos de 
ios alemanes. 
sido largamente descontado, y la fi-
nal destrucción de las fuerzas ene-
migas en campaña, ha sido ras apre-
ciada, según el resumen hecho por 
el Feld Merlscal Uaig, el generalísi-
mo de las fuerzas inglesas en Fran-
cia y Bélgica, de la labor realizada 
por las fuerzas británicas el año pa-
sado en el frente Occidental. La de-
claración se halla contenida en un 
parte oficial hecho por el general 
Halg, de las campañas de primare-
ra y de Terano, que ocupa Teintiséis 
páginas de la Gaceta Oficial publi-
cada hoy. 
El Informe abarca el período des-
de el comienzo de la ofensiya de 
Arras el día 9 de Abril hasta la con-
clusión de la ofenslra de Flandes, 
en Noylcmbre, Subsecuentes aconte-
cimientos del año, incluyendo la ba-
talla de Cambra!, será objeto de otro 
informe que se publicará en brere. 
El general Halg cierra su informe 
con un brere homenaje a los ameri-
canos. 
"Durante el año,—"dice el general 
Haig,n—los Estados Unidos han en-
trado en la guerra y asumido su par-
te con toda la blon conocida energía 
y capacidad de esa gran nación. Mu-
chos millares de americanos ya re 
encuentran en Francia. Por caluro-
so que haya sido el recibimiento qne 
les ha hecho el pueblo francés, en 
ninguna parte encontrarán una ac<». 
gida más gennina y más cariñosa en-
tre las filas del otro gran ejército 
de habla inglesa*'. 
A] comienzo de su informe el ge-
neral Halg explica cómo el plan ee -
neral de la campaña de ios aliados 
para el año fué preparado en uní 
conferencia celebrada en el Cuartel 
General francés, en ^Tiembre de 
1916. 
"El plan—dice el informe—qom-i 
prendía una serie de ofensiras en to-
dos los centros, oportunamente dis-
puesta para ayudarse unas a otras, 
prirando al enemigo de el poder de 
debilitar uno de sus frentes para re-
forzar el otro**. 
Este plan turo que ser modificado 
en gran escala desde su comienzo, 
debido a la dirersidad de aconteci-
mientos Inesperados, tales como la 
situación ' rusa, las necesidades de 
los aliados, y particularmente en los 
últimos meses las adrersas condicio-
nes atmosféricas. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo direcfo). 1 
'Picado es un pictor tan Importanto' Nathamel Sterens, de Noth Ando-
para ganar la guerra como los hom- rer, Massachusetts, íicretario de la 
bres de uniforme y los que están conu Asociación Nacional oe fabricantes 
batiendo eu las trincheras. i de lana, otro testigo declaró ante la 
Prometió considerar los problema*' Comisión que el uso de la lana ar-
obreros con justicia o imparcialidad tJficial para, ios trajes del ejército no 
¡y en el primer momento posibb*. | significaba inferioridad ni que Ies 
En el (apitolio el pi ./Mema ferro-1 ¿jese menos calor. Las recomenda-
i carrilero fué tema de las hnesüsacio- c\or)ei \u jana artificial de. le 
ines ante la Comisión del (omercio Q^S^ de manufactureros apro-
entre los Estados Unidos, tanto en el badas por la conjjstón de Prorisio-
Senado como en la Cámara. El Comí- 1( tenían ob.et0f ^ 
sionado del Comercio entre los Esto- ^ sterens, tonto impedir la osea-
dos Mr. Anderson, explfcó el propósi 
|to y el efecto del pendiente proyecto 
¡de ley dei GoWer-io, mientras Julíus 
1 Ki-uttschnitt, Presidente de la Dircctl-
; ra del Southern Pacific cuntinuó de 
Sterens, tonto i pedir 
sez de la lana cruda como aumentar 
la producción a fin de satisfacer las 
necesidades extraordinarias del ejér-
cito. 
claituido ante la Comisión del Senado LA CONSTRUCCION DE BARCOS 
jsoore las dificultados ĉ n que tropie-
| z¿n los ferrocarriles bajo la dirección 
prirada. 
Junto con el aspecto obrero de la 
operación por el Gobierno ;le los fe 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
IVashington. Enero 8. 
E l tonelaje total de la floto mercan-
te americana que se construirá en 
1918 fné calculado hoy en tres míí'o. 
rrocarriles, la Administración conti- nes de toneladas por Homer L . Fer-
jnuó hor consldtrando los problemas gusón. Presidente y Administrador 
¡financieros a que tendrá que hacer General de la Neirport Nerr? Shlpbuil-
| frente el gobierno en brere. De mu- d'ng Company, declarando ante el Co-
' chos ferrocarrileros llegaron noticias mité del Senado. Los cálculos que fre-
i infermando sobro la cantidad de ca- cuentemente se hacen de cinco a ocho 
! pital adicional que tendrá que loran- mUIones de toneladas, declaró, extra^ 
i tarse este año mediante emisiones, viaban la opinión pública y no debían 
i Todo esto será examinado por el Co- permitirse. 
| misionado Mr. Daniels y presentado al El mayor obstáculo que existe hoy 
Dr-pctor Gercral Mr. McAdoo, a fines para la rápida construcción de bu-
de esta semana para qne sirva de base qnes, dijo Mr. Ferguson, es la mala 
I para computar la gran suma que se condición de alojamiento para ios obre 
I pedirá al Congreso qué conceda como ir(>s ¿e ios arsenales. Su relato respe'1-
' crédito para obsolrer los ralores de (0 a esas condiciones existentes en 
las Compañías. Neivportnews hizo tonto efecto en el 
E l Comisionado Anderson que re- f0I1,ité, que un Subcomité compuesto 
dactó el proyecto de ley ferrocarrUero del presidente Fletcher y del senador 
del Gobierno hoy pendiente en el Con- j Hardging fué nombrado para confe-
greso. declarará sobre uñeros puntos j renciar mañana con ios funcionarlos 
ante la Comisión de la Cámara, ma- (lel ^wemo, con ei propósito de ali-
naía' . , , , . . •, ^ viar la situación allí y en otros luga-En la declaración prestada hoy p o r ! ^ 
? u ^ d e J L ? I ^ e?>"c6 qiie^n0 o?J™ Declarando que tres millones de to-teíateba interrenir en modo alguno neladas sería ]a odllccióll probable 
con la trlbutocion impuesto l » ^ ^ " de este año, Mr. Ferauson dijo que el 
todo sobre las ^ ^ ^ ^ J ^ 0 1 ? ' , informe especial derLloyds calculaba 
^ 1 * ° ^ ^ barcos de acero en 
r S í r V e s 6 1 ' a f o ^ ^ a t " I t í ^ l V l o ^ l J l r ~ t puesta, dijo, serí¿ de novecientos Aunque no condena el p r o b a do 
treinto y cinco millones de pesos al ^ 8 ^ < ^ ^ ^ 
año, que es la rento neto do dichos ^ " f ^ <W teiua dudas de que 
ferrocarriles para los tres años ^e 1 esos barcos pudieran serrir Pam 
terminaron el treinto de junio pasado. *erricio trasatlántico. Pueden utilizar. 
INFORME DEL GENERAL HAIG 
Londres, Enero 8. 
El refuerzo adicional que el ene-
migo puede obtener de los aconte-
cimientos en Rusia e Italia, ya ha 
LA INVESTIGACION SOBRE EL 
AZUCAR 
IVashlngton, enero 8. 
La Comisión del Senado dedicó hoy 
el día en ta inrestigación azucarera 
a ofr la declaración de Frank O. Lou-
r. Secretorio de la Compañía Refina-
dora Federal, la más grande de esas 
compañías que se quejan contra los 
métodos de la Administración de Sub-
sistencias. 
Mr. Lowry reiteró lo que haoía sido 
declarado ante la ( omisión por Claus 
A. Spreackels, Presidente de la Com-
pañía, e hizo hincapié en que era erró-
neo que la Administración do Subsis-
tencias nombrase refinadores de azú-
car como miembros de las Comisiones 
que fijan los acuerdos sobre los pre-
cios del azúcar. 
El Presidente Reed atacó nueramen 
te al Administrador Hoorer. Presen-
tó una notificación do la Administra-
ción de Subsistencias del mes de no-
riembre pasado, que sugiere que los 
refinadores extiendan las cantidades 
de azúcar que se están tendiendo a los 
fabricantes de dulces y dijo: 
uMr, Hoorer sabía cuando declaró 
aquí que no había verdaderamente 
nlniruna escasez de azúcar". 
LLEGARON SKIS MILLONES DE LI-
BRAS DE AZUCAR A BOSTON 
Boston, enero 8. 
Un barco procedente de un puerto 
cubano, trajo seis millones de libras 
de azúcar hoy para Boston Los refi-
nadores a quienes riene consignada 
el azúcar, dicen que otros cargamen-
tos cubanos están en tránsito y que 
después del primero de Febrero no ha-
brá escasez en los Estados de Nuera 
Inglaterra. | 
E L PROhLKMA KKKKOVIAHIO DE 
LOS ESTADOS IMDOS 
Washington, enero 8, 
El Director General McAdoo diritríó 
hoy una exhortación a los Directores 
y empleados de los ferrocarriles para 
que hiciesen todo lo posible para man-
tener un serricio ferrocarrilero efi-
ciente, como deber patriótico, decla-
rando que todo Director y tedo em-
Esto compensación es un permiso, pe 
ro no mandatoria y cualquier ferro-
carril puede entablar pleito pidiendo 
nn tipo más alto si así le placo. 
CHICAGO BAJO LA NIEVE 
Chicago, enero 8. 
se, dijo, con gran renteja en el serrl-
cio costero. 
Al querer saber los miembro» del 
! Comité lo que había causado la demo-
ra para mejorar los alojamientos de 
jlos obreros en los arsenales, según 
Chicago utilizó todas las fuerzas dls , disposición del Gobierno, Mr. Fergu-
ponibles hoy para desprenderse de la; son replicó que, a su juicio, obedecía a 
amenazadora capa de niere que ha cu- una falto de cordinación entre los De 
bierto a la ciudad desde el domingo. 
Frente a una escasez de alimentos, 
de cobustibles, y especialmente de le-
che porque los carros encargados de 
pariamen+os de Guerra y Marinn, la 
Junta Marítima y el Consejo Naeionai 
de Defensa. En Newportnews, dijo^el 
crecimieuto del establecimiento mili-
C o m e r c i a n t e : 
Haga que el público u 
nece»Uar un artículo. oien' 
se en Vd. 
Logre ese fin. anuncis,,, 
do copiosamente. El anurj 
do imprime en ia mente 
del publico su casa, su ne-
gocio y las ventajas que Vd* 
le brinda. E l anuncio con/ 
vence y el público va a i|8 
casas que anuncian. 
E l anuncio de perlód'co 
es el mejor medio dc'pubii. 
cidad. E s rápido, muy efec. 
tivo en sus resultados. 
Nunca »o visitare oar» 
pedirte su anuncio, porque 
no gusto molestar ai co-
mercio. Cuando quiera ha-
blar de anuncios, pídame 
detalles, ios daré gustoso. 
Mis .precios son ios mis. 
mos de ios periódicos 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIAUDAD CN «NUNCIOS 
OE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 
T e l é f . A - 5 2 1 2 A p a r t a d o 1632 
l entregar este artículo no han podido ¡tar liabia absorrido todas las casas 
i transitar en medio de las montañas de i disponibles. 
¡nieve, estando la situación íuera del LO QCi: DICE E L SECRETARIO B4-
dominio del Depaitamento de Obras ¡KER EN SU REVISTA SEMANAL DE 
¡ Públicas, la entera fuerza de policía | * LA GUERRA 
i recorría la ciudad de cusa en casa i Washington, Enero 8. 
lesta noche apelando urgentemente %\ La esperada ofensira alemana en 
los ricos y a los pobres por igual para. Occidente, dice la reyista semanal de 
que manejasen las palas eu uu esfuer« | ja RUerra, del Secretario Baker, "es» 
zo supremo para despejar las calles. jmuy posible aoe sea el ataque más: 
En el auxiüo de los Teciuos paraLrrande qüe ellos han dado"; pero se 
organizar la limpieza de calles se c U \ p ^ f , tener las eg%rldad de que los 
fra la única esperaiuta de levantar es • i ejércItos inff]eSps y franceses podrán 
te bloqueo, j el Alcalde Tompson ha I jf^sj^jr el golpe, 
publicado una proclama pidiendo a R<;Snmiemlo la situación en TÍsperas 
toóos los >ecinos que cooperen eu es- rie ,H p0sible ofensiva, el Secre-
ta obra. „ tario hace notar aue en las diez y sois 
Con la adrertencia del Weuther Bu-, ferooes batallas librada los 
reau dê  que caerán nuevas «evadas, , lcses v f T ñ n c e * e s han obtenido ven-
ila Adnüuistracion de ^ metódicas y acumulativas. 
Condado se ha vJsn> m p ^ ^ a ^ e ^ a ^fensiya-dice el Se 
una exhor^Mbn en U ^ ha i e m o r a i o , V l < > w , \ e . 
r . ^ S 6 ^ * * * * * o ^ - c r mayor Cantidad 
!ÍraX7ttíacót%teim1^? ^ -nnioiones. -fionesy^opas yes 
de combustibles más terrible que se <?p es^rarse quelos alemanes hagan 
: haya visto en muchos años. 1 Dn «*fne«o T 8 " ^ . 0 ' „ 
La utilización de veinte rail hom-! "J " el frente itaüano-agrepa el Se. 
¡bres procedentes de la Estación Na. cetario-Ios éxitos franceses han 
ival de los grandes lagos, fué ofrecida <;an,1)ia<l0Ja ba5anza contra 108 lma-
i a la ciudad para ayudar a limpiar las -^"-f: anstro-ffermanos y a mar^n 
i calles; pero las autoridades rieron ''-''eidental del Piave esta ahora sostr-
que era imposible suministrarle las pa'^51 firmemente. Los invasores se en-
!las necesarias. cuentran con que tienen que vencer 
j En muchos'distritos los muchachos ¡ «ramles obstáculos para mantener sus 
I de las escuelas se han organizado pa. i trnnsnortes. lo cual neutraliza la veri-
¡ra este servicio. jtajR de ocupar el terreno mas elevado. 
Se está tomando seriamente en con-1 "Ya ha posado el período de tran-
J o s é A l i ó S . e n C . 
A m a r g u r a 9 6 , e s q . a Y i l l e g a s . - T e l é f o n o A - 3 5 4 2 . 
O f r e c e n a p r e c i o s e s p e -
c i a l e s t u b e r í a s y a p a r a t o s 
s a n i t a r i o s . 
sideración la utilización del servicio 
de xos prisioneros recluidos en las cár 
celes de la dudad. 
DOCTOR CONDENADO POR ASESI-
NATO 
Gocchland, Yirginia, Enero 8 
El doctor Asa W. (Jhamberlain fué 
convicto del asesinato de su hermano 
y sentenciado a caden.'i perpetua. 
Ambas Chamberlains llegaron aquí 
procedentes oe lovra hace tres años. 
El Fiscal sostiene «iue ej doctor ma-
tó a su hermano Alben, lo descuar-
tizó y lo enterró en una finca cuya 
pobesión dicese que fué la causa del 
disemsto en tre ellos. 
E l doctor Chamberlain sostiene 
que es inocente y llevará su caso a 
los altos tribunales. 
LA COMISION INTESTIGADORA DE 
LOS EQUIPOS PARA E L EJERCITO 
AMERICANO 
Washington, Enero 8. 
A fin de apurar todo lo posible la 
legislación del Senado, que conslde- i 
ra necesaria para mejorar el siste-
ma de compras del ejército, la Comí- i 
sión Militar del Senado decidió hoy en Méjico y Salvador 
saeciones—dice el Secretario Bake.r-
y ahora es de esperarse que los Inarle-
ses. franceses e italianos, combatien-
do juntos, podrán dominar la situa-
iJón.*' 




(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LAS VICTLMAS DEL TERREMOTO 
DE GUATEMALA 
San Salvador, Enero 8. 
Los periódicos de hoy publican con 
alguna reacrva, una noticia traída 
por un viajero procedente de Guate-
malai, que dice que el número de per-
sonas que perecieron a consecuen-
cia de los recientes terremotos, se 
calcula en seis mil. 
E l viajero dice quo más de cien 
personas fueron muertas mientras 
despojaban los cadáveres. 
Agreda que' muchos de los habí-
tairtes de Guatemala estaban refu 
SOBRE LA LIBERTAD DE LA II. 
TÜANIA 
Copenhague, Enero 8. 
Alemania se propone proclamar ti 
reconocimiento de la Lituana, como 
Estado independiente, según dice «I 
periódico sueco **Dagens Nyheter*. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
NOTICIAS BEISBOLERAS 
Nevr Torb, Enero 8. 
E l club New York de la Liga 5a 
ció nal, anunció hoy que Inóía cam 
blado a Charles Herzog, |a sepub 
base y capitán del Nevr York, al Bos-
ton Nacional, por Lawrence Doyl«, 
segunda base, y el pltcher Jesse Bar. 
nes. 
Esta, negociación cerró un trato 
que ab&rca a tres clubs: ei Chkago, 
ei New York y el Boston. El Cliieayo 
cambió recieutemente a Boyle y H 
catcher Wilson por el pltcher Tyl«) 
del Boston. 
Doyle regresa al club donde se W* 
co famoso, habiendo jugado con H 
New York desde el año 190Í. hasta «1 
final de la temporada de 1916, en qo« 
fué cambiado al Chicago con dos ja* 
gadores jóvenes, por Her.ry Zijnmw-
mam. Doyle fué capitán de los cha*' 
plons New York durante los m»» 
1911, 1912 y 1918. 
Herzog ha sido cambiado cinco 
ees. Ingresó en el New York en 
y en 1910 fué cambiado junto coa fl 
ontfielder YVillIam Colllns, por Bwlí 
Bccker, dei Boston. En 1911 el New 
York lo obtuvo nuevamente del Bw* 
ton, dando en cambio a| shortrtop 
Bridwel] y ni catcher Hanhs Gawdy 
En 1913, Herzog y ei catcher Grt-
ver Hartley fueron cambiados P®1, *' 
ontfielder Robert Beschcr, del Ciucl-
natl. E l New York lo recuperó naj' 
vamente en 1916, dando por él al P"4 
cher Mathowson, el outfiejider E" 
Roush y el Infieliíer WllUam **< 
Kechnle y además cierta cantidad 
dinero. 
Me Graw dice «>ue ha hecho m"1 
adquisición con ei pitcher Barnw. 
pues es nn jmrador nuevo que pi"0' 
mete mucho. Tanto Doyle como »«• 
Bosr son veteranos; el primero n«" 
trointiún afios de edad y el seguBn" 
treinta y do?. 
E l New York también anuncio QJ" 
el ontfielder Benjamín Kauff ha 
mado su contrato para la teinpor» 
de 1918. 
esos 
suspender su investigación, después 
de oír el testimonio del Secretarlo 
Baker, quien declarará a fiues de es-
ta semana sobre las cuestiones de 
provisiones y de la artillería. 
E l interrogatorio de Charles £1-
senman, vicepresidente de la Comi-
sión de Provisiones del Consejo do 
Defensa Naciona, terminó hoy, y la 
Comisión terminará la Investigación 
sobre la ropa mañana, interrogando 
a A. L . Scott, de la Comisión de Pro-
Tlsiones y a David Klrschbaum, fa-
bricante de Filadeifla. 
En su declaración prestada hoy, 
Mr. Eisenman deíendió la obra de 
las comisiones de provisiones, su po-
lítica y su personal y criticó el siste-
ma de compras del Departamento do 
Guerra, el cual, dijo estaba cohibido 
por el sistema de expedientes, y la 
faita de empleados expertos. La co-
misión dijo había ahorrado al Go-
bierno no menos de 7̂5.000.000 en 
compras, y negó enfáticamente que 
ningún miembro de la comisión hu-
biese procurado lucrarse en sus 
puestos oficiales o conseguir ven-
tajas para las compañías en que es-
taban financieramente interesados. 
La centralización de la autoridad 
en el Departamento de Guerra, al 
hacer las compras para los acanto 
Recientes despachos de Guatema-
la contienen cálculos varios sobre 
las desgracias personales causadas 
por los terremotos de Guatemala, 
que empezaron después del día de 
Navidad, fluctuando estos cálculos* 
entre cincuenta y dos mil quinien-
tos. 
CIndnati. Oblo, Enero 8 . 
Aufmst Hermana fué reelecto rr^ 
sldente y John E . Bruce ^ é .ree, 
secretarlo de la Comisión ^aCj0na' 
Base Ball, en la reunión anual ^ 
brada hoy aquí. „ . 
Debido al hecho de que solo 
los de poca Importancia iban 0 ^ 
tratados por la fomlslón, el JJjJv,,. 
se reconcentró en ciertos 
res que Intentan discutir los gr»n 
clubs de las Ligas mayores-




A pri era ñora circuio • ^ 
procedente de fuente autorizada- ^ 
que el Brooklyn había dado 3 *ior 
y a Cutshaw por «l l*"'8 # 
AI Mamanx, del Pittsbnnr. adeina . 
ESCASEZ DE HARINA EN SANTO 
DOMINGO 
San Juan de Puerto Rico, Enero 8. 
Los funcionarfoís americanos en 
Santo Domingo han pedido al gober-
nador Interino Kern, de Puerto Ri-
co, que rer.',it.a inmediatamente a la 
república dominicana, ciento cincuen 
ta toneladas de harina, para aliTiar I 
la escasez Inminente, con motivo do j 
los embarques demorados de los Es- j 
tados Unidos, 
EL PRESIDENTE DEL SENADO 
FRANCES, REELECTO 
París, Enero 8, 
Antoi>in Dubost fué reelecto hoy 
Presidente del Senado por ciento 
veinte y ocho votos contra dos para 
Alejandro Ribot y cuatro para J . de 
Selves. 
Paul Deschanel fué reelecto Pre-
sidente de la Cámara de los Di-
. potados. Recibió trescientos diez y 
namientos del ejército, dijo el de- ( nueve votos de los 834 que fueron 
clarante, era un mal primordial del depositados, 
fiistmA general de — a — 
cantidad en efectlT0- B*^j. 
Dreyfus, del Plttsburg. dijo Io 
guíente respecto al rumor: ^ 
"Suena bien: pero no es f'fr .̂ o* 
ta os ia única parte mala del "~ 
ck>.w , -Mí 
El rumor, sin embanro. a " ^ , , 
mayor Importancia debido a 
discusiones pHxadas celebradâ  ^ 
Ebbetts y Drevfuss, dueños fl« ^ 
klyn y de] Pittsbnrg. .¿^ flfl' 
Otro rumor, negado f«mí"eJ T(iíf. 
talmente, fné Que el catcher p • ^ 
del San Luis Nrcional. hai>m 
vendido al PIHsburg. , . <uc 
Jack Hendrlcks, manager w 
Luis (Cardenales) dijo: na-
«Snvder no ha sido •endidí» 
dle y hay buenas razones pflj» 
one estará con ios Cardenales 
do empiece la temporada. 
Según toda apariencia, ^ ^ hr i» 
reado cambio dej famoso ^ . , , ¿ 8 * 
fracasado. El presidente j , , . 
del clnb Chtcaaro, ofreció ^'^eat* 
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Los niños de hoy son los hombres 
Todo niño lleva on si el germen de su propio futuro. Lo que ha de ser 
cm» adelante, "cuando sea hombre", depende en gran parte do lo que sea 
ahora, cuando todavía está en los años de la iníancia o de la adulescencia. 
De la dirección que los padres y maestros impriman a la actividad física, 
moral y mental de sus hijos o educandos, depende el que éstos logren tener 
su porvenir seguro y brillante, o que por el contrario, vayan a ser parte 
anónima e infeliz del gran ejército de fracasados. 
Un gran pensador, que era al pror io tiempo eminente educacionista, ha 
dicho que "educar es no solo dar ca rrera para vivir, sino preparar el 
ánimo para la lucha por la vida." 
Considerable es el número de médicos, de abogados, y de toda clase de 
profesionales, que entraron en su profesión sin entusiasmo, «iue la siguie-
ren por conveniencia o necesidad, y que en el ejercicio de ella no han en-
contrado aquella realización de las propias aspiraciones satisfecha. 
Y mayor es aún el número de quienes, por el descuido o la ignorancia 
paternal, o por la escasez de recursos pecuniarios, están mal provistos para 
luchar por la existencia, debido al carecimiento de la orientación y de la 
preparación indispensable para conquistarse una posición desahogada y ho-
uorable. 
L o s p a d r e s h a n de a y u d a r a l o s m a e s t r o s 
E l padre descoso de velar por el porvenir y la felicidad de sus hijos, 
no ha de contentarse con enviarlos a la escuela o colegio, y allí dejarlos 
abandonados a sus propios impulsos, o al cuidado de maestros que por muy 
competentes y dignos quo sean, mal pueden dedicar a todos y cada uno 
de sua discípulos la detenida ateación y el constante interés que requieren, 
si han de salir real y positivamente bien educados. 
La verdadera educación perfecta nace en el hogar, en él se orienta, y 
t-o la escuela, el colegio o la universidad se enriquece y perfecciona. 
Y de cuantos medios existen para ayudar a lo.í padres a que den a sua 
bijob la base de esa educación sólidamente cimentada y sabiamente dirigi-
da, ninguno es comparable en seguriciad y eficacia al maravilloso "Teso-
ro de la Juventud", que hoy se ofrece al público cubano por poco tiempo, 
a un precio reducido, y en tan extraordinariamente fáciles condiciones de 
pago, que no hay familia de moderados recurso .̂', que no pueda adquirirlos 
" E L TESORO DE LA. JUVENTUD" es un libro único en su cíase; es 
una magistral Snciclopedia, en cuya confección trabajaron por largo tiempo 
muchas personas peritas en la difícil ciencia de educar; y está dedicada la 
ebra principalmente a los niños, adolescentes y jóvenes de la América 
Latina. 
No existe otra obra como esa Nadie antes de ahora ha tratado de reco-
ger y publicar—dándoles forma realmente amena y atrayeb^e, y usando len-
guaje claro ysencillo todas aquellas cosas que contribuirán a hacer que 
niños y niñas, y adolescentes y Jóvenes de ambos sexos, adquieran un ca-
bal y científico conocimiento de sí propios, y comprendan inteligentemen-
te el vasto mundo que los rodea al propio tiempo que se va formando su 
carácter y desarrollando todas sus facultades. 
C u i d a d o s a m e n t e r e d a c t a d a 
A fin de poder realizar el admirable plan que se habían trazrdo, los re-
dactores y sus auxiliares han tenido que hacer muchos estudios especiales; 
han tenido que penetrar en los laboratorios donde los hombres de ciencia 
esfííerzan por resolver los problemas que presenta el mundo en que vi-
Timos, y por arrojar luz sobre sus más recónditos secretos; han ido a los 
atareados talleres, para observar las múltiples y útilísimas labores de to-
das las industrias; han trabajado en los hospitales, donde gran número de 
abnegados hombres y mujeres luchan sin descanso para vencer todo gé-
nero de enfermedades, y para arrancar innumerables víctimas al dolor y a 
la muerte; han seleccionado de entre el inmenso campo de la literatura 
Universal, muchas de sus obras más bellas, admirables e instructivas y ya 
los mismos redactores, ya sus colaboradores, han viajado, de un país a otro 
por toda la faz de la Tierra, en busca de cosas interesantes y útiles que 
referir, y de ilustraciones para í sos relatos, unos y otras hábilmente reu-
nidos y dispuestos en el libro para solaz e instrucción de todo género de 
lectores. 
En las páginas del "Tesoro" sus expertos redactores hablan del cielo, 
del mar, de la tierra, de la vida que en mil formas diferentes se agita y bu-
lle en nuestro planeta; demuestran cómo unas cosas afectan a otras, así en 
el mundo físico, como en todas las formas de la actividad; explican como H 
lluvia, el viento, el calor, el frío, la vida y la muerte de las plantas y de los 
animales que existieron en edades pasadas, han hecho posible nuestra exís-
lencla actual; refieren la historia del hombre y de la sociedad, de la cien-
cia, del arte, de la Industria, del comercio, de la navegación, etc. desde los 
tiempos más primitivos hasta nuestros días; cuentan que grandes naciones 
han habido en el mundo cuándo y cómo surgieron, qué grado de esplendor 
tlcanzaron, por qué triunfaron unas veces y decayeron otras, v qué bienes o 
males ha recibido la humanidad de esos triunfos o de esas desgracias; 
J" «1 igual que de las nadónos, dicen también cómo y por qué llegaron a 
•er lo que han sido los hombres quo más han descollado y que más han 
«ontribuído a la civilización, al progreso, al bienestar y a la felicidad de 
• i» semejantes. » 
H e c h a p a r a H i s p a n o - A m e r i c a n o s 
En " E L TESORO D E LA JUVENTUD" se ha concedido atención espe-
cial a América, y muy particularmente a la América Latina, habiendo esta-
co a cargo de ilustres escritores hispauo-americanos el redactar muchos e 
Interesantísime» artículos sobre Cuba, la Argentina, el Uruguay, Chile, el 
Paraguay, Bollvla. «1 Perú, el Brasil, etc., etc. 
v Todos y cada uno de los que han trabajado en la confección del libro, 
•e han esfonado por hacerlo tan Interesante como útil y todos han conse-
guido gu propósito, con notable y muy afortunado acierto. 
Ta viva el leptor en la ciudad o en el campo; ya resida qn algún po-
puloso centro urbano, o habite en un distrito rural; ya tenga su morada ea 
Un palacio, o en la modesta casa de una finca rústica, allá irá esta valfocn 
ra aV!sTar jus tesoros de información y educación. Para todos tiene 
activos: a todos, y en especial a les niños, adolescentes y jóvenes de 
bo8 8e*08, ofrece sus variadísimas, prácticas y beneficiosas enseñanzac. 
mañana 
A l g u n o s d a t o s N o t a b l e s L o q u e c o n t i e n e u n a s o l a s e c c i ó n d e l " T e s o r o 
500,000 ya vendidos en 14 países. 
20 magníficos tomos 
7,160 páginas 
Amplio índice de 20,000 entradas 
Más de 7,000 ilustraciones 
165 láminas en colores 
14 grandes secciones de conocimientos. 
La Historia de la Tierra 
50 artículos 149 ilustraciones. 
América Latina , 
41 artículos. 640 ilustraciones. 
Cosas que debemos sabei 
artículos importantes. 1289 grabados. 
Los "Por qué" 
1057 pruguntas de niños contestadas. 
Libros Célebres 
Resúmenes de 50 libros y dramas. 
Nuestra Vida 
49 artículos con 87 Ilustraciones y diagramas. 
Animales y Plantas 
64 artículos y 1229 cuadros do animales, 
pájaros, peces, insectos y flores y plantas. 
Hombres y Mujeres Célebres 
243 Hombres y Mujeres famosos. 308 ilustraciones. 
Narraciones interesantes 
429 Cuentos incluyendo fábulas. Cuen-
tos de Hadas. Leyendas, Narraciones His-
tóricas, etc., con 374 ilustraciones. 
Los Países y sus Costumbres 
] 73 artículos referentes a todos los pau-
ses del munao con 1091 ilustraciones. 
La Poesía 
S07 Poemas cuidadosamente seleccionados. 
Juegos y Pasatiempos 
65 problemas, 32 Suertes, 140 Juegos, 
64 labores de niñas, 1S6 misceláneas, con 
784 Ilustraciones. 
Hechos Heroicos 
135 hazañas inmortales. 
Lecciones recreativas 
31 artículos instructivos sobre dibujo y música. 




4 estilos de encuademación 
E x p o s i c i ó n d e l ' T e s o r o " 
O ' R e f l l y , 9 4 . H a b a n a 
El "Tesoro de la Juventud" comprende catorce departamentos 
o secciones. Aquí para dar al lector una ligera idea de la impor-
tancia y alcance de la obra vamos a tratar de una de esas seccio-
nes—"Nuestra vida"—dando los títulos de solamente una pequeña 
fracción de los artículos que contiene. 
En ella se trata de todo cuanto sa-
bemos de nosotros mismos; de cuanto 
atañe a la posición del sor humano 
(n el conjunto universal, a la cons-
titución y funcionamiento do nuestro 
cuerpo, a las operaciones de nuestra 
monte, a la conservación de la salud 
j prevención de las enfermedades. » 
L a mayor maravilla del-mundo es 
la vida. 
L a Tierra (para nosotros el eltlo 
más hermoso e Importante de todo el 
universo) está llena de seres vivlen-
te^ de todas clases: hombres, muje-
res y niños son los dueños de esa par-
le de la creación pero el saber huma-
no, que puede medir y pesar el globo 
terráqueo, averiguar lo que sucede en 
el Sol e investigar de qué substancias 
están formadas las estrellas más le-
janas, no sabe a ciencia cierta qué 
somos nosotros, qué es lo que hace a 
cada cual ser ¿pilen es. 
Los hombree más sabios que ha ha-
bido, se han preguntado con frecuen-
cia: ¿Qué es lo que nos hace mover, 
respirar y sentir?; dónde radica y en 
qué consiste la fuerza, que nos hace 
pensar, recordar, amar y aborrecer? 
Y esos mismos sabios, a pesar de su 
sabiduría han tenido que responder: 
lo ignoramos pues tan trascendenta-
les cuestiones no pertenecen (a lo 
menos, por ahora) a la esfera d* las 
ciencias positivas, experimentales y de 
observación. 
No obstante, nuestra mente no ha 
descansado, en el transcurso de los 
siglos, en sus esfuerzos para penetrar 
en ese arcano yarrojar luz en medio 
de esas tinieblas. Y en la parte de " E l 
Tesoro de la Juventud" a que aquí nos 
referimos, se dice todo lo que hasta 
el presente se conoce acerca del gran 
misterio de la vida—así de la nuestr?. 
como de los demás seres vivientes: 
animales y vegetales. 
Sumamente interesante 
En lenguaje fácilmente comprensi-
ble, y en forma sumamente interesan-
te, ofrecen esas páginas la maravillo-
sa historia del origen y desenvolvi-
miento de la vida y de las especies— 
tal cómo entiende esas grandes cues-
tiones la ciencia moderna. Ahí se dice 
por qué es da capital necesidad para 
los seres humanos el que haya plan-
tas. 
Se estudian los microbios, "los Infi-
nitamente pequeños", que a mirladas 
se hallan en todas partes, dentro y 
íuera de nuestro mismo cuerpo, en el 
cual habita gran número de ellos: 
inofensivos unos, útiles otros, y perju-
diciales muchos. Se trata de lo que es 
la sangre, de cómo y de qué está cons-
tituida; del corazón y sus funcionas, 
y de qué todos los demás órganos. 
Se considera el cuerpo humano en 
conjunto observando y describiendo su 
mecanismo, y también se da atención 
minuciosa a la estructura de las dife-
rentes partes que lo integran. 
Se habla de la acertada elección de 
los alimentos, y del mejor uso que de 
olios puede hacerse Se manifiesta 
cuanto concierne a nuestros cinco sen-
tidos y se recomienda cómo deben 
usarse. 
E n " E l Libro de Nuestra Vida" la 
biología, la psicología, la anatomía, la 
fisiología y la higiene pierden cuanto 
de escuetamente técnicos suelen tener 
en los libros corrientes. 
Eií una serie de trabajos 1 -rdadera-
mente admirables, va el lector sintién-
dose cada vez más y más atraído por 
todo lo que tan hábil e interesante se 
le dice acerca de sí mismo, como or-
ganismo animado de las funciones Que 
ese organismo desempeña, etc.. etc. 
Sólo 17 centavos al día 
¿Cuántos padres gastan 17 centavos 
al día en nimiedades para sus hijos co-
sa que quizás, dan placer temporario, 
pero que no duran ni Influyen de nin-
guna manera, en el futuro del niño? 
Bl "Tesoro" dará placer para mu-
chos años y mientras que se están de-
leitando los niños, el padre tendrá la 
satisfacción de saber que estarán 
aprendiendo cosas que deben saber y 
que les ayudarán durante toda la vi-
di» 
L o s títulos d e a l g u n o s a r t í c u l o s 
Cóido riren ahora las plantaa, exactamen-te lo mismo «iuc bâ  nilllones \lc aflod. Cómo 8e riustentan las plantas con aire. Los seres uue viven en el fondo «le los océanos. Qué «on loa anfibioa. Cuándo fueron los reptiles dueños de la tierra. La lilstoria de las aves. Loa microbios: loa seres in¿« pequeños que existen en ei mundo. Nuestros amigos y enemlsos Invisibles (las bucterius.) Loa microbios que nos ayudan a hacer numiequllia y quê o. £1 amibo, el animal más humilde que se conoce. En qué consiste la vida. Ll hierro que da el color rojo a la sangre y el verde a las plantas. El mecanismo de la circulación de la san-
pre. El modo admirable que empica ,1a Natura-leza para curar las enfermedades. El mecanismo de la respiración. El Corazón, las arteria», las venr.a y los vasos capilares. La admirable estructura del corazón hu-mano. Lo& pulmones y sus funcionamientos. Cómo están construido los pulmones. El mecanismo do la inspiración y espira-ción. 
Ei aire paro y la salud. El pelo y las uñas. La maravillosa estructura del pelo y su conservación. Los nervios que nos dan la sensación do calor y de frío. La boca y los dientes. La boca y la comida. Las cuatro clases de sabor que percibe la lengua. £1 sentido del susto sua propiedades y uti-lidad. £1 arte de comer como se debe, para con-servar la salud. El admirable revestimiento interior del es-tómago. v Por qué nos podemos sostener en pie sin caer. £1 cerebro, en su domicilio más fuerte que una roca. El alimento y sus usos. 
El poder del agua, de la luz y de la sal en el sostenimiento de nuestra vida. Cómo una alimentación excesiva puede en-venenarse. Admirables alimentos que nos suministra la Naturaleza. Cómo el uueso da fuerzas a los músculos y vigor al cerebro. Manera de obtener leche pura, y de con-servarlh en ese estado. £1 pan uno de los alimentos más baratos y mejores. Cómo y cuándo se ha de comer, £1 apetito, como gnfa natural para la elección del alimento. Cómo sa suele engañar al apetito, para 90-mer más de lo conveniente. Cómo el disgusto y el miedo pueden ha-cer perder el apetito. 
Valor de ia carne como alimento 
car^vV" ^« comen 
1̂  no a tUmer > «á-
¿ r r s ^ r ^ r ^ • 
X'or qué ei ceicbio üuuiai.o es raueMoi al uo touoa ios otros scro0. •jUi";nür a* 
..1 cerobio ut. porro. "moie 
Los admuables nervios del oído 
^ ^ i ^ ^ : ^ * > 
El muiavuioso pululo del «klo 
cj mtocaauuui Uci ûuu hû un̂  ' ror quo ia» aves pueuen VoíUt sin caers» i vr quo pouemos cantar las uueieiUtJA j : cuies eu el miMiu tono Ei uso üe ía K-ngua y Ue >oi. JiauUM M u 
pronunciudoa de las v ^ , * * . 
pu^rVtr .0^ 1,Ür iü0 ,ÍUU 1US 
"'Toŝ colorê 8 * ^ ***** di^«"«" 
Anatomía del ojo humano y de las ai.ln-auias lagrimales, * Por que •igutMa i-cisonas ae vuelven cor-tas de visiu. Imprudencia do obligar a los niños a ha-cer mal uso de ios ojos. Cómo percibimos los colores. Utilidad del olfato y del gusto. La mente: el amo del cuerpo, * Importancia suprema del desarrollo de la mente. Cómo debe empezar la educación de lo» niños. Con qué proredlmicntos debe formarse la mente infantil. Crtmo rí-eordamos. TVfer<»nrla enfr*» «pnrrt.ir"!» r rebordar. Diversos métodos de Impresionar la me-moria. Los tres roloros paros que no tienen moj-óla de otros. Cómo flebornos rffip ('««rinso n los oíos. mirando rosas In'nnns. Cómo p! inoco rtr ne'̂ t»» e-isrfla a trabajar a Wi dos otno 'untos. Fl sentar» olfato. P t mté Ib ipetnm r>f\- «vnda s reeonlar metor nne la «•oí.r't'Tfl. 
vr, nw* mTisUte i" vfcmalfmdAn mentí»!. 
f'-rrsn i1rt>>0Tr»rts 
v\ Hoi <<T'fo do tAflos los ersndrs 
noird.lô ps r>,Kí '•.-«•-s hse<»n « nn Tion-ittre eran p«»n-
sndAr 
rVifr ̂  ..r-n/í̂  ..TI «nVun •qI-,í..» t>a/.o. • 
hnn.Hro si"' n ""lt"—. »n*«ô  mn/.»./». 
r* r\ co-r> rt"' r*"»»1 "̂ '"s i los hijos. Ep qné consiste el Mpnot'smo. 
U n o p ú s c u l o g r a t i s 
Si no puede visitar la exposición del "Tesoro" en O'Reilly. 
94, Habana, a donde los volúmenes están a su entera 
disposición, pida el opúsculo que no solamente des- * 
cribe "El Tesoro" sino también incluye casi 100 
páginas del texto c ilustraciones de la obra. Un 
examen de 1 a obra o del opúsculo le conven- J £ j r U ^ 
cerá que es un libro diferente de lodos S 
los publicados hasta ahora y uno que 
no solamente dará más placer a sus 
hijos que cualquier otro obsequio 
que pueda regalárseles, sino tam-
bién uno que es indispensable Apart. 2129. • Habana. 
en cualquier hogar don- S c — j 1 1 • Sírvase enviarme, gra-de los padres quieran ^ r « ^ r 
hacer lo mejor que ^ ^ ^ r tís 7 porte pago, el opúsculo 
z t \ r : : x ^ - & * * * * 
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N o m b r e . 
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D i r e c c i ó n 
PAGINA DIEZ D£ U MARINA En-ro 9 de 1918. 
L A X O C O N F I T E S 
del Dr. Richards. E l tínico laxante que 
ao irrita. Tratamiento ideal para indisres-
b ó a crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S DEL Dr. RICHARDS 
A^O LXXXVI 
DEPORTES 
(VIENE DE LA OCHO) 
oferta fné rechazada por el manager 
dej San Luís. 
Weeghman trimnció que esta había 
sido f;u oferta y que ya desistía de su 
empeño. IVo se han publicado los 
nombres de nu ios cuatro jugadores 
enTueltos en la negociación. 
Chicago, Enero 8. 
Charles A. Comiskey, presidente 
dei club Chicago Americano, cam-
peón mundial, dijo esta noche que 
pensaba que su club jugaso tantos 
desafíos de exhibición como el Bos-
ton en los campamentos de entrena^ 
miento en ia próxima primarera. Se 
librarán desafíos con los teams de 
soldados en Cam¡> ?Jcarthur, Waco, 
Texas; Camp Logan, Houston, Texas, 
y Camp Grand, Rockford, Illinois, se-
gún los arreglos que se están ha-
ciendo. 
Comlskey anunció también que los 
solda<íos y ios marineros serían aá-
nfttdoÉ gratis en el parque de lo? 
Medias Blancas, y en los días espe-
cíalos íijadcs para ellos én la próxi-
ma temporada 
Boston, Enero 8. 
Según Percy Haughton, presidente 
del club Boston, de la Liga Nacional, 
vtrr» jugador, además de Herzog, yeu-
drá al Boston, según el caml'io anun-
ciado esta noche en Nueva York. E l 
Presidente Haughton no dijo nnién 
sería ese otro jugador; pero los crí-
ticos beisboleros piensan que sea 
Ross Toung, uno de los jardineros de 
emergencias de los Gigantes. 
Montgomery, Enero 8. 
E l club Cl'icinati de la Liga Na-
cional practicará en esta ciudad en 
la próxima primavera, según se ha 
rnunclado hoy. Los clubs de la 
Guardia Nacional de Ohio esperan 
celebrar varios juegos de exhibición 
con los Reds. 
Cincinati, Enero 8. 
En la sesión celebrada por la Co-
misión Nacional, un Comité de la 
Asociación Nacional de jugadores 
profesionales de Base Ball, presidido 
por el secretario Farrell, visitó a la 
Comislóny discutió los medios y arbi-
trios, por los cuales podían benefi-
ciarse los clubs de las Ligas meno-
res cooperando activamente con las 
Ligas Mayores. 
La Comisión Nacional aseguró al 
Comité que Jas Ligas Mayores harían 
lo posiblepor alentar a las menores 
en 1918. 
Momentos antes de celebrar la se-
sión de hoy, oí Presidente Johnson de 
la Liga Americana y August Herr-
mann. Presidente de la Comisión, 
anunciaron que se habían revisado 
las reglas fine gobiernan la serie 
mundial, en la forma siguiente: Se 
formará un fondo del sesenta por 100 
que produzern los cuatro primeros 
juegos, que será disrrlbuído entre los 
jugadores de los clubs que ocupen el 
segnndo, tercero y cuarto lugar en 
las Ligas Americana y Nacional. 
Be este fondo, dos mlj pesos irán 
a cada jugador elegible del club ven-
cedor y mil cuatrocientos pesos a ca-
da jugador del club que pierda. E l 
resto será dividido entre los jugado-
res pertenecientes a los teams de las 
primeras divisiones, cincuenta por 
ciento entre los jugadores de log se-
gundos teams, treinta por ciento pa-
ra los jugadores del team *ine acabe 
en tercer lugar y veinte por ciento 
entro los jugadores de los teams que 
termines en el cuarto puesto del es-
calafón . 
En una cláusula, sin embargo, se 
dice que las cantidades no serán en-
E l C o o s u ! d e E s o a ñ a 
tregadas a los jugadores elegibles 
que no hayan estado en servicio ac-
tual en sns teams respectivos durante 
ocho semanas en c| curso de la tem-
porada. La compensación que debe 
darse a estos jugadores, será deter-
minada por !a Comisión. 
En ios desafíos que se celebren 
después de terminada la temporada 
fuera de ios matchs de la serle mun-
dial, el cincuenta por ciento de la 
paite que corresponde a los jugado-
res de la entrada que produzcan esos 
juegos será dividida a base de sesen-
ta y cuarenta por ciento para gana-
dores y perdedores, respectivamente. 
Ei resto será agregado al fondo de 
los jugadores de la gerle mundial y 
será dividido entre los teams que 
acaben en segundo, tercero y cuarto 
lugar. • 
e n 
H a c e s a b e r : 
Que conforme a lo dispuesto en el 
artículo 28 de la vigente Ley de Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, los españoles residentes en las 
provincias de ia Habana y Pinar del 
Río aj cumplir la edad de veinte 
año sestán obligados a solicitar de 
este Consulado su inscripción en el 
alistamiento para el reemplazo del 
ejército, teniendo igual obligación 
sus padres o tutores si aquellos no 
lo hubiesen efectuado. 
Lo que se hace púlblico para lle-
gado a conocimiento del as personas 
a quienes pueda interesar, advirtien-
do que les interesa conocer el texto 
de los artículos 12, 27, 32, 34, 41, 304 
y 305 de la Ley y 35 y 43 del Regla-
mento que determinan dicha obliga-
ción y la responsabilidad en que in-
curren los que dejen de cumplir el 
precepto legal y al efecto se han fi-
jado los expresados artículos en la 
tablilla de anuncios de este Consula-
do. 
Igualmente se hace saber a los ex-
cluidos temporalmente por razón de 
talla o defecto físico pertenecientes a 
los tres reemplazos anteriores, la 
obligación Que tienen de comparecer 
a revisar s n s exenciones, debiendo 
comparecer antes del primer domin-
go de marzo próximo. 
Así mismo se hace saber a los que 
alegaron excepciones de familia la 
obligación que tienen de acreditar su 
existencia a los efectos de erlvisión 
de excepciones, pudiendo hacer su 
presentación en cualquier Consulado 
o Vlceconsulado de esta Isla. 
Habana, 1 de Enero de 1918. 
Nota.—Co narreglo al artículo 41 
de] Reglamento para la aplicación de 
la Ley de Reclutamiento y Reempla-
zo del Ejército de 27 de Febrero de 
1912, los españoles residentes en esta 
demarcación consular que no soli-
citen su inscripción en un Municipio 
Nacional pueden solicitarlo por es-
crito con tres meses de anticipación 
ai 1 de Enero del año en que cum-
plan los 21 de edad, expresando su 
«ombre, el de sus padres, pueblo y 
provincia da su naturaleza, >jwnpo 
que cuenta nde residencia fuera del 
territorio nacional y el Consulado 
entregará al mozo o a sus padres o 
tutores recibo de la solicitud de ins-
cripción A los mozos que lo solici-
ten este Consulado les remitirá un 
ejemplar de la fórmulalegal que ha-
yan de HWiar Para Wllcltltf la Ins 
laripción por escrito-
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
(Tiene de la PRIMERA) 
te, siendo creencia general que Inme-
diatamente que el señor marqués de 
Alhucemas presente al líev la cuestión 
de confianza, el Monarca dará comien-
zo a las consultas de rigor, 
LO QUE DICE E L SR. TILLAMJETA 
Madrid, 8. 
El rresidentc del Congreso, señor 
Villarnueva, ha declarado que en el ca-
so de que el Rey le consulte, una ve» 
planteada la crisis, aconsejará la reu-
nión de las actuales Cortes, que es lo 
mismo que aconsejó en la pasada cri-
sis ministerial. 
SE RESTABLECEN LAS COMUXICA-
CIONES TELEGRAFICAS Y T E L E -
r r c m c A S . 
Madrid, 8. 
El Gobierno ha dispuesto que se res-
tablezcan las comunicaciones teiefóni» 
cas y telegráficas en todo el país. 
Dichas conferencias fueron suspen-
didas el jueves pasado con motivo de 
los suc«ños militares 
TRIUNFO DE V S PINTOR ARGEN-
TINO 
Madrid, 8. 
El notable pintor argentino Octavio 
Pinto ha expuesto, en uno de los sa-
lones de esta Corte, varias ehras de 
verdadero mérito, representando pai-
sajes, monumentos y rincones de Bur-
gos, Santiago de Compostela, Segovia, 
Salamanca y otras localidades. 
También expono algunos agua-fuer-
tes. 
Los periódicos dedican grandes elo-
gios a la exposición y se maravillan 
de la ejecución de las obras. 
Octavio Pinto continuará sus traba-
jos durante cinco años y so llevará 
en sus obras, a la Argentina, el alma 
de España. 
CATASTROFE EN UNA MINA.—DIEZ 
OBREROS MUERTOS 
Cartagena, 8. ; 
Comunican de Mazarrós, que en la 
mina Thalía ha ocurrido una catas* 
trofe. 
El cable del ascensor ¡de dicha mina 
se rompió, resultando muertos diez 
obreros. 
La catástrofe ha cansado general 
consternación. 
CINCO AHOGADOS 
. El Ferrol, 8. 
Dicen del Rfvelro que una barca 
pesquera naufragó a consecuencia del 
temporal, pereciendo ahogados cinco 
de sus tripulantes. 
LA CAMARA ARGENTINA DE CO-
MERCIO EN ESPAÑA 
Madrid, S. 
Se ha celebrado la anunciada asam-
blea para constituir la Cámara Argen-
tina d«> Comercio en España 
La asamblea se celebró en el d(v 
micllio social de la Cámara, que está 
situado frente al Congreso 
El número de asociados asciende a 
ciento cincuenta. 
En la asamblea se eprabaron los 
estatutos de la nueva Cámara de Co-
mercio y quedó constituida la junta 
directiva de la misma, presidida por el 
señor López Alfaro. 
La inagnración oficial de la nuera 
institución se celebrará en breve. 
FALLECIMIENTO DE UNA ACTRIZ 
Madrid, 8. 1 
Ha fallecido la notable primera ac-
trij! Julia CiVera. 
PIDIENDO AUMENTO DE JOR-
NALES 
Barcelona, 8. 
El Sindicato de industrias textiles, 
que representa a muchos miles de 
obreros,iba solicitado el aumento del 
25 T>or ciento en los jarnales. 
El Sindicato ha dado a los patronos 
un plazo de ocho días para que con-
teste a s'n pretcnsión. 
BOLSA DE MADRID 
MadriíJ, 8. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 19,54, kv 
Los franos a 7130. 
POR LOS JUZGADOS DE INS-
TRUCCION 
DOS PROCESADOS -
En la tarde de ayer fueron procesados 
Narciso Periles Domíntmex. por atentado 
a agente de la autoridad, y Santiago Ro-
dríguez Martínez, por hurto, señalándose-
le fianza de doscientos pesos a cada uno 
para poder gozar do libertad provisional. 
EN UNA HERRERIA 
El menor Francisco Amienteros Cárde-
nas, de catorce años de edad y .vecino de 
Rayo 114, fuf5 asistido en el centro de so-
corros del segundo distrito, de la frac-
tura del dedo índice de la mano iaquier-
da, lesirtn grave qué se produjo trabajan-
do en el taller de herrería situado en Vi-
ves ntímero 8 T. 
SUSTRACCION DE ROPAS 
Rafael Haertecheí denuncift a la poli-
cía que de su domicilio, Estrella 85, le han 
sustraído ropa por valor de cien nesos 
ESTAPA ; • .-. 
A la Policía Judicial participó ayer Be-
50.00 PESOS A L AflO PUE-
DE USTED AHORRARSE 
AFEITANDOSE CON UNA 
NAVAJA 
"Aotfl-Slrop" 
Una sola , hoja le dura 
seis meses en uso diario. 
Es la navaja que con-
vence. Su asentador es la 
verdadera Economía de esta 
Navaja. 
Véala en la Casa Ribis, 
Galiano. número 130, y en 
todas las cuchillerías de la 
Habana. 
c It lid-6 
S a l u d y f o r t a l e z a p a r a l o s 
d é b i l e s y l o s d o l i e n t e s . 
6i la humanidad doliente m tomara el trabajo d* averiguar por qué no goza aquella 
Tigoro» salud y fuer*» á que tiene derecho por naturaleza, no habría Unta genU> como ú 
necesidad padece hoy. e 
En este país ea considerable el daño que causan el constante beber agua, la manera de vivir 
y «1 clima. Los nnones y la vejiga se vuelven defectuoso* y se da lugar á que vavan acumulándose 
ciertos venenos en el organismo con ia re<mlUnt« de que al cabo nos domina 'un estado general 
de laxitud y debilidad, muy a menudo acompañado de dolores en los músculos, articulaciones r 
^ V * T ^ o tiempo s» presentan «nales de reumatismo, gota, cálculo, mal de piedra ó de 
cuait^ (inflamación de la %ejig^ Todo ello es debido al estado de debilidad de los riñones. 
Las Pildora* De Witt para los Ríñones y la Vejiga proporcionan contra todos estos sintamas 
rápido alivio a las vein ,cuarto horas. En casi todos los casos al alivio sigue una total curación. 
Las Pildoras De V\ itt para los Riñon es y la Vejiga se venden en todas partes en botella* 
eon sello azul en el tapón encerradas en cajas azul, blanco v oro, al precio de 70 céntimos v $1 40 
por caja. Despés de tomarlas, la orina se volverá muy probablemente de un color turbio ¡zulado 
peculiar. Esta es una prueba positiva de las propiedades curativas de que esta pequeña* 
maravillosas pildoras han penetrado hasta las más recónditas grietas de los rinones y la vejiga, 
en vez de pasar por los intestinos, como hacen muchas de las pildoras paia ios riñones. EsU eé 
la razón particular del por qué el alivio es tak rápido y tan. permanente. • 
Las Pildoras De Witt para los Riñones y la Vejiga procuran alivio rápido en casi todo* lofl 
caaoa de dolor de espaldo, gota, debilidad de los riñones, reumatismo, ciática, mal de piedra, 
cistitis, debilidad general é irritabilidad. Todos estos síntomas son producidos por la presencia 
de ácido úrico en la sangre. Las Pildoras De Witt purifican la eangre, y cuaadoi la «angre está 
pura, rica y fuerte, la consecuencia natural es una buena salud. Laa 
Pildora» De Witt para los Riñone» y la Vejiga 
al miamo tiempo que son de efectos tan escrutadores y penetrantes, no contienen ingrediente» 
venonosos ó perjudiciales. Están garantizadas positivaments contra todo daño para el honjbre, 
la mujeró el niño más delicados. Si Ud. encuentra dificultad en obtener las legitimas, qu« 
tienen uti sello azul en el tapón del frasco que las contiene, pídalas acompañando el importe, 
4 Jefanson y Compañía, Habana; José Sarrá, Habanaj 6 & O. Morales, Santiago de Cuba, 
que le servirán immedi&tamente. 
á 
E n h o n o r d e C o n s u e l o 
M a y e n d í a 
Hemos recibido una atenta invitación 
del Presidente de la Sección de Fiestas 
del Centro Valenciano, nuestro estimado 
amigo el señor Victoriano Pérez López, 
para la gran Jira que se celebrará, en ho-
nor de la genial artista valenciana Con-
suelo Mayendía en los Jardines de La Tro-
pical el día 13 del aotua!. 
Agradecemos al señor Pére» López ia 
atención j auguramos a la Sociedad en 
que tan Importante cargo ocupa un bri-
llantísimo érlto en el acto de fe8t*i'arrivf 
la creadora de Mala Entraña y Flor de Te. 
A r r o l l a d a p o r u n a u -
t o m ó v i l 
La menor Teresa Jiménez y Avila, de 
la Habana, de diez años de edad y vecina 
de Corrales número 60, fué asistida ano-
che en el primer centro de socorros por 
el doctor Hoada. de las siguientes lesio-
nes de pronóstico grave: contusión de la 
región pectoral derecha y escapular del 
mismo lado, con fenómenos de compre, 
slón toráxica y diversas contusiones por 
todo el cuerpo y escoriaciones. 
Uefiere el padre de la lesionada, que 
en Corrales fué arrollada su menor hija 
por el auto que guiaba el chauffeur Pe-
dro Fernández Groso, de 21 años de edad 
y vecino de Florida número 26. 
El chaufíeur declaró ante el señor Juez 
nito Fariñas López, domiciliado en San 
Miguel 266. que el año pasado le entre-
gó a Pelayo Ortega, que residía en Va-
por 57, prendas para su venta en comisión, 
por valor de $338-00, y como se ha ent -
rado que dicho individuo se ausentó de 
la Habana sin liquidarle, se estima está-
Hado. 
DN DETENIDO 
La Policía Judicial arrestó ayer a Ma-
nuel Roda Escandóu, domiciliado en Ri-
ela número 80, por estar acusado de la 
estafa de un automóvil, que se ..dice ven-
dió a Federico Rodríguez. 
El acusado fué presentado ante el Juez 
de Instrucción, autoridad que lo dejó en 
libertad. 
HURTO DE UNA CARTERA 
Wenceslao Lezama, que llegó a bordo 
fiel vapor americano "Esperanza," denun-
ció que a bordo de dicho conoció a José 
Moreno Damián, que debe estar en Tlscor-
nia, con cuyo .individuo estuvo jugando, 
Íior lo que sospecha que éste fuera quien e hurtó una cartera de piel en la que guardaba la - suma de 62 pesos. 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
A e ¿ j i A R no 
i 
i 
A n t i r r e u m á t i c o 
D e l ^ ^ 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C C 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S LAS B O T I C A S LO T I E N E N , 
A r r o l l a d o p o r u n 
ó m n i b u s 
Anoche fué llevado en grave estado al 
Centro de Socorros de Jesús del Monte, el 
anciano Antonio Valdés y Rodríguez, na-
tural del pueblo de Regla, de 69 años de 
edad y vecino de Rodríguez número 7, en 
Jesús del Monte. ' 
Reconocido por el doctor Vega Lámar, 
presentaba desgarraduras en la región 
del codo derecho, hiperemia traumática 
en las regiones cervical posterior y supra 
de ambos lados y diversas contusiones de 
primero y segundo grado diseminadas per 
todo el cuerpo. 
Manlfestóa la policía de Luyauó el le-
sionado Valdés que como a las siete de 
la noche cruzaba por la CnlzaJa de Luyâ  
nó y Fábrica, donde fué arrollado por 
una guagua de Luyanó y Beneficencia, 
ignorando su número. 
Poco después del suceso, la policía, prac-
ticando Investigaciones por orden del se-
ñor juez de guardia, pudo saber que el 
autor de las lesiones lo era el guagüero 
nombrado Manuel Alvarez González, de 
Bspaoa. de 40 aoos de edad y conductor 
del ómnibus número 14. de la Habana Elec-
tric y vecino de Infante 96. 
Conducido por el vigilante número 413 
ante el señor juex de >riiarfli.i fué instrui-
do de cargos, el que declaró que estima-
ba el hecho casual y que había sido una 
imprudencia por parte de Valdés. 
Alvarez fué remitido al Vivaf\ 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
DESAPARICION 
Maximina Morales y Antigás, vecina de 
Vigía 1, denunció a la policía que de su 
domicilio .había desaparecido la sebora 
Juliana CTmpos, de 37 años de edad y ve. 
clna del pueblo de Güira de Melena, te-
miendo que le haya ocurrido alguna des-
gracia, toda vez, que no ha regresado a su 
domicilio. 
ROBO 
Arterio Valdés y Fermíndez, de doce 
años de edad y vecino de Sitios y Manri-
que, fué detelndo anoche por el vigilan-
te» 1112. en los momentos en que era per-
seguido por el dependiente d una librería 
de la calle de Bemaza. quien lo acusa 
de que e nunlón de otros menores que se 
fugaron, después de romper una vidriera 
se llevaron un libro. 
La pruiba del delito fué ocupada en 
poder del acusado. 
LESIONADO GRAVE 
En el centro de socorros del segundo 
distrito fué asistido por el doctor .Tunco 
André Oscar Aciña y Abreu, vecino de Po-
golottl 266. , , 
Presentaba una herida grave en el píe 
Izquierdo,(la que se produjo al onerle en-
cima un pedazo de hierro, trabajando en 
los talleres de maquinarla situados en 
Campanario y Zanja. 
u p T r a t e r o T u e ^ o r p r ^ 
a l c o m e t e r u n h u r t o 
Alfredo Crespo (a) "Sastre," domicilia-
do en Jesús María 26, Individuo que ha 
sufrido Innumerables condenas por deli-
tos contra la propiedad, fué sorprendido 
ayer por .el detective Leovigildo Acosta, 
en los momentos en que de la casa de los 
señores Armour y Compañía, sustraía una 
caja conteniendo diez latas de habichue-
las, que se exhibían a la puerta del e«-
tableclmiento, 
Bl detenido fué llevado a la Jefatura 
de la Secreta, desde donde fué remitido 
al vivac, a la disposición del Juez Corre-
clonal de la sección correspondiente. 
P a r a T o ú ^ 
L a s E d a d e ¿ 
L a l e g í t i m a prep*, 
r a c i ó n d e A c e i t e de 
H í g a d o d e BacalaQ 
s i n A l c o h o l e s ^ 
d e S C O T T 
E f i c a z 
P e r f e c c i o n a ^ 
l n ¡ m i t a b l e 
N u t r e y F o r t t f k s a 
S i n A l c o h o l i z a , , 
e l O r g a n i s m o , 
DE CATALINA DE GUIÑES 
La Alcaldía de barrio'11"0' ' '̂ 
Desde el pasado mes dejó de seriAi 
Oe de barrio de este pueblo, el seüor̂ " 
l-riano Doria, que por espacio de m,,i" 
anos lo desempeñó con beneplácito ti» , 
habitantes de esta lucaüüad ae ^ 
X el Ayuntamiento de Güines desW 
para ocilfar la plaza del señor Durtl 
señor, Jmin F. l̂ .ma, a quien desead 
éxito en ¡«ub gestiones. ««mm 
Santos y Artigas, 
El circo rojo de esta acreditada Comí» 
fiía de ecuestre y variedades verificará „ 
única función el próximo juevs día Ki 
Viene con tren propio y a todo lu|» 
así me lo participa el activo empleado ri. 
la Compañía señor Manuel Díâ ; airen ri 
no a 8aJudai;me. 
EL CORRESPONSAL 
DE LA SECRETA 
COACCION 
Apolonia Pita, domiciliada en Paula 39. 
denuncié ante el oficial de guardia en la 
Jefaüura de la Secreta que la encargada 
de la casa donde reside, nombrada Flora, 
le Impide entrar en la misma a buscar sus 
ropas, por lo que se estima coaccionada. 
' ROBO 
Joaquín Lels, domiciliado en Teniente 
Rey 11 y medio, denunció que un depen-
diente de su establecimiento de tintore-
ría, durante la noche anterior, le violentó 
una carpeta y le sustrajo la suma de trein-
ta pesos, llevándose también un paz de 
zapatos y un pantalón, prendas que estima 
en la suma de diez v siete pesos. 
HURTO 
En la Jefatura de la Secreta denunció 
ayer Alfredo Valdés Fauly, residente en 
Obrapía número 44. que de su domicilio 
le han sustraído un abrigo y un sombre-
ro valuado todo en cincuenta y cinco pe-
sos. 
UNA DENUNCIA 
Emilio Ductilh, domiciliado en Mura-
lla letra B, entre Oficios y San Pedro, de-
nunció a la Secreta que por haber leído 
un anuncio solicitando una persona para 
administrar un café y restaurant en un 
ingenio de Importancia, envió al aparta-
do de correos número 2112, su documenta-
ción, pero en vista de que no obtenía res-
puesta, trató de inquirir qué persona te- _ 
nía alquilado el apartado, habiéndosele i 
informado en el departamento de Correos 
que lo Ignoraban. El denunciante, por 
tal motivo, se considerado perjudicado en 
la suma de diez pesos, Importe de los do-
cumentos. 
EXPLOSION EN UNA F E R R E -
Anuncie sus TEJIDOS Y C0NFEC 
CIONES entre el texto de Vida Soi 
^ial de nuestro GRANDIOSO Nlj 
MERO EXTRAORDINARIO 
1 BB mes de Marzo. 
del 
C h o q u e e n R e d e a c i ó n 
(Por teléfono). 
>. Marianao, Enero 8. 
E l tranvía eléctrico de la línea Ve-
dado-Santa Ursula, chocó esta tarde, 
irente al café Torino, situado en e¡ 
paradero Redención, con' un carro 
dedicado a la venta de carbón, que 
conducía Leonardo Palacio, de diez j 
seis años de edad y vecino de Adolfo 
Castillo esquina a Real, en María-
nao.-
En el centro de socorro de María-
nao fué asistido por el doctor Cerra* 
dería, el conductor del 'carretón, dt 
varias heridas de pronóstico grave, 
en distintas partes del cuerpo, sien-
\o después trasladado a la casa de 
salud Covadonga, del Centro Asturia-
no, para atender a su asistencia. 
El tranvía lo manejaba el motorli-
ta número 2.J30, León Poche. 
SAN PEDRO. Corresponsal. 
U u c a s o d e v i r u e h s 
e n P o g o l o t t i 
(Por teléfono). 
Marianao, Enero 8. 
En la tarde de hoy, en cumplimien-
to de una resolución del doctor Mén̂  
dez Capote, Secretario de Sanidad, se 
constituyeron en Pogolotti los docto-
res Adán Galarreta, Director de Sa-
nidad; Custodio. Torino y Gordou, en 
unión de cuatro médicos inspectores, 
cuatro enfermeras, el Jefe Local da 
Sanidad, doctor Anglada y seis em-
pleados de dicho departamento, pw* 
cedioiído a vacunar y revacunar a to-
dos los vecinos de aquel barrio, po' 
haherse comprobado como positivo da 
viruelas el caso del niño Avila, 
ciño de la casa Tiúmero 393 del ex-
presado barrio de Pogolotti. 
E l vorioloso ha sido recluido en el 
hospital Las Animas. 
Fueron vacunadas durante la tardí 
de hoy, de 750 a 800 personas, ope-
ración que continuarán en el día o 
mañana. . 
SAN PEDRO, Corresponsal-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO V t 
LA MARINA 
TERIA 
DOS DETENDrENTES KESüI/TADOS 
QUEMADOS 
En la ferretería situada en la casa nú-
mero ocho y medio de la calle de Merca-
deres, de la propiedad del señor Manuei 
Viar Calzada, ocurrid ayer al medio día 
una explosión, de la qu'e resultaron que-
mados dos dependientes. 
I'no de ello», nombrado Florentino Rolz, 
se hallaba extrayendo la pdlrora de un 
volador, en cuyos momentos le hito ex-
plosión nn maso que tenía en la amaños, 
alcanzando-la prtlTor» a su eompabero Jo-
sé Marta Barquín. Ambos dependientes 
resultaron con írraves quemaduras, de las 
que fueron aslstlflos por el médico de 
jfnardía en el centro de socorroB del pri-
mer distrito. 
El propietario del eatabledraiento In-
formó a la pollcfa que él desconocía la 
existencia de ese paquete de Toladores en 
en casa. -
¿Necesita usted dinero? Líete sm 
prendas a 
LOS T R E S HERMANOS 
La casa qne meMs interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
F o r t a l e c e d a 
l a M u j e r 
L a condición de la sangre es 
una de las cuestiones más impof' 
tantea en el tratamiento de las 
enfermedades femeninas. i^e' 
volviendo a la sangre las fuerzas 
perdidas, purificándola y enn-
quedéndola por medio de 1,0 
tónico reustarador, se consigue 
la salud y el goce de la vida. U 
misión de las Pildoras Rosad1* 
dd Df. WilKaras es la de curar las 
íntimas alteraciones de laJinUj! 
reconstituyendo la vida de »• 
organismos consumidos y 
cerando la sangre eropobreao»-
Si deseáis restaurar 
energías y regular vuestro s » ^ 
ma. ocurrid a la primera tannaf" 
o tienda y pedid las renombradas 
Pildoras Rosadas 
Dr. Williams 
ANO LXXXV1 U1A1UU U Z l^A DiAlURA tnero 9 de 1315. F A G I N A O m . i 
H I P O D R O M O D E M I A N A 0 
«evo Itinerario <.xr<>nolÓB nuev n Torfent» ! Park con excepción de nas M a oartir de bov basta el do-los martes. ^A^parur^ue^^^ rtÍYa día 8e los ^ P - - z o - h a s í a cóyo día «e 
mingo f,- Afmm de carreras, se 
g í ldV adecu é ban6 de mejorar mucbo f* V̂id 1 de los grupos contendientes y la cand-i <ie 1 3 e ^ gran número 
S f ^ r t carreas en las han de 
tal^nrier muchos notables ejemplares tnu 
l̂ onto como 1» pista recobre.su estad, 
.•nrnnl permanente. 
iTnróxima grau carrera que se celebrar! 
.«rt Í^HaSdlcS Morro Castle, con pre-
! a» 1 000 pesos y cuotas, a seis tur-
í ^ s el domingo. Treinta can-
1 fltu.s bav seleccionados para formar el 
Lrupo aue se discutirá el triunfo ru dicha 
"ímnotPiicia entre los cuales figuran: J. 
5° ¿ S S Í ü!d Mis.. Arthur Middleton, 
Kaffertr Milestone, Bwter Emblem. Eos-
S e t í o w e LUUe Meuard, Wilkman Re-
í.rlbate Karnum. Babbliug Brock Alert, 
•Imcraw EUnbetb Thompson, fechemer, 
l-. -au v Spot̂  l'aymaBter. 1/etrovna, Mon-
iiesse"r NcvUlo 11. Cuddle Up, Encoré bau 
rou'nt Buris. iligh Gear, Deliver, Bon-
uic Tess. Khvme y Startler. La Junta de 
Handicappers asignará esta tarde los pe-
sos a los ejempiares inscriptos para dicha 
irran competencia. 
T Howard lleva notable ventaja a sus 
cttmPAfieroa en la lista de los jockeys que 
inn "ana.lo más caneias en lo que va do 
temporada. Sin contar las carreras efec-
tuadas el lunes Hotrárd ba montado vein-
te srauadores, contra catorce que aparecen 
en dicha libia a favor de los jockeys Coo-
pcr v C'rivmp, empatados en dicbo nume-
ro A cmuinuación aiw.rece el estado de 
Ims montas ganadas por los distintos joc-
kcvs hasta el lunes: 
Jockey 3 F D. P 
Howard. 
Crump. 
Cooper« . . 
Lunsiord. . 
Smitb. . • 
Petz. . . . 
Humphries. 
IL Winsfield, Hnnt. 
('üinmings. 
(langel. . Tapuñ. • 
CJruber. . 













Dodd. . , 
Kiecgcr . . 











\ s S 
53 8 
;) 10 31 
18 10 48 
"J 7 --T 
13 13 :« 
10 13 38 































potro Marauder, ahora de la cuadra de J . 
Heffering. es el caballo que hasta aho-
ra ha sanado la mayor cantidad por con-
cepto de premios en el Uriéntal Park. En 
su record aparecen cuatro Tictoria», y dos 
segundos puestos con una cantidad 'de 
$22:30. Le sigue Olga Star, de la cuadra 
de L. H. Dickinson. con dos victorias y 
dos segundos puestos que le han produ-
cido $1.860; Ocean Prince, de la cuadra 
de Daly. cuyo record c*; de dos victorias 
y un tercer puesto. $1.670: le sigue la po-
pular potranquita Lady Rowena, que ha 
ganado cuatro carreras, cuatro segnndos 
puestos y dos terceros. $1.665. Montressor 
con una'ganancia d̂  $1.Í25; y Tito con 
$1.400, son los dos restantes que han ga-
nado también cuatro carreras. Entre los 
que han ganado tres veces figuran Brighí 
Sand, Money, Zim. Goldem List, Kins 
Stailwart. Lola. Enver Bey, Blanchlta y 
Evelina. Rafferty. Brookfield, Beauty 
Spef. Bunice. Bulper, Oíd Miss, Oakwood 
Boy. Mud Sill. Miss Gove, Miss Fannie, 
Schemer. Svreet Marguerite, Lenshen's 
Pride. Luzzi, Lytle. Lantana, Lady Spen-
dthrift. Granado. AVorld s Wonder, L'kule-
le,Rockaw-av. Radiant Flower. Repton. 
Rockport. Parr. Clark M. «'ireulate, Chief 
Brown. Thirst, Nervic, y Victrola han ga-
nailo dos cada uno. 
Kay Spenc© continúa a la cabeza de los 
trainers que han ensillado el mayor nrt-
mero de ganadores duranfe el actual mi-
tin con diecinueve en su •íaber, contra do-
ce que aparecen a favor de A. L. Austin 
y once de P. J . Williams. 
SELECCIONES D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
l'KIMERA CARRERA: 
E . Princess. Rockaway. C. Boris 
BfeOUNOA CARRERA: 
B. Sand. L . Rowena. Thirst. 
TERCERA CARRERA: 
Pretty Baby. Sallie 0'Day. Quin. 
ClARTA CARRERA: 
K. Stalwart. Golden List. Bunice. 
Ql'IXTA CARRERA: 
Early Sight. Repton. Billy Joe. 
SEXTA CARRERA: 
P. Philsthorpe. Cleek. Don Thmsh. 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMER v CARRERA 




CABALLOS . Jock'y 
Los cabaüos A'e \n cuadra do Spcnce. 
MQC i . lilimia a la caoeza de la lista do las 
cuadra» j;:;u;.doras de premios, habían 
piodr.ciilo a s;i (l,i.'ñ<> h :°ta el lunes la su-
ma (Ip $0890, Bata cuadra ha g.üiado (iiiin-
• aarróraa y unuiero-os segiunlos y ter-
j-cros pi4e>9lo.-i, 1/ sifriiu lu di- WiUiams 
Broii) < osi üiiii- ganancia de S:',.!H0 y once 
ParrátiiM KJuadiií. Siguen cu ordeti: .1. 
UefCerlus '• n •JTIO: .í. W. Pangle con 
$-•.41'.: <; 1. «iraa», ;5_,.;;ir): E. W. Moo-
re. I'̂ SOCT: Mrs. L. 8. Nrisbárd, $2.213: W . 
A. StfbKiahey, fó.lQO; J . rmensetter, 
12.030: ?l J. Daly, W.0C3; L. 11. Dickin-
son. %i.ni 0: P. L. gbort. $1.430: G. B. 
Folov. «l.tóói «. .T. A"Ft•!•., SI.400: J-. 3, 
MoCofferti, si. iflO: H. Owa. $1.̂ 80; N. 
l". Dortch X1.435; Cooptír Bros. $1.270: 
V.-. K. Vnageiit 1̂17.".: B Van Uy, SI.17.".: 
C K. Mi-I;̂ ;t!r.v,nt > SI.17.': A. L . Tavlcr. 
M 130; ('•M'"í;;a !:ro<. SI .270 ¡ W. F . 
Hchnltc. S1.10.'.: .1. II. Eiff, W. Hulhoat 
\ V . V . JVnJsh. S! .KM): i l . Ha». $1.073: 
• 1; N'íiii WTnkle v R. L. Fltxgerafa, 
.S'»73 C84ln uno: T. M. Murphv, $070: B. 
Mc. k. $:i.-.ii: I!. E . Graliam. $82."í; G. W, .1 . 
Bl ell, VV. ('. Wcstmerô and y C. É . 
(Tr'ppen $800 cada uno: H. B. Gorin y 
)'. .Tiilinn, S77."> cuda uno: B. .7. Crclfhton, 
F, II. SpronlO, M. .T. Mnndy. $7.">0 carta 
ptio; .1 1! Alien y l.owonstein ISros. $723 
'eaila uno: <í. R.'Rldge y H. E . .Mamil-
tpn. 5700 cada uno: M. \v. Buck y AV. C. 
I'.-iv .Ir.. S(*.7r> cada uno: M. M. konnedy, 
*<:.'»: II . B. Dnllcy, S64.".: G. B. Coonev. 
SfiOít: W. H. Stcveiis y J . S. Balwin 1570 
cjtdfl uno: P.. B. Rice. Snt.v. W . G. King-
I>M(iils y C. F . Webor, $S2?i cada uno. 
Con su victoria en el Handicap ("nbn-
Anierican cl pasado domingo el magnífico 
Tvr-n Six.. . . 
neníele 
























Briebt Sand.. , 
Lad v Rowena .. 
U CALAMIDAD DEL CATARRO 
P u e d e U d . D e t e n e r l a — H a P r o b a d o ? 
O t r o s fían P r o b a d o — P o r q u é S o U d . 
E L C A T A R R O es una calamidad nacional. E s una verda-
dera plaga moderna. L a mitad de la gente padece de el, 
poco más ó menos. 
V I C T I M A S D E L C A T A R R O , desde luego que, han pro-
bado diferentes remedios y han consultado á diferentes mé-
dicos varias veces. 
L O S C A T A R R O S C U R A D O S son muchos, sinembargo 
el número de personas que lo padecen va en aumento. Bien, 
entonces, que hemos de hacer? 
Deseamos llamar vuestra aten-
ción á lo que otros han hecho y 
que les ha dado muy buenos re-
sultados. 
Por ejemplo, lea el testimonio 
del Sr. Mauro Lara de Coatzalcos, 
Veracruz, México. E l nos dice: 
"En veinte dias Peruna me curó 
la tos y debilidad general que me 
agobiaba. Recuperé mía fuerzas 
y tengo buen color." 
Enseguida viene el del Sr. José 
Curbelo Director del Diario de la 
Familia, Habana. Cuba y nos dice: 
"Doa pomos de Peruna me curaron 
una tos pertinaz de que padecía 
hacían dos años." 
Quiere leer más testimonios? 
Pues ahí van. 
E l Sr. José D'Elias de Arecibo, 
Puerto Rico, conocido Périto Mer-
cantil y Profesor de Instrucción 
Pública, nos escribe lo siguiente: 
"Con magníficos resultados use su 
preparación Peruna para com-
batir un fuerte acceso de gripe. 
Dicha medicina la creo un tónico 
Inmejorable para convaiescien-
tes," 
Desde Kennett, Estado de Cali-
fornia, nos dice el Sr. Antonio 
Rodríguez yazquez que por medio 
de la Peruna y el Manalln con-
siguió curarse radilcalmente de 
catarro crónico i indigestión de 
que padecía hacían diez y seis 
meses. Le devolvió su apetito y 
buena salud. 
Para probarle que cura á niños 
lo mismo quo á adultos, copiamos 
un párrafo de la carta de Charles 
Levy, Calle de Jackson No. 5, 
Ciudad de Nueva Tork. E l es-
cribe: "MI hijito, de siete años, 
que tenía catarro de la nariz, se 
curó con dos pomos de Peruna." 
E l Señor Levy también tenía ca-
tarro de la cabeza, nariz y gar-
ganta. Nos dice haberse curado 
con un solo frasco de Peruna. 
Dice usted que ha padecido por 
tantos años que no cree la Peruna 
le mejore. Usted sabe que ha cura-
do á. esta gente. Muy bien, oiga 
nuestra contestación. E l Sr. Pro-
fesor de Instrucción Primaria Don 
Luis G. Morel de Atzcapotzalco, 
Distrito Federal, México, dice que 
tuvo catarro de la nariz y el pul-
món por dlee años. Usó >• Peru-
na y «o curó por completo. Diez 
años es una tempoarda bien larga. 
Y que diría usted si nosotros le 
dijéramos que un conocido Doctor 
en Medicina nos ha manifestado 
que en cuarenta y cinco años no ha 
encontrado mejor remedio que la 
Peruna? E l eminente Doctor Don 
Juan de Dios Treviño de Monte-
rrey, N. L . México, dice "Tengo «I 
placer de asegurar & L'ds. que en 
cuarenta y cinco años no he en-
contrado mejor remedio para fa-
cilitar la pronta y favorable cura-
ción de las afecciones catarrales." 
Pero Ud. dice que su mal no ee 
catarro de la cabeza, nariz ó gar-
ganta. Bien, ro importa- Un 
remedie que cura el catarro de 
un órgano curará el catarro en otro 
órgano. No cree que eso sea ra-
zonable? 
E l reputado Doctor Sr. Don B. 
Hidalgo. Avenida de la Independ-
encia No. 146, Cienfuegos. Cuba, 
ha empleado la Peruna para la 
curación de catarros, gripe, mens-
truación dolorosa y debilidad 
general, obteniendo un resultado 
maravilloso, lo cual no consiguió 
c o ñ otros medicamentos que para 
las mismas enfermedades estaban 
Indicados. 
La Sra. Beatriz Pradera de Ti6. 
Lajas, Puerto Rico logró curarse 
de un catarro asmático que por 
varios años le aquejaba, con solo 
algunos frascos de Peruna. 
Usted notará que hemos dado 
testimonios de varias personas en 
diferentes países y hemos puesto 
la dirección de cada uno, lo cual 
demuestra que son verídicos. L a 
evidencia que podemos traer ante 
usted es Interminable. Podríamos 
llenar este periódico con testi-
monios de otras personas. Pero si 
usted todavía no se ha convencido, 
mil testimonios más, no le habrán 
de convencer. 
Pero creemos que usted está 
convencido. 
Lo que usted debe hacer ahora 
es comprar un frasco de Peruna y 
tomarla de acuerdo con las ins-
trucciones en el rótulo. Y noso-
tros añadiremos su nombre á la 
larga lista de felices personas que 
han curado sus catarros con el uso 
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Havana Electric . . , • 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . , . . 
QlIXTA CARRKRA 





Miss Govr. . 
Karly Sigbt. 










E s M ' O S dG " L U Z " y " E L VAPOR" í n t l p o s de Inclán y Cans 
Carruajes de lujo d e Lázaro Sustaeta 
Servicio esmerado para entierr os, bodas y bautizos. . $ 3.00 
Vis-a-vis de duelos y parejas $ 6.00 
Id. blanco, con alumbrado para bodas $10.00 
LUZ, 33.—TELEFONOS A.1338 Y A-4024 
- i - " 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PANTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPÜESÜS PARA ENTERZIS 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-6558 . H A B A N A . 
nCXTA CAP.RF.RA 




Marie C 04 
Don Thrush 97 
Protection 98 
Snm l R Meyer 102 
Tiger Jim.. 102 
rieek 104 
Profesor Philsthorpe. 107 
Sección Mercantil 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . ^ . . 
I Fomento Agrario . . . 
¡Banco Territorial. . . 
¡B. Territorial (Benef.) 
i Trust Gompany . . . . 
Banco Hispano Ameri-
1 cano (circulación). . 
F , C. Unidos . . . . . . 
[CuDan Central (Pref.) 
¡Cuban Central (Com.) 
. Gibara-Holguin . . . . 
Cuba R. R. 
Electric S de Cuba . . 
iH. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coma.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
(Eléctrica de Marianao. 
i Planta Eléctrica Sanc-
1 ti Spfrltus . . . . . . 
¡Cervecera Int. (Pref.) 
¡Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . '. 
















E . P . D . 
LA SESORA 
M A N U E L A S . G A R C I A V D A . D E E Y M I L 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn entierro para las cuatro de la larde de hojr, 
9 dej actual, sus hijos, hijo político, demás familiares y amigos, 
suplican a las personas de su amistad tengan n >bien enco-
mendar su espirito ái Ser Supremo y acompañar', el cadáver 
desde ia casa mortuoria, Cienfuegos número 7, al Cementerio 
de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 9 de Enero de 1918. 
Francisco. Fn ilio, María, Manuel y Agustín Eymil y. García; 
Joaquín Villar Cañete; Bautista y Benigno Eymil; Juan 
Campello Eymil; José N. López, S. en C ; Manuel López 
Valina; Manuel Alvarez; Santiago Trillo; .doctores José 
Lorenzo Penichet. Benito A . de Lage, Félix Pagés. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e i u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO P A R I E \ T I E R R 0 S Eíí LA HABANA. 
Vis-a-vls. corrientes , 9 é - O Ú 
Id. blanco, con alumbrado. 910-00 
(VIENTA UE LA DOS) 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén publico, a 
4.38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.85 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
¡ Para Cambios: don Guillermo Bon-
j net. 
| Para intervenir la cotización oficial 
[de la Bolsa Privada: don Antonio 
i Fuertes y don Oscar Fernández. 
Habana. Enero 8 de 1918. 
Jacobo Patterson, Sindico Presiden-





OBLIGACIONES I BONOS 
Cárdenas W. W. . • . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) - . . 
Idem idem Comunes. 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 



















































Mañana dará comienzo el Campeo-
nato Mundial de Carambolas 
LAS PRACTICAS DE AYER DE LOS GRANDES BILLARISTAS 
Como el día señalado para dar co- | tro de España accede a ello, que sea ! 
mienzo al campeonato mundial de esta alta personalidad diplomática el 
carambolas, es el de mañana, los j referee del torneo en vez de Mr 
grandes billaristas efectuaron prác-, Keogh, de lo cual mucho nos cora-
ticas ayer, y las efectuarán hoy, en placeríamos, pues el señor Mariáte 
el salón de Contaduría del Centro 
Gallego. 
L a sociedad regional cedió gracio-
samente la mesa de billar para pro-
fesionales, la única que existe en la 
Habana, y además la armó y acondi-
cionó en el salón mencionado como 
un acto de fraternal galantería al 
Campeón del Mundo y a Charles 
Otís. 
Dos horas largas en la mañana 
emplearon practicando en las ca-
rambolas por tres bandas, Alfredo de 
Oro, con ei conocido amateur Carlos 
Coello y Charles Otís con FrauK 
Keogh, el que será referee del tor-
neo, Keogh nos ha dicho después de 
las prácticas que tuvimos oportuni-
dad de charlar un rato, que Otís se 
encuentra en tales condiciones de 
efectividad, que si Oro logra ganar-
le, há de ser un acto portentoso, su 
pulso, la medida de la jugada es tan 
exacto, dice Keorgh, que es mara-
villoso el que así resulte en un juego 
tan sumamente difícil como es este 
de hacer carambolas por tres ban-
das. 
gui a más de ser un gran amateur I 
del billar, es una persona que goza \ 
de muy justas simpatías en todos 
nuestros círculos sociales. 
Según es costumbre en los Esta- j 
dos Unidos que asistan a estos ín- ¡ 
teresantes matchs de billar las se-
ñoras, se espera que aquí nuestrps ¡ 
familias hagan otro tanto, siendo j 
ellas las primeras en demostrar su 
entusiasmo sportivo en el billar, co- ¡ 
mo lo demuestran en el turf, yach-
ting, base hall y otros espectáculos 
de vida v luz. 
Las nueve de la noche es la hora 
indicada para empezar el primer 
bloque de carambolas, que como es 
sabido, son tres, a efectuarse en !as 
noches del 10, 11 y 12 en la platea 
del teatro Payret, donde todo estará 
convenientemente dispuesto. 
E l entusiasmo por este Campeo-
nato en que nuestro compatriota de-
fiende su título contra un maes*ro 
del calibre de Charles Otís, es in-
Es muy posible, si el señor Minia- menso. 
76 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 70% 
Idem idem Comunes. . 30 
Ca. Nacional de Camio-
nes . N. 
Idem idem Comunes. . N. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
( O T I Z A d O N OFICIAL D E L DIA 8 
DK ENERO DE 1918. 
Aceite de oliva, de 58 a 60 centavos 
libra, según clase. 
Almidón de 7.14 a 8 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, a 12.12 centa-
vos la libra. 
Arroz semilla, de 7.1i2 a 7.3¡4 cen-
tavos libra. 
Avena, de 4 a 4.14 centavos libra 
Afrecho, de 4.1|2 a 5 centavos libra 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 15.1^2 a 18 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1;2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4 a 5.3Í4 centavos li-
bra. 
Chícharos de 13 a 15 centavos li-
bra. 
Fideos del país, sin existencia. 
Frijoles negros del país, de 12 a 
12.1,2 centavos libra. 
Frijoles negros Importados, d» 9.1,2 
a 13 centavos libra. 
Garbanzos, de 12.l!2 a 15 centavos 
libra, según tamaño. 
Heno, a 3.3 4 centavos libra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maiz, sin existencias. 
Judías blancas, de 14 a 17 centavos 
Jabón amarillo del país, de 8.1,4 a 
10 14 pesos caja, según marca. 
jamones, de 29 a 48 centavos libra 
Leche condensada, de 10 a 10.1 2 pe-
ces caja. , 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maíz del Norte, de 7 a.8 a,2 centa-
vos libra. j - , 
Papas americanas en sacos, de 5 a 
5.114 centavos la libra. , - i(0 
Papas americanas en barril, de . . i -
a 8 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencia. 
Sal, de 1.7,8 a 2 centavos libra 
Tasajo punta, de 30 a 31 centavos 
llbTasajo pierna, de 28 a 28.1.2 cen-
tavos libra ** n i * m 
Tasajo despuntado, do 22.1,2 a ¿ o 
centavos libra. 
Tocino chico, de 40 a 41 centavos 
la libra 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 2d a 25 
pesos. , „. «o 




MOVIMIKMO DE BI OUES 
L O Q U E C U R A 
Señor Preparador del Grlppol. 
Muy señor mío: 
Esta tiene por objeto manifestarle 
la curación completa que he obtenido 
usando su magnífico preparado. Ha-
ce mucho tiempo padecía de un cata-
rro crónico que me tenía s . mámente 
molesta, y por el cual tomé muchas 
medicinas. Hoy, gracias a Dios, me 
encuentro curada de tan penosa en-
lermedad, y debo mi curación a los 
irascos de Grlppol que he tomado. 
Le autorizo para que haga de osta 
carta el uso que crea conveniente 
De usted atta. y S. S., 
Eugenia Eernández. 
Calle número 103, Melena del Sur. 
Septiembre 17 de 1912. 
E l Grippol, ss una medicación de 
gran éxito en el tratamiento do la 
Grlppe, Tos. Catarros, Bronquitis, Tu-
berculosis Pulmonar Laringitis, y en 
todos los desórdenes del aparato res-
piratorio. 
¡ S i e n t o q u e e l 
S a n a t o g e n H a c e 
R e n a c e r m i s 
F u e r z a s , D o c t o r ! 
YA lo c r e o ! E s o m e d i -cen todos los p a c i e n -tes a q u i e n e s lo h e 
r e c o m e n d a d o c u a n d o s u -
f r e n la s c o n s e c u e n c i a s d e l 
exceso de t r a b a j o , p r e o c u -
pac iones , ob l igac iones s o -
c ia le s o profes ionales y les 
v i enen el d e c a i m i e n t o , i n -
d i g e s t i ó n , i n s o m n i o , o 
E l Sanatogen proporciona al 
sistema nerv ioso el alimento que 
requiere para su reconstrucción, 
mejora la sangre, arregla la di -
gestión y reconstituye el orga-
nismo en general. 
Por eso nosotros, los doctores 
que conocemos el Sanatogen, 
lo recomendamos en todos los 
casos de anemia, malaria, neu-
restenia, desórdenes gastro-in-
testinales y debilidad general. 
La mejor prueba es la práctica 
Umpiece hoy la prueba práctica 
Lodcmandan su salud y bienestar 
I j popularidad y eficacia del Sanatogen lian 
hecho aparecer vario» »ub$titutoi con nombre» 
«emeiactea. Rechácelo». Recuerde bien el 
nombre SA-NA-TO-GEN fabricado única-
mente por 
Thf. BAi iaCHtMicALCo..Tnc-
30 Irving Place, New York 
E n l t J Buenas Farmacias 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Juana Merce-
des, patrón Valent. 
Para Bañes, goleta Asunción, patrón 
Ferrer. 
Para Cabañas goleta J . Marcelino, 
patrón López. 
Para Cárdenas goleta Julia, patrón 
Alemañy. 
Para Matanzas goleta Matanzas, pa-
trón Seguí. 
Para Bañes boleta Trinidad, patrón 
Rodrguez. 
Para Santa Cruz goleta Vigia, pa-
trón Abello. 
Para Cabañas goleta J . Pilar, pa-
trón Ferrer. 
Para Caibarién goleta Francisco Ja-
vier patrón Colomar. 
Para el Cabo de San Antonio gole-
ta Esperanza, patrón López. 
EXPORTACION 
PARA VERACRUZ 
Azúcar: 14 barriles. 
Tnbac o torcido: 1 caja. 
Cisrarros: 1 caja. 
DuWs: « Id. 
Sombreras: 2 id. 
Estearina; 60 sacos. 
[mpoStacIom 
Resnmen Reneral de víveres llegado ayepj 
a este puerto, por los vaporea amet-ii m ;ioa! 
OLIVBTTE v H. M. FLAGLER. de Key( 
csi ; KXCKI.SK >l{ de N• w i >r ona • • 'ili 
vapor danés BORGLUM, de New York, j 
Avena: 1.250 aacos. S 
Afrecho: K86 Id. 
Sal: 910 id. 
Arroz: 1,934 Id. 
Jamones: IOS bultog. 
Papas: 700 Id. 
Manteca: 60 tcrcerolna. 
Mantequilla: 100 cajaa 
Frutas: 1,000 id. 
Salchichas: 2,086 Id. 
Tomates : M'i id. 
('ame: ."iOO Id. 
Camarones 125 bultos. 
Frutas y legumbres: 42 bultos. 
Frijoles: 1.268 sacos. 
Hieno: 1,428 pacas. 
Carne de puerco : 64fi bultos. 
Bacalao: 585 cajas. 
Pracado: 21 cajas. 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
Capitel. 
Aoüto «a Oa%». 
• 8JU8.49r.BS 
«M.7S».871.«T< 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
IT ZHpcrtaiaeBte d» Ahorros abo-
na el 8 por 109 da Interés anual 
•obro l u cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Psgsndo sus cuentas con CHE-
QUSS podrá rectificar en&lqnler 
dtfereaclm ocurrida sn «1 pa*o. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Inioo m su espeefo que extlnirne el baccflns de la ATA RIO SIS 
—(enfermedad «erreta)—dejando limpia la sanare de impnrezas, ga-
ma tiran dn gefnro resnltado, ann de Ion casos fracasados por otros 
tratamientos—las escrófula a, tnmores. Infartos, llagas, etev $1.40 
frasco, en teda botica. 
DefMBitarlost Sarrá, Johnson, San José, TaqnecheL 
Coches para entierros, fifi f \ C \ ooda» y bautizos _ _ « 4 ? « 3 - \ J \ J . 
Zanja, 142. Teléíoaos A.8528, A.3625. AlmacéB: A-4686. lABANA — 
Rep. Cuba (Speyer). . N. 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . N. 
Rep. Cuba (4 %) . . . N. 
A. Habana, la . hip. . , 103 Sin 
A. Habana, 2a. hip. . . 103 Sin 
F. C. Cienfuegos, la. K. N. 
P. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién, la. H. N 
F. C Unidos Perpetuas 76 Sin 
Beo. Territorial Se. A N 
Isco. Territorial Se. B. $1 100 
Fomento Agrario . . . 96 110 
Bonos Compañía Gas. . N. 
LA MADRE 
SUPERIORA 
D e u n a A s i l o d e R o s a r y H i l l 
D i c e q u e e l V i n e l D a 
F u e r z a . 
Enero S. 
ENTRADAS 
t F U N E R A R I A 
Be Miguel S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
SA.\ JOSE, 14. Tel. A-3910 
No. 162 
kL0S DOCTORES RECOMIENDAN 
O P T O A PARA LOS OJOS 
«i sau PertMteo «afian* toa I 
rsei—M!» de Doctore.. 
ce^nd 00n"t„L*8P*d'^" de 'o* •J<« W cotsn Optona como nn remedio casero ' 
•d ínntft a* i0díV Ia8 «'«•of'erTss bajo ta-m , rantía de derolucifin del dinero. 
"Rosary Hill Home, Hawthome, N. 
Y.—"He hecho oso del Vinol en muchos 
casos de pacientes débiles y siempre he 
obtenido éxito. Una joven estaba tar 
débil que apenas si le era posible arras-
trarsehasta mi puerta para pedir ayuda 
Le di bastante Vinol y después de un 
mes no parecía la misma persona, pues 
estaba fuerte y sus mejillas estaban 
rosadas y llenas.' '—Madre M. Alphonsa 
Lathrop, O. S. D. 
No hay secreto alguno sobre el Vinol. 
Esta medicina debe su éxito a las pep-
tonas de carne y de hígado de bacalao y 
a las de manganeso y hierro y glicero-
fosfatos, los tónicos más famosos j 
mejores que existen para fortalecer e 
sistema. , • 
Le devolveremos el dinero si el VmoJ 
no le devuelve las fuerzs«. 
De venta en todas las boticas, 
r-hutsr Kent á Co., Quimicei. Bojten, Mu»., E, U, di A 
De Sagua vapor Campeche, capitán 
García, con efectos. 
De Gibara vapor Gibara, capitán 
González, cor. efectos 
De Bañes goleta Trinidad, patrón 
Rodríguez, con 500 sacos de azúcar. 
De Bañes goleta Asunción, patrón 
Ferrer, con 600<saco6 de azúcar. 
Del Mariel goleta María, patrón Ro-
uelló, con 600 sacos de azúcar. 
De Cárdenas goleta Juila, patrón 
Aiemañv, con 40 pipas de aguardiente 
De Cárdenas goleta Crisálida, pa-
trón Alemañy. con 50 pipas de aguar-
diente, j , ^ 
De Cárdenas goleta Mará del car-
men, patrón Valent. con 60 pipas de 
aguardiente. 
De Matanzas goleta Matanzas, pa-
trón Sogu, con efectos. 
De Sierra Morena goleta Emilia, pa-
trón Cabré, con efectos. 
De Cabañas goleta J . Marcelino, pa-
trón López, en lastre. 
De Santa Cruz goleta XViga, patrón 
Abello. con efectos. 
De Canas goleta Josefina, patrón 
Enseñat, con 20 quintales hiero viejo 
í ~~ R E S F R I A D O S CAUSAN D O L O ! 
I DE CABEZA. u A X A R V O BROMO 
j QUININA desvía la causa, curando 
; también L a Grippe, Influenza. PaJu-
dismo y Fiebres. S<5lo hay un "BRQ. 
I MO QUININA." U firma de E . W. 
Á GROVE viene ;un cada cajila. 
26839 31a 
BANCO ESPAIOI DE IA ¡SLA DE CÜBA 
FUNDADO 2L AftO 1889 CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 ^ 
O K y i T A l H O D I LO» FONDO» Ü W L D A H O O T E R R I C O » ! * ! » 
Oficina Cenlral: AGUIAB. 81 y 8 3 
M h. D i B k i n - í • •nano 1 3 » — M o n t e ZOZ^Oflo»*» 
m ta itóana m m . { l m m m i n 2o..Kqido 2 ^ p o » o o < o w h í i a 4 






Finar del Ría 
•andl tffHtwo. 
Caibarién. 
tagua la Qranéa 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




C o m a t i o r » 
CamaJa^Rf. 










M a y a r t . 
Y a f l u a j a y . 
Bvt&hanA 
Riacetaa 
San Antonio <0 ta* 
Roñoa. 
Vtotoria de laaTonaa 
M»r6n y 
9ont» Somlnfo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
tM. A D M T T B D K S D E U N P S S O S N A D S L A N T S " ' n 
O I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A . - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
m m PSACIOu S F G U N T A M A Ñ O -. — 
P A G I N A D O C E D I A R I O ü t L A M A R I N A E n e r o 9 d e 1 9 1 8 . A N O L X X X V I 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
E l p r o g r a m a d e l o s E . U . 
( V I K N E U E L A P R I M E K A ) 
Y s in cmbarffp, su alma no c s t ú aTat>ii-
I lada . S o hsdeu ni eu priiu-iplu ul t-n ac-
c i ó n . Su concepto ilp lo «lúe es justo, de 
lo quo es huiuuno y honnrable para que 
ellos «i«'¡»ton, ha tkúii e.\|>iie>ti> con un-i 
c lar idad , una alteza «le ui iras, un eMpirlta 
jreneroNo y unu flmpatla u i i l v é n a l huma-
na, que ha «le causar la admintcUta de to-
dos los amautei) de la h u m a n i d a d ; y han 
rehusada trans ig ir con sus Ideales o 
abandoi .ar otroa r a í a «juc eilos pudie-
r a n salvarse. Nos n.reguatan, ,0 
Que deseamos, cu qL<¿, si en algo, nuestro 
p r o p ó s i t o y nuestro esidr.tu d i í i e r e del 
de el los; y yo cr io qm; el pueblo de lo» 
E s t a d o s l"iiiiios d e s e a r á que yo responda 
con toda Beoclllea y fnutquexa. 
CtéñaSo o • no s u s . actuales leaders, es 
nuestro Bincero deseo y.estferatuu el en-
contrar a l g ú n medio qne nos dé el prí-
Tllegio de ayudar ai pueblo de I lus ia a 
a l c a u / a r sus mus grandes esperanzas de 
l ibertad y ordenada iiaz. 
E s nuestro deseo y p r o p ó s i t o que las ne-
gociaciones de la paz, cuando se inicien, 
queden absolutamente abiertas y que no 
envuelvan ni permitan eu lo sucesivo in-
tellgem ias t a retas n inguna eSpec e. E l 
d í a de conquista y de enirrandeclnilento 
y a ha pasado; del mismo modo que el día 
de convenios secretos hechos en Interés de 
a l g ú n gobierno y tal vez Dará en a l g ú n 
momento inesperado trastornar la paz del 
mundo. 
B.^te ho< he feliz, ahora claro a todos 
lo t hombres ¡ l ú b l h o s cuyos pensamientos 
no e s t á n de act ierdá con una edad y a 
muerta y desaparecida, es lo que hace po- , 
Bllde para toda n a c i ó n cuyos p r e p ó s i t o s : 
son compatibles con la Justicia y ta paz I 
del mando, declarar « h o r a o eu cualqmee i 
tiempo los objetivos que peislguen. 
Hemos enfrailo en esta guerra porque 
h a n ocurrido violaciones de derecho que 
nos l legaron al alma i hic ieron la vida de \ 
ntiestro propio pueblo, imposible a menos 
BOe luernn ci.rrepidos y el mundo asegu- i 
ra.lo para siempre, de que no v o l v e r á a j 
repetirse. 
IyO que nosotros exigimos en esta gue-
r r a , por !o tanto, no es nada pe&lllar a 
nosotros. K s que el mundo sea puesto en | 
coadleion'-s para v i v i r : y part icularmente | 
toda naci'-a amante de la paz «pie, como j 
nosotras, desee viv r su propia vida, resol- i 
T e r sus propi'.s problemas y estar « a r a n - | 
t í m i d a de j b s t i d a y trato legal por los . 
otros pueblos del mundo, en vez de ser 
agredidos por la fuerza y por m ó v i l | 
e g o í s t a . Todos los pueblos del mundo, en i 
efecto, son socios de este i n t e r é s , y por 
BOestra parte nosotros vemos claramente ¡ 
que a menos que se le haga jus t i c ia a j 
Otros no nos la h a r á n a nosotros. I 
E l programa de la paz mundial , por lo 
tanto, «s n i i c ' - o programa; y ese ro-
grama, el ú n i c o programa posible, tal co-
me, nosotros lo vemos, es este: 
l o . Convenios francos de paz, acordados 
abier^a'nente, d e s p u é s de los cuales no h a -
b n i intel igri icias oHvadas internacionales 
de ningonn c ióse , f ino que la diplomacia 
proce'eri i siempre francamente y a la 
v'.sia del p ú b l i c o . 
2o. L i b e r t a d absoluta de n a v e g a c i ó n 
en los mares, fuera de las aguas j u r i s -
d l c l o n a l f ^ . lo mismo en tiempo de paz 
como de gueira . exceptuando aquellos ca-
nos en que los mares e s t é n eerrados p a r -
c ia l o totslnttnte por la acc ión Interna-
cional para el cumplimiento do los con-
venios in terna i ' i ona lé s , 
2o. L a e l i m i n a c i ó n , en lo que sea posi-
ble ile toda barrera e c o n ó m i c a y el es-
table, imiento de una Igualdad de comer-
cio entre todas las naciones que consien-
tan e¡ i oncertar lu paz y se unan para 
m.intMifrla. 
4o. Que se den y se tomen g a r a n t í a s 
Adecuadas que aseguren que los armamen-
tos nacionales s e r á n reducidos al punto ! 
m á a bajo posible que sea consistente con 
la segnridad nacional. 
5o. ü n criterio a m p ü o y Ubre y abso-
l u t a Imparcial idad en el arrejrlo de todas I 
}&s reclamaciones colon'ales, basado en 
•un cstrlctot .cumplimiento del principio 
de que todas esas cuestiones de s o b e r a n í a , 
'os Intereses do los pueblos concernidos 
deben pesar igualmente con las r e d a m a -
ciones equitativas del gobierno enyo t i tu -
lo bn de decidirse. 
Co. IjH tvie unc ión de todo el territorio 
ruso y el arreglo de aquellas cuestiones 
que afecten a Husia de manera de ase-
g u r a r la mejor y m á s libre, c o o p e r a c i ó n 
ú f ias otras naciones del mundo en obte-
ner para ella una oportunidad libre y s in 
o b s t á c u l o s para la d e t e r m i n a c i ó n inde-
pendiente de su propio desarrollo p o l í t i c o 
y de su po l í t i ca na< ional y asegurar una 
Sincera bienvenida en la aec-iedad de las 
naciones l ibres, bajo las instituciones es-
cogidas por ella m i s m a ; y m á s que una 
bienvenida, prestarle auxi l io de toda c ln-
Be que pueda necesitar y que ella desee. 
E l tratamiento qu se le dé a Uusla por 
Bus naciones hermanas en los meses veni-
deros, será la prueba de su buena volun-
tad, de que comprenden sus necesidades. 
Fin tener en c u » n t a sus propios Intereses, 
v A i sus s i m p á t i c a s sensatas y desprovis-
tas de e g o í s m o . . . i„ 
7o K é i g l c a . el mundo entero e s t a r á «le 
acuerdo en ello, debe ser evacuada y res-
taurada sin tratar en manera alguna ue 
l imi tar la s o b e r a n í a que ella goza en co-
m ú n con todas las d e m á s naciones l ibres. 
N a d a que se haga , h a r á que se reanude 
l a confianza, entre las naciones, en las 
leves que ellas mismas han establecido y 
rcsre l tns para el gobierno de sus nacio-
nes entre ellas S i n esta r e s t i t u c i ó n toda 
i a e s t r m t u r a y validez del erecho I n t e r -
n a c i o h a r quede deteriorada para siempre. 
So—Todo el territorio f r a n c é s debo que-
d a r Ubre y las partes inTadlOM restaura-
S s , y la injust ic ia hecha a F r a n c i a por 
Prusi f l en 1S71 en la c u e s t l ó r Aisacia-I iO-
rena que ha perturbado la paz del mun-
Ao cerca de cincuenta a ñ o s , debe ser re 
parada , con objeto de que la paz tana vez 
m á s . soa hecha en i n t e r é s de todos. 
' )o—I'n nuevo arreglo de las fronteras 
de I ta l ia ha de efectuarse a lo largo de 
l í n e a » claramente reconocible de naclona-
^ ' l í v i — L o s pueblos de A u s t r i a - H u n g r í a , 
c u v o ' l u g a r entre las naciones deseamos 
ver garantizados y a segurados deben de 
tener la m á s libre oportunidad de des-
arrol lo a u t ó n o m o . ' , 
V r _ . R u m s n l a , Serbia y Montenegro han 
de ser ev^ nados: los territorios ocupados, 
restaurados; a Serbia hay que darle uu , 
l ibre y seguro acceso al m a r - y l » - ^ " , 
laciones de los distintos Estados B a l k á - | 
iiico-» entre >l. determinadas por un c o n - , 
ven"" amistoso a lo largo de lineas his-
t ó r i c a m e n t e establecidas de a l b n z a y ns-
X m a l i d a d - v g a r a n t í a s internacionales de I 
Ir . . leñendel ic ia po l í t i ca y e c o n ó m i c a e in- I 
S r r ' ^ i a d T e r r i t o r i a l de los varios E s t a d o s ] 
B i l i ó n i c o s han de ser acordadas | 
12.—A la parte toma del actual Impe-
r i o ' o t o m a n o debe a s e g u r á r s e l e "na . * ? i n ' 
rnnín estable, pero a las otras nacionali-
dades oue se hallan ahora bajo el Oe-
UMttO "turco debe d á r s e l e s una pnr^nttn 
Indndable de vida y una oportunidad ab-
¡ r t t r t S n w t e tnmqul la de desarrollo an-
f ó n o n o v los Dardanelos han de quedar 
Í S r n S n e n t e m e n t e abiertos comv, paso l i -
bre para ios barcos y para el comercio 
de todas las naciones bajo g a r a n t í a s lu -
^ T s - r n a ^ i ' o l o n l a Independiente ha de 
« o r er 'nida r en este E s t a d o deben n-
? l u l r ^ Tos tVrritorios habitado, por las 
^ I l a c i o n e s polacas, al c u s í debe M « t -
U n S t e un libre y seguro acceso n\ 
t cu a Independencia p o l í t i c a y e c o n ó m i -
Jn as í como1 sn Integridad t -rr i tor ia l de-
b!|.n ser garantidas por un convenio Inter-
nacloaal , a(|0<.|n(.iAn p ^ e r a l de nacio-
nes im de ^ r formada bajo convenios es-
K d f f t * por el P r ' ^ u ^ m ^ r r 
¿ a r a n t l a s de Independencia PoUffca e W-
S J r i d a d territorial • ! « • grandes y a las 
« e o u o f i a s nacionalidades por I n a U 
P K n Aspecto a estas rectificaciones 
M r i c t e l e * de arrat tos y s u r t o s de jus -
K no" sentimos Int imamen e ligados 
S » n t « d « i los goldernoy y pueblos H.o<dB. 
Z " contra los Imperia l i s ta . . Vo ^ « ^ 0 * 
t ? t a r H o r a d o s en I n t e r é s ni divididos 
S r í r o p S l t o B . Nos mantendremos Juntos 
* í £ ^ c I l S i * Í r t r arreg lo , y estos 
o c i ó l o s e s t í i n o s dispuestos a luebnr y 
^- o ír la m a r r a hasta que mmii bí-
e ^ / a " ' pero^Hólo. pjbrqns deseamos q ü e 
" " v a r-.c¿ el derecho y porque anhelamos 
^ « ^«r Insta y estable como puede con-
" ^ u ' r s e remptienda las principales pro-
' ^ • rt . in auerra , que desuparweu 
^ é S t o P W Í - ^ N8 t'enemos envidia 
V ^ i m k m u é S t M * alemanas, y no hay na-
í c la .ri. irrsma oue las perjudique. 
R Z X m Z ' P h a z a ñ a s n i d i s t i n c i ó n 
^ >,«eprle la guerra ni cun « .« . . j j ,yvxiuo« • * « « e >• » t S dp pomerclo. s i 
p i con 1^'''ven,,;' ^tSr ¿ v con loe o í r o s 
so asocia con n o a o t w ^ 
p e í d o s del ni- ndo *u™n\ev v rie V„raer -
^ S f . ? ^ ó l l i ' d e ^ o s q u e acepte un 
lugar de Igualdad entre los pueblos del 
mundo—en el nuevo mundo, cu el cual 
vivimos ahora.—en vez de un lugar de do-
m.nlo y superioridad. 
Tampoco pretendemos sugerirle n ingu-
na a l t e r a c i ó n o m o d i f i c a c i ó n de sus lus-
titucioues. Pero es ueccsarlo, hemos de 
decir francameute, y nec?»ar io como pre-
l iminar paru toda u e g o c i a c i ó u inteligen-
u- culi ella por nuestra parte, que sepa-
mos por q u i é n hablan sus voceros cuan-
do se dirigen a nosotros, s i por la ma-
yor íu del l ie lchstag o por el Part ido M i -
itar y por los hombres cuyo credo es el 
dominio imperial . , , j 
l i emos hablado ahora, s in duda algu-
na eu t é r m i n o s demas-ado concretos pa-
ra admi t i r niuguua duda o pregunta. 
Uu p n u - i p i o evldeute corre a lo largo 
do todo el programa que he bosquejado. 
Us el principio de jus t ic ia para todos los 
p u e b l o » v uaciouaiidades, y el derecho 
de v .v lr en t é r m i n o s Iguales de l ibertad 
v seguridad unos con otros, bien sean 
Juertes o d é b i l e s . A menos que este pr in-
cipio sea su base, niuguua parte de .a 
estructura de la just ic ia iaten.ac ioual po-
drá sostenerse. E l pueblo de ios Es tados 
Unidos no puede actuar bajo n i n g ú n otro 
¡ -r lnc ip lo ; y para la v i u d i i a c i ó u de este 
principio e s t á n dispuestos a sacri f icar sus 
. idas , su honor, y todo cuanto poseen. Y a 
se ha llegado al colmo moral de esta g ü e -
ra f inal por la l ibertad humana, y ei pue-
blo ameruano e s t á dispuesto a exponer su 
propia fuerza, su m á s alto p r o p ó s i t o , su 
utogrldad y d e v o c i ó n a prueba." 
C O M E N T A R I O S S O B R E L A S D E -
C L A R A C I O N E S D E L P R E -
S I D E N T E W I L S O N 
Washington, Enero 
E l programa de los Es tados Unidos so-
bre la guerra y la paz, con ios t é r m i n o s 
definidos bajo los cuales las naciones 
grandes y p e q u e ñ a s , que combaten con-
juntamcute contra el douiiuio dei mundo 
por Alemania , e s t á u dispuestas a depo-
uer las armas, fué publicado unte el mun-
do- por el Presidente Wi l son hoy eu un 
mensaje dirigido a l Congreso reunido eu 
s e s i ó n conjunta . < 
P o r esto programa, basado en la recti-
f i c a c i ó n de los agravios y la seguridad de 
toa piK'blos que aman la paz y que de-
sean v iv i r sus propias vidas, ei Pres iden-
te c o m p r o m e t i ó a los Es tados Unidos a 
combatir y continuar combatiendo hasta 
que se realice ese programa. De esta ma-
neru c o m p r o m e t i ó a l p a í s a la p o l í t i c a 
al iada de que no se haga ninguua paz 
separada. "No podemos esUir separados 
de n i n g ú n p r o p ó s i t o diverso. Es taremos 
Juntos hasta el f in." 
E l discurso, que fué o í d o por el Con-
greso d e s p u é s de una n o t i f i c a c i ó n de só -
lo una hora y aceptado con una sola de 
a p r o b a c i ó n que j u n t ó vlrtualiuente a to-
dos los elementos de ambas C á m a r a s , f u é 
pronunciado como directa c o n t e s t a c i ó n al 
reto a l e m á n en las negociaciones con los 
; usos eu B r e s t - L i t o w s k . Se c o u f o r m ó a 
lo declarado en su discurso por el P r i m e r 
Ministro i n g l é s ; pero fué m á s detallado 
en la d e c l a r a c i ó n de los t é r m i n o s , dist i-
tuyendo de toda fuerza anticipadamente 
a cualquier Intento a l e i u á u destluado a 
confundir a los gobiernos de la Entente 
y americano y a su pueblo, mientras que 
al mismo tiempo preseutaba el fundamen-
to para verdaderas negociaciones siempre 
que ias potencias centrales estuviesen dis-
puestas a hablar sobre ' una j u s t a paz. 
Catorce concretas proposiciones expues-
tas por el Presidente empozaron con la 
d e c l a r a c i ó n de que los g u í a s de las in-
teligencias internacionales privadas ha-
b í a n desaparecido y que los pactos de pas 
d e b í a n real izarse abiertamente. U n suma-
rio breve de lo expuesto por el Pres i -
dente: 
"Absoluta l ibertad de los mares en paz 
o en guerra , excepto cuando sean cerra-
dos por la a c c i ó n Internacional; ex t i rpar 
todas los barreras e c o n ó m i c a s entre las 
naciones que .-e asocien para mantener la 
paz; g a r a n t í a s de la r e d u c c i ó n de los ar-
mamentos hasta ol punto que sea consis-
tente en la seguridad d e m o c r á t i c a . I m -
parclal arreglo de las reclamaciones so-
bre las colonias basado en el principio 
de que los pueblos interesados tienen 
iguales derechos al par que sus gobier-
nos: e v a c u a c i ó n de todo el territorio ruso 
y oportunidad para el desarrollo p o l í t i c o 
en U u s l a ; e v a c u a c i ó n de B é l g i c a ; evacua-
c ión del territorio f r a n c é s y desagravio 
para lu Alsac iu y la Uoreua; r e c t i f i c a c i ó n 
de las fronteras Ital ianas en conformidad 
con las l í n e a s reconocibles «le la naciona-
l idad; l ibre oportunidad para el a u t ó n o -
mo desarrollo de los pueblos de A u s t r i a -
H u n g r í a : e v a c u a c i ó n de Uumanla , Serbia 
y Montenegro y g a r a n t í a s para todos loa 
Estarlos B a l k á n i c o s : s o b e r a n í a para par-
te que tiene T u r q u í a del Imperio Otoma-
no y a u t o n o m í a para otras nacionalida -
des; Una Polonia independiente con ac-
ceso al m a r ; y una general a s o c i a c i ó n do 
las naciones para mutuas g a r a n t í a s de 
independenela y de integridad terri toria l , 
tanto para los estados g.-andes como para 
los peqnefios." 
Itusgo notable de este mensaje f u é la 
actitud de s i m p a t í a del Presidente hacia 
los revolucionarios de K u s i a que trataron 
con los alemanes en la conferencia de paz. 
para los bolsbevlkl, condeuados por su 
defecc ión «le la Entente y por haber si-
do a t r a í d o s a la red pacifista t e u t ó n i c a . 
L o s rusos, dijo, presentando una declara-
c ión c lara de los principios sobre los cua-
les e s t á n dispuestos a celebrar la paz 
son sinceros y parecen estar determina-
«ios de veras a realizar sus p r o p ó s i t o s ; y 
cuando vieron que los t é r m i n o s de la so-
luc ión alemana proced ían «le los Jefes mi -
litares, que no tenlau idea m á s que de 
retener lo que h a b í a n conquistado, las ne: 
goclaciones fueron interrumpidas . 
Sobre la c u e s t i ó n de si los rusos y el 
Hitando deben o no escuchar a la m i n o r í a 
mi l i tar e imperial ista, que basta a q u í ha 
doniluado en la po l í t i ca t e u t ó n i c a , o a los 
jefes l iberales y a los l iberales y a los 
partidos que representan el e s p í r i t u y las 
inte:i<'ioues de las resoluciones adopta-
«las por el Parlamento a l e m á n el mes de 
Ju l io pasado, el Presblente d e c l a r ó que 
eso deb ía depender de la paz del mundo. 
Ksl«) e s t á en conformidad con su declara-
c i ó n anterior de que la pa labra de los 
actuales golrernantes de Alemania no po-
día aceptarse; pero tuvo cuidailo de re-
chazar toda In tenc ión «le suger ir un cam-
bio en las Instituciones alemanas. 
E n todos los c í r c u l o s de Washington 
se manifestaba u n á n i m e m e n t e , que el P r e -
sidente h a b í a hecho una gran manlfenta-
c l ó u y habí;-, dado e x p r e s i ó n a la o p i n i ó n 
general del pueblo. 
Uas « i l s t ln tas opiniones sobre si el dis-
curso era de paz o de guerra, se mani-
festaron t a m b i é n . Algunos miembros de 
ambas ("ámaras del Congreso profesaron 
la «-reencia de que los alemanes p o d r í s n 
considerar que los t é r m i n o s expuestos eran 
aceptable como una base de n e g o c i a c i ó n , 
cooperando que como resultado se hiciese 
una oferta «le buena fe. 
E n la mayor parte de los c í r c u l o s , sin 
embargo, no se reve ló tanto optimismo y 
el discurso f u é cons idera« lo como un graii 
documento «le la guerra, que ac lara la at-
m ó s f e r a para los gobiernos y para los 
pueblos que combaten contra Alemania , 
alentando a los rusos desorganizados y 
fuinlnistrando una nueva luz para el mis-
mo .pueblo a l e m á n si desea verla. 
L O S P R O P O S I T O S D E L M E N S A J E 
D E L P R E S I D E N T E W I L S O N 
Washington . E n e r o & 
Uespondiendo a la curios idad universal , 
que deaes saber las razones que Impulsa-
ron al E jecut ivo a presentarse de una 
manera tan inesperada ante el Congreso 
para proclamar los p r o p ó s i t o s de los E s -
tniloa Unidos en la guerra y los de sus 
cobellgerantes, se ha dicho autor lza« la -
mente, que a Juicio del Presidente W i l -
son, ha llegado el momento p s i c o l ó g i c o en 
que es absolutamente necesario empren-
der un e n é r g i c o esfuerzo para contra-
rrestar los malos efectos de la astucia 
alemana, y de su trato con los rusos. Se 
cree oue no debe escatimarse esfuerzo 
ninguno para Impedir que se reanuden las 
negociaciones de Brest -Ul tovsk por parte 
«le los rusos, s in una a d m o n i c i ó n bonda-
dosa, pero vehemente por parte de los 
Aliodos y de los Es tados Unidos sobre los 
terribles peligros que esas negociaciones 
slgnlflcfin. 
E l Presidente en su mensaje al Con-
greso da por supuesto que estas negocia-
ciones han sido rotas. Sin embargo, es la 
o p i n i ó n de lo» c í r c u l o s oflclules do a q u í 
que. aiiirniadoa ante el efecto Irr i tante so-
bre . u propio pueblo de In repentina re-
tirado de la tan ansiada pas con su veci-
no del E . t e , del cual h a b í a n esperado con-
flodanientH «ibteuer vastas provlslonea do 
• m m e n t ó y de materia pr ima para a l i v iar 
giis sufrimientos, li>8 alemanes h a r á n un 
esfiierz«) supremo para atraer a los rus«)R 
a reanudar las conferencias, reducien«lo 
sus pr imeras extremas demandas, o pre-
s e n t á n d o l a » en nuevo lenguaje capcioso 
que tienda a eqcubrlr sus verdaderos pro-
p ó s i t o s . 
Otro motivo del mensaje do hoy se a t r i -
buye a la necesidad de contestar de un 
modo u otro a la s ú p l i c a de l^eón Troteky , 
el Ministro de Relaciones E x t e r i o r e s bols 
heviki, para que los aliados de la E n 
trnte tome parte en las conferencias de 
paz. habiendo Alemania estipulado como 
c o n d i c i ó n «le cualquier acuerdo de paa 
que B u s l a traiga a sus cobellgerantes a 
las negociaciones. No habiendo reconoci-
«lo el r é g i m e n bolshevikl como venladero 
gobierno ruso, el fluido medio razonable 
«le c o m u n i c a c i ó n con dicho Ooblerno pa-
rec ía ser una d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a de los 
p r o p ó s i t o s de los E s t a d o s Unidos en la 
guerra, imitando el ejemplo de L l o y d Oeor» 
ge. S e r á necesario para el buen é x i t o «le 
este p r o p ó s i t o que la c i r c u l a c i ó n del men-
saje del Presidente Wi l son se lleve a ca-
bo en R u s i a , a cuyo objeto el texto Inte-
gro de dicho mensaje será enviado por ca-
ble y por la v ía i n a l á m b r i c a a todas las 
capitales principales «leí mundo, para su 
dlstribiK-lón t e l e g r á f i c a . 
Probablemente, a pesar de las severas 
reglas de la censura alemana, dei t inadaa 
a mantener al pueblo a l e m á n en la Igno-1 
rancla , la substancia del mensaje trascen-
d e r á a l t r a v é s de las fronteras alemanas i 
desde los vecinos estados neutrales, forti-
ficando as í al Part ido Social ista a l e m á n 
en su lucha contra los pangermanos y con-
tra el partido mi l i tar i s ta . 
Concurso do indus tr ias y 
ü o m e r c i o 
C o n m o t i v o de i a e r o l u c i ó n c o m e r -
c i a l o r i g i n a d u p r i n c i p a l m e n t e p o r c a u -
s a de l a a c i u a l c o u f i a g r a c i ó n e u -
t o p e a y c o n o b j e t o de q u e e i p ú b l i c o 
e n g e n e r a l p u e d a t e n e r c o n o c i m i e n t o 
de l a s i n d u s i i i a s jr e s t a b l e c i m i e n t o s 
q u e f a b r i c a n y r e n d e n e n l a s m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s p a s i b l e s l o s a r t í c u l o s de 
n a y o r a c e p t a c i ó n , i a " E m p r e s a I n t e r -
n « c l o n a ] d e I n f o r m e s C o m e r c i a l e s " , 
p u b l i c a e n l a .'la p á g i n a de i p r e s e n t e 
n ú m e r o n n I n t e r e s a n t e c o n c u r s o de 
i n d u s t r i a s y c o m e r c i o s , b a j o l a s c o n -
d i c i o n e s q u e e n e ] m i s m o s e i n d i c a n . 
533-34 9 e 
l a S o c i e d a d c o n u n a f i e s t a c u l t u r a l 
e n e l t e a t r o O r i e n t e . 
— H a f a l l e c i d o e n e l c a m p o de b a -
t a l l a de F r a n c i a e l s e ñ o r H e n r y 
E r y o y s , C ó n s a i de F r a n c i a e n e s t a 
c i u d a d c u a n d o l a r e v u e l t a r a c i s t a . 
— E a t a t a r d e , e n e l C u a r t e l M o n e a -
d a , c e l e b r ó s e u n a f i e s t a c o r d i a l d e d i -
c a d a a l o s j e t e s y o f i c i a l e s a m e r i c a -
n o s e n e i C a m p a m e n t o de S a n J u a n 
p o r j e f e s y o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o c u -
b a n o . 
— L o s s o l d a d o s a m e r i c a n o s d e l r e -
g i m i e n t o 7 h a n s u s c r i p t o e n u n d í a 
d i e z y s e i s m i l p e s o s a l E m p r é s t i t o 
cíe l a L i b e r t a d . 
— H a n s i d o p u e s t o s e n l i b e r t a d C a -
l i l B a b u n y M a r c e l i n o A b l s . s i r i o s 
d e t e n i d o s a y e r , p o r h a b e r p r o b a d o 
q u e s o n c u b a n o s n a c i o n a l i z a d o s . 
— E n l a s m i n a s d e l C o b r e , u n a p i e -
d r a d e s p r e n d i d a m a t ó a l e s p a ñ o l P r i -
m o G a l d o V i t o , de d i e z y n u e v e a ñ o s . 
— E s t a n o c h e s a l e p a r a - l a H a b a n a 
e: D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o d o c t o r J o s é 
A . O r t i z . 
— S e h a d i s u e l t o l a a n t i g u a c a s a 
c o m e r c i a l de S c h u m a n n y C o m p a ñ í a , 
h a b i é n d o s e f o r m a d o o t r a b a j o e l 
n o m b r e de G u s t a v o S c h u m a n n . 
C a s a q u í n . 
[ i a l u m b r a d o p ú b l i c o . . . . 
( V I E N E D E L A P B I M E B A ) 
c l u s o l a d e g a s e l e c t r i c i d a d y t r a c c i ó n 
d e e s t a c a p i t a l . 
E l P r e s i d e n t e de e s t a ú l t i m a e m -
p r e s a h a s o l i c i t a d o de l a J u n t a de 
D e f e n s a q u e s e l e f a c i l i t e c e n t o d a 
p r e m u r a u n v a p o r p a r a v e r s i l e es 
p o s i b l e t r a e r u n c a r g a m e n t o d e c a r -
b ó n , m e r c a n c í a q u e s e h a c e c e l m i s ^ 
m o m o d o i n d i s p e n s a b l e p a r a l a p r o -
d u c c i ó n a z u c a r e r a y p a r a l o s b u q u e s 
q u e h a n d e l l e v a r l a a l e x t r a n j e r o . 
S o b r e e s t e a s u n t o a d o p t ó e l C o n -
s e j o a c u e r d o s q u e m a n t i e n e e n s e c r e -
to y que , s e g ú n m a n i f i e s t a , t i e n d e n a 
c o n s e g u i r d e a l g ú n m o d o c a n t i d a d e s 
d e c a r b ó n m i n e r a l , y a o b t e n e r e n l a 
c l a s i f i c a c i ó n o t u r n o s e ñ a l a d i e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s a l o s b a r c o s , u n m e -
j o r t r a t o p a r a C u b a . 
E L A L O I U R A D O P U B L I C O . — L A S 
F U N C I O N E S D E L O S T E A T R O S . 
E n r e l a c i ó n c o n e l m i s m o p r o b l e m a , 
y t e n i e n d o e n c u e n t a l a n e c e s i d a d de 
e c o n o m i z a r u n p r o d u c t o h o y t a n p r e -
c i a d o , e l C o n s e j o a c o r d ó p u b l i c a r i n -
m o d i a t a m e n t e e n l a G a c e t a O f i c i a l u n 
d e c r e t o c u y a p a r t e d i s p o s i t i v a s e r á l a 
s i g u i e n t e : 
" Q u e d a n p r o h i b i d o s l o s a n u n c i o s l u -
m í n i c o s de t o d a s c l a s e s , c o n l a s o l a 
e x c e p c i ó n de l o s j u e v e s y d o m i n g o s , 
q u e p o d r á n e s t a r encendido-3 ú n i c a -
m e n t e h a s t a l a s d i e z de l a n o c h e . L o s 
de l a s v i d r i e r a s d e l o s e s t a b l e c i m i e n -
tos s o l o p o d r á n s e r e n c e n d i d o s l o s 
s á b a d o s , t a m b i é n ú n i c a m e n t e h a s t a 
l a s d i e z de l a n o c h e . E l a l u m b r a d o de 
l o s p a s e o s y e d i f i c i o s p ú b l i c o s , h o t e -
l e s , c a f é s , e t c . , c e s a r á a l a s d o c e e n 
p u n t o d e l a n o c h e . L a s f u n c i o n e s de 
l o s t e a t r o s y t o d a c l a s e d e e s p e c t á c u -
lo s p ú b l i c o s t e r m i n a r á n n e c e s a r i a -
m e n t e a l a s o n c e de l a n o c h e . A l a s 
f a m i l i a s y c a s a s p a r t i c u l a r e s s e r e -
c o m i e n d a u n a e c o n o m í a de lu; : e n r e í 
l a c i ó n c o n e s a s m e d i d a s q u e ! a n e c e -
s i d a d i m p o n e n " . 
A ú n c u a n d o t a l e s d i s p o s i c i o n e s no 
s o n de c a r á c t e r g e n e r a l s e a c o r d ó po-
n e r l a s e s p e c i a l m e n t e e n c o n o c i m i e n t o 
d e l A l c a l d e d e l a H a b a n a , q u e t a n 
e f i c a z m e n t e v i e n e s e c u n d a n d o los 
a c u e r d o s d e l C o n s e j o , y r e c o u i f - n d a r l e 
a d i c h a a u t o r i d a d q u e , a ú n e n l a s h o -
r a s d e a l u m b r a d o , p r o c u r e l a s u p r e -
s i ó n de todo foco de l u z q u e n o s e a 
a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o . 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
S U I C I D I O 
S a n c t i S p í r i t u s , E n e r o 8 . 
E n e l l u g a r c o n o c i d o p o r C r u c e r o 
de N e i v a , e n e i p o b l a d o de G u a y o s , 
f u é e n c o n t r a d o e n l a m a ñ a n a de h o y 
e l c a d á v e r de F e l i p e A l v a r e z , A l c a l -
de de b a f r i o de d i c h o l u g a r . P r e s e n -
t a b a dos h e r i d a s , p r o d u c i d a s p o r a r -
m a de fuego , e n l a s i e n d e r e c h a . 
C r é e s e s e t r a t a de u n s u i c i d i o . E l 
J u z g a d o s e e n c u e n t r a a c t u a n d o -
E s t a t a r d e s e c e l e b r a r á e n l a I g l e -
s i a p a r r o q u i a l M a y o r l a b o d a de l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a A n g e l a S a l z c o n 
e l j o v e n a b o b a d o F e d e r i c o A . C a r b o -
n e l l . L o s n o v i o s s a l d r á n d e s p u é s p a -
r a l a H a b a n a , d o n d e p a s a r á n l a l u n a 
de m i e l . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
F A L T A N S U B S I S T E N C I A S E N 
(.1 A N T A N A . H O . E L P R O Y E C T O D E 
M A T A D E R O . i ' E Q U E ^ O S R O B O S . 
M E T O C E N S O D E P O B L A C I O N 
G u a n t á n a m o , E n e r o 8, 6 . 2 0 p . m . 
E m p e o r a ?a s i t u a c i ó n a c a u s a de l a 
c a r e s t í a de l a v i d a . F a l t a c a r b ó n y 
e s c a s e a l a h a r i n a , e s p e r á n d o s e Que 
l a s p a n a d e r í a s s u s p e n d a n l a e l a b o -
r a c i ó n . L o s a r t í c u l o s de p r i m e r a n e -
c e s i d a d h a n s u b i d o c o n s i d e r a b l e m e n -
t e . H a c e n i m p o s i b l e e l c o n s u m o d e l 
p u e b l o . L a J u n t a de D e f e n s a no f u n -
c i o n a . N e c a ^ í t a s e l a a p l i c a c i ó n de 
m e d i d a s e n é r g i c a s . 
— L a C á m a r a M u n i c i p a l a p r o b ó e l 
p r o y e c t o d e l n u e v o m a t a d e r o , p r e s e n -
tado p o r loa s e ñ o r e s G u t i é r r e z y C o m -
p a ñ í a , a u t o r í z n m l o a l s e ñ o r A l c a l d e 
M u n i c i p a l p a r a q u e s e s a q u e a s u -
b a s t a l a o b r a . 
— L o s e l e m e n t o s de l a C o l o n i a e s -
p a ñ o l a m u é s t r a n s e s a t i s f e c h o s y b i e n 
I m p r e s i o n a d o s a n t e l a s i t u a c i ó n p o l í -
t i c a de E s p a ñ a , a p r o b a n d o l a s m e d i -
d a s d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l . 
— E m p i e z a n a r e g i s t r a r s e n u m e r o -
s o s r o b o s p e q u e ñ o s en e l c e n t r o de 
l a p o b l a c i ó n . U r g e n m e d i d a s de m a -
y o r v i g i l a n c i a . E l p u e b l o e s p e r a q u e 
e l a c t i v o c a p i t á n M l r a b a l c o o p e r a r á 
c o n e l n u e v o J e f e de P o l i c í a m u n i c i -
p a l , s e ñ o r J i . c n M a r t í , p a r a I m p e d i r 
q u e l a p l a g a de c a c o s c o m e t a m a y o -
r e s f e c h o r í a s . 
•—-Se h a s e ñ a l a d o e l p l a z o de do* 
d í a s p a r a c o . n e n z a r e l n u e v o c e n s o 
de p o b l a c i ó n . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
F I E S T A C U L T U R A L . H U E S T E D E 
I A C O N S U L , F I E S T A D E ( O H D I A -
L I D A D . S I R I O S E N L I B E K T A I ) . 
M E V A C A S A C O M E R C I A L 
S a n t i a g o de C u b a . E n e r o 8, 8 . 3 0 p. m. 
A n o c h e , e l A t e n e o de S a n t i a g o c e -
l e b r ó e i p r i m e r a ñ o de f u n d a c i ó n ú e l 
T I O L E N T O I N C E N D I O E N C A R -
D E N A S 
C á r d e n a s , E n e r o 8, 1 1 . 2 0 p . m . 
A l a s n u e v e y m e d i a de e s t a n o c h e 
se h a d e c l a r a d o u n v i o l e n t o I n c e n d i o 
e n l a c a s a de m u e b l e s de l o s s e ñ o r e s 
M u ñ l z y H e r m a n o . 
L a s e x i s t e n c i a s a s c i e n d e n a q u i n c e 
m i l p e s o s . 
E l e d i f i c l o es p r o p i e d a d d e l s e ñ o r 
M a n u e l B a l á i s . 
N o h a y a s e g u r a d o n a d a -
E l J u z g a d o a c t ú a . 
L a s p é r d i d a s , a p r o x i m a d a m e n t e , se 
c a l c u l a n e n 30,000 p e s o s . 
C a s t e l l a n o s . 
C i e n f u e g o s a l d í a 
C i e n f u e g o s , E n e r o 7. 
D O N J O S E F E R R E R 
E n e l d i r e c t o de e s t a m a ñ a n a r e -
g r e s ó a e s t a c i u d a d , e l p r e s t i g i o s o c o -
m e r c i a n t e don J o s é F e r r e r . 
V i e n e de N e w Y o r k , d o n d e p a s ó l a s 
P a s c u a s a l l a d o de s u e s p o s a e h i -
j o s . 
R e c i b a m i s a l u d o de b i e n v e n i d a . 
F A L L E C I M I E N T O 
V í c t i m a de a g u d a p e r i t o n i t i s f a l l e -
c i ó a y e r e n e l C e n t r a l C o n s t a n c i a e l 
s e ñ o r P e d r o A l c á z a r , g e n e r a l m e n t e 
a p r e c i a d o p o r t o d a s l a s c l a s e s s o -
c i a l e s de C i e n f u e g o s . 
R e c i b a n e l p é s a m e s u s f a m i l i a r e s . 
U N A B O D A 
E s t a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a C a t e -
d r a l , u n i e r o n s u s d e s t i n o s dos j ó v e -
n e s d i s t i n g u i d o s . E l l a , l a b e l l a s e -
ñ o r i t a H e r m i n i a G u t i é r r e z , y é l , e l 
s e ñ o r I n o c e n c i o A n s o l a , p e r t e n e c i e n -
te a l a l t o c o m e r c i o d e C i e n f u e g o s . 
L a b o d a f u é a p a d r i n a d a p o r l a r e s -
p e t a b l e d a m a s e ñ o r a C a r l o t a B a l l a -
d ó n de G u t i é r r e z y e l s e ñ o r d o n F e l i -
pe G u t i é r r e z . 
E l a c t a f u é f i r m a d a en r e f e r e n c i a 
a l a novia , p o r e l d o c t o r M a n i í e l L e a l 
y l o s s e ñ o r j s E s t e b a n C a c l c e d o , C a -
l i x t o G u t i é r r e z e I n d a l e c i o V á z q u e z . 
P o r e i n o v i o , l o s s e ñ o r e s T o r c u a t o 
R u l l o b a , C a n o s * F e l i p e G u t i é r r e z , S a n -
t i a g o M o n t e r o y J e r ó n i m o V I z o s o . 
Q u e s e a n m u y f e l i c e s , s o n m i s d e -
s e o s . 
L A S E L E C C I O N E S E N E L C A S I N O 
E S P A Ñ O L 
H a y m u c h a a n i m a c i ó n p a r a l a b a -
t a l l a c o m l c l a i q u e h a de l i b r a r s e e n 
e l C a s i n o E s p a ñ o l , e l d o m i n g o p r ó -
x i m o . 
P a r a e s a s e l e c c i o n e s , d fcpse q u e se 
p r e s e n t a r á n v a r i a s c a n d i d a t u r a s . 
E l c a n d i d a t o m á s f u e r t e e s d o n 
A l e j a n d r o S u e r o B a l b í n . a c t u a l P r e -
s i d e n t e de l a C o l o n i a , a l n u e a y u d a n 
p r e s t i g i o s o s e l e m e n t o s e s p a ñ o l e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
A m b u l a n c i a s - a u t o -
m ó v i l e s 
E l A l c a l d e h a d i r i g i d o u n m e n s a j e 
a l A y u n t a m i e n t o , a c o m p a ñ a n d o u n 
i n f o r m e d e l J e f e de l o s S e r v i c i o s S a -
n i t a r i o s M u n ' c i p a l e s , d o c t o r S e r a p l o 
R o c a m o r a , p o r e l c u a l s e s o l i c i t a l a 
i n c l u s i ó n e n e l p r ó x i m o p r e s u p u e s t o 
de u n c r é d i t o de s e t e n t a y c i n c o m i l 
p e s o s , p a r a r e n o v a c i ó n d e l m a t e r i a l 
de e s a I m p o r t a n t e d e p e n d e n c i a . 
D i c h o c r é d i t o se I n v e r t i r á e n l a 
a d q u i s i c i ó n de c i n c o a m b u l a n c i a s a u -
t o m ó v i l e s , a u t o - c u ñ a s p a r a l a s c a s a s 
de s o c o r r o s y C u e r p o de B o m b e r o s y 
dos c a m i o n e s de c a r g a . 
N u e v a l í n e a d e 
ó m n i b u s 
K o m a como S a n J u a n C r l s ó s t o m o , San 
t^regorlo Naclanceno y otroa <iue como 
estos a la v ir tud j u n t a r o n la ciencia y 
ia s a b i d u r í a . L o s Uomanos P o n t í f i c e s v l -
Mtaron a « I z a n d o siendo acogidos con 
v U ^ l a 8 , m o í v e n e r a c i ó n . K n Itorna se le-
JuSZt Í 5 ^"JP'o de Santa M a r í a C o n s t a n , 
nnopoutana y se. f u n d ó la S. Chola ( ir ie -
fca, donde hal laron asilo los p r ó f u g o s de 
i i iram-lo y a n j M gU!irdaron manuscr i tos 
t n e g o s de inmenso valor. Has ta el siglo 
<«, „ ..U.rA un l0" tan grande, pues en los 
Conci l ios Orientales ile Efeso v Caicedo-
n í a se m o s t r ó siempre la m á s s u m i s i ó n a l 
> ario .le Cris to , .pie tiene en K o m a su 
l ó l i V ' ' CiS el 3efe .0 t0<la la I6 l e s la C a -
< i ^ n p e r . v e r s 6n l lUMana, las malas artes 
fi . .™ ^ so * el decaimiento de los antes 
i ioreclentes estudlus ae l a verdadera doc^ 
S S t : . Cr l s t0 ' ? ^ ™ e n g a ñ a r a los 
ifcaorantes para hacerles caer en el error 
i^iJil16 t ^ s t u "o h a b í a fundado una sola 
i g l e s i a ; s ino una sociedad qne se compo-
nía de var ias ig les ias entre s i ; este rué 
^ ..t1"1"01" c,raao' Vue* la Ig les ia es un s ó l o 
£«¡.^5? J S f ^ P tuJ'a cabeza es el P a p a 
t-n el Concil lo K c u m é n l c o de L v o n , los 
, 1P(>S gTit-S0íi y latinos r e c o n o á e r o n la 
suprema autoridad del P a d r e Santo. 
,i» i Seii , ouarto c o n v o e ó para la u n i ó n 
f mS ^ ' ^ a s g r i e s a y la t ina el Concil lo 
io i . y en este sentido han traba-
.u . 5 S . d e s c » n 8 o Clemente V I I I , liene-
n í , Í 0 u . ' ^ ^ ^ e n t i s i m o L e ó n X I I I y el 
auge leal F i o X . A s i t a m b i é n Ilcnedlcto 
-vv anhela esta u n i ó n vivamente, y para 
raen i tari a y con esa esperanza ha publi-
cado decreto tan Importante p r o p o n l é n -
i f lnes: primero, restablecer a su 
pr imit iva dignidad las Ig les ias Orientales 
t o d a v í a un idas con la I g l e s i a Romana , y 
«iespues Inv i tar a las disidentes a la re-
c o n c i l i a c i ó n . 
H a b l a fundado el Santo Padre F i o X 
ia C o n g r e g a c i ó n para los asuntos del R i -
lo Orienta l , poro p a r e c í a unida a la de 
Propaganda , y c r e í a n s e , aunque I n j u s t a -
mente, los orientales postergados o po-
co considerados, y as í el Padre Santo 
a c o r d ó s u p r i m i r l a y fundar la nueva S a -
cra C o n g r e g a c i ó n para l a Ig les ia Orienta l , 
y de esa S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n , el mismo 
l a p a s e r á el prefecto, pues asi lo ha d i s -
puesto Renedlcto X V para s í y sus su-
cesores. 
P a r a favorecer m á s la susp irada u n i ó n , 
el l a d r e Santo crea el Ponti f ic io Inst i tuto 
para el estudio de las cosas orientales. A 
este Ins t i tu to p o d r á n c o n c u r r i r los sacer-
dotes lat inos que quieran ejercer su s a -
grado minis ter io mi Oriente o con los 
orientales, y abierto e s t á este centro do-
cente para los sacerdotes griegos, lo m l s -
m 9 P a r a loe c a t ó l i c o s como para los cis-
m á t i c o s , los primeros para cont inuar sus 
estudios y los segundos pada que, depo-
niendo todo prejuicio, puedan estudiar a 
fondo la r e l i g i ó n c a t ó l i c a , y en el I n s t i -
tuto t e n d r á n t a m b i é n la e x p o s i c i ó n de la 
doctrina dosldente para que puedan com-
parar y ver la que v e r d a d e r a m e n t e » des-
ciende de la - p r e d i c a c i ó n a p o s t ó l i c a . 
Dios quiera que los m a g n á n i m o s esfuer-
zos del F a d r e C o m ú n le todos los fieles 
se vean coronados por el é x i t o , y que 
bajo su é g i d a se congreguen las Igles ias 
lat inas y Orientales . 
F e b r e r o 3,—Domingo de S e x a g é s i m a ; M. 
I . *efior Feni tenciar io 
Febrero 10.—Domingo de Q u i n c u a g é s i -
ma. M. I . s e ñ o r Maestrescueia. 
Febrero 17.—Domingo I de C u a r e s m a ; 
M. L s e ñ o r Magistral . 
Febrero IM.—Domingo I I de C u a r e s m a ; 
M. I . s e ñ o r Fenitenciar io . 
Marzo 3.—Domingo I I I de C u a r e s m a ; 
s e ñ o r F b r o . D . J . Uoberes. 
Marz.i 10—Domingo I V de C u a r e s m a ; 
M. I . s e ñ o r Lectora l . 
Marzo 17.—Domingo de F a s l ó n ; M. I . 
s e ñ o r U a g i c t r a l . 
Marzo T í . — N u e s t r a S e ñ o r a de los Dolo-
res ; M. I . s e ñ o r Arcculano. 
Marzo 2.S.—Jueves Santo ( E l Mandato) ; 
M. 1. s e ñ o r A n e d i a n o . 
Marzo 1".».—Viernes Santo ( L a Soledad); 
s e ñ o r F b r o . D . J . Uoberes. 
Marzo .11.—Domingo de R e s u r r e c c i ó n ; 
M. I . s e ñ o r Magistral . 
A b r i l 7 .—Domingo " n a lb i s" ; M. L se. 
ñ o r Fenitenciario . 
A b r i l 2L—Domingo I I I (de M i n e r v a ) ; 
M. I . s e ñ o r Magistral . 
Mayo 9 . — L a A s c c n s i ó u del S c ü o r ; M. I . 
s e ñ o r Doctoral . 
Mayo 1&.—Domingo de P e n t e c o s t é s M-
I . s e ñ o r De¡ln. I 
Mayo 20 .—Nuestra . S e ñ o r a de la Car idad ; 
M. I . s e ñ o r Arcediano. 
Mayo 2"!.—Nuestra S e ñ o r a de T r i n i d a d ; 
M. I . s e ñ o r Lec tora l . 
Mayo .-m—Solemnidad del SSmum. C o r -
pus C h t : ; M. I . s e ñ o r Magis tra l . 
. lunio 2.—Jubileo C i r c u l a r ; M. L señor 
Arcediano. 
J u n i o l t ! . - D o m i n g o I I I (de M i n e r v a ) ; 
M. I . s e ñ o r Maestrescuela. 
J u l i o 29.—San Pedro y S a n F a b l o ; M. 
I . s e ñ o r Penitenciarlo . 
Hnbana , 2 de E n e r o de 1918. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los sermones 
que durante el pr imer semestre del a ñ o en 
curso se p r e d i c a r á n . Dios mediante, on 
nuestra Santa Igles ia Catedra l , venimos 
en aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta d í a s de Indulgencia, eu la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente overen la d iv ina palabra. L o 
d e c r e t ó y f irma S. E . R . de qne cert i -
fico 
- I - K\ Obispo. 
F o r mandado de S. E . U . , D r . M é n d e z , 
Arcediano, Secretario. 
L O S Q r i X C E . I I K V F S K N T,.V I G L E S I A 
D E L A M E R C E D 
E l jueves 17 del actual , d a r á n comien-
zo en el templo de la Merced, la piadosa 
d e v o c i ó n de los Quince Jueves . 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N I N C I A T A 
N U B S T B O A ni v r . K S A u n » 
E l din 10 de E n e r o h a r á 4.T a ñ o s que se 
f u n d ó nuestra C o n g r e g a c i ó n de L a A n u n -
clata : era el a ñ o 1873, el 2o. domingo del 
mes, cuando se reunieron los primeros 
Congregantes , bajo la d i r e c c i ó n del R . F . 
Manuel Pif ian S. J . y a ú n e s t á entre no-
sotros como testigo y recuerdo de lo pa-
sado el s e ñ o r V a l e n t í n O o i c o u r í a , que ocu-
pa el n ú m e r o 1 en a n t i g ü e d a d . 
Vamos , queridos Congregantes, a cele-
b r a r el aniversario 4;{ de vida gloriosa y 
eshuberante de nuestra C o n g r e g a c i ó n él 
día 13, segundo domingo del mes; al que 
se tras lada , ñ o r costumbre, la C o m u n i ó n 
mensual de Enero . 
Y o supl ico a todos que hagan un es-
fuerzo por c o n c u r r i r ese d í a . para ofrecer 
la C o m u n i ó n en a c c i ó n de gracias por los 
beneficios recibidos de nuestra E x c e l s a 
Patrona , en el prolongado espacio de cua-
renta y tres a ñ o s , y para pedir su pro-
t e c c i ó n celestial en lo futuro, siendo c t d a 
día m á s fervorosos los Congregantes en 
el cumplimiento de sus deberes cr is t ianos 
y los part iculares del Reglamento que 
aceptamos los H i l o s de M a r í a al consa-
grarnn-s a n t e . s u altar . 
E s p e r o que todos se han de mostrar so-
l í c i t o s en o í r la voz del M. I . C a n ó n i g o . 
Magistral doctor A n d r é s L a g o . Congregan-
te de M é r i t o , que recordando la historia 
del pasado, sabrá i n s p i r a r en nnfs trns 
aln.as fervientes y f irmes resoluciones pa-
ra a l prosperidad de la C o n g r e g a c i ó n y 
honra de nuestra Patrona . 
E l VI, a las 7 y media a. m. desea ver 
a todos en B e l é n . 
E L P R E S I D E N T E . 
N O T A . — C o n c u r r i r á una Í V m l s l ó n del 
Catecismo, una de la E s c u e l a de Adultos 
y la . C o n g r e g a c i ó n Mar iana Obrera en 
pleno. 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A R I A 
E l dfa 12, s á b a d o 2o., a las 8 a. m., 
h a b r á misa con c á n t i c o s , p l á t i c a y co-
m u n i ó n general, Con que las " H i j a s de 
Mar ía" acostumbran honrar meusualraen-
te a María Inmaculada . 
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I G L E S I A D E L A C A T E D R A L ' 
CON<.RE<i. \< I O N D B M K S T R A S E S O -
K A D E L O I R D D S 
E l viernes, d í a 11, misa de C o m u n i ó n a 
las 7 a. m. en la capi l la de Lourdes . A las 
9, misa solemne con e x p o s i c i ó n de S. D. 
M., d á n d o l e a l t erminar la b e n d i c i ó n con 
el S a n t í s i m o . 
L a mi sa cantada y el responso que a 
c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r á , se a p l i c a r á u por 
el eterno descanso del a lma de la s e ñ o r a 
Angela C á r d e n a s , viuda de Cao, q. e. q. s. 
D e s p u é s t e n d r á lugar la junta de Pro-
motoras y Direct iva de lu C o n g r e g a c i ó n . 
L a Secretarla. 
7^3 H e. 
O C T A V A R I O A L N I Ñ O J E S U S 
P a r r o q u i a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s , d e l V e d a d o y C a r m e l o 
Desde el día 5 se dará comienzo al Oc-
tavarlo. 
P o r la m a ñ a n a , a las 8Mi todos los d í a s , 
misa cantada. 
Y por la tarde, a las cinco, exposi-
c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, motetes, s e r m ó n , 
b e n d i c i ó n y despedida. 
E l d í a 12 a las T% la c o m u n i ó n de 
los n i ñ o s de la Catcquesis . Y el da Rl , 
a las 7, c o m u n i ó n general, y a las SVj 
misa solemne con s e r m ó n . A las 4 de. la 
tarde la b e n d i c i ó n y acto seguido la pro-
c e s i ó n por las callea del Vedado. 
E l canto y la m ú s i c a s erá dir igida por 
el conocido U. P. Antonio R o l d á n , O. P . 
Se Invita a todos los fieles. 
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E l A d m i n i s t r a d o r de l a H a v a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . h a s o l i c i t a d o 
a u t o r i a c i ó n del A y u n t a m i e n t o p a r a 
e s t a b l e c e r u n a n u e v a l í n e a de ó m n i -
b u s q u e s e d e n o m i n a r á " C e r r o - M e r -
c a d o d e T a c ó n " , h a c i e n d o e l r e c o r r i -
do p o r l a c a l z a d a de A y e s t a r á n , e n , 
s u s t i t u c i ó n de l a a n t i g u a l í n e a " C e - ( 
r r o - P l a z a de A r m a s . " 
E l D e p a r t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n 
d e l M u n i c i p i o h a i n f o r m a d o f a v o r a -
b l e m e n t e d i c h a s o l i c i t u d . 
L a t a r i f a de p a s a j e de l a n u e v a l í -
n e a s e r á p o r t r a m o s . 
M i c a Religiosa 
I m p o r t a n t e D o c u m e n -
t o P o n t i f i c i o , s o b r e l a 
I g l e s i a G r i e g a y L a t i n a 
U n nuevo e I m p o r t a n t í s i m o documento 
traen las Actas A p o s t ó l i c a s ú l t i m a m e n t e 
publicadas, documento que es una prueba , 
m á s de las amorosas solicitudes de Be- | 
nedlcto X V por todos sus hijos y de su 
a p o s t ó l i c o celo E s t e documento es el de- . 
creto creando la nueva Sagrada Congre-
g a c i ó n para la Igles ia Oriental y e l nue-
vo Inst i tuto Pontificio para promover el 
estudio de las cosas orientales. L a s Igle-
sias de Oriente han preocupado al Papa 
reinante desde el d í a que o c u p ó la C á t e d r a 
de San Fedro . v piensa Incesantemente, no 
solo en aquellas que !e e s t á n unli .as, s i -
no en la* que por desgracia se sepa-
raron de la obediencia a la Ig les ia ro-
mana. . 
Ixi Ig les ia griega tuvo d l a í de grande 
esplendor, santos glorloslalmos sa l ieron 
de ella y estuvieron unidos y sumisos a l 
O C T A V A R I O A L N I ^ O J E S I I S 
ParroquU» del Sairrvdo C o r a z ó n de J e s ú s , 
del Vedado y Carmelo 
Desde el d ía 5 se d a r á comienzo al O c -
tavario. 
P o r la m a ñ a n a , a las 8 y media todos 
los d í a s , misa cantada. . 
Y por l a tarde, a las cinco, exposi -
c i ó n , e f i tac lón , rosario, motetes, s e r m ó n , 
b e n d i c i ó n y despedida. 
E l din 12, a las 7 y media, ' la c o m u n i ó n 
de lo s n l ñ o s de al Catcquesis . Y el d ía 
1.3, a las 7, c o m u n i ó n general , y a las 
8 y media m i s a solemne con s e r m ó n . A 
las 4 de la tarde la b e n d i c i ó n y acto se-
guido l a p r o c e s i ó n por las calles del Ve-
dado. 
E l canto v la m ú s i c a s e r á dirigida por 
el conocido R . P. Antonio R o l d á n , O; F . 
Se Invita a todos los fieles. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T C A L E S P A R A E L 
C L E R O 
D t ó e e s i s de l a H a b a n a . 
E l dfa 13 del actual , dan comienzo en 
la Q u i n t a de L u y a n ó , los Santos E j e r c i -
cios para el Clero diocesano. 
P r a c t i c a r á n los designados para la pr i -
mera tanda. L a segunda comienza el 20 
del actual . 
A ambas asiste el Pre lado Diocesano, 
E x c m o . y R d m o . Sefior Pedro G o n z á l e z 
E s t r a d a . 
OM C A T O L I C O . 
D I A 1> D E E N E R O 
E s t e mes e s t á c o n s i g r a d o al Nlfio J e -
s ú s . 
Jub i l eo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en la Ig les ia de S a n t a 
C l a r a . 
Santos J u l i á n . Celso y V i t a l , m á r t i r e s ; 
Marcelino, Pedro y A d r i á n , confesores; 
santas B a s l l l s a ; Marciana y Marc lonl la , 
v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
S a n J u l i á n , m á r t i r . N a c i ó en la ciudad 
de Ant loqu ia , capita l de S i r i a , de padres 
que u n í a n lo I lustre de su sangre a sus 
grandes v irtudes , los que procuraron con 
todo cuidado educarle crist ianamente, a y u -
dando a sus deseos la I n c l i n a c i ó n de J u -
l i á n a todo lo bueno. C o n su extraordi-
nar io talento hizo maravi l losos progresos 
en las ciencias, pero sobre todos en la 
sant idad de su vida. 
B n la p e r s e c u c i ó n de los emperadores 
Dloclec ano y Maxlmlano, f u é preso J u -
l ián y conducido a la presencia del juez 
pagano, o y ó por /boca de Marciano p r o -
mesas y amenazas', pero fort i f icada la fe 
de nuestro Santo, todo f u é Inút i l . 
E s t a n d o los verdugos azotando a J u l i á n , 
un h i jo de Marciano, l lamado Celso, s a l l ó 
del estudio a presenciar el e s p e c t á c u l o , 
y notando que rodeaban a J u l i á n una 
mult i tud de á n g e l e s en act i tud de coro-
narle s in atender a sus maestros, se pros-
t e r n ó a los pies del Santo, diciendo, que 
deseaba ser participe de los tormentos de 
.Tnlián para a c o m p a ñ a r l e en la gloria que 
vela, visto lo cual por Marciano, y co-
nociendo la Ineficacia de au poder, les 
m a n d ó degollar a lcanzando a s í los santos 
la corona del mart ir io , el d í a 9 de E n e -
ro del a ñ o .308. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M'sas Solemnes, en la Catedral la de 
T e r c i a , y en las d e m á s Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de M a r í a . — D f a 0.—Corresponde 
v i s i tar a Nues tra S e ñ o r a de Kegla . 
Vapores Correos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D B 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s in hilos) 
A V I S O . 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n ' ' e s o r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 
E l C o n s i j ? n a t a n o , 
M a n u e l O t a d o y . 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar D 
m., en la Santa Ig les ia Catedral durante 
el pr imer semestre del corriente a ñ o . 
E n e r o « .—La E p i f a n í a del S e ñ o r - M I 
sefior Magis tra l . 
E n e r o 20—Domingo I I I (de M i n e r v a ) -
M. I . s e ñ o r Lec tora l . 
E n e r o 27.—Domingo de S e p t u a g é s i m a -
M. 1, s e ñ o r Doctoral . 
V d V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T 1 C H 
P a r a VERaCRUZ, l l e v a n d o l a c o -
r. e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . S ó l o se a d m i -
te e n C o r r e o s . A d m i t e c a r g a y p a s a -
j e r o s p a r a d i c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : de 8 a 1 0 M 
de l a m a ñ a n u y de 12 a 4 de l a t a r d e . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o -
r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u -
l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e todos ios b u l t o s de s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l edras y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í r . n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e S o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
to de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s I m -
p o n d r á s u c o i i s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o . 72. a i c o . \ T e i . A-790Ü 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
C n p l t á n J . C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z . l l e v a n d o ' l a c o -
r e r s p o n d e n c i a p ú b l i c a . S ó l o s e a d m i -
te e n C o r r e o s . A d m i t e c a r g a y p a s a ^ 
j e r o s p a r a d i c h o p u e r t o . 
j D e s p a c h o de b i l l e t e s - de * 
J d c l a m a ñ a n a y d© 12 a 4 de l0,4 
, L a s p ó l i z a s de c a r g a se u T ^ 
j p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s 
! r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á . Co-
, l a s . 0^rau ^ 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c H M 
! b r e todos l o s b u l t o s de s u 8o-
s u n o m b r e y p u e r t o de d^sMn lpa1' 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a "mavoV > 
| r i d a d . l a y o r cla-
i L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto . 
; g u n o de e q u i p a j e q u e no l l eve c? aU 
j m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a n S ' 
, do de s u d u e l o , a s í c o m o e l dAi 
j t o do d e s t i n o D e m á s pormenore8PUilN 
j p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . lm* 
tt- O T A D I Y 
i S a n I g n a c i o , 72. a l t o s . T e l A-TSov 
j E l V a p o r 
A L F O N S O XIII 
C a p i t á n C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z ; a d m i t e c a r ^ 
p a s a j e r o s p a r a d i c h o p u e r t o 7 
j D e s p a c h o do b i l l e t e s : de 8 a iau 
; de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a taV* 
L a s p ó l i z a - , de c a r g a se f i r m a r i ! ; 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de ? 
r r e r l a s . s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n ^ 
l a s . DU-
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r 
¡ b r e todos ios b u l t o s de s u e q u l n a í - ' 
[ s u n o m b r e y p u e r t o de des t ino ¿ i n 
! 8 u s l e t r a s y c o n l a m a y o r cia-
: L a C o m p i ñ í a no a d m i t i r á bulto ai 
¡ g u n o d e e ' i u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a 
j m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y apelU 
1 do de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l del puer' 
to d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s im-
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 72, a l t o s . T e l . A.790flt 
E l V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H 
P a r a N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E -
L O N A ; U e v a r o o l a c o r r e s p o n d e n c i a 
p ú b l i c a , q u e s ó l o s e a d m i t e e n l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , p a r a di-
c h o s p u e r t o s 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 ^ 
de l a m a ñ a n * y de 12 a 4 do l a t a r d a 
T o d j p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bordo 
y h o r a - , . r . t ' F de l a m a r c a d a en el 
b i l l e te . 
L a s p ó l l z i á de c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t j s le correr-
l a s , s i n c u y o s r e q u i s i t o s í v r é n iu lag . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n t e c v t i r so-
b r e todos ,03 b u l t o s de s i e.ialpaje, 
s u n o m b r e y p u e r t o de nort ino , con 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a v o r cla-
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á Di> to al-
g u n o de e q u i p a j e q u e no l l e v e c lara-
m e n t e e s t a m p t d o e l n o m b r e y apell i-
do de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l de l puer-
to de d e s t i n o 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l Gobier-
no de E s p a ñ a , f e c h a 22 de Agosto 
ú l t i m o , no Srj a d m i t i r á e n e l vapor 
m á s e q u í p a l e s n u e e l d e c l a r a d o por 
e l p a s a j e r o e n e l m o m e n t o de sacar 
s u b i l l e t e e n ¡a C a s a C o n s l g n a t a r i a . — 
I n f o r m a r á <íu C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A P U T , 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o s . T e l . k - T M . 
E l V a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S O R I A 
P a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , CL'-
R A C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O . L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A R I A , C A D I Z Y B A R C E -
L O N A , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c U 
, p ú b l i c a , q u e s ó l o s e a d m i t e e n l a Ad-
¡ m i n l s t r a c i ó n d e C p r r e o i . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10V4 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
do 2 H O R A S &ntes de l a m a r c a d a en 
e i b i l l e t e . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s t ó -
b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o Cabello 
L a G u a i r a , y c a r g a g e n e r a l . Incluso 
t a b a c o , p a r a todos los p u e r t o s de w 
i t i n e r a r i o y o e l P a c í f i c o , y p a r a Ma-
r a c a i b o , c o n t r a s b o r d o e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e de ua 
c e r t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l sef ior Mé-
d i c o A m e r i c a n o , a n t e s de t o m a r e l bi-
l l e t e de p a s a j e , a s í c o m o l o s pasapor-
tes v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l ame-
r i c a n o . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r »o-
b r o todos l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o de des t ino , con 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c U -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á bulto a l -
g u n o d e e q u i p a j e que n o l l e v e c , a r V 
m e n t e e s t a m p a d o e i n o m b r e y a p * l " ' 
do de s u ouefio, a s í c o m o el dei 
p u e r t o de d e s t i n o . D e m á s pormenoreJ 
i m p o n d r á e i c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U T , 
S a n I g n a c i o 72, a l t o s . T e l . A-7900. 
E l V a p o r 
ALFONSO XIII 
C A P L T A N C O M E L L A S 
P a r a C O R L E A , G I J O N Y S A N T A N -
D E R . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , s ó l o » 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de C0-
r r e o s . . . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a -
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s Puer7^w 
D e s p a c h o dn b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 ^ 
¡ de l a m a ñ a n a y de 12 a 3 de 1» t3/"0^ 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b 
; do 2 H O R A S a n t e s de l a m a r c a d i » • 
i e l b i l l e t e . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
( O r o o m e r i c a n o ) 
l a . C L A S E , desde -
2 a . C L A S E • • • 
3a . P R E F E R E N T E 
T E R C E R A . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a 
r o t e s d e l u j o . 
?243.0<? 
1182.M 
$ 1 3 6 ^ 
ca ma-
l e s u e iuju. 
L o a p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r l llT,aje. 
b r e todos l o s b u l t o s de s u s ^ " ^ ^ 0 
s u n o m b r e v p u e r t o de d e s t í n - ^ 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o 
i r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
SL O T A P C T . 
| S a n I g n a c i o 72, a l t o s . T e l . ^•*' 
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l í h E X P I D t N B O L E T O S A T O D A S 
' P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N 1 -
^ y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
U J V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O l i A B A N A - M E X l C O 
Progreso . V e r a c r u z y T a m p i c o . 
P r 8 W / H . SMÍTH 
Agente G e n e r a l p a r a C u b a . 
G í i c i n a C c n f a l : 
O f i a o s , ft^. 
D e s p a c h o de P a s a j e * : 
Tft l - fono A - 6 1 3 4 . 
forado. H ^ -
4 j / 2 d e l a t a r d e , e n e l l o c a l d e l a 
S o c i e d a d , Z u l u e t a , n ú m e r o 3 0 , a l -
t o s . 
H a b a n a , E n e r o 8 d e 1 9 1 8 . 
R a f a e l M a r í a A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
O R D E N D E L D I A : 
A c t a d e l a S e s i ó n a n t e r i o r . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e s d e l a s G e s t i o n e s d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a . 
M o c i o n e s q u e s e p r e s e n t e n . 
C 305 ' 10d-8 
L A U R A L D E B E U A R D 
CUae* do IngUa . F n n c é m , Tened o r í » 4 , 
L i b r o s , U e c M o r n t i » 7 PIam. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 X , 
S P A N I S S L E S S O N S . 
4S9 31 e 
T T > ' S K S O R I X G U E S ( S C H O L A R ) . D E 
Londres , e n s e ñ a i n g l é s , l i teratura y 
otras e n s e ñ a n z a s si se desean. T r a b a j a r l a 
como tutor con una famil ia de sociedad, 
secretario part icular o c o m p a ñ e r o . T a m -
b i é n se har ía cargo de una poslcidn don-
de la honradez y la lealtad fueran apre-





























































F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
B O N O S R E D I M I B L E S 4 p o r 1 0 0 
S e a v i s a a l o s T e n e d o r e s d e B o -
n o s 4 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e e s t a 
E m p r e s a , q u e p a r a e f e c t u a r e l c o -
b r o d e l C u p ó n n ú m e r o 2 1 , q u e v e n -
c e r á e n l o . d e E n e r o d e 1 9 1 8 , a l -
c a n z a n d o £ 1 . 1 0 . 0 ( u n a l i b r a y 
d i e z c K e l i n e s ) p o r c a d a £ 1 0 0 , d e -
b e r á n p r e s e n t a r l o s c u p o n e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s e n l a O f i c i n a d e A c c i o -
n e s , s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , 
t e r c e r p i s o , n ú m e r o 3 0 8 , d e 1 a 3 
p . m . , l o s m a r t e s , m i é r c o l e s y v i e r -
n e s d e c e d a s e m a n a , p u d i e n d o r e -
c o g e r s u s c u o t a s r e s p e c t i v a s e n 
c u a l q u i e r l u n e s o j u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , S e c r e t a r i o . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3S2 at in 12 • 
C A J A S P A R A D U L C E S 
LTN l ' R O F E S O R , C O N L A R G O S A S O S J de p r á c t i c a , director de escuela p ú -
blica, se ofrece para clases a domicilio, 
de pr imera y segunda e n s e ñ a n z a . L e a l -
tad. 241. . . . 8d-3 
lOd. 1 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
barcador, a los c a r r e t o n e r o s y %i e s ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
al muelle m á s c a r g a q u e la q u e el b u -
que p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a la 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
B o n o s i r r e d i m i b l e s 5 p o r 1 0 0 
b e a v i s a a l o s T e n e d o r e s d e B o -
n o s 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e e s 
G R A N C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s . Interaas , medio-
internas y externas, admitiendo bensionis-
tas. / 
Sus excelentes dormitorios y la como-
didad de tomar los carroa_pura todas par-
tes y al miauto es lo bastante para esti-
mular el ingreso a las señoritJts que es-
tudien en la UniTeraidad. 
P I D A C A T A L O G O S . 
C E R R O , 561. H A B A N A . 
C 24« 30d-5 « 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O M E -tr ía . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Natu-
r a l ; clases a domicilio de i n s t r u c c i ó n pre-
paratoria eu general. P i d a condie'.ones y 
precios a l Profesor Alvarez. Animas , 121, 
altos. 
278 12 f. 
" E L N W O D E B E L E N " 
C o l e g i o — A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s 3 a 6 a ñ o s . 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
M i l l a r , s u r t i d o : 
1 /2 , I y 2 l i b r a s , i m p r e s a s $ 1 5 . 
S e r v i l l e t a s d e C r e p é 
$ 1 - 2 0 m i l l a r 
S e r v i l l e t a s l i s a s : 1 2 X 1 2 " 
$ 1 - 0 0 m i l l a r 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r . 1 2 6 . T e l f . A - 7 9 8 2 . 
SE S O L I C I T A C X L O C A L C E N T R I C en el que quepan dos camiones y de 
a u t o m ó v i l e s . I n f o r m a r á : Mario C a r t a y 
l l a n z a n a de G ó m e z , 301 y 302. 
&4S 12 e 
A ^ I i í R I E R A D E T A B A C O S , S E A L Q C I L A 
V una v idr iera de tabacos y postales; 
no hav que dar r e g a l í a . I n f o r m a r á n : I n -
dustr ia . ICO. G r a n Hotel A m é r i c a . 
11 • 
t>c, 31 d 
/ B L A S E S D E I N G L E S P O R U N A S E S O -
V> rita, adaptable y f á c U para n i ñ o s y 
mayores, lo m á s r á p i d o . Sistema espe-
cial objetivo, desde el primer día comien-
za el alumno a u ir y hablar «ficho idio-
ma. Clases alternas, desde $3.00 al mes. 
Barr f loua , n ú m e r o o, altos. 
BÓ3 14 e 
U r g e n t e , s e d e s e a n a l q u i l a r u n o s a l t o s , 
e n b u e n p u n t o , c o n 5 h a b i t a c i o n e s a m -
p l i a s , sala , , c o m e d o r y 2 c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s . D i r i g i r s e a i s e ñ o r H e r r e r o , 
A g u i a r , 1 1 6 ; c u a r t o , 6 3 ; d e S 1 ^ a 
1 1 , ó d e 2 a 
541 11 « 
1 3 A R A D E P O S I T O D E M E B C A N C L A S , 
X garaje , a l m a c é n , industr ia , etc., se a l -
qui la la casa Mura l la , 95, con 400 metros 
ae superficie y 10 de frente. L a l lave en 
Compostela, 113. 
SST 11 • 
/ í A R A G K I D E A L , S E A L Q U I L A E N 
vJT Monte. 2-A, para una m á q u i n a , uno o 
tres motores, c icl istas , f o t o g r a f í a , exhibi-
c i ó n de a l g ú n objeto o cosa a n á l o g a con 
su reja de hierro t i jera. L l a v e en mano, 
aitos informan. 
eso 1' 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
EN L A L O M A D E L M A Z O , V I B O R A , C A - I lie O'PairrUl, n ú m e r o 49, se a lqui la una j 
prec ioáa casa, acabada de pintar, muy ba-
rata, con sala , saleta, comedor, cocina, | 
cuarto b a ñ o moderno. 4 cuartos grandes; i 
la llave en la bodega. Su d u e ñ o : c a s e r í o | 
L u y a n ó , n ú m e r o 1S. T e l é f o n o 1-2598. 
662 16 e 
? M A N H A T T A f 
C E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , 
O espacioso, propio para oficina u hom-
bres solos, en Laguerue la y Segunda, 
V í b o r a 67; 12 e 
C E R R O 
H O T E L 
C E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A S O 1 
k J d e p ó s i t o , espaciosa casa con 5 gran-
des salones de mosaico, 2 patios y j a r - 1 
din, una nave corr .da al fondo, puerta 
de entrada a l centro y otras comodida-
des s i tuada en la Calzada del Cerro n ú -
mero 907 antiguo frente a la C i é n a g a . I n -
forma en la misma su d u e ñ o a l dobiar 
la primera puerta. 
341 10 e. 
d e A . V I L L A N U E V A 
S. L A Z A R O Y B E L A S C O A I X 
Todas las habitaciones con b a ñ o p r t r a -
4o, agua callente, t e l é f o n o j « i evador , d í a 
noche. J e l é f o c o jL-GZH. 
402 31 e 
C E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -
tos de San J o s é n ú m e r o 212, de recien-
te c o n s t r u c c i ó n , compuestos de sala y dos 
clartos y comedor y senricios sanitarios l 
modernos; tiene agua caliente. « Informan en 
los bajos, c a r p i n t e r í a . 
W3 11 «• 
L U A f t A t t A t O A , K t G L A 
Y C A S A B L A N C A 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é a de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplendidos departamentoc con ba-
ño , para famil ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
603 31 e 
f ^ A S A D E U l 
\ J esquina a 
" A C A D E M I A L L 0 P A R T " 
Clases nocturnas de i n g l é s , t e n e d u r í a y 
t a q u i g r a f í a . Ciases part iculares de i n g l é s 
en la Academia y a domicilio. H a y cursos 
de i n g l é s , s e g ú n el programa oficial del 
Inst i tuto de la Habana . San Miguel, 60, 
bajón. T e l é f o n o A-i>105. 
C28 22 e. 
A C A D E M I A D E I N G L E S , T V Q l K i R A -
x \ . f ia y M e c a n o g r a f í a , en Concordia. 91, 
bajos, clases de i n g l é s y t a q u i g r a f í a , de 
e s p a ñ o l - i n g l é s , a (3 cada una y de meca-
n o g r a f í a , $2.00 a l mes. 
U-.0 7 f 
C 0(132 in 2 • 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n d e carreto-1 t a C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r e l 
jjts, s a í r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s . | ¿ j e j o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n -
de ha d ispuesto lo s i g u i e n t e : l e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n c e e n 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e ; . 
mandar tü m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o 
cimientos p o r t r i p l i c a d o 
l o . d e E l . n c r o c i é 1 9 1 8 , o s e a u n 
p a r a c a d a 2 - 1 2 p o r 1 0 0 , a l c a n z a n d o $ 0 . 8 9 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o de p r i m e r a y s e g u n d a E n s e -
ñ a n z a , c o m e r c i o e i d i o m a s . C a l l e 1 7 , 
n ú m e r o 2 3 3 , V e d a d o . S e a d m i t e n m e -
d i o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . C l a s e c o m e r -
c i a l n o c t u r n a de 7 y m e d i a a 9 . 
12 11 e. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
puerto y d c s í i n a t a n o , c n v i a n a o l o s a l 
¡jLPARY. uvlLNTO D E F L E T E S de 
esta E g i p r e s a p a r a q u e e n .ellos se les 
punga d sel lo de " A D M I T I D O . " 
¿ o ' . ' Q u e c o n t i e j e m p l a r d e l cono-
a r m e n te q u e t i D e p a r t a m e n t o de F l e -
tes habi l i te c o n d i c h o se l lo , , s e a a c o m -
panacia la m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
que la r e c i b a e l S o L e c a r g o d e l b u -
I que qde c : t é pues to a l a c a r g a . 
3o. Q u e todo c o n o c i m i e n t o se l l a -
do p a g a : » el l í e t e q u e c o r r e s p o n d e á 
la m e r c a n c í a en él m a n i f e s t a d a , sea 
o no c m b a . c a d a . 
4o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l á s tres de l a t a r d e , a c u y a h o -
. r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de loa 
a l m a c e n e s d e lo? e sp igones d e P a u -
l a ; y 
5o. Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l le-
gue al m a e i i e s i n e l c o n o c i m i e n t o se-
l 'ado , s era r e c h a z a d a . 
H a b a n a , 2 6 d e A b r i l de 1 9 1 b . ; 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
m o n e d a o f i c i a l a c a d a £ 1 0 , d e b e n 
d e p o s i t a r s u s l á m i n a s e n l a O f i c i n a 
d e A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e C o n t a d u -
r í a , t e r c e r p i s o , n ú m e r o 3 0 8 , d e l 
a 3 p . m . , l o s m a r t e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , p u d i e n d o 
j r e c o g e r l a s c o n s u s c u o t a s r e s p e c -
t i v a s e n c u a l q u i e r l u n e s o j u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , S e c r e t a r i o . 
c-so 10(1. 1 
A V I S O ) 
4 — 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U Í S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s u » d e i 
i i i o u i e . j 
M a r q u é s d e l a i o t i e , 9 7 . 
T e l é f o n o I - 2 4 9 U 
J£n esta Academia Ue comercio no 
obliga a loa eaiuauinte* a /ua incu iarse por 
Uetupo ^eteruiiuauo para adquir ir el ti 
tulo de Xeuedur de L i b r o s , be ingresa «n 
cualquier é p o c a aei ano y na confiere ai 
uicuc.ouadu titulo cuuudo el alumno por 
su a p l i c a c i ó n , luiel igeucia y constaucia de 
muuairo uiediauia examen, ser acioador 
a é l . 
L a e n s e ñ a n z a p r ú c u e u es individual j 
constante; la teór ica , colect lra y tres ve 
c«B por semana. L a s ciases se dan J u a 
a 11 a. m. y de 1 a 3^1 p. m. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que d e s e « a ad 
q u i n r estos conocimleutoa, los del Idlo 
ma i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a , pueden ina-
criblrae en cualquiera de las ooraa Indi-
cadas, seguras du bai lar en esto ootro el 
orden y la moral uifis exigentes. 
S ó l o se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 In lo. • 
© s y S ( D O ( s d l s i d l ( 5 S 
H a c e n d a d o s : o f r e z c o s u j e t o p r e v i a 
v e n t a u n l o t e d e 5 0 . 0 0 0 a 1 0 0 . 0 0 0 
s a c o s e n v a s e s s t a n d a r d , a l l e g a r 
e n N e w Y o r k , E n e r o - F e b r e r o . S i 
l e s i n t e r e s a , a v í s e m e e n s e g u i d a . 
T r e m o l é . A p a r t a d o , 2 0 6 . H a b a n a . 
7d-ü 
SE A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I T A N testamcutarius. declaratorias de here 
deros. divisiones de herencias, donde quie-
ra que ae enesentren los bleues. T r a i g a n 
sus documentos. Notarla de L á m a r . Of i -
cios, 16, altos. m 
31880 28 f. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
rthtf 
A S t e n e m o s e n 
t r a b ó v e d a c e n s t r a i * 
d a c o n todos los a d * * 
l a u t a s m o d e n i o a f 
I l a s a l q n ü a m M p a n 
• a l o r e s de t o d a s c i a t o s 
B t j o l a p r o p i a c u s t o d i a ( h Im Ib> 
tensados. 
E a a s t a o f i r m a d a r e m o s t a d a t 
tos d e t a l l e s q a e ae i t t t m . 
N . G e l & t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
i ' . # I 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , $c 
c i ta p o r este m e d i o a todos los s e ñ o -
res a s o c i a d o s , p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
R e g l a m e n t a r i a q u e t e n d r á e f e c t o e l 12 
del a c t u a l , a l a s 7 p . n u , e n el l o c a l 
soc ia l , C o n c h a , n ú m e r o 2 1 . 
O R D E N D E L D I A : 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
B a l a n c e s e m e s t r a l . 
I n f o r m e s de l a D i r e c t i v a . 
A s u n t o s G e n e r a l e s . 
E l e c c i o n e s . 
J . L a g a y , 
S e c r e t a r i o . 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E M A R I A N A O 
A V I S O 
L a J u n t a D i r e c t i v a h a a c o r d a -
d o r e p a r t i r p o r c u e n t a d e l a s u t i -
l i d a d e s d e l s e g u n d o s e m e s t r e d e 
1 9 1 7 , e l c i n c o p o r c i e n t o ( 5 p o r 
1 0 0 ) s o b r e e l c a p i t a l e m i t i d o , q u e 
s e a b o n a r á a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s 
t a s a c u y o n o m b r e a p a r e z c a n i n s -
c r i p t a s l a s a c c i o n e s e l d í a 1 2 d e 
E n e r o d e 1 9 1 8 . 
E l p a g o s e v e r i f i c a r á p o r m e d i o j A M I S T A D , 8 3 - A . T E L . A - 1 7 6 7 
* b e q u e s q u e s e r e m i t i r á n p o r D i r e c t o r : J u a n L a s h e r a s 
c o r r e o a l d o m i c i l i o d e l o s A c c i o - i 
m s t a ^ e l d í a 1 5 d e l m i s m o m e s . 
H a b a n a , E n e r o 8 d e 1 9 1 8 . 
C a r l o s F o n t s y S t e r l i n g , 
S e c r e t a r i o . 
^ 3-d 9. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S Y 
L E T R A S 
F u n d a d a d e s d e 1 9 0 7 
/ M T A R A : A P R E N D A A T O C A R L A C I -
tara, el instrumento do cuerda m á s 
dulce que se conoce, con uu profesor que 
tiene 20 a ñ o s de p r á c t i c a . Antonio Comas. 
Apartado 1705. Habana . 
88 10 e 
rR O F K S O R A D E F R A N C E S , I N G L E S E I n s t r u c c i ó n en general, da clases en el 
Vedado y Habana , tiene referencias de va-
rias dist inguidas famil ias . TelOfono ir-4200. 
163 14 e. 
\ C A D E M I A " B L A Z Q I E Z , " C I E N E L E -
^ i gos, 28, altos. Ciases nocturnas de 
Bachil lerato. Ingreso cu la Universidad. 
Magisterio. Veter inaria . Cada as ignatura 
es explicada por un Profesor especialis-
ta en la materia. Curso especial de Ma-
t e m á t i c a s . F í s i c a y Q u í m i c a . De 7 a 
11 p. m. 3163S 22 t 
G R A N C O L E G I O " S A N E L O Y " 
I r a . E n s e ñ a n z a , Comercio, Idiomas. Cerro, 
9 U , T e l é f o n o A-7155. Habana . E u este an-
tiguo y acreditado plantel de e d u c a c i ó n 
se ban establecido ciases nocturnas para 
obreros y J ó v e n e s aspirantes a Tenedores 
de l ibros, a cargo del competente profe-
sor s e ñ o r Orf i la . Se c u r s a r á n prác t i ca e 
integralmente: C á l c u l o s Mercantiles y Te -
n e d u r í a de l ibros. P r á c t i c a s comerciales 
( r e d a c c i ó n del Diarto, Mayor y A u x i l i a -
res) . Correspondencia- M e c a n o g r a f í a . I n -
g l é s . Ca l igra f ía , etc. Se admiten Inter-
nos. P i d a n Reglamentos a l Director, E l o y 
Crovetto. 
417 4 f 
PR O F E S O R E X P E R T O Y J O V E N , D E -sea dedicar de una a tres horas dia-
rias, a e n s e ñ a r a uno u varios n i ñ o s en 
su propia casa. I n g l é s , dibujo lineal y 
de adorno. G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , Geo-
s r a f í a , Hi s tor ia , G e o m e t r í a , Ciencias Na-
turales, etc. D ir ig i r se por escrito a B . L ó -
pez. L i s t a de Correos. * 
413 0 e 
US P R O F E S O R , D E S O L I D A C U L T U -ra y con una experiencia profesional 
de 30 a ñ o s , se ofrece para dar clases de 
l a . y 2a. enseñan/ .a , en Colegios y a do-
micil io. P r e p a r a c i ó n para Instituto, Nor-
males y Escue la de Artes y Oficios. I n -
formun: Infanta, 87. 
8d 5 
Í A R 1 
**" '* 
A R T E S Y 
^ O H C I 
C E A L U L I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
kJ sa L u ¿ 22, coa sala, comedor y tres 
cuartos. E s t á n p r ó x i m o s a l colegio de Be-
lén . L a llave, a l frente, e i n í o r m a n : en 
Amis tad n ú m e r o 40. 
n U O X M M Á A D E S O C C P A R S E , S E A L Q L I 
X la el pr imer piso de 1 a nueva casa 
A m a r g u r a 88; 4 cuartos, sala, comedor, 
etc. Puede verse a todas horas. I n r o r m e s : 
Ub.spo 80. . ¿ 
/ C O N C O R D I A E S Q U I N A A B A S A R R A T E , 
a una cuadra antes de la Universidad, 
por S a n L á z a r o , se a lqui la , en §150. con 
contrato. Puede verse de l) a 6. Informes 
en Ubrapla , n ú m e r o 22, a l tos; de >> a 6. 
40» " 11 e 
V E P T U N O , 26, E N T R E I N D U S T R I A Y 
Consulado. Se admiten proposiciones 
por este magnifico local, c e d i é n d o s e los 
armatostes y v i tr inas que a l l í existen. P a -
r a informes en la misma. L a r g o contrato. 
410 » « 
t J E A L Q U I L A U N A C A S A D E A L T O S Y 
k J bajos, en Calzada del Vedado, n ú m e r o 
«0, entre Paseo y A . Informes en E m p e -
drado, 30. T e l é f o n o M-1238. L a llave en la 
f e r r e t e r í a dei lado. 
4Ü1 10 «• 
S E A L Q U I L A 
un gran local de 40 metros de fondo arre-
glado para establecimiento o industr ia , en 
Monte, n ú m e r o 459. cou puerta de b i e n o, 
a l m a c é n con columnas de hierro y habi-
taciones a l itondo para vivienda, «ala , dos 
cuartos, cocina, patio, s e n i c i o sanitario, 
e i n a u l a c s i ó n e l é c t r i c a . Informes en el 
mismo local ; de ü a 11 a. m. y de 2 a 0 
p. m. T e l é f o n o M-13S4. 
402 13 «• 
O E A L Q U I L A L A C A S A D E A N T O N 
Kecio, 10, de una sola planta, cas i es-
quina a la Calza del Monte, propia para 
corta famil ia . I n f o r m a n : v idr iera tabacos 
del Teatro Mart í . 
328 9 « 
DO C T O R A G U A D A L U P E G. D E P A S -toMno, profesora en parto» . Consu l -
tas de 2 a 4, Martes y V í e r n e t . T e l é f o n o 
A-7168. Neptuno, 218Vi. altos, M/tre Sole-
dad y Aramburo . 
i m 14 e 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a e l a m p l i o y h e t m o s o l o c a l , 
d e M o n t e , n ú m e r o 4 6 9 , e s q u i n a a R o -
m a y , c a s a de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
s a l ó n c o r r i d o , todo s o b r e c o l u m n a s , 
p u e r t a s de h i e r r o , es p r o p i o p a r a c u a l -
q u i e r g i ro y se h a c e c o n t r a t o . L a l l a -
v e e n l a b o d e g a . I n f o r m e s e n R e i n a , 
n ú m e r o 1 1 . C a f é " L a D i a n a . " T e l é -
f o n o A - 2 5 3 4 . J o s é F e r n á n d e z . 
54 12 • 
Q E A L Q U I L A , E N E L P U N T O M A S 
O c é n t r i c o de Guanabacoa, Pepe Antonio, 
21, la espaciosa casa de z a g u á n , sa la , sa-
leta y comedor, 10 habitaciones, m á s dos 
de criados, 2 cuartos de b a ñ o s e inodo-
ros, con agua caliente, pisos de mosaicos 
y 4 patios. Informan en el c a f é de la 
esquina y en J e s ú s del Monte, 258, altos. 
289 „ 20 e 
Q E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A E S Q U 1 -
O na de Maceo y BertemaQ, propia para 
cualquier negocio, o una fami l ia s in ni -
ñ o s ; habitaciones a 5 pesos y departa-
mentos. I n f o r m a n : calle Bertematia , a la 
cochera. L a Quinta de L a s F i g u r a s , Má-
ximo G ó m e z , 112, entrada por la reja de 
calle Maceo, Guanabacoa. 
109 1 t 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S U S P I R O , 8 , A L T O S 
Departamento compuesto de do» piezas, 
b a l c ó n a La calle, luz y todas comodida-
des. M á s una h a b i t a c i ó n , no hay m á s in-
quilino*. C a s a de moral idad. Precio m ó -
dico. 67Ü 12 e 
t M R A O F I C I N A : S E A L Q U I L A U N E 8 -
JL pacioso departamento, en los altos de 
la casa calle Teniente Rey , n ú m e r o 14, s i -
tuada frente a la ant igua a d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos y en el barrio m á s comercial 
de la c iudad. 
649 18 e 
1 / N < .\>vV I t K MOH AI I D A I ) , I . V . M P A R I -
TLi Ha, 72, altos, esquina a Vi l legas , se 
a lqui lan dos habitaciones, con b a l c ó n a 
iu caUe, a matrimonios s in n i ñ o s o per-
sonas so las; se dan y toman referencias. 
703 16 e 
C E A L Q U I L A P A R A E L D I A D O C E D E 
este mes se desocupa, un gran depar-
tamento, en la planta baja de P r í n c i p e 
Alfonso. 40, por Angeles; puede verse. I n -
forma su d u e ñ o , S a n Miguel , S6. T e l é -
fono A-ÜÜ54. 
6S5 18 e 
C O M E J E N 
Orlando L a j a r a , con treinta a ñ o s de p r á c -
tica, ú n i c o que garaat iza para siempre 
la completa e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o 
insecto, contando cou un gran procedi-
miento, se ext irpa en casas, muebles. A v i -
sos: Teniente B e y , 63, p a n a d e r í a , pregun-
tar por Antonio Parapar . Concordia, 174-A 
y Z a n j a . 127-A, altos. 
31936 16 • 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H , 225, esquina a 23, Vedado. Profesor. .: 
Ana M a r t í n e z de D í a z . Su dau c lase» a do-
micilio. Garantizo la e n s e ñ a n z a eu dos me-
sea, cou derecho a t i tulo; procedimiento 
el m á s r á p i d o ; p r á c t i c o conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los útlK-s. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , Comercio y B a c h i -
llerato. Unica Academia en que se e n s e ñ a 
contabil idad empleando proceulmientos m á s 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
d ía . D irec tor : A. L . y Cas iro . Mercaderes, 
40, altos. 
P 
C E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A , E N L A 
O cual se puede guardar un F o r d , l u -
f o r m a n : T e l é f o n o A-22C8. 
31902 15 e 
C E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O C A L 
k J en C r i s t i n a , 10, acabado de fabr icar , 
propio para cualquier giro do comercio, 
menos bodega ni c a f é ; t a m b i é n sirve pa-
r a oficinas. In forman a l lado. 
31092 10 o-
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O 
c a s a s d e i n q u i l i n a t o o e n t r o e n s o -
c i e d a d c o n a q u e l l o s q u e l a s t e n -
g a n y q u i e r a n a m p l i a r e l n e g o c i o . 
C a U e 1 4 , n ú m e r o 1 9 2 , e n t r e 1 9 
y 2 1 , V e d a d o ; d e s p u é s d e l a s c i n -
c o d e l a t a r d e . 
;>is;í7 23 • 
T I N A C A R T E R A C O N U N C H E Q U E D E 
I J $316.75, que no se puede cobrar por 
no ser "a la orden»" se h a extraviado en 
la m a ñ a n a del día 8. E s t á llena de apun-
tes y papeles puramente de famil ia que 
a nadie interesan. Se g r a t i f i c a r á a quien 
la entregue en la Calzada de J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 438 y medio, altos, frente 
a Pocito. 
734 12 e. 
T 3 E R D I D A D E U N A P E R R I T A R A T O -
X ñera , fina, prieta, con el pecho blan-
co, entiende por T i n a ; se ruega a la 
persona qbe se la haya encontrado la en-
tregue en Clenfuegos, 62, bajos, y se le 
g r a t i f i c a r á . 
445 í> • 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S i q u i e r e u s t e d c o b r a r s u s a l q u i l e -
r e s c o n p u n t u a l i d a d t o d o s l o s m e -
s e s , a u n q u e s u c a s a e s t é d e s a l q u i -
l a d a , e s c r i b a o l l a m e a c a l l e 1 4 , 
n ú m e r o 1 9 2 , e n t r e 1 9 y 2 1 , V e -
d a d o ; d e s p u é s d e l a s c i n c o d e l a 
t a r d e . 
31838 23 e 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E U G 1 0 S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O • 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 86. 
Muy provechoso para las famil ias por su 
esmerada e n s e ñ a n z a religiosa, c i en t í f i ca y 
d o m é s t i c a ; su Uigiene y lo m ó d i c o de sus 
precios. Se reciben a iumnas particulares 
pur^ las clases de M ú s i c a , Id iomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 in 2 « 
r p E N E D U R I A D E L I B R O S . E N S E Ñ A N Z A 
A. completa, por un m é l d d o r á p i d o y p r á c -
tico, sin necesidad de libros de texto. C l a -
ses exclusivamente nocturnas, de 7 a 10. 
A l mes, $5. Academia Val le . Neptuno, 
5V, altos. 
315tí0 10 e 
PE R D I D A : A Y E R P O R L A T A R D E , D I A 4 do E n e r o , en un carro de "Universi-
dad" o en el tramo comprendido entre 
Salud v Gal lano, hasta Manrique, 115. se 
p e r d i ó un arete con un bri l lante Brande 
y uno chico, montado en oro y platino. 
Se supl ica a la persona que lo haya en-
contrado lo devuelva en Manrique, 115, 
donde s e r á gratificado si lo desea. 
457 9 • 
SE H A P E R D I D O Ü N P E R R O D E C A -za. blanco, con la» orejas amar i l la s y 
una mancha del mismo color en el cos-
tado derecho, entiende por B o c k ; el qne 
lo entregue en Leal tad , 18, s e r á gratif i-
cado. T e l é f o n o A-S60L 
280 0 8 
SE G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A que presente en San Ignacio. 29 una 
perrtta blanca, lanuda, r a « Spitz Pome-
rania . 482 0 e 
B a c h i l l e r a t o . I d i o m a s . C a r r e r a s e s -
p e c i a l e s . I n g r e s o e n l a A c a d e m i a 
M i l i t a r 
C u e n t a c o n u n g r u p o d e c o m -
p e t e n t e s p r o f e s o r e s , e n t r e l o s c u a -
l e s f i g u r a n l o s d o c t o r e s S a l v a d o r 
C O L E G I O " L A G R A N A N T I L L A " 
P R I M E K A V S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A V 
C O M E R C I O . — F U N D A D O E N 1868. 
C A L L E tí. NUM. 9. V E D A D O . T E L . F - 5 0 « ) . 
E s el m á s antiguo y acreditado de C u b a , 
F o r m a n el claustro de eate gran plantel 
16 profesores g r a n a d o s y competentes. 
£ i Bachi l lerato se estudia eu tres cur-
sos. I 'ara la pr imera e n s e ñ a n z a es obli-
gatorio el I n g . é s . L a C a r r e r a de Comercio 
se estudia como en n i n g ú n otro centro. 
E l edificio esta fabricado expresamente 
j para este Colegio, el cual posee e s p l é n d i d o s 
dormitorios con lavabos de agua corriente, 
espaciosos patios de recreo y ampl ias y 
ventiladas aulas. 
P a r a la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a existe ele-
gante Museo de H i s t o r i a Natural . Gabine-
te J e F í s i c a y Laborator io de Q u í m i c a . 
Se garantiza la e n s e ñ a n z a . 
Visite esta Colegio o pida reglamento. 
D I R E C T O R : E D U A R D O P E 1 K O 
C-90Ü7 30d. 0 d. 
" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y i S a l a z a r ' R ? S e l 1 0 F u e ? t e y J f " 
L P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i - i f"0115603', e Y * * ? * * ? V ? 5 1 ^ 0 , 
• • V a . /m'v¿ _ i - o • v a c r r a r l n a H o s d e a L n i v e r s i d a c * a , s e c i t a a l o s 
P r o p i e t a r i o s 
s e ñ o r e s S o c i o s 
y R e s i d e n t e s d e l 
C n i ó n C l u b " p a r a l a J u n t a G e n e -
r a i O r d i n a r i a q u e a v i r t u d d e l o 
q u e p r e s c r i b e e l A r t í c u l o 1 4 d e l o s 
t - s l a t u t o s . d e b e r á c e l e b r a r s e e l 
d o m i n g o . 2 0 d e l a c t u a l , a l a s 
g r a d u a d o s  l  U n i v e r s i d a d 
d e l a H a b a n a . 
R e a n u d a s u s c l a s e s e l 7 d e 
E n e r o . 
C 308 7d-8 
F E R N A N D E Z . 
i, QnÍB 
lachUle; 
>, 120, bajos. 
M A T E M A T I -" P K O C T O R 
U fas. F í s i c a , u í m i c a y d e m á s asig-
naturas del B il l rato. Garantizo éxi-
to. Campanario , 
442 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O t t t K l S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t c $ . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A K A N 
E L D I A 2 D E E N E R O 
Clases nocturnas. 6 pesos C y . . ai mea. C l a -
ses particulares por el d í a ' en la A c a -
demia y a domicilio. H a y profesores pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
spreuder pronto y bleu el Idioma l u g l é s i 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O U E U T S , reconocido universalment»» co-
mo el mejor de los m é t o d o s basta la ta-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
Is par sencillo y agradable ; con él po-
drá cualquier persona dominar eu poco 
tiempo ;a lengua Inglesa, tan necearla 
hoy dio en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
Un tutoo en 8o, pasta, S L 
a n s a „ 
Tí I B R O S E (? 
^ . ü M P E E S O s J 
^ E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A -
5 sea, en Obispo, S6, l ibrer ía . 
808 11 • 
e r e 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
O A N M I G U E L , 182, E N T R E B K I . A - -
¡ 5 coaln y Gervas io , hermosos altos, in-
dependientes, se a lqui lan baratos; L a l la -
ve en la bodega de l a esquina. D e su pre-
cio y condiciones loa s e ñ o r e s Zarrac ina , 
Compostela y Sol, " L a E q u i d a d . " A-Ü12S. 
665 ^ 12 e 
C E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E Z A N J A . 
O 10K, para part icular o estable<-imieu-
to. s irve para var ias industrias , en S26; la 
llave en la bodega. I n f o r m a n : L a m p a r i -
l la . 22; de 8 a 11 y de 1 a 4. T e l é f o n o 
A - a t t . Es teban Mata». 
863 12 e 
SE A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E C O N 8 -tru lr , con todos los adelantos moder-
nos bajos, absolutamente Independientes, 
en 'la Calzada de Cr i s t ina , n ú m e r o 10, a 
dos cuadras de Belascosln, compuestos de 
sala tres habitaalones, comedor y d e m á s 
servicios. Pueden^rerse a todas horas. I n -
formes en l a mi sma . 
•¿ 1 <>0 18 e 
E l d e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece • sus depositantes f ianzas para al-
quileres d« casss por uu procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a U a. m. y d» 1 a 0 y de 7 a 
•.) p. m. T e l é f o n o A-5417. 
S E A L Q U I L A 
E l e s p l é n d i d o piso de la calle del Obis-
po, n ú m e r o 54, altos de la casa de ó p t i c a 
" E l Almendares ." Compuesto de seis 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy venti lada y 
mucha luz. Informan en los bajos. 
C 8249 ln 9 n 
EN « V 8 P E S O S , S E A L Q U I L A N , P A R A hombres solos, dos habitacoines, c ia-
ras , secas y ventiladas, es casa de orden. 
Sol, 72, antiguo. Se da i lav ln . 
ti l 12 e 
PU N T O C E N T R I C O . E N C A S A D E U N s e ñ o r solo, y donde no hay m á s I n -
quidnos, se a lqui la una hermosa habita-
c i ó n , alta, a una o dos s e ñ o r a s o ma-
trimonio de edad. T e l é f o n o A-1317. has-
ta las 6 p. m. 
CS9 12 e 
P A R A O F I C I N A 
So a lqui la cuartos grandes y bien ven-
tilados en casa nueva, cou todo servicio 
sauitarlo en el centro comercial . I n f o r -
man en Compostela n ú m e r o 90, antiguo 
(principal ) cas i esquina a Mural la . 
750 12e. 
V ' N A G U L A K , 47, P R O X L M O A L C O -
1 j mercio y oficluau, se a lqui lan moder-
nas habitaciones, amuebladas, con as isten-
cia, luz y agua corriente, a personas de 
moral idad. Precios m ó d i c o s . 
588 13 e 
C E A L Q U I L A , E N A G U I A R , 81, E N T R E 
O Chucdn y Tejadi l lo , un departamento 
alto, con v is ta a la calle, a persouas de 
moral idad. 
554 17 e 
• E S P E D E S , G A L I A N O , 117, 
Barcelona, se a lqui la una 
c i ó n . cou vista a l a calle, 
todo esmero y confort, pro-
res solos o matrimonio s in 
A-9069. 
10 e 
C E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O . 
O barato, propio para oficina o matr i -
monio solo. T a m b i é n habitaciones interio-
res. C u b a y Mura l la . Café " E l B o m b é . " 
' 3 , io e 
/ V R E I L L Y , N U M E R O 102. C A S A P A R A 
\ J famil ias . Se a lqui lan habitaciones con 
todo servicio, a precios m ó d i c o s . Buena 
comida. 197 1 f 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S " E L E S -pejo," Gal lano, n ú m e r o 103. T e l é f o -
no A-7326. Situado este hermoso edificio 
en lo m á s bello, c é n t r i c o y comercial de 
la C i u d a d ; su nuevo propietario ofrece a 
sus favorecedores amplias , c iaras y ven-
ti ladas habitaciones con muebles, lúa 
e l éc t r i ca , agua corriente en todos los 
cuartos, buenos b a ñ o s , mucho aseo y muy 
recta moral idad. No o lv idarse : Gal lano, 
103, con e s p l é n d i d a terraza a la calle. 
30254 o • 
ÍJ A P - I T A C I O N E S M O D E L O , S E A L Q U I -X lan en Belascos ln , 84, altos, 1er. y 
2o., entrada por S a l u d ; toda tiene b a l c ó n 
a l a calle, luz e l é c t r i c a , agua abundan-
te, casa de moral idad. 
30991 17 # 
CA S A B L A R R I T Z : I N D U S T R I A . 124, E s -quina a San R a f a e L Departamentos pa-
r a famil ias con agua comente . E s p l é n d i -
do comedor, con Jard ín , comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a $20 
a l mes. 
316G0 26 e 
L O S N U E V O S D U E Ñ O S 
D E C O N S U L A D O , 9 2 - A 
a lqui lan a personas de moral idad, e s p l é n -
didas habitaciones amuebladas y con co-
midas, agua f r í a y callente. Precios r a -
zonables. Ant igua "Tudela H o u » e . " 
31750-51 27 • 
H O T E L " R O M A 7 ' 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p J a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A . 9 2 6 8 . 
SE A L Q U I L A , P A R A O F I C I N A V H O M -bres solos, una hermosa h a b i t a c i ó n 
muy ventilada, en el mejor puuto co-
mercial de l a H a b a n a . Vale $15. Infor-
mes: C u b a y Obrapla , f r u t e r í a . T e l é f o -
no A-4563. 
31572 . 11 « 
EN C A S A D E F A M I L I A I» E S P E T A I S I . E se a lqui lan hermosas y frescas habita-
ciones, con lavabos de agua (corriente y 
vista a la calle. Esmerado servicio. T e -
jadi l lo , 18. 
31473 o e. 
C E A L Q U I L A UN G R A N D E P A R T A -
O m e n t ó , independiente, en el hotel " H a -
bana." Be lascos ln y Vives , propio para 
un matrimonio s in n i ñ o s , amueblado, con 
luz, $40 y s in muebles, con luz, t a m b i é n , 
$35. 655 17 e 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
I? N P R A D O , 65, A L T O S D E L C A F E , E H -Li quina a Trocadero, se a lqui lan e s p l é u 
didas habitaciones amuebladas, con v is ta 
al Prado . Comida excelente, esmerada 
l impieza y recta moralidad. 
585 12 o 
M U R A L L A , N U M E R O 8V4 A N T I G U O , 12 moderno, se alquila un departamento, 
con 4 aposentos y cocina, todo Indepeu-
dients, s irve para fami l ia larga o dos ami-
gas. Informan en la misma. 
604 11 e 
DE S E A U S T E D V I V I R C O M O D A M E N -te? Vea la G r a n Cnsa de Botapedes, 
de Compostela, 10. Todos los t r a n v í a s por 
la puerta. B a ñ o s calientes y fr ío». Todo 
confort. H a y disponibles uns e s p l é n d i d a 
h a b i t a c i ó n , propia para matrimonio, y otra 
para caballeros. Vis ta hace fe. Se admi-
ten abonados. 
614 ^2 e 
" O I C A R D O P O S E : L L A M E A L T E L K -
JLk/ fono A-1030 y pregunte por el s e ñ o r 
Chr i s ty . 
725 12 e. 
Q S C U N D f M A C A U R I B A D E S E A S A B E R 
O del paradero do su cufiado V í c t o r C a -
rracedo Vizcaya . Su residencia en Agosto 
era en Ai i t i l ia , Cuyo M a m b í s . D ir ig i r se 
ILi l i . ina , Agu i la 114. Secundino C a r r i b a . 
7^5 j 12 e. 
HE R M I N I A V I L L O T D E S E A S A H E R E L paradero do R a m ó n Vil lot . I n f o r m e s : 
P r i m e r a de la Machina. 
J ^ O 12 e 
C K D E S K . V S A B E R D E J O S E G O N Z A -
O loz Blanco, establecido de xiistr» »n tm 
I' ! ) t»EIS P E S O S S E A L Q U I L A U N A H A -!j b i t a c i ó n , ch ic» , a una persona so la ; hay-
luz, t e l é f o n o y d e m á s servicios. Monte, 
157. altos, esquina a Indio. 
638 11 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N b a l c ó n a la calle, con l impieza y luz, 
cerca de los teatros y paseos, en C o r r a -
les n ú m e r o 2, A. , esquina a Zulueta. p r i -
mer piso. 
522. 10-e. 
SE A L Q U I L A , P A R A P R E N D E R I A , B E -lojer la o p l a t e r í a , un buen local, vn 
la muebierla R e i n a , 93. Se garant iza el 
é x i t o . Alqui ler $30. y fiador. 
31395 9 e 
V E D A D O 
A C E D A D O , S E A L Q U I L A . E N L I N E A 11, 
> entre O y H , un garaje, con su ha-
b i t a c i ó n para el chauffeur. Informes en 
los altos. 
681 16 • 
^ / " E D A D O : S E A L Q U I L A U N A C A S A . 
? , con 4 cuartos, servicio de b a ñ o com-
pleto y de cr iado» , y con dos cocinas de 
gas y de c a r b ó n . Cal le E . entre 17 y 10-
i n f o r m a n : E y 17, bodega. 
^ " E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
V de la casa K . n ú m e r o 105, entre 21 y 
10 a cuadra y media de tres lineas, cora-
puestos de terraza, sala , comedor y seis 
habitaciones. In forman en los bajos y Be-
lascoalu, 20, a l t o » . T e l é f o n o A-5238 
831 11 e-
C E A L Q C I L A UN B O N I T O C B A L E T D E 
k!> alto y bajo, con garage en 2i esqulua 
a 4 Vedado. I n f o r m a r á n : Empedrado , M . 
T e K f o n M-1238. 
358 a e-
Á - E D VDO, S E A L Q U I L A E N C I E N F E -
V sos la elegante casa C, numero 4 ^ , 
fren'e al parque, con 5 habitaciones y de-
m á s comodidades. I n f o r m a r á n , eu San Ni -
c o l á s . 80, altos, entre San Miguel y San 
Rafae l . 1() 
435 _ 
SE A I Q I I L A N L A S B O N I T A S C A S A S modernas en 27 n ú m e r o 30«. Vedado, y 
T i lzada de Zapata n ú m e r o numero 134. L.a 
llave en Calzada de Zapata n ú m e r o 126. 
380 2 C 
. • • A L M I L A L A CASA. 6^, 43-A, B A -
r V l o s entre B a ñ o s y D , a media cuadra 
- urtiio oarnue de V l l l a l ó n . se com-del 
pone de 
tos. com 
b a ñ o y 




io, cuarto de 
y cuarto de 
ro. I n f o r m a n : 
10 e 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s , b a ñ o s c o n 
a g u a c a l i e n t e , b u e n t r a t o y p r e c i o e c o -
n ó m i c o . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
a g u a c o r r i e n t e . V i l l e g a s , 5 8 , p r ó v i m a 
a O b i s p o . 
480 0 *• 
536 
L a E s p e -
15 e 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J Faus t ino D o m í n g u e z y H e r n á n d e z . L o 
solicitan sus hermanos J n a n D o m í n g u e z 
y H e r n á n d e z y Matilde y F e l i c i a de lo» 
mismos apellidos. D i r e c c i ó n : calle 15, n ú -
mero 86. Santiago de las V e s a s . 
226 2 f 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N b a l c ó n , con o s in muebles, en la ca-
lle de Cárcel , n ú m e r o 21-A, altos, entre 
Prado y S a n Lázaro . 
452 I e ^ 
C D e s i r a i i i J i r a i n i í s 
y F o i m d l a s 
EN N E P T U N O , 4«, S E A L Q U I L A N A M -* pilas y venti ladas habitaciones. No 
•e admiten n i ñ o s . T e l é f o n o A-3631. 
475 9 e -
EN «20 S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A sala con todos los s e r v i c i o » sanitarios . 
Habana , n ú m e r o 11, a todas horas. 
486 ' e- -
/ 1 A S A S , P A B A F A M I L I A S . D O S E 8 -
\ j n l é n d l d a » , muy fresess, $16, Monte. 
130- Monte, 105, una $7.50; otra, muy 
grande. $1L50. 
332 14 e ^ 
G R A M H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
v e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o m i -
d a , d e s d e u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
429 31 e 
AT E N C I O N : S E A R R I E N D A L A F O N -da del /café L a Dominica , e a el para-
dero de la V í b o r a . 
565 15 e 
— y — 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o & 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ? . e s q u i n a a H a b í n a . 
i S E N E C E S I T A N j 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A E N C O N S U L A D O 43 U N A 
O c n a d a de mediana edad para manejar 
dos n i ñ o s y a v a d a r a otra cr iada - en la 
limpieza. Sueldo: veinte pesos. 
C 342 « S 
L V A M L L I A A M E R I C A N A N E C E S I T A 
la para la casa . U n a que sepa co-
aformarse en San L á x a r o 54. a l -
tos, izquierdo. 
Perseverancia 07 
741 12 e. 
K MA-
S O L I C I T A t T N A M U C H A C H A , I - E -
1 & n l n « i l a r . p a r s los nnebacere» de nna 
lca«.n v que entienda algo de cocina. Co-
I rro-Ws', n ú m e r o 3, bajos . 
I 711 16 • 
P A G N A C A T O R C E 
E S T A B L O D E B U R R A S 
l i l A K I U L A M A R I N A E n e r o 9 d e 1 9 1 8 . A S O L X X X V ! 
S ^ S S S ^ t e ^ S S í t d S : ? U N A M E C A N O G R A F A 
m a eu el acomodo y ayude a La l i m p i e z a ' n i . •- i O 
de ia casa. Sueldo 20 pesos y ropa l i m : S e s o l i c i t a p a r a l a s e c r e t a r i a p a r 
p-la. Cal le 21 , esquina a 4, Vedado Te- . • i i i j i L _ J . 
l é f o n o 1 0 1 7 4 . • I h c u l a r d e u n h a c e n d a d o q u e h a a s : 
087 i 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - T T N A Joven, i 'kmnsu .ak . desea 
P I N A « ' • i r v i A U i n r v r ^ colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de ma-
^ i r t A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
SE S O L I C I T A E X A C O C D f S B A buenas referencias pa ra i r a ur 
ca a (¿u lnce m i n u t o s de l a Habana 
r a c o r t a f a m i l i a , s i n n i ñ o s , buen 
Calzada de l Cer ro 563, a l tos , de l o " a 
T e l é f o n o A-306U. 
731 
e r a con- ' e s t a b l e c e r s u s o f i c i n a s e n u n B a n c o ¡ ?" 
ú m u f i n - j d e l a c a p i t a l . S e l e a b o n a r á d e j 
uen sueldo. 
s u e l d o s i e s c o m p e t e n t e $ 1 0 0 ; h a * 
L A M A R I N A 
S E O F R E C E N 
d e e n t e n d e r d e c o n t a b i l i d a d . D e b e I u < l A D A S " b E M A N O 
c í a . " J x A i s e r u n a s e ñ o r i t a j o v e n y e d u c a d a , y M A N E J A D O R A S 
D e c a n o d e l o i d e l a i d a . S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é t o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i ó a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v a c c s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s i c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a l e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
401 31 e 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A . F O R M A L 
y con referencias , en K e i n a , 104, ba-
j o s . 6C8 12 e 
QJS S O L I C I T A , E N I N Q U I S I D O R , 42, 
ÍO a l tos , una c r i a d a p a r a comedor . Suel-
do 15 pesos y r o p a l i m p i a . Debe t r ae r 
referencias. 
686 12 e 
X?N DOMINÍ.I EZ 2, CERRO, SE SOLI-
J_J c i t a una buena c r i a d a con referencias, 
p a r a u n i n g e n i o ; sueldo 25 pesos y ropa 
l i m p i a . 
7_>1 12 e. 
4 J E S O L I C I T A C N A C R I A D A l ' A K A E L 
c o m e d o r ; sueldo 20 pesos. D o m í n g u e z , 
I , ("erro. Á-4S65. 
720 12 e. 
a s í c o m o t e n e r a l g u n a s n o c i o n e s 
d l ^ d o ^ ^ ' t ^ a ^ ^ r ^ i ' ^ V e ^ ^ - d e l i n g l é s . P a r a i n f o r m e s d i r í j a n -
Vedado , L í n e a esqu ina a D, V i l l a Campa'.1 s e a l s e ñ o r J . M . M a r t í n e z . C e n t r a l 
\ M e r c e d e s . C o l ó n . 
bue- I C-341 w - 8-SA N L A Z A R O , 184, B A J O S , ESQC Avenada de I t a l i a , se so l i c i t a una L 
n a cocinera, que a y u d e en la l i m p i e z a "de i 
l a casa, pa ra u n m a t r i m o n i o ; se paga 
buen sue ldo ; y que sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . 
573 i i e 
SE S O L I C I T A D M A C O C I N E R A , B L A N -ca, que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n y a y u -
de a l g o en el serv ic io . Sueldo $20 y r o p a 
l i m p i a . Santa Ca ta l i na , esquina B r u n o Za-
yas . V í b o r a . 
580 i i e 
EN DOMINGUEZ, 2. CERRO. SE s o -l i c i t a u n m a t r i m o n i o ^ con . referencias, 
para u n i n g e n i o ; e l l a de c r i ada , ganando 
$25: y é l pa ra t r a b a j a r en e l campo 
557 11 e 
SOLICITO, TAKA E N C A R G A D O l N A casa i n q u i l i n a t o , u n m a t r i m o n i o , s in 
n i ñ o s , honrados y con g a r a n t í a s de ca-
sas de comerc io . I n f o r m a n : J e s ú s M a n a , 
105. 537 11 e 
o e s o l i c i t a un a p e n l n s u l a r , que Q q l i c i t o b u e n a s d e p e n d i e n t a s , 
O en t i enda de cocina , y que ayude en los m - n w i ^ u v - n u o ^ v 
J S I S S drlf^nccaias, ^ q ^ s S ^ ^ i / a P r e n d i z a s , p r e p a r a d o r a s y o p e r a -
" c o r e p c i ^ n 8 " - S e o í S ; ^ i n a s d e s o m b r e r o s . I n f o r m a n e n 
Sueldo 
en t re 
590 
^ K D B S K A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
U peninsular , para c r iada o cocinera, 
con buenas reLerencias. T e l é f o n o A-6653. 
Monserra te , 141 
_ ^ 12 e 
ne jadora . T iene referencias . I n f o r m a n : ! 
Monser ra te , 9 1 , ho t l e . T e l é f o n o A-3648. 
458. 10-e. 
Q E O F R E C E N DOS C O C I N E R A S , P E -
O n insu la res , son p r á c t i c a s , no duermen 
en la c o l o c a c i ó n . Sueldo $20. A v i s e n a U 
v 23, bodega L a G u a r d i a . T e l é f o n o I - l o l O , 
Vedado. 591 11 e _ 
SE D E S E A C O L O C A R C N A M I C H A C H A , e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o coc i -
n e r a ; sabe su o b l i g a c i ó n . Sol, 11 , a l tos . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , pen insu la r , es l i m p i a y aseada, sabe 
b i en su o g l i g a c l ó n , t i ene q u i e n la g a r a n -
t lce . I n f o r m a n : ca l le L a m p a r i l l a , n ú m e -
ro 68. 592 11 e _ 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T ^ l s e v C o l o c a r s e un matrimonio. 
~ í . 8,n l i i j o s . e s p a ñ o l , con f a m i l i a de m o -
r a l i d a d , para crtados o pa ra c u i d a r la ca-
sa o una f i n c a ; e l la en t iende de coci-
na, son t raba jadores y t i enen q u i e n los 
recomiende. I n f o r m a n en Reina , £3 , a l t o s ; 
e u ^ 0 ' n ú m e r o 9. 
DOO 12 
O E DKSEA C O L O C A R , DE CR¡ 
, mano, una s e ñ o r a , pen insu la r . 
RIADA DE 
„ . a r , pues t i e -
ne d u e ñ a s referencias. Su casa, L u z , n ú -
mero o9. 
. 681 12 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
p a ñ o l a , en casa de m o r a l i d a d , pa ra 
l i m p i e z a de c u a r t o y ves t i r s e ñ o r a s ; no 
le i m p o r t a v i a j a r . I n f o r m a n : ca l le 2, n ú -
mero 9, en t r e 13 y 15, Vedado. T e l é f o -
no F-5080. 
047 12 e 
Q B O K S R A C O L O C A R C N A C O C I N E R A , 
O p c i u í i s u l a r , sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n , sabe coc ina r a la c r i o l l a y espa-
ñ o l a , no va fuera de l a c iudad , no se 
coloca menos de 20 pesos. Corrales , n ú -
mero 36. 612 H e _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , u i n s u l a r , pa ra c r i a d a de cuar tos PE-> de 
mano, e s t á a c o s t u m b r a d a a se rv i r , ya l l e -
va t i e m p o en e l ¡vais, de-Mu una f a m i l i a 
decente; t iene i n f o r m e s ^ t ^ a s casas d o n -
de l i a estado. N e p t u n o . 205, a n t i g u o ; no 
va po r postales. 
6607 12 e 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE 
\ j > med i ana edad, en casa de m o r a l i d a d , 
de cocinera , desea c o r t a f a m i l i a ; puede o 
no d o r m i r ; p ide y da referencias de su 
conduc ta . Ten ien te R e y , 81, a n t i g u o . 
617 11 e _ 
C E DKSEA COLOCAR CNA JOVEN, PE-
n insu la r , de c r i a d a de m a n o o mane-
j ado ra , es m u y c a r i ñ o s a pa ra los n i ñ o s 
y J.f).rnial. I n f o r m a n : ü b r a p í a , 116, a l tos . 
12 e 
11 e í L a M i m í , N e p t u n o , 3 3 . 
BE R N A Z A , 34, A L T O S , SE S O L I C I T A | C 309 una cocinera, que sea l i m p i a y sepa 
su o h ü e a c i ó n , que gu i se b ien . 
CIO 11 e 
3d-S 
" I N D E P E N D I E N T E D E F E R R E T E R I A , SE 
X J s o l i c i t a uno , j o v e n , con 3 6 4 a ñ o s de 
p r á c t i c a en el g i r o , p r o p i o pa ra a l m a c é n 
C E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 1 v con referencias. Es casa sena, dando 
k J d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y sepa c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n , eu l a cal le 4, n ú -
m e r o 40, esquina a 5a., Vedado . 
615 i i e 
C E S O L I C I T A C N A C R I A D A I ' A R A UN 
VJ m a t r i m o n i o , que en t ienda a lgo de co-
c ina . M o n s e r r a t e 105, a l tos de l a bodega, 
e n t r a d a p o r Ten ien te K e y . 
719 12 e. 
C E S O L I C I T A E N E S C O B A R 144 U N A 
k J muchacha, de 12 a 16 a ñ o a , e s p a ñ o l a , 
p a r a a y u d a r a la l i m p i e z a y c u i d a r u n 
n i ñ o de 6 meses. 
748 12 e. 
^ E N E C E S I T A C N A M A N E J A D O R A E N 
k J B e l a s c o a í n 24 B . a l tos de la E x p o s i c i ó n ; 
l a en t rada po r San M i g u e l . 
728 12 c. 
C L N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
k J se rv ic io de l comedor . Sueldo liO pesos. 
T a m b i é n u n c r i ado . L e a l t a d 44 ( a l t o s ) . 
735 12 e 
S e s o l i c i t a n d o s b u e n a s c r i a d a s p a r a 
c o m e d o r , f i n a s y d e b u e n a p r e s e n c i a . 
B u e n s u e l d o . S e p i d e n r e f e r e n c i a s . 1 7 , 
e s q u i n a a H , V e d a d o . 
642 11 e. 
C E S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M A -
k J no, para l i m p i e z a de la casa; m a n e j a r 
una n i ü a y l ava r sus p a ñ o s . Dragones , 
32, f rente Plaza A'apor. 
575 ^ 11 e 
C E S O L I C I T A DNA C R I A D A D E M A N O , 
k J pen insu la r . Ten ien te K e y , 13. 
641 11 e. 
C E S O L I C I T A N DOS ( R I A D A S D E M A -
k_> no, que sepan c u m p L r con su o b l i g a -
c i ó n . Laz , n u m e r o 4, J e s ú s de l Mon te , 
i n f o r m a r á n . 
000 11 e 
C E S O C I C I T A C N A M L C H A C H A , P E -
k J n in su l a r , para 3 habi tac iones y coser 
a m á q u i n a , que t r a i g a referencias. Sueldo 
17 pesos, ropa l i m p . a y de cama. M o n t e , 
34r., a u u g ü u . 
5L"J 11 e 
^¿V. S O L I C I T A C N A J O V E N , P E N I N S U -
k J l a r o del p a í s , de 14 a 16 a ñ o s , para 
m a n e j a r uu n i ñ o y l i m p i a r dos h a b i t a c i o -
nes, l u f o r u i a u : Aguaca te , 17. 
637 1 11 e. 
X i N A C R I A D A , P A R A C O M E D O R , SE 
\ j so l i c i t a . $15 y u n i f o r m e . P r a d o 11, ba-
jos . , 
518. 10-c. 
| ^ N L I N E A , N L M E R O 30, A L T O S . E S -
i A q u i n a a 5., se so l i c i t a una c r i ada de 
mano , que sea f o r m a l , y que sepa a lgo 
de cos tura . Sue ldo : $20 y r o p a l i m p i a . 
505. , 10-e. 
C E S O L I C I T A C N A C R I A D A . P E N I N -
V J su lar , para la l i m p i e z a , y que le gus-
ten lus n i ñ o s . Sue ldo : ^0 pesos y ropa 
l i m p i a . N e p t u n o 49, a l tos . 
514. 10-e. 
/CRIADA DE MANO. E N VILLEGAS 22, 
\ J a l tos , se necesita una pen insu la r . 
431. 10-e. 
C E S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M A -
O no, pen insu la r , que sepa c u m p l i r con 
sus obl igac iones . Sueldo $20 y ropa l i m -
p ia . B e l a s c o a í n , U0, moderno , a l tos . 
400 9 e 
T T R O B C N A C R I A D A D E M A N O . Q t E 
<U sepa su o b l i g a c i ó n . L e a l t a d , n ú m e -
r o '¿Vi, a l tos , en t re F i g u r a s y Carmen. 
474 9 e 
SE S O L I C I T A C N A C R I A D A P A R A H A -bi taciones , que sepa z u r c i r , y con bue-
nas referencias. Sue ldo : $20 y r o p a l i m -
p i a . M o r r o , 3-A. 
488 9 e. 
C E S O L I C I T A N P A R A S A N T I A G O DE 
k J las Vegas, una c r i a d a y u n a cocinera, 
$17. U n cr iado , $18, u n cocinero, $20. I n -
f o r m a n : L i b r e r í a U n i v e r s a l . N e p t u n o , 57. 
T e l é f o n o A-6320. 
496 9 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
C E N E C E S I T A U N C R I A D O , E N V I L L E -
k J >ras, 73. Se e x i g e n referencias . 
'"'-í 12 e 
XT^N T U L I P A N , 14, SE N E C E S I T A C N 
1¿Á c r i ado , f i n o , de buen aspecto, con re -
ferencias . Se da buen sueldo. 
699 12 e 
C E N E C E S I T A . EN H A B A N A 19, A L -
O tos , una cocinera, pa ra una co r t a f a -
m i l i a ; pero s i no sabe d e s e m p e ñ a r e l car-
go, y de las que le gus t a d u r a r poco, que 
no se presente. 
511. 10-e. 
sueldo, s e g ú n ap t i t udes . I n f o r m e s : Ga-
l i a n o , 101. 
416 » e 
/ B O C I N E R A . E N V I L L E G A S 22, A L T O S , 
K J se necesita una, que sea buena. 
432. \ 10-e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I X -su la r , que sepa- coc inar a e s t i lo de l 
p a í s y que due rma en la c o l o c a c i ó n . Suel-
do $20 y ropa l i m p i a . B e l a s c o a í n , 60, m o -
derno , a l tos . 
399 9 » 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
k J r a , que sea l i m p i a . K e i n a 83, ( a n t i -
guo . ) 
523. 10-e. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , que d u e r m a en l a casa. Sueldo 22 pe-
sos. D o m í n g u e z , 2. Cer ro . T e l é f o n o A-4S65. 
451 9 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B U E N sueldo. Dragones 39 (a) a l tos . 
354 8 e. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
kZ> ca, pa ra co r t a f a m i l i a y que a y u d e a 
los quehaceres de la casa. A g u i l a , 162, a l -
tos. B u e n sueldo y puede d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . 
199 9 e 
SE S O L I C I T A , EN P R A D O , 42. A L T O S , u n a cocinera, pen insu la r , pa ra casa de 
poca f a m i l i a , de no saber su o f i c io que 
no se presente ; se da buen sueldo y pue-
de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
476 9 • 
EM P L E A D O : SE S O L I C I T A U N J O -ven, que sepa m e c a n o g r a f í a y escr i -
b i r en ing lé i j y f r a n c é s cor rec tamente , con 
buenas referencias y s i n muchas pre ten-
siones. D i r i g i r s e a l A p a r t a d o n ú m e r o 1090. 
H a b a n a . 
405 10 e 
C E S O L I C I T A U N M L C H A C H O , P A R A 
\ J l i m p i e z a y mandados . Se exigen^ refe-
rencias. F a r m a c i a doc to r E s p i n o , Zu lue -
t a y Dragones . 
394 9 « 
A T E N C I O N 
Se s o l i c i t a una persona con 1.500 pesos 
pa ra una g r a n posada que deja mensua l 
600 pesos l i b r e ; l a persona t i ene que ser 
f o r m a l y d ispues ta a hacer negocio, s i no 
que no se presente. I n f o r m a n , po r l a ma-
ñ a n a , de 9 a 11, ú n i c a hora , en Trocadero 
n ú m e r o 27, c a f é , en la v i d r i e r a , p regun te 
p o r G a r c í a . 
373 12 e. 
SE N E C E S I T A U N A M E D I A O P E R A R I A , p a r a coser ropa de s e ñ o r a , se le da 
buen t r a t o . A n t ó n K c c i o , 82. H a b a n a . 
302 10 o 
SE SOLICITA, PARA LA CICDAD DE C á r d e n a s , una buena cocinera y u n 
j a r d i n e r o . I n f o r m e s : 19, 308, en t re B y 
C, Vedado . 
297 12 e 
E N J E S U S D E L M O N T E 5 4 0 
T e l é f o n o 11331, se s o l i c i t a una cocinera , 
para co r t a f a m i l i a y que a y u d e a la l i m -
pieza de la casa. Sueldo 25 pesos y r o p a 
l i m p i a . Se le paga ed v ia j e . 
12 e. 
PA R A M A N Z A N I L L O SE S O L I C I T A una s e ñ o r a e s p a ñ o l a , de med iana edad 
para coc inar y a y u d a r a los quehaceres de 
la casa, no hay plaza, m a t r i m o n i o solo, 
sueldo ve in te pesos, v ia je de i d a pago . 
I n f o r m a r á n : M u r a l l a , 41 , s e d e r í a L a 
B o r l a . 
282 14 e 
C E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , Q U E 
k3 en t i enda de cocina , pa ra s e rv i r a u n 
m a t r i m o n i o en N e w Y o r k . I n f o r m a n : 13 
y F , Vedado. 
223 9 e 
C O C I N E R O S 
C E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I -
k J ñ e r a , que sepa b i e n e l o f i c i o ; t iene que 
t r a e r recomendaciones de donde ha s e r v i -
do. B u e n sueldo y solo pa ra la cocina . Je-
s ú s de l Mon te , 582, a n t i g u o . 
495 11 e 
V A R I O S 
S o l i c i t a m o s m a t r i m o n i o e s p a ñ o l , 
c o n r e f e r e n c i a s ; e l h o m b r e m o z o 
d e l i m p i e z a y p o r t e r o o f i c i n a , e n 
G ü i n e s , c u a r e n t a p e s o s m e n s u a l e s , 
s i n a l i m e n t a c i ó n ; l a m u j e r c o c i -
n e r a , q u i n c e p e s o s m e n s u a l e s . I n -
f o r m a r á n : c a l l e Q u i n t a , n ú m e r o 
2 7 - A , V e d a d o . 
696 10 e 
C O L I C I T O P R O F E S O R D E 2a. E N S E -
k J ñ a n z a , a s igna tu ra s de le t ras . K e i n a , 
78. 659 12 e 
/ H R I A D O D E M A N O , S E S O L I C I T A , S E -
W pa o no el se rv ic io de mesa, o u n 
muchacho de 16 a 18 a ñ o s , pa ra a y u d a r 
en la l i m p i e z a . Car los III , n ú m e r o 5. 
695 12 e 
¡ i M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necesito p r i m e r c r i ado , sueldo 35 pesos; 
dos por te ros 23 pesos; dos c r iadas para 
c o m e d o r ; t res pa ra hab i t ac iones ; una co-
c i n e r a ; una encargada p a r a casa de h u é s -
pedes 25 pesos. Diez t raba jadores para 
empresa amer icana . H a b a n a 114. 
744 12 e. 
SE SOLICITA CN MCCHACHO, R E -c i é n l legado, pa ra c r i ado , sueldo $12 
y ropa l i m p i a . Santa Ca t a l i na esqu ina 
B r u n o Zayas, V í b o r a . 
581 11 « 
C E SOLICITA l N M U C H A C H O , P E N I N -
k J su lar , que tenga de 14 a 17 a í i o s y se-
pa ieer y e sc r ib i r . F e r r e t e r í a de H a m e l , 
Sap L á z a r o esquina a H o s p i t a l . 
679 12 e 
C O L I C I T A M O S T A t i C I G R A F O E N E S -
k J p a ñ o l , r á p i d o , con p r á c t i c a comerc i a l . 
B u e n sueldo. A p a r t a d o 1789. H a b a n a . 
684 12 e 
C E NECESITAN AGENTES P A R A VEN-
k J der nues t ro a r t í c u l o en todas pa r t e s ; 
es de g r a n u t i l i d a d . Bas ta e n s e ñ a r l o para 
que se venda. F á c i l e s ventas . Grandes ga-
nancias . P a r a detal les e s c r i b i r a L. F . D . , 
calle 5, n ú m e r o 44- l |2 , Vedado, Habana . 
Cuba. Solamente s e r á n a t end idas las so-
l i c i t u d e s p o r escr i to . 
272 9 e. 
A L O S H A C E N D A D O S 
S e n e c e s i t a s e m i l l a d e h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S a n c h e 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
g u e y . 
C-85 90d. 1 e. 
MODISTAS. DOBLADILLO CALADO, 5 centavos. E l Chalet , N e p t u n o , 44. 
31909 12 e. 
M i h E K O S , E S C O M & R E K Ú S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s m i n a s d e ^ M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
N e c e s i t a n a s p i r a n t e s c h a u f f e i u s . 
Si us ted e s t á suu empleo es p o r f a u a de 
eneig-ia. H á g a s e chauf feur y a l q u i l e o 
compre uua m á q u i n a , con é s t o ganara m u y 
bien l a v i d a , t r a b a j a n d o l i b r e . I n s c r í b a s e 
eu ia Escuela de Cl iauf feurs C d r i n o y en 
las horas que usted t iene l i b r e s es tudie el 
f u n c i o n a m i e n t o de l a u t o m ó v i l y tome a l -
gunas lecciones de mane jo . L a Escuela le 
nace todas las gestiones po r consegui r el 
t i t u l o p o r u n prec io e c o n ó m i c o . No p ie r -
da t i e m p o y no malgas te su "dinero d e j á n -
dose e n g a ñ a r p o r " p i r a t a s " que merodean 
por las ven t an i l l a s de las of ic inas del 
A y u u i a m í e n t o . E l ce r t i f i c ado de p r á c t i c o 
e m i t i d o p o r l a Escuela de Chau f i eu r de 
Cedr ino es el ú n i c o que t iene buena fama 
e iuCluencia p o r ei p r o n t o conseguimien to 
de l t í t u l o . L a Escuela de Chauufeur de 
Cedr ino e s t á establecida en el g r a n loca l 
de l u f a n t a , l ü 2 - A , ent re San K a í a e l y 
San J o s é y t iene muchas m á q u i n a s grandes 
que t r a b a j a n en el pa rque que son u ia-
ue j ; .'.as p o r c l i auf feurs que ap rend ie ron 
en la m i s m a Escuela . 
P R E C I O S D E L O S C U R S O S : Curso 
S t a n d a r d , $50; curso med io , $30; pago $15 
a l hacer l a i n s c r i p c i ó n , e l res to a 5 pesos 
semanales. N o o lv ida r se l a d i r e c c i ó n : I n -
fan ta , 102-A, ent re San J o s é y San K a -
Üiel . E S C U E L A D E C H A C F F E U R S " C E -
U R I M O . " 
y T N M U C H A C H O , DE 12 A 14 A S O S , DE-
« J ceute, serio y t r a b a j a d o r , se so l ic i t a 
para una o f i c ina . G a n a r á 15 pesos como 
mensajero. E s c r i b a el m i s m o al apar tado 
n ú m e r o 1632. i n d . 27 n . 
t*5.000.00.SE S O L I C I T A C N SOCIO C A P I -
V t a l i s t a con $5.000.00, que pueden con-
v e r t i r s e en $20.000.00, en menos de t res 
meses p o r t r a t a r se de u n i n v e n t o re lacio-
nado con el p rob l ema de las subsistencias. 
I n f o r m e s : C. M i r a n d a . Mercaderes, 11. Te-
l é f o n o A-2542. 
31979 10 e. 
D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N , P E -
• , n insu la r , de c r i ada de mano o ma-
I u ' ^ ora- I n f o r m a n : San Kafae l , 107. 
12 e 
í N A S E Ñ O R A , R E C I E N L L E G A D A D E 
KJ E s p a ñ a , desea colocarse de c r i a d a de 
mano o los quehaceres de una casa; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en V i -
v c ^ o 7 , bodega. ^ . 
C E D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N , P E -
kJ n insu la r , pa ra « r i a d a de mano o ma-
nejadora . Ma io j a , 107. 
10 . ' . 12 e 
C E S O K A D I S T I N G U I D A , H I E N A R E -
••J p r e s e n t a c i ó n , .sf>ria, f o r m a l , desea acom-
panar personas honorables de p o s i c i ó n y 
S,ara.. "®4*r- T iene todas las g a r a n t í a s . 
Esc r iban M a y o r , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
_ ' - 4 12 .e 
C E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
>J peninsulares para c r iadas de m a n o ; 
saben su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Merced 
n u m e r o 71 . 
732 12 e. 
U NA M U C H A C H A . P E N I N S U L A R , DE-sea colocarse p a r a l i m p i e z a de cuar-
tos , sabe coser, t i ene buenas referencias, 
desea casa de m o r a l i d a d , co r t a f a m i l i a , 
no se coloca menos de 20 posos. I n f o r -
m a n : ca l le 16, n ú m e r o 170. ent re 17 y 
19, Vedado. 
672 12 e 
T ^ E S E V C O L O C A R S E l N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r pa ra l i m p i e z a de cuar tos y 
coser; t iene buenas referencias. I n f o r m a n 
en M a i o j a n ú m e r o 27, a l tos . 
722 12 e. 
LJESORA PE NT N S C LA R SE COLOCA 
k J pa ra casa de m o r a l i d a d para l i m p i a r 
hab i tac iones y coser ; en t iende de c o s t u r a ; 
no due rme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n , 
Mon te s 300 ó 354 m o d e r n o . 
727 12 e. 
C E DESEA COLOCAR CNA J O V E N , PA-
k5 ra cuar tos , en t i ende de cos tura , u n 
poco de m a n i c u r e y sabe e sc r ib i r . T a m b i é n 
puede colocarse de mane jadora . T iene re-
comendaciones. I n f o r m a n : Corrales , n ú m e -
r o 43. No at iende a ta r je tas . 
552 11 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E L N M A T R I M O N I O 
s i n n i ñ o s ; no t iene inconven ien te en 
i r a l campo, en la m i s m a « l e sea r í a colocar-
se una s e ñ o r a j o v e n de c r i a d a ; no duer-
me en la c o l o c a r i ó n ; ent iende a lgo de co-
cina . G l o r i a 142. T e l é f o n o A-1771. 
7:59 12 e. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E 
• X J mediana edad, e s p a ñ o l a , en casa de 
m o r a l i d a d , de c r i ada de mano . San Pa-
blo , n ú m e r o 2, a l tos . 
335 12 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E 
XJ^ mediana edad, para a c o m p a ñ a r a una 
s e ñ o r a o pa ra u n m a t r i m o n i o , t iene bue-
nas recomendaciones, o pa ra c r i a d a de 
mano. I n f o r m a n en Monte , n ú m e r o 145. 
561 n e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
kJ de mediana edad, pa ra c r i a d a de ma-
no, en casa de m o r a l i d a d , l l eva muchos 
a ñ o s en la H a b a n a , e a t á b i en p r á c t i c a en 
el servicio, no se coloca fuera de la H a -
bana ; no t iene pre tens iones ; qu ie re de 
sueldo 18 pesos. A g u i a r , n ú m e r o 18, a n t i -
guo. 542 11 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, pen insu la r , de c r i ada de mano o 
manejadora , en casa de m o r a l i d a d ; no ad-
m i t e n tar je tas . I n f o r m e s en Sa lud , n ú m e -
ro 51, en t rada po r Campana r io . 
549 11 e 
UN A B U E N A C R I A D A , P E N I N S U L A R , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ie -
ne referencias. Pref iere e l V e d a d o ; en San 
J o s é , 49, bajos, 
553 11 e 
T T N A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -
U se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a de 
mano o para los cuar tos . Sueldo $20. T iene 
referencias. I n f o r m a n : Aguaca te , 32. 
572 11 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
kJ p a ñ o l a . de c r i ada de mano, en casa de 
m o r a l i d a d , no va a J e s ú s del M o n t e , Nep-
tuno , 340, en t re Basar ra te y Mazan . 
589 • 11 e 
UN A J O V E N . E S P A Ñ O L A . D E S E A C o -locarse, eu casa de m o r a l i d a d , para 
hacer los quehaceres de una casa, s iendo 
de un solo m a t r i m o n i o o de cocinera . I n -
f o r m a n : Habana , 108, y en N e p t u n o y 
L e a l t a d , c a r n i c e r í a . 
596 11 e 
T A E S E A COLOCARSE CNA CRIADA DE 
X J mano pa ra l impieza de habi tac iones 
o pa ra e l c o m e d o r ; es l i m p i a y c u m p l i -
do ra con su deber. I n f o r m a n : cal le Po-
c i t o n ú m e r o 10, l e t r a C, J e s ú s del Mon te . 
P r e g u n t e n p o r Concha. 
620 n e. 
~I \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N DE 
X J color , pa ra manejar u n n i ñ i t o de me-
ses; es en tendida y c a r i ñ o s a , para l i m p i e -
za de habi tac iones . Sale l u e r a . I n f o r m a n : 
Calzada de Concha, 35, H a b a n a . 
623 11 e. 
4JE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , K>-
kZ> p a ñ o l a , de c n a d a de mano, t r aba j ado ra , 
sabe coser u n poco a m á q u i n a y a m a n j . 
No admi t e ta r je tas . D i r i j a n s e a Santo T o -
m á s , 20, Cer ro . 
629 11 e. 
\ 7_EDADO. C A L L E F , N U M E R O 206, E N -t r e 21 y 23, desea colocarse una j o v e n 
pen insu la r , de 15 a 16 a ñ o s , en casa de 
m o r a l i d a d , pa ra cr iada de m a n o o mane-
j ado ra . 
626 21 e. 
$ 1 5 0 E S T A N G A N A N D O 
m i s agentes, necesito en cada p u n t o de l 
i n t e r i o r , y a residentes. R e m i t i r é i u f o r 
mes, muest ras , etc. Unicamente r ec ib i endo 
7 sel los ro jos . A l b e r t o Sar ru iz . Susp i ro , 
8, a l tos . 
675 23 e 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A c r i a d o Je mano, blanco. Sue ldo : $15 y 
ropa l i m p i a . T e j a d i l l o , 32, a l tos . 
627 11 e. 
T T ' N L I N E A , E S Q U I N A A M , C A S A N U E -
J L i va , se s o l i c i t a n tres c r iados con bue-
nas referencias. 
493 9 e. 
N E C E S I T A M O S AG EN T E S V E N D E D O -
- L i res, eu plaza, ac t ivos , b i en presenta-
dos y con buenas referencias. T r a b a j o 
f á c i l y ag radab le s i se e s t á b i en re la -
c ionado con las p r i n c i p a l e s f a m i l i a s de l a 
sociedad de la H a b a n a . Negocio l u c r a t l -
¡ vo, g a r a n t í a y e s p l é n d i d a c o m i s i ó q . D i -
j r i g l r s e a l s e ñ o r R . A p a r t a d o 900. 
j 705 12 e 
I N T E R E S A : A T O D O V E N D E D O R R E -
X l ac ionado comerc ia ln ien te . Podemos ofre-
cerle a r t í c u l o v e n d i b l e en c u a l q u i e r r a m o 
de negocio. Puede ganarse 5 pesos o m á s 
a l d í a , s i n desatender sus ocupaciones ac-
m a k s . P o r car ta o persona lmente . H o r a s 
5 a 7 de l a tarde . D . M . K . A p a r t a d o 1113. 
M u r a l l a 51 ( a l t o s ) . 
717 17 e. 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o , d e s e g u n d a , p a -
r a l i m p i e z a y s e r v i c i o . S u e l d o v e i n -
t e y c i n c o p e s o s . D i r i g i r s e a E s t r a d a 
P a l m a , e s q u i n a a C o n c e j a l V e i g a , V í -
b o r a . 
307 12 e 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A , E N M A N R I Q U E , 129, una buena cocinera, que sea l i m p i a , 
haga las compras y t r a i g a referencias. 
Sueldo $20, s ó l o pa ra t res personas. 
706 12 e 
C E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
k j que sea m u y aseada. Se p iden refe-
rencias . 13, n ú m e r o 26, e o t r » J y K , Ve-
dado. 576 11 e 
X j ^ in s 
I N S T I T U T R I Z AMERICANA O 
lesa se necesita en L e a l t a d 44, a l -
tos. De 35 a 40 pesos. 
736 12 e. 
P E O N E S 
N e c e s i t a m o s 2 0 p e o n e s p a r a e s c a -
v a c i o n e s , p r o v i n c i a H a b a n a , $ 2 y 
v i a j e p a g o . T a m b i é n d o s c a r p i n -
t e r o s , $ 2 . 7 5 . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l -
t o s . A g e n c i a s e r í a . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A H 1 S P A N 0 - C Ü B A N A " 
A g . n c i a de Empleos . Cuba, 106, ent re M u -
r a l l a y Sol . A p a r t a d o 2444. H a b a n a . S i rve 
r á p i d a m e n t e pa ra den t ro y fuera de la 
H a b a n a T a q u í g r a f o s , M e c a n ó g r a f o s i n g l é s 
y e s p a ñ o l . Tenedores de l i b r o s , Of i c in i s 
C E DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
k J maao o para l impieza de habi tac iones , 
una j o v e n de l p a í s , b l anca ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Dragones , 
1. L a A u r o r a . 
644 11 e. 
ID E S E A N C O L O C A R S E E N C A S A P A R -J t i c u i a r , dos s e ñ o r a s , pa ra a tender n i -
ñ o s o para c r iadas de mano . A v i s e n a l 
Hotc-l C o n t i n e n t a l . 
659 U e. 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N T N -
X J su la res ; la una, de c r i ada de mano o 
m a n e j j a d o r a ; l a o t ra , para las h a b i t a c i o -
nes, o para u n m a t r i m o n i o . Saben c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : I n q u i -
s idor 29. 
520. 10-e. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
k3 cha, pa ra hab i t ac iones o m a n e j a d o r a ; 
sabe coser a mano y a m á q u i n a ; t a m b i é n 
sabe coc inar u n poco. Vedado. Cal le 21 , 
en t re J y K , 159. T iene buenas referen-
cias. 570 11 e 
T ^ N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
KJ caree p a r a coc inar y l i m p i a r una casa 
chica . I n f o r m a n : E g i d o , 35, E l A g u i l a . 
633 H e . 
^ l A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E S E A CO-
l l l locarse, e l la es buena coc ine ra ; é l co-
c ine ro v repos tero o cosa a n á l o g a . I n f o r -
m a n : ca l le 17 y B a ñ o s , bo t i ca . T e l é f o n o 
F-1110. Vedado . 
632 U e -
isurceiona, se oirece para d i r i J l " * K j r * » 
t r a b a j o de campo, p r á c t i r v . lfflr e í S L ^ 
a g r i c u l t u r a y m a ^ u i n a r ^ V w " S f i S 
sa en donde se colonue f ' ^ V l T 1 * . 
decida de sus servicios Of-Ue,la^ • 
Paseo de M a r t í , n ú m e r o i f ^ 8 » 5 ^ 
O E O F R E C E U N H E l f ^ T ^ T - ^ 
O co y p a ü e r o . para el c ^ m ^ ^ c j 
D i r i g i r s e p o r car tas o nPVrPo o «n 
Vedado . Calle 8, n ú m e r o o nallate2 
B a i l ó n . 381 °- V j ^ ; 
SE O F R E C E U N M A T R 7 ^ r = - « ^ « pretensiones , é l para en O N l 0 > 
j j o , e l la pa ra los t r a b a s " r ^ 1 * " t r , ?* 
casa, t a n t o para i r a l c a m n ^ ' 0 » « f c ^ 
la Ca r r t t a l ; e l la es mucho ¿ ¿ V S ^ 
él. D i r e c c i ó n : L u z , 97 t™»8 JoTen"^ 
Sn I g n a c i o , 1 3 4 ^ v i.36 p ^ f o n o A Jíj 
M a r i n a Ba lea r . P(>niP«yo. f j ^ i 
P R E S E A C O L O C A R S E U N A M A T R I M O -
X ^ n i o pen in su l a r , s i n h i j o s ; e l l a cocine-
ra , y é l , de c u a l q u i e r t r a b a j o . L o m i s m o 
para é s t a , que para e l campo . I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y y Cuba, ( v i d r i e r a de tabacos, 
519. 10-e. 
^ H I P O T E C A S 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
X J en i a sa de co r t a f a m i l i a , pa ra coc i -
n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a . Gana buen 
sue ldo ; no due rme eu e l acomodo, i n -
f o r m a n : Apodaca 27, bajos. 
515. 10-e. 
B O C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D , Q U E 
K J sabe g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse pa ra el campo. Sabe de re-
p o s t e r í a . T iene referencias . I n f o r m a n : ca-
l l e 15, 257, esqu ina a B a ñ o s , Vedado. 
436. 
C E O F R E C E , C O C I N E R A P E N I N S U -
kJ l a r . A m i s t a d 136, H a b a n a . 
512. 10-e. 
/ ^ O C I N E K A A L A E S P A S O L A : D E S E A 
colocarse c u casa de m o r a l i d a d . T iene 
buenas referencias . I n f o r m a n : I n f a n t a n ú -




DESEA COLOCAR CNA SESORA. 
en insu la r , en casa de m o r a l i d a d ; sabe 
coser y ent iende a lgo de cocina. I n f o r m a n 
en San F e l i p e , y Ensenada, a l tos , J e s ú s 
del Mon te . 
S88 11 e 
I^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E J c r i a d a de cuar tos , sabe coser a m a n o 
y a m á q u i n a ; t iene q u i e n l a recomiende. 
Su d i r e c c i ó n : B a ñ o s y Tercera , n ú m e -
ro 15, bajos . 
439 9 e 
JO V E N L A B O R I O S A C O N O C H O A S O S de p r á c t i c a , y que sabe para a y u d a r 
a coser, desea colocarse sclr . iucute para 
cuar tos . I n f o r m e s , M a i o j a 31. 
527. 10-e. 
C R I A D O S D E M A N O 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
X J do de mano con reterencias de casas 
buenas donde ha t r a b a j a d o ; gana buen 
sue ldo ; t a m b i é n se coloca uu buen p o r t e -
ro . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4792. 
743 12 e. 
/ C R I A D O D E M A N O E S P A Ñ O L D E S E A 
K J casa d i s t i n g u i d a donde p res ta r sus 
se rv i c io s ; es a i t o y p r á c t i c o en e l se rv ic io 
de c o m e d o r ; sale a l campo. I n f o r m a r á n : 
T e l é f o n o A-7662, por l a m a ñ a n a . 
726 12 e. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D O O 
X J maue jador , en casa l a t i n a o amer ica -
na, e s p a ñ o l , 30 a ñ o s , hab la i n g l é s . D i r i -
g i r se a J u a n Cas t ro . Cal le Sol , 113 y 115. 
559 11 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
X J do, con buenas re fe renc ias ; sabe l i m -
p i a r m á q u i n a s , m u y p r á c t i c o ; ha de ser 
casa buena. Gana de 2S a 30 pesos. A-7552. 
L e a l t a d , 127. 
494 9 e. 
VE D A D O , C A L L E O, E N T R E 15 Y 17. T e l é f o n o F-2579. J u a n G a r r i d o desea 
colocarse de c r i a d o de mano o para a y u -
dan te de chauf feu r o pa ra t r a b a j a r de 
ayudan te en uu a l m a c é n . 
274 2 e. 
C O C I N E R A S 
/BOCINERA, P E N I N S U L A R , DESEA CO-
K J locarse en casa de m o r a l i d a d , s i le 
a d m i t e n una n i ñ a de 4 a ñ o s puede a y u -
dar <y a l g ú n quehacer, s iendo cor ta fa -
m i l i a ^ o m a t r i m o n i o ; t i e n e referencias. 
Puede verse eu O ' R e i l l y , 77. 
678 12 e 
C E O F R E C E N DOS E S P A D O L A S . U N A 
k> pa ra coc inera y o t r a pa ra c r i a d a de 
mano, e s t á n acos tumbradas a t r a b a j a r ; t ie-
nen buenos i n f o r m e s . Calle Genios, n ú -
mero 2. 677 12 e 
/ B O C I N E R A . P R A C T I C A , P E N I N S U L A R , 
K J se ofrece. J e s ú s P e r e g r i n o . 10. 
702 12 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
X J p en in su l a r , sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y sabe de r e p o s t e r í a ; no se colo-
ca menos de c u a t r o a c inco monedas. 
Sol , 74. 470 10 e 
T I N A C O C I N E R A . G E N E R A L . G A N A 
K J buen sueldo, en l a m i s m a m a t r i m o -
n io , e l la cocinera , é l c u a l q u i e r t r a b a j o ; 
en t iende de m e c á n i c a u u poco, salen a l 
campo. Susp i ro , 16 ; c u a r t o , n ú m e r o S. 
A g u i l a y M o n t e . 
391 8 e 
/ B O C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D , Q U E 
K J sabe g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
desea colocarse en casa m o r a l . Sabe de 
r e p o s t e r í a . T iene r e f e r e n t í i a s . I n f o r m a n : 
ca l le 15, 227, esquina a B a ñ o s , Vedado . 
436 9 e 
" P i E S E A C O L O C A R S E C N A C O C I N E R A . 
X J para c o r t a f a m i l i a , no qu ie re plaza. 
I n f o r m a n : Susp i ro , 16; cua r to , n ú m e r o 27. 
483 9 e 
C O C I N E R O S 
C E O F R E C E U N C O C I N E R O , R E P O S T E -
k J ro , cocina francesa, e s p a ñ o l a , i t a l i a n n , 
i g u a l p a r a r e s t a u r a n t que casas p a r t i c u -
lares, o fondas . D i r e c c i ó n : L u z , 97. Te -
l é f o n o A-9577; t iene r e c o m e n d a c i ó n . 
646 12 e 
" D A R A A Y U D A N T E D E C O C I N A , SE D E -
X- sea co locar u n pen insu l a r , do media -
na edad. Es f o r m a l y es bas tante p r á c -
t i c o p a r a el puesto que so l i c i t a . I n f o r -
m a n : Zu lue ta , 73, bajus. T e l é f o n o A 7024. 
688 12 e 
T I N C O C I N E R O V R E P O S T E R O , D E I r a . , 
KJ desea c o l o c a c i ó n eu casa p a r t i c u l a r , 
p re f ie re p a r a casa de i n g e n i o , gana buen 
sue ldo ; no se coloca menos de $45. I n -
f o r m a n en la s e d e r í a de L a E s q u i n a , Obis -
po y H a b a n a . 
540 11 e 
C E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R O Y R E -
kJ postero, pa ra e l campo, para fonda de 
ingen io . V i a j e pago. Sa lud , n ú m e r o 2. Jo -
sé L ó p e z A lva rez . 
595 H e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N 8 E S O R , E S -
J L J p a ñ a l , de edad r egu l a r , de cocinero o 
c r i a d o de mano , sabe c u m p l i r con ambos 
deberes. Cocina a la e s p a ñ o l a , a l a c r i o l l a 
y u n poco a la inglesa , en t iende de re-
p o s t e r í a . N o t loue inconvenien te en encar-
garse s iendo u n m a t r i m o n i o solo, de l i m -
pieza y cocina . Presenta buenas referen-
cas. I n f o r m a n : ca l le 18, en t re 15 y 17, Te-
l é f o n o F-1908, Vedado. 
552 11 e 
SE O F R E C E P A R A F A M I L I A Q U E P U E -da estar se rv ida como desee, u n c o m -
petenre coc inero- repos tero , s i n d i s t i n c i ó n , 
ap to pa ra personas del icadas , esmero y 
l imp ieza , e s p a ñ o l , con g a r a n t í a s . A v i s o : 
A u i m a s , 21 . T e l é f o n o A-9544. 
634 11 e. 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA 
kJ pa ra coc ina r c u casa p a r t i c u l a r o es-
t M b l r c i m i e n t o y en l a m i s m a , una n i ñ a 
para a y u d a r a los quehaceres de un ma-
t r i m o n i o o de una co r t a f a m i l i a en casa 
de m o r a l i d a d . 
71S 12 p. 
' TV E S E A COLOCARSE CNA SESORA 
X J p e n i n s u l a r de med iana edad. Es t r a -
ba jadora y l i m p i a ; en t iende de cocina y 
l i m p i e z a ; qu ie re g a n a r buen sueldo. I n -
f o r m a n en Salud n ú m e r o 195. 
742 12 o. 
/BOCINERA, Q U E SABE G U I S A R A L A 
\ J e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea colocarse eu 
casa m o r a l . T iene referencias. I n f o r m a n 
en E s t r e l l a 32, bodega. Sueldo no m e n o r 
de 20 pesos; s ó l o p a r a la cocina. 
749 12 e. 
CO C I N E R A Q U E S A B E 8U O B l . K . A -c l ó n , coc inera y repostera , se desea 
colocar . I n f o r m a n eu Gai iano 127, a l tos . 
729 12e . 
C E COLOCA UNA COCINERA; ES MUY 
O l i m p i a y aseada, duerme en su casa. 
I n f o r m a n : Vl l l egaa 103, a n t i g u o , en los 
al tos , en t re Ten ien te Rey y M u r a l l a . 
737 12 e. 
" P i E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
tas, corresponsales , e l e c t r i c i s t a s , ' q u í m i c o s , i - " - ^ n i n su l a r , para c ra ida de m a n o ; no 
m e c á n i c o s , c a rp in t e ros , pesadores, m a y o r - s a l e ^ f u e r í l de la Habana . I n f o r m e s : San-
domos, l i s t e ros , maestros cocineros, de- I 'a_ tMara 41, al tos. 
pendientes de v í v e r e s , comis ion i s tas , co- i "18. 10-e. 
bradores , etc. Es ta casa no provee I ¡ N A S E S O R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
11 e. 
T H E B E E U S A G E N C Y 
A G E N C I A D £ C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
u - R e i l l y , 9^ | , a l t o s , depa r t amen to 1S. 81 
usted qu ie re tener excelente cocinero pa-
ra su casa p a r t i c u l a r , h o t e l , tonda , es-
ta b lec imleu to . o cr iados, camareros , de-
pendientes, ayudan tes , aprendices, que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise a i te-
l é fono de esta acred i tada casa, se los fa-
c i l i t a rá , con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . M i -
guel T a r r a s o , Jeto de l depar tamento dtt 
coiocacloueo. 
C 112 S ld 1 
C-338 3d. 8. 
SE S O L I C I T A N DOS M U C H A C H O S . C O N buenas referencias. I n f o r m e s : A v e n i d a 
de I t a l i a , antes Ga l i auo , n ú m e r o 115, t i e n -
da. 019 11 e 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 6L. l e i e í o n o k ^ 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si qu ie re usted tener u n buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda o esta-
b lec imien to , o camareros, c r iados , depe j -
dlcntes, ayudan tes , f regadores , r epa r t i do -
res, aprendices , etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta an t igua 
y ac red i tada casa, que j«e ios t * c U l t a r á a 
con buenas referencias. Se m a n d a n a to-
dos los pueblos da la I s l a y t r aca jadore 
para el campo . 
490 21 • 
" p E Ñ I N S U L A R , R E C I E N L L E G A D A , D E -
X sea colocarse de c r i ada de manos , o 
manejadora . Es casada, due r me en l a co-
l o c a c i ó n . Esperanza 117. 
499. 10-e. 
"TVESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
- L ' n in su la r , m u y f o r m a l , en casa de mo-
r a l i d a d , de c r i ada de mano. Tiene refe-
renc.as. I n f o r m a n : Corrales n ú m e r o 189. 
500. 10-e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n insu la r , de c r iada de manos, o a y u -
danta de cocina. Y a l leva t i e m p o e n el 
p a í s . I n f o r m a n : Esperanza 118, a l to s . 
463. 10-e. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
k3 lar . pa ra servic io de mesa, o l imp ieza 
de hab i t ac iones ; t iene referencias. I n f o r -
m e s : So l 113, fonda " L a P a r r a " . N o sa-
le de l a Habana . 
524. 10-e-
C E D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N , E S -
O p a ñ o l a , pa ra u n m a t r i m o n i o solo. E n -
t iende de cocina. Acosta, n ú m e r o 6. 
441 9 e 
MU C H A C H A , J O V E N Y F I N A , D E B U E -na f a m i l i a , desea e n c o n t r a r casa de 
f a m i l i a f o r m a l , pa ra serle ú t i l en t o d o ; 
l i m p i a r , c u i d a r n i ñ o s , sabe coser b i e n y 
puede hasta a v u d a r en la cocina. E s c r i b i r 
a s e ñ o r G. Gomis . L i s t a de Correos . 
411-412 » e 
p t O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
K J g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : Re&ugo, 2, bodega. T e l é -
fono A-9872. 
538 11 e 
J \ ES K A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
X J de med iana edad, de cocinera o l a -
vandera , para u n m a t r i m o n i o o cor ta f a -
m i l i a . No duerme en la c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n : Sol , 112. 
556 11 e 
T I N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C'O-
KJ locarse, de - cocinera , no i m p o r t á n d o l o 
d o r m i r en el acomodo. San M i g u e l , 205, 
ent re I n f a n t a y San F ranc i sco . 
560 H e 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T i e n e referencias . I n f o r m a n : R e v l -
l l ag igedo , 7. 
567 11 e 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A o c r i a d a de mano , una j o v e n , pen in -
s u l a r ; sabe c u m p l i r con sn deber. I n f o r -
man en A l c a n t a r i l l a y A g u i l a , bodega. Te-
l é f o n o A-7162. 
578 11 e 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
K J g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene rePeren-
eias. I n f o r m a n : Sol, 12. 
577 11 e 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera , sabe su ob l iga -
c i ó n . I n f o r m a r á n : I n d u s t r i a , n ú m e r o 73, 
a l tos . 593 11 e 
BU E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E -n i n s u l a r , desea colocarse en casa par -
t i c u l a r o de comerc io . Sabe t r a b a j a r a la 
francesa. No t iene inconven ien te en i r a l 
campo. H a t r a b a j a d o m u c h o t i empo en 
los ingenios , en l a casa de v i v i e n d a . I n -
fo rmes : O ' R e i l l y 1-3, ( a n t i g u a de M e n -
d y . ) 
507. 10-e. 
CO C I N E R O , D E P R O F E S I O N , SE O F R E ce pa ra comerc io o p a r t i v u l a r . Sabe 
b i en de su of ic io . Cal le B e r n a l n ú m e r o 1. 
T e l é f o n o A-7725. 
503. 10-c. 
C E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
kJ casa p a r t i c u l a r , o comerc io , gana buen 
sueldo. I n f o r m e s : A n t i g u a de M e n d i 
O ' R e i l l y , 1 y 3. 
239 11 e 
D I N E R O 
necesito $4.000, a l 12 por loo g„i. 
manzana de t e r r eno en l a V í b i » ^ " 1Ü 
A r r o y o A p o l o . $7.000, a l 8 por Wr, 
buena g a r a n t í a . Gisber t . Nentunn i i ' 
b e r í a . De 9 a 1. i 'mno, 4^ j j i 
U . 
M . F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O : 
S A N T A C L A R A , 24, A L T O S , E S O n v . 
S A N I G N A C I O . T E L . A-9373- Í ) P , A 4 
D o y d i n e r o en p rme irayse * 
D o y d i n e r o eu p r i m e r a y segunMa k 
teca en todas cant idades y en tnri 
b a r r i o s y repar tos . Doy dinero a d?08 I•, 
en f a g a r é s , con raurha faci l idad naV?*! 
pago. P r o n t i t u d y reserva i 
624 
X J I P O T E C A S : D O Y Y T O M O ^ f T 
X J . en hipotecas, en todas c a n t i d a d * 
t i p o ba jo , c o m p r o y vendo casas v . ' , * 
res ; con p r o n t i t u d y reserva Marín 
do y S de B n s t a m a n t e . Of ic ina- ^ 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-4979 l301' 1 
31840 
T V N E R O , L O D O Y Y T O M O ^ ^ T 
X J poteca y c o m p r o y vendo fineng . 
lares y censos, l ' u l g a r ó n . Acruiar t-' * 
l é f o n o A-5864. h ' 
446 
D E L 6 1 | 2 A L 7 1 | 2 P O R 100 
D o y d ine ro en hipoteca sobre casan 
esta c i u d a d y sus b a r r i o s s e g ú n eariniV 
y c a n t i d a d . T a m b i é n sobre sus iln',,ií 
res, p o r el t i e m p o que quiera el bterM.1 
do. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 30, bajos 
l é f o n o A-2286. ' J08- ^ 
379 14 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . S e fac i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 . 
H a s t a $200.000 y desde el 6 por 100 anml 
sobre casas, t e r renos , ca todos los barrial 
y r epar tos . D i n e r o en p a g a r é s , prendil 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de valores Gnl 
reserva en las operaciones. Dlrlians* co» 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . del Busto \eiij 
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 J j . 
20454 10 e. 
D I N E R O 
sobre p a g a r é a t i pos nunca visto, comír, 
c lantes es tablecidos con preferencia di 
2 p . m . a 3.30. J . E . L ó p e z . Cuba'nú. 
me ro 62. T e l é f o n o A-2621. 
365 12 e 
T V N E R O DESDE 6 P O R 100 ANUAL 
X J T a r a h ipotecas , p a g a r é s , alquileres. 
P r o n t i t u d , reserva. Inve r t i r emos faOO.oin 
eu casas, f incas , terrenos, solares. H m 
na Business . Dragones y Paseo de M r 
t í . A-9115. 
367 si e 
T ^ I N E R O . O F R E C E M O S PARA H I P 0 T I . 
X J cas, p a g a r é s , a lqu i le res , etc., en toi 
das cant idades , con i n t e r é s módico y com. 
p le ta reserva. T a m b i é n ofrecemos a loi 
I n d u s t r i a l e s que deseen amp l i a r sus Mi 
gocios, c a p i t a l en sociedad. Zamora. Ht-
b a ñ a , 79. S o m b r e r í a ; de 1 a 3. 
286 12 | 
S O B R E F I N C A R U S T I C A 
E n esta p r o v i n c i a y lugares determina» 
dos de P i n a r del Rfo . como Üuanajar, 
A r t e m i s a , C a ñ a s y P u e r t o de la Güira, 
d o y d ine ro eu hipoteca , p o r el tiempo qu« 
desee el iu te resado y a u n i n t e r é s módico. 
T a m b i é n sobre sus rentas. Figarola, Emi 
pedrado 30. bajos . T e l é f o n o A-22S6. 
377 14 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esti 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s del Monte, Cerr» 
y en todos los repar tos . T a m b i é n lo dô  
pa ra e l campo y sobre alquiirffes. Interfi 
el m á s ba jo de plaza. Empedrado, 47; d» 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-27U. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cant idades . T é r m i n o s módleoi. 
D e p a r t a m e n t o A h o r r o s de la Asociación d« 
Dependientes . Se a d m i t e n depósi tos, co» 
el 4 p o r 100 i n t e r é s anual . Paseo de sur-
t í y T rocade ro . Ba jos del Palacio SocW, 
De 8 a 11 a. ra. 1 a 5 p . m . y 7 a 9 noel* 
N o se requ ie re ser asociado. 
C 6926 ln 15 • 
C R I A N D E R A S 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
X J ra , de color , a m e d i a leche, de t res 
meses. I n f o r m a n : A m i s t a d 102. a l tos . 
502. 10-e. 
AM A D E C R I A , S O L I C I T A U N N I S O , para c r i a n o en casa. A l t o s de l P o l -
v o r í n , cua r to , 23. Monse r r a t e . 
392 9 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N B E -
k? ra , de color , que ha t r a b a j a d o en 
casa conocida y en l a m i s m a una coc i -
nera de 20 pesos y no desea hacer plaza. 
A g u i l a , 116-A; h a b i t a c i ó n , n ú m r e o 17. 
481 9 e 
C H A U F F E Ü R S 
T ^ E S E A COLOCARSE U N J O V E N DE 
X J a y u d a n t e de c h a u f f e u r ; sabiendo ma-
nejar , en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; t i e -
ne qu ien l o recomiende. I n f o r m a n en San 
M i g u e l , 66; de 9 a 11, 
m l l «. 
V A R I O S 
T3R0FES10NTSTA, E X T R A N J E R O . G R A -
x duado, so l i c i t a clases en Colegios y 
a d o m i c i l i o , sobre c u a l q u i e r a de las a s ig -
na tu ras especificadas a c o n t i n u a c i ó n : E x -
p l o t a c i ó n de m i n a s y a n á l i s i s q u í m i c o s 
minera les , i ndus t r i a l e s y a g r í c o l a s ; E l a -
b o r a c i ó n de a z ú c a r y de a l c o h o l ; Cons-
t rucc iones comunes y de cemento a r m a -
do ; E l e c t r i c i d a d y sus apl icaciones pa-
ra a l u m b r a d o , fuerza y electrol iads; A l u m -
brado con ace t i l eno ; T o p o g r a f í a y sus a p l i -
caciones a f e r r o c a r r i l e s ; C o n t a b i l i d a d po r 
p a r t i d a doble , a r i t m é t i c a , á l g e b r a , t r i g o -
n o m e t r í a y g e o m e t r í a ; E s p a ñ o l y f r a n c é s . 
Se dan buenas referencias y se recibe co-
r respondencia en Consulado , 92-A, d i r i g i -
da a K . Z . H a b a n a . 
579 22 e 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A . P E N I N -SU lar , a c l i m a d a t a en e l p a í s , sabe co-
c i n a r a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a , para casas de 
comerc io o p a r t i c u l a r , no hay inconve-
n ien te en a y u d a r en a lguna cosa; no se 
duerme en la c o l o c a c i ó n . I n l V i r m a n en Te-
ner i fe , n ú m e r o 3. 
599 11 • 
J O V E N . P R A C T I C O E N F E R R E T E R I A , se ofrece para o c u p a r l a plaza de Je-
fe de A l m a c é n , en i n g e n i o , que sea f o r -
m a l . T iene queen lo g a r a n t i c e . D i r i g i r s e 
a R a m ó n D o m í n g u e z , P a u l a n ú m e r o 5. 
510. 10-e. 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A . D E M o -r a l i d a d , pa ra a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a 
y a y u d a r a coser. I n f o r m a n ; Santa A n a , 
102, esquina a Ensenada, L u y a n ó . 
449 9 • 
C ® i M [ p i m i 
CO M P R O U N A O DOS CASAS, E ^ / ' . bora o en l a Habana , de 3.000 a v*» 
pesos, no t r a t o con negociantes en caw 
G. Quiza , Segunda, 7, entre Gertrudis j 
J o s e f i n a ; a todas horas . 
338 10 e 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . Adnu* 
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E ^ 
M A R I N A . 
U R B A N A S 
e ̂  de esquina , moderna , uiuy_rt,nde. **1 
en $35.000. O t r a moderna , m u y M f ^ n t r - . 
$26.000. Las dos en parce al ta í br*r*-
cu. l u f o r m a n : San Rafael . 3«. « ^ 
r í a . 6r>0 •—JJÍ 
SE V E N D E U N A CASA, * 0 f ^ £ Á l i . f esquina , con establecimiento. » \i3**\ 
j a , en $8.500. I n f o r m a : t i ^ ° " l d 0 i U»' 
en el H o t e l " L a s V i l l a s , ^ r a u 
de 10 a 3. 12 
700 
C E V E N D E , E N ?17.000, r C ' > l V , J $ V -
O da r $6.000 en Hipoteca «1 « ¿ o y j £ | 
una casa acabada de ed i fua r . e 
moda, c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y . f i . menso*1;!, 
p r ó x i m a a E g i d o . Ren ta ^ H r e c t a m ^ j 
Se t r a t a con el comprador *•» 
I n f o r m a el d u e ñ o en Merced, 
a 1 1 y de 3 a 5. 16 c 
698 
L L E V E 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a b i u * | [ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o v 
L a s B b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d t o e r » 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
AÑO LXXXV1 D I A R I O U E L A m A K f N A Enero 9 de 1918. rAGINA QUINCE. 
B a y a G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e S u s 
C r i s t a l e s 
í fen t" feuios por u a Optico competeute 
aue sean de la m e j o r cahdad . 
' 1 os cr is ta les defectuosos y m a l e leg i -
los por óp t i coB mexper tos , p e r j u a i c a r á u 
ojos y esto puede e v i t a r l o h a c i é n d o s e 
- e c o n ^ l r ' s u v i s t a en m i gab ine te po r uno •VSS pa^de8 ' lentes que vendo e s t á ga- | 
- .n t lxado p o r escn to y p o r esta r a z « n | 
•u r i iVntes aue los cuento por m i l l a - i 
-e, en todoS l e r r i t o r i o de la R e p ú b l - I 
>a e f t á n satisfechos con e l uso de m i s ) 
nmpiorables cr is ta les . , 
Ueconozca su v i s t a g r a t i s , los s á b a d o s 
aa^ta las 10 de la noche. 
BAYA-OPTtGO 
i f ü H K A i - A E L e s q u i n a a A M I S l A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 Ü 
LU J O S A C A S A , E S T R A D A P A L M A . 101. Se vende para f a m i l i a de gusto , con 
j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, t o d o esto de 
c a n t e r í a , escul tura moderna , c u a t r o cuar-
tos con sus lavabos y su co r redor a l f r e n -
te, su comedor, cocina, cua r to de b a ñ o , 
de l a . , agua cal iente en todos los se rv i -
cios, su terraza, cuar tos de c r iados apar-
te, hermoso garaje , t odo de cie lo raso y 
vigas de h i e r ro . Se puede ver a todas ho-
ras. I n f o r m e s : J e s ú s del Monte . 3G0-A. 
102 9 e 
815.000, R E N T A N $1.6«0. V E N D O DOS casas, con t r a n v í a a l f rente , techos h ie-
r r o y cielo raso, a lqu i le res seguros. I n -
f o r m a n en Aguacate , 81 , entre Sol y L u z ; 
de 12 a 2. 
31&42 i o e 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A -q u i n t a , cerca de la Habana , antes de 
c o m p r a r -ín o t ra par te , le c o n v e n d r á ver-
la. I n f o r m a e l s e ñ o r Cardona. O ' R e l l l y , 
n ú m e r o 100, casa de H u r r i s Bros . 
00903 n e 
ATENCION HERNIAS Y DEFORMIDADES \ 
Tenemos 350 c a f é s ; i g u a l n ú m e r o de b o - Í \ / i • r , : „ ̂  n 
degas y v i d r i e r a s , a l con tado y a plazos V e n d a j e trances s m muelle ni aro que 
í ^ ^ l C f f i U á 5 ^ & ^ Sarantl20 la ^ t e n c i ó n de la 
c a f é y bodega, que sean f o r m a l e s ; mu^ha hernia mas antigua. Desviación de la 
reserva en todos los n e g o c i o » . Dragones i . . « ^ f o k r ^ I • »1 J i 
y R a y o , c a f é , a todas horas . Carneado y columna vertebra]. el corsé de alumi- : 
R o d r í g u e z . ^ ^ nÍ0) patentado, no o p r i m e l o s pulmo-! 
— — — — — I ne8 como los anticuados de cuero y 
VIDRIERA-KIOSCO yeso, y puede usarlo una señorita sin 
Se vende una v i d r i e r a - k i o s c o , en u n a 1 que se note. V I E N T R E ABULTADO 
deja sola-
mente en bi l le tes , c i en to y pico de pesos i 
esquina m u y acredi tada , que j  l 1 " * i 
o caído es lo mas ridiculo y origina , 
de u t i l i d a d , s i n con ta r los tabacos, c iga - o r a v M m a l e s - con n u e s t r a fa4a 
r r o » y qu inca l l a , pero el d u e ñ o no puede1 " m a l « • . con nueslra taja 
estar a l f r en te p o r su o c u p a c i ó n . I n f o r - ' pedica se eliminan i a s grasas sei 
m e s : C a f é " L a L o n j a " . 
528. 
SOLARES YERMOS 
C O L A R E S C H I C O S , E N E L V E D A D O , 
kJ Vendo uno, de 000 vara t , pa r t e a l t a , 
en $4.000: o t ro , de esquina, de 2tt.74X36 va-
ras, en $5.000. I n f o r m a n : San Rafae l y 
A g u i l a . S o m b r e r e r í a . 
651 16 e 
T ^ O S S O L A R E S EN" G A N G A : I N F A N T A 
J L ' esquina a Ve in t i c inco , haciendo f r e n -
te a las tres ca l l e s : I n f a n t a , P y 25, con 
m i l c ien met ros , a doce pesos me t ro , l i -
bres, o pueden q u e d a j reconocidos c inco 
pesos en cada me t ro , a censo r e d i m i b l e , 
a l 5 p o r 100. 
T T ' N S E N A D A C A S I E S Q C I N A A C A L Z A -
1 j da de L u y a n ó , y una cuadra de la es-
q u i n a de T o y o , m i l doscientas t r e i n t a y 
seis varas , a cua t ro pesos, l i b r e de g r a -
vamen. Prec io f i j o . Para t r a t a r en San 
Francisco, 2, V í b o r a . S e ñ o r a V i u d a de 
Lo iuaz . De 12 a 2 p. m . 
«82 23 e 







M a l o j a 
Sun J o s é . . . ^ . . . . 
San M i g u e l . . . . . 
P ico ta 
J e s ú s Pe reg r ino , 7.000 
Sau Rafae l , agua r e d i m i d a . ,,15.000 
Merced 10000 
H a b a n a „ l i .0 lW 
A n t 6 n Recio 8.500 
I n f o r m a n : O ' K e i l l y , 23. 
11 e 
JUAiX PEREZ 
E M P E D R A D O . « 1 ; D B 1 m 
t Q u i é n vende cabaai 
l y a i e u c o m p r a c a s a » ' / 
i v j u l é u venue soiuresY 
¿ g u i e n c o m p r a s o l a r e s / . . . . . 
; g u i é n venue f lncat . de campo V. 
i g u l ^ n compra í i u c a a de c u m n i f 
¿ g u i e n da a m e r o en n i p o t e - ^ i í . . 
¿ g u l é n t o m a d ine ro en U p o t e c a í 
L.o- n«Kocio» de esta casa aun i 
r»-»f r v n u u » , 
ILrapedrsdo, n ú m e r o Al . Ue l 
i 
P B R E ¿ 
PJ&RLZ 
P l U R K i 
p>:í»i¿z 
x' iúl l i^Z 
1*1 HEZ 
l ' L U L Z 
» 4. 
Vedado. Se venden 1.300 metros de 
terreno o sean dos solares, juntos, fa-
bricados, que en la actualidad arren-
dados, producen $140, se vende por 
metros por urgir la venta; la manza-
na en que están situados está toda ur-
banizada con grandes casas. Informan 
en Trece, número 77, entre 8 y 10. 
Teléfono F-4042. 
582 15 e 
orto-, 
pecüca se eli inan las grasas sensible-
j o . ^ i mente. Riñon flotante: aparato gra-; 
P A D M A f l A i ^uaĉ or a'emán'. <íue inamoviliza el ri-
r A K l n A C l A I ñónf desapareciendo en el acto cuan-
Buena oportunidad, se vende una en j tos dolores y trastornos gastro-intesti-1 
la calzada de Luyanó. Informes: dro- nales, sufra el paciente, lo que nunca 
guería Sarrá. Señor Roca. 
385-86 20 e. 
SE V E N D E : G A R A J E , C A P A C I D A D 40 m á q u i n a s , c e r q u i t a al Pa rque C e n t r a l ; | 
comple tamente equ ipado . D i r i g i r s e : A p a r - | 
ta do 734, Habana . 
454 9 e 
BO D E G A : V E N D O L N A , S O L A E N E s -q u i n a , de mucho b a r r i o ; e l c o n t r a t o 
que se q u i e r a ; m u y ba ra ta y dej6 la m i -
tad a plazos. I n f o r m a n : Bernaza, 42, bo-
dega. 220 9 e 
ATENCION 
Se vende la m e j o r y m á s acred i tada po-
sada de la Habana , que g a r a n t i z o con sus 
frecuenten g a r a n t í a s . De ja mensua l Ubre, 
600 pesos, o a d m i t o socio con 1.500 peso; 
pa ra que quede a l f ren te , po r y o tener t res 
m á s . Aprovecheu esta ocasidn. I n f o r m e s 
Trocade ro e I n d u s t r i a , v i d r i e r a de l c a f é , 
O lega r io , de 8 a 10. 
373 12 e. 
D K P A B T O A L M E N D A R E S , E N E L M E -
X V j o r p u n t o de l Repa r to Almendares , 
Mar ianao , vendo una esquina de f r a i l e y 
u u centro , a $3.00 la vara . Prec io de oca-
s i ó n y hay que en t regar poco d ine ro . 
I n f o r m a : M a n o A . D u m u s . A p a r t a d o r 7 5 7 . 
H a b a n a . 443 17 e 
C 13.500 V E N D O , EN" SAN L A Z A R O , CA^ 
k ; bu l i ioderna , de z a g u á n y dos ventanas, 
de altos, sala, saleta, 4 cuar tos , saion a l 
tondo, m u c h o pa t io , c a n t e r í a su f ren te . 
Sau N i c o l á s , 2lM, pegado a Monte . Be-
rroca l . 
438 8 e 
X T E N D O S O L A R E S , E N V E D A D O , D E S -
v de $5.50 vara . E n la Habana , detsde 
$18 me t ro . Manzana 3 calles, 1.125 me-
tros , a $33. P u l g a r ú n . A g u i a r , 72. T e h í -
í o n o A-5864. 
445 9 e 
EX C E L E N T E N E G O C I O , P A R A C C A L -q ú l e r clase de i n d u s t r i a , po r a t rave-
sar su cent ro la zanja , capaz pa ra m o -
ver u u potente m o t o r y es tar s i tuada en 
la m e j o r esquina, Cerro , 530, a T u l i p á n , 
con una super f ic ie de m i l doscientos sie-
te me t ros , ochenta y seis d e c í m e t r o s . I n -
f o r m a en la m i s m a su d u e ñ o . T r a t o d i -
recto, no corredores . 
258 18 e 
\ T E N C I O N : A L O S C O M P R A D O R E S 
X A . se vende una da las mejores f r u t e -
r í a s de esta C a p i t a l , en una cal le co-
m e r c i a l y de m u c h o t r á n s i t o ; esto no es 
e n g a ñ o ; v i s t a hace í e . Pa ra i n f o r m e s : 
F a c t o r í a , n ú m e r o 1, l e t r a D . H o r a s : 12 
a 2 y 5 a 8. 
' - 3 4 0 12 e 
BA R B E R I A : 8 E V E N D E , B A R A T A , Y todos los muebles , con l icencia de 
o t r a . R a z ó n : Monte , n ú m e r o tí3, c a f é ; u 
todas horas. 
230 11 • 
TE R R E N O E X M A R I A N A O : E N E L M E -j o r pun to de M a r i a n a o y l i n d a n d o con 
el Repa r to Buen R e t i r o , se vende u n te-
r reno de 8.000 me t ros cuadrados . Tiene 
agua y muchos Arboles f ru ta les - P r o -
p i o pa ra una q u i n t a y se da a 50 cen-
tavos el met ro , l i b r e de todo g r avamen . 
Para m á s i n f o r m e s : vea a M a n u e l Re-
yes, cal le B y 12, Repa r to A lmenda re s , 
Mar i anao . 
48 12 e 
AV I S O : SE V E N D E V N A H E R M O S A Y bien s i tuada bo t ica , en la Habana , por 
no poder la atender su d u e ñ o . Es u n bueu 
negocio para el c o m p r a d o r . Se da p o r la 
m i t a d de su precio. Para i n f o r m e s : d i -
r i g i r s e a l s e ñ o r A l f r e d o A y m é , en la ad -
m i n i s t r a c i ó n de los F e r r o c a r r i l e s Un idos , 
E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
78 10 e 
X > t E N A I N V E R S I O N : S1C.ÓO0, E N E L 
X J me jo r b a r r i o de l a C i u d a d , tasa mo-
derna, d i s plantas , un solo i n q u i l i n o , 
renta m á s uei til/j p o r 100 neto. T r a t o d i -
recto con el p r o p i e t a r i o ; no se paga co-
rreta je . N e p t u n o , 11, bodega ; de U a U 
y de 2 u 4. 
545 12 e 
^JE V E N D E N l..V.> ( ASAS P O R V E N I R , 
kJ CU y 71, en t re M i l a g r o s y Sun Franc i s -
co, nueva, cielo raso, j a r d í n , buen cua r to 
de b a ñ o , con bafiadera, lavamanos , etc. 
b u d u e ñ o en Dolores , 05, L a w t o u . 
M : 17 e 
C E V E N D E N 2 CASAS, D E M A D E R A V 
kJ m a n i p o s t e r í a , con 412 met ros planos, t-e 
dan m u y baratas . I n f o r m a n : LuyanO, n ú -
mero 2, b a r b e r í a , J e s ú s de l Monte . 
571 H e 
DE O P O R T U N I D A D : 4.049 V A R A S E N la meseta de l Repa r to San M a r t í n , 
donde hay m u y buenas qu in t a s , en t re ellas 
! • de l s e ñ o r Es t r ada . P a n c h ó n D o m í n -
guez, etc., a $1.65. I n f o r m a n en Haba -
na esquina a O b r a p í a , s o m b r e r í a . A . Ro-
d r í g u e z . 308 12 e 
O E V E N D E U N A B O D E ( i A , S O L A E N 
k j esquina, buen pues to ; no paga a l q u i l e r , 
buen c o n t r a t o . Su p r e c i o : $1.700. L u m i t a d 
al c o n t a d o ; t a m b i é n i n f o r m o de una buena 
v i d r i e r a de tabacos y c iga r ros , en Mi i i i t e y 
C á r d e n a s . I n f o r m a n : D o m í n g u e z , en el ca f é . 
158 4 10 e. 
T E S U 8 D E L M O N T E . E N T R A T O D I -
* J recto se vende una casa en la calle de 
Santos S u á r e z , pisos f i nos y sanidad com-
pleta, m i d e 7 y medio de f ren te po r 45 
fondo. I n f o r m a n : Santos S u á r e z , 33. 
010 12 c. 
CJOOOO V E N D O , E N C O N C O R D I A , A 1 
%} cuadra de Gal lano , casa de 5X29, de 
sala, « a l e t a , 4 cuar tos , pa t io , t r a spa t io , 
toda azotea, loza p o r t ab l a . San N i c o l á s , 
224, pegado a M o n t e . B e r r o c a l . 
438 0 e 
(«14.000 V E N D O , 11 M E T R O S D E G A L I A -
•_' no, casa moderna , de a l tos , escalera 
de m á r m o l , pisos, sanidad, con 2 venta-
nas, 0 ^ X 1 8 , ren ta $110. San N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte . B e r r o c a l . 
438 0 e 
REPARTO ALMENDARES 
A V I S O 
Ponemos en conocimien-
to del Público que se ha 
puesto a la venta la parte 
alta de c b e l l o Reparto. 
Se vende . i solares al con-
tado y a plazos cómodos. 
Pida informes y planos a 
la Oficina del Reparto, ca-
lle 14, esquina a 9. Cru-
cero de Almendares. 
DE O C A S I O N , V E N D E M O S C A F E . C O N v i d a p r o p i a , t iene terraza , reservados 
y habi tac iones , no hay gastos. I n f ó r m e s e 
en V i l l egas , 91. Bazar de l Cr i s to . 
31788 12 e 
PA R A E L O I R O D E M U E B L E S , SE traspasa g r a n casa acredi tada , en p u n -
t o i n m e j o r a b l e . R e g a l í a y exis tencias , 
$3.500; n i m á s n i menos. I n f o r m e s d i rec-
t o s : San J o s é , 9. a l tos . 
31394 8 e 
di® M é s n c a 
Negocio importantísimo 
Frente al nuevo Palacio Pre-
sidencial, vendo una casa, de 
esquina, con establecimiento, 
mide 547 metros, a $92 me-
tro. Informa: £. Martínez, 
empedrado, 40; de 1 a 4. 
n a 
SE V E N D E , E N M O D I C O P R E C I O , U N m a g n í f i c o p iano e l é c t r i c o , de J o h n L . 
Stowers , de 88 notas , con su banqueta y 
c incuenta ro l los . Cal le 27, n ú m e r o 317, en-
t r e 2 y 4, Vedado . 
714 12 e 
VE N D O E N G A N G A P O R T E N E R <iL'E embarca rme u n p i ano f r a n c é s marca 
Cliattttaigne Ereres , p r o p i o pa ra es tud io , 
730 - 13 e. 
31970 10 e 
SE V E N D E U N S O L A R D E i l P O R 25 metros , en San M a r i a n o y L a w t o n , ha-
ce esquina. I n f o r m e s : M u r a l l a , (17. T e l é f o -
no 3448. No se a d m i t e n corredores. 
277 11 e. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo 23 solares en el l l e p a r t o A l m e n d a -
res, a $3 vara . Contado, $300 y reconocer 
el resto a pagar $12 m á s intereses a los 
s e ñ o r e s Mendoza y Ca. Pueden t o m a r 1 o 
m á s . R. Morales . Santos S u á r e z y F lores . 
J e s ú s del Monte . 
31598 25 e. 
RUSTICAS 
( ¿ E D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -
m i e n t o una f i n c a pa ra p o t r e r o .de 12 
• 30 c a b a l l e r í a s en la H a b a n a o P i n a r del 
dio, cerca de car re te ra o f e r r o c a r r i l . D l -
. i g i r se a G. Ucband ia . M a r i n a , 10, ga -
.aje. T e l é f o n o A-6S68. 
31705 11 e. 
C3...00 V E N D O , E N L O M E J O R D E L A 
%} calle Va l l e , casa moderna , de 6X18, sa-
la, comedor, 3 cuar tos , t oda azotea, pisos 
y san idad comple ta . San N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte . Be r roca l . 
438 9 e 
©11 .500 V E N D O , E N L O M E J O R Y M A S 
O a m p l i o de San L á z a r o , casa moderna , 
de a l tos , de sala, saleta, 3 cuar tos , on ca-
da reata el 9. San N i c o l á s , 224, pegado 
a Monte . Be r roca l . 
438 9 e 
Í Í 4 . Í 0 0 V E N D O , A 11 M E T R O S D E C A M -
W panar lo , cas*- de 7X19, de azotea, toda 
pisos y sanidad, sala, r e c i b i d o r , 3 cuar-
tos bajos y uno a l to , loza po r t ab la . San 
N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e . Ber roca l . 
438 - 9 e 
Q l l . 5 0 0 V E N D O , E N L A M I S M A C A u -
O zada del Cerro , en l o m e j o r y m á s 
comerc ia l , casa de 10X34, con par t e a l ta , 
p r o p i a pa ra comerc io p o r su buena s i tua -
c i ó n . San N i c o l á s , 224. pegado a Monte . 
Be r r oca l . 
438 9 e 
©2.500 V E N D O , A 8 C U A D R A S D E M O N -
^ te y 10 metros de I n f a n t a , casa 6X24. 
de sala, saleta, 3 cuar tos , pisos f inos , 
sanidad completa . San N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte . Be r roca l . 
438 9 e 
N^ E N D O , E N S A N L A Z A R O , CASA nur -va, dos pisos, 7X21, $17.000; Chu-
rruca , dos casas y 8 cuar tos , $8500. P u l -
g a r ó n . A g u i a r . 72. T e l é f o n o A-58(}4. 
*»< 9 e 
TDOR L A M I T A D D E ><L V A L O R . SE 
A- rende una casa de a l tos , pa ra f ab r i ca r , 
' f i i 0 8e cobra el va lo r de l t e r reno , las pa-
redes son de c a n t e r í a y v a l e n 6.000 pe-
sos, quedan a f a v o r del te r reno , en lo me-
j o r de J e s ú s Peregr ino . I n f o r a a n : Je-
s ú s del Monte , 188. Puente de A g u a Dulce. 
_ l-Ü 13 e 
BU E N O S N E G O C I O S : C A L L E D E L A Habana , casa con 400 met ros , moder-
na, gana ^140. $18.500. U n a cindadela , con 
• accesorias y 5 cuar tos , gana $80, $0.750. 
» e r o e sc r ib i r a J o s é G o n z á l e z , Merca-
aeres, 11 . Depa r t amen to 25 : de 9 a 10 y 
? e 4 a 5. 382 9 e 
Y ' E D A D O : SE V E N D E L A CASA CA-
' He 13. n ú m e r o 73, en t r e 8 y 10, coa 
ww metros , cinco cuar tos pa ra la f a m i -
lia y dos de cr iados , gara je , pa t io y t ras-
paÜVL' 'on á r b o l e s . E n la m i s m a i n f o r m a n . 
9 e 
C E > E N D E N C I A T R O CASAS, Q U E SE 
fcJ acaban de f a b r i c a r en el Vedado. I n -
l o n a a n en el T e l é f o n o F-3126. 
_ S £ 11 e 
C E V E N D E , E N E L V E D A D O , C A L L E 
^ -5. Ue B a tí, u n chalet , de dos p lan-
tas, con c u a t r o habi tac iones , f a b r i c a c i ó n 
d « I r a . con doscientos c incuenta met ros 
de terreno, p rec io once m i l doscientos c l n -
c?eIÍÍa, Pe^os. Para m á s in formes l l ame 
alJíeléfono M-1473. E . M a r t í n . g 9 e 
Finca de Recreo "El Olivo", kiló-
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a San Pedro. Se venden lo-
tes de terrenos para Fincas de Re-
creo, de 30,000 metros, a 12 cen-
tavos (metro) $300 al contado, el 
resto a plazos. Informes: En la 
finca, o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldan. San Miguel nú-
mero 107, de 1 a 4 P. M. Telé-
fono A-5049. 
/ ^ l A N G A : M A G N I F I C A V I C T R O L A A L E -
VJT mana , s i n estrenar , de gab ine te de 
caoba, con d iv i s iones donde se g u a r d a n 
24 discos dobles nuevos ; 8 de 12 pu lgadas 
y 16 de 10, 48 piezas do ó p e r a , operetas, 
zarzuelas, danzones, pun tos , d i á l o g o s , etc. 
L a V l c t r o l a c o s t ó hace cinco d í a s 75 pe-
sos. P rec io f i j o . V i s t a hace fe. M a r q u é s 
de l a T o r r e , 22 ( m o d e r n o ) , J e s ú s del 
Monte . 
635 11 e. 
PI A N O D E C O N C I E R T O P L E Y E L , cuer-das cruzados, moderno , cua r to de co-
la, ch ico , cosa de gus to y nuevo, se ven-
de en 280 pesos. San N i c o l á s , 64, a l tos 
478 1 5e 
PIANOS 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los m á s g a r a n t i z a d o s ; a l contado y a p la -
zos, desde $10 mensuales. P ianos de a l -
q u i l e r , a $3.50 a l mes. V i u d a de Carreras 
y Ca. Aguacate , 53. T e l é f o n o A-9228. P ra -
do. 119, T e l é f o n o A-34C2. 
427 31 e 
PLVNOf . , A F I N A C I O N E S . C O M P O S I C I O -nes. Vendo uno, med io uso, s i lo pa-
ga a l contado lo c o m p r a r á ba ra to . B l a n c o 
V a l d é s , a f i n a d o r de pianos. P e ñ a Pobre, 
34. T e l é f o n o A-520L 
30372 10 e 
C-0496 tu. t i t . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A T E N C I O N : P O R N O P O D E R L O aten-
X A der su d u e ñ o , se vende u n cine, de 11 
a ñ o s de t r a b a j a r seguido, t iene u u g r a n 
plano, escenarlo, 500 s i l las , u n apa ra to Pa-
t h é , 12 palcos, 4 g r l l l é s , i n s t a l a c i ó n e léc -
t r i c a , t i m b r e e l é c t r i c o , cementado y ma-
deras nuevas, en t emporada b a ñ o s de m a r 
no cabe p ú b l i c o ; se da en prec io casi re-
galado , solo v i é n d o l o . I n f o r m a : Carnea-
do, 4, n ú m e r o 2, V e d a d o ; 6 a 10 a. m . y 
t a rde 5 en adelante , o Gal lano , 45 ; de 10 
a 12. G71 14 e 
BA R B E R O S : 8 E V E N D E U N A B U E N A b a r b e r í a , p o r embarcarse su d u e ñ o ; 
t iene tres s i l lones K o k e n , de p r i m e r a , se 
da bara ta , paga 17 pesos de a l q u i l é r por 
todo, con buena casa para f a m i l i a , t iene 
con t r a to . Calzada de Concha, en t re L u c o y 
V l l l a n u e v a ; S a l ó n G l j ó n . 
693 12 e 
O E V E N D E U N T A L L E R D E C A R P I N -
O t e r í a , con m o t o r y v a r i o s apara tos , l i -
bre de g ravamen . I n f o r m a n : Santa Cla-
ra. 3. Habana . 
707 12 e 
D A M 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje. 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otro» gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau», Tel. A-5039 
x 31 e 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
85 17 e 
C O M E D O R E S 
M o d e r a o s y B a r a t o s 
PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno, número 24 
C 173 6d-4 
CJE V E N D E U N A R M A T O S T E V M O S -
kJ t r a d o r , de cedro, once macetas r ú s t i -
cas, con sus p l a n t a s ; una cocina de gas, 
u n b u r ó , una cafetera n ique lada , con ba-
ñ o m a r í a . veinte y c u a t r o s i l las Vlena . 
I n f o r m a n : Zu lue ta , 20. Grego r io A lva rez . 
títW 12 e 
OC A S I O N : 3 E S C A P A R A T E S , 60118, D E cedro y noga l , con lunas biseladas, uno 
para caba l le ro y o t r o pu ra s e ñ o r a , e s t ú n 
nuevos ; una c ó m o d a , mediana, t a m b i é n 
de cedro, con su l u n a b i se lada ; seis s i -
l l a s caoba ; se venden por ausentarse su 
dueñA, Pueden verse en B e l a s c o a í n , 120. 
D e p a r t a m e n t o 22; de una u tres p . i n . 
709 12 e 
SE V E N D E N DOS S I L L O N E S D E L I M -pleza de ca lzado ; hacen buena venta. 
I n f o r m a n : E g l d o y Corra les , ca fé , Eduar -
do A lva rez . 
740 . 12 e. 
A L E N D O U N A C A M A , M A D E R A , M O -
V dernu y nueva y una c ó m o d a - p e i n a -
dor . P rec io de ganga . Gervasio. 131; 2o, 
p i s o ; de 1 a 4 p . m . 
551 11 e 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A , D E majagua , de la m e j o r clase, con 
u n espejo de l o m á s grande, 70X30, 
se da bara to . H a y o t ros d i s t i n t o s mue-
bles y una cama de n i ñ o , de 14 a ñ o s , que 
c o s t ó $22, se da en $10. Prensa, 37-B, Ce-
r r o , L a s C a ñ a s . M a n u e l Alva rez . 
406 9 e 
MULOS, VACAS Y MULOS. 
Acabamos de recibir 100 mu-
los. Hay de todos tamaños y 
todos precios, y propios para 
toda clase de trabajo. Tam-
bién tenemos de venta vacas 
de leche muy finas y próxi-
mas a parir. 
VENGA A VERLOS 
Karper Bros. 
Concha y Fomento, 
Habana. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! f 
N o ma lgas te su d ine ro , n o se exponga a l 1 
f racaso, acuda b o v m i s m o a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R SU T I -
T U L O m á s ba ra to y r á p i d o s in moles t i a 




COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
I QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
I E l d i r e c t o r de esta g r a n escuela, M r . A l -
I b e r t C. K e l l y , es el expe r to m á s conoc i -
do en l a r e p ú b l i c a de Cuba, y t i ene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a l a 
v i s t a de cuantos nos v i s i t e n y q u i e r a n 
c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen , 10 centavos. 
A u t o P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
K l í L N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s de l Vedado paaan po r 
la p u e r t a de esta g r a n escuela. 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n j Poe i to . T e l . A-4810. 
B u r r o s c r i o l l a s , todas de l pala, con ser-
v i c i o a d o m i c i i l o o en e l es tablo , a : o d a » 
Jjoras del d í a y de l a noche, pues t engo 
u u se rv ic io especial de mensajeros en b i c i -
c leta p a r a despachar las ó r d e n e s en se-
g u i d a que se rec iban . 
'A™*S sucursales en J e s ú s del M o n U , 
S L S L 0 - ^ ? * a e l Vedado. Cal le A y 17, 
l í £ ? , n 0 í ; 1 3 8 ^ y Guana bacoa, c a l l ¿ 
- " a x i m o G ó m e z , n ú m e r o lUtí, y en todos 
¿fnn í10.8..^6 ^ H a b a n a , av i sando U te-
lamente que s e r ¿ i l 8ervidos m m e d i a -
r l ¿ í * í í l ' S t e ° S a n que c o m p r a r b u r r a s pa-
se . « ^ y ^ 1 1 * 1 b u r r a s de leche, d i r í j a n -
Beln J « ! . f d U e U 0 í . * U e • * * * todas h o r a » eo 
l e las ^ J - P t c U o ' t ^ o n o A - 4 M 0 , q u « 
N ^ L ? « m s í f b>lriít&» Que nadie , 
c h í n t e i ' n n « P i00 a 108 D a i u " o s o s m a r -
iaL í f , i ^ f i Ueu? esta ca8a- dea ^ Q"*-
J ^ ^ a l d u e f l o , av i sando a l t e l é f o n o A - t ó l O . 
\ P P E B S O N " , 1917. 4 A S I E N T O S , C H E -
' X - i - R O L E T , casi nuevo, gomas de cuerda 
! Goadl rche . C o s t ó $2.500. Se da en $1.000. 
; Cal le 2, n ú m e r o S, en t re U y 1 1 . (Veda -
d o ) , de 1 a 4. 
12-e. 
C ' E V E N D E I N C A M I O N , CON B U E N A 
O car roza , p r o p i a pa ra r epa r to . I n f o r -
m a n : S u á r e z , ¿4 . T e l é f o n o A-75S9. Ma-
nuel Cancelo, 
420 9 e 
SE VENDE 
Una escalera h i e r r o a s t r i a d o . de 16 olea £Uarg0- 8irT.e pa ra P i o r n a de aPp^ 
í l M a ^ Ü r a d 0 í f S 0 pi80 a l to- L " a b o m -
¿ f ^ g ^ a 0 MaJMl cocida, m u y poten-Í1umoû iu- nu*vo ' de ^ b i e efecto Tres 
^ 0.8. ÜOr ! f0n t a ¡ e3 K e i l ü e u . con sus tu 
£ ü i " 1 " 1 , d e p ó s i t o de m i e l o agua Uu 
n m n - 0 ^ de nuevo, pafa s a c a ° 
J ? * ^ i ^ ' "srtui n e g o i i o . " T o d , 
i s to pa ra en t regar . J o s é S. P l a s e n c l » 
l a r , ! caldera8- Concord ia , n ú m e r o 40. H a -
583 tt 
^ V I O T O C 1 C L E T A , S E N D O U N A , H A R -
xix. ley D a v l d s o n , de t res velocidades, ca-
s i nueva. I n f o r m e s : B lanco , 21, bodega. 
J . Cuesta. 4S4 13 e 
l ^ N J U A N B . Z A V A S , 32, E N T R E E 9 -
~ I j l j t r a d a P a l m a y L u i s E s t é v e z , se Ten-
se venden to ros C e b ú de p u r a raza, v a - 1 de u n F o r d , de l 1917. Puede verse de 
cas do g r a n r a n t . d a d de leche. Slem- 7 a 0 a. m . 
pre hay ur- s u r t i d o de 100 m u í a s , maes- 477 0 e 
t r a s de t i r o ; t engo perros de venado. 
V i r o , 15L Teléfono A - 6 0 3 3 
C 7733 I n 19 o 
L. BLÜM 
Mr:L0S Y VACAS 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 135, casi esquina a B e l a s c o a í n de Rouco y 
T r i g o , casa de compra-ven ta . Se compra , 
vende, a r r eg l a y c ambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. T e l é f o n o A-203&. 
Habana . 460 6 f 
EN J E S U S D E L M O N T E , 258, A L T O S , se venden, po r lo que den, 2 medios 
Juegos de sala, de caoba y p a l i s a n d r o , y 
va r ios muebles m á s . 
290 10 e 
BI L L A R : SE V E N D E UN'O, D E 3Ms va-ras, con todos sus accesorios de p r i -
mera clase y bandas nuevas, a u t o m á t i c a s , 
p a ü o y bolas nuevas, de 17 onzas, precio 
$220. Ten ien te Rey, 67, c a f é ' C e n t r a l del 
C r i s t o . " 
56 17 e 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
p r o p o n g a n , esta casa paga u n c incuenta 
por c i en to m á s que las de su g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a prendas y ropa , -por lo que 
deben hacer una v i s i t a a la m i s m a antes 
de i r a o t r a , en la s e g u r i d a d que encon-
t r a r á n t o d o l o que deseen y s e r á n se rv i -
dos b i en y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
428 31 e 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, üurahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; d e 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, d e pura raza. Especialidad en 
:abalios enteros de K . e n t u c K y , para 
c r i a , burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
m e j o r y lo más barato. 
430 ' 31 e 
Se compran trapbs limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r sus muebles^ vea el g rande 
y v a r i ado s u r t i d o y precios de esta casa, 
donde s a l d r á b ien se rv ido por poco d i -
n e r o ; hay juegos de cua r to con coque ta ; 
modern i s t a s escaparates desde $8; camas 
con bas t idor , a ?5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a ?13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
comple tos y toda clase de piezas sueltas 
re lacionadas a l g i r o y los precios antes 
mencionados . V é a l o y se c o n v e n c e r á . 8 E 
C O M P R A V C A M B I A N M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
396 31 e 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
r ios de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante s u r t i d o de 
accesorios franceses pa ra los mismos . V i u -
da e H i j o s de J . For teza . A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
480 31 e 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galíano. 
Esta es l a casa que vende muebles m á s 
baratos , desde lo m á s f i n o a lo c o r r i e n -
te. H a y verdaderas gangas en Juegos de 
cuar to , de sala y de comedor ; escapara-
tes suel tos, desde ?14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de h i e r r o , desde 
$10- b u r ó s y toda clase de muebles de 
of ic ina , l á m p a r a s , cuadros e I n f i n i d a d de 
objetos de arte . 
DINERO 
Sa da d ine ro sobre a lha jas a m ó d i c o I n -
t e r é s y se rea l izan b a r t i s í m a s t oda cla-
se de Joyas. \ 
/ 1 A S O L I N A , T A N Q U E \ B O M B A , C O M -
VJT p r o . D a v i d Namias . Mon te , 220. Te -
l é f o n o A-9S40. , 
440 11 e 
C ¡ E V E N D E : A U T O M O V I L E S D E U S O : 
k J • ' N a t i o n a l " T w e l v e , en estado perfec-
to , $2.000; ' -Studebaker ," 1917, casi nuevo, 
$1.000; " C h a l m e r s " 36, nuevo, p i n t a d o , 
$000; • 'Chalmers" 1917, una ganga, $1.250. 
I n t e r n a t i o n a l M o t o r C o m p a n y . San L á -
zaro, 99. 
455 9 o 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO 
de carga y descarga automática, parí 
tostar con carbón o leña, los mejora 
del mundo, garantizados. Desde 15 l i 
bras a 200. Se venden a plazos, cot 
garantía. Homedes y Ferriol, Tenien-
te Rey, 96, esquina a Monserrate. 
544 6 f 
U t D S O N S U P E R S I X , COMO N U E V O , 
X A $1.700, es ganga . Escobar , 104. 1-1003; 
de 12 a 3. 
288 12 er 
f > E N A U L T , T I P O L A N D A U L E T , C O N 
X \ i dos meses so lamente de uso, se ven-
de en prec io i n ó d i < ^ Puede verse en la 
cal le 10, n ú m e r o 13, en t re 11 y 13. 
296 14 e 
CJE V E N D E U N A C A R R E T I L L \ D I 
k J pues to de f ru t a s , y se t raspasa la U 
c e n c í a , t o d o en condic iones pa ra el (.om, 
p r a d o r . I n f o r m a n en F a c t o r í a , n ú m t r o l - u 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 
_ g g 11 e 
O E V E N D E U N A C U S A F O R D , M U Y 
(O v is tosa , camiones F o r d y F o r d s de 5 
pasajeros, en el paraje " N e p t u n o , " N e p t u -
no, 207. T a m b i é n tenemos u n s u r t i d o c o m -
ple to de accesorios l e g í t i m o s de F o r d , a 
precios reducidos . Ga ran t i zamos nues t ros 
motores po r escr i to . Venga a vernos y 
barft negocio. 
202 9 e 
Q E V E N D E U N H I S P A N O S U I Z A , D E 
O 15 a 20 H . P., a l u m b r a d o e l é c t r i c o . I n -
f o r m a n : L e a l t a d , n ú m e r o 181. T e l é f o n o 
A-9(>59. 262 14 e 
Q E V E N D E U N B U I C K , D E 7 P A S A J E -
¡ 3 ros, con cua t ro gomad puestas y una 
de repuesto, todo comple tamente nuevo. Se 
da m u y bara to . Puede verse a todas ho-
ras en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 217. T e l é f o n o 
M-1531. 57 10 e 
*. V I S O : O P O R T U N I D A D l ' A R A 1 VM¿ 
X A l i a b : se venden, b a r a t í s i m a s , en h o l 
(3, 1í m á q u i n a s de coser S lnger ü de I 
gavetas, lanzadera y o v i l l o cen t r a l y ' 
de cadeneta. Precios desde 5 pesos t u a d » 
lante . ¿JO j o „ 
A R R E G L A M O S T O D A C L A S E D E M V 
X A . qu ina s de coser, d e j á n d o l a s como n u e 
vas ; t a m b i é n las a l q u i l a m o s a uu neai 
mensua l . Sol , 101. T e l é f o n o Aí-16ü3 u « 
néudeic y F e r n á n d e z . 
™ 17 • 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L 8 T U T Z , m o -
O de rno , siete pasajeros, ruedas de a l a m -
bre ,b len equ ipado de gomas, es una gan-
ga. Blanco , 8 y 10. 
50 10 c 
AUTOMOVILES 
C E V E N D E N DOS M A G N I F I C O S A U T O -
O m ó v i l e s ü v e r l a u d , en perfecto estado, 
con a r r anque e l é c t r i c o y repuesto . Se dan 
baratos p o r tener que embarcarse su duc-
ho ; pueden verse, de 8 a 1 . en V l j l a 1, es-
q u i n a a P i l a . 
747 18 e. 
4 U T O M O V I L I S T A S : H A C E M O S T O D A 
JL \ clase de reparaciones de a u t o m ó v l l o s 
y camiones. Con tamos con he r r amien ta s y 
personal competente . Ga ran t i zamos nues-
t r o s t r aba jos . A d m i t i m o s m á q u i n a s a p i -
so. H a v a n a A u t o . Repa i r W o r k s . San L á -
zaro y Uquendo . 
655 7 f 
EL ENCANTO 
Esta m u e b l e r í a c o m p r a todos los muebles 
aue l e p ropogan , p a g á n d o l o s m á s que n i n -
guna o t r a casa y f o n ó g r a f o s . A v i s e a l 
t e l é f o n o A-2&45 que en seguida s e r á usu ted 
servido, a Compostela 129. 
31727 16 d-
GANGA COMO ESTA NO HAY 
TODOS LOS DIAS 
Se vende una hermosa bodega ; hace 
una venta de m i l q u i n i e n t o s pesos men-
suales; m u y m ó d i c o ; no t iene de gastos 
n i t res pesos; c o n t r a t o p o r c inco a ñ o s ; 
si d u d a n de la ven t a se da a p rueba . De-
j a es " u a ñ o casi lo que se^plde. E l d u e ñ o 
no puede a tender la , etc., etc. I n f o r m a r á n : 
calle de Of ic ios y L a m p a r i l l a , c a f é L o n -
ja , d « 8 a 10 y de 2 a 5. 
746 18 e. 
A L E N D O , E N L A W T O N , E N S4.0O0. C A -
» s;i nueva, con J a r d í n , p o r t a l , sala sa-
leta, 3 cuar tos , b a ñ o , 5 aparatos , y ' s e r -
v i d o s de cr iados, ren ta $3*. D u e ñ o : C á r -
denas, 2 L 3o. T e l é f o n o A-9284. 
305 12 e 
SI E N N E G O C I O : SE V E N D E U N B U E N c a f é , en la calle de N e p t u n o , hace 
d i a r i o $40, se puede en t regar pa r t e de 
contado y resto a plazos l a rgos . I n f o r -
mes : Mon te , 64, L a r b e r í a . 
r.}7 11 e 
O E V E N D E U N G R A N E S T A B L E C I - ¡ 
O m i e n t o de ho t e l y ca fé , en u n o de los , 
I pun tos m á s b ien s i tuado de la c i u d a d . l ' a 
; ra lu fo r - aes : Curazao n ú m e r o 4, Sant la-1 
l go H e r r e r o . / 
1 508. 10-*. I 
¿Por qué tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
so hogar? Por on precio can 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6S37. 
Af & a c i a s d e g i j 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, p r o p i e d s d de J s s é Ma-
r í a L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
u n s e rv ic io no mejorado por n i n g u n a o t ra 
casa s i m i l a r , pa ra lo cua l d i s p o n » 4e per-
sona l i d ó n e o y m a t e r i a l Inmejo rab le . 
404 31 * 
O t e a B a m a i l ® ^ 
60° 31 « 
PE R I C O S D E A U S T R A L I A A M A R I -l los v verdes a peso y med io uno . Co-1 t ^ s y c ^ r i ^ s bara tos . A g u i a r . 72, a l tos . 
Se vende un Daniels, magní-
fico, con fuelle Victoria y 
ruedas de alambre. Está casi 
nuevo y funciona de manera 
espléndida. Carro magnífico 
para familia de gusto y se 
da regalado. Garaje, Mari-
na, 12. 
as 13 e 
/ C O M P R O U N A C A R R O C E R I A P A R A 
F o r d , t i p o 1017, ha de estar en buea 
estado, s i t iene v e s t i d u r a , m e j o r . A v i s e 
d ó n d e se puede ve r y su prec io , a A . M á s . 
B e l a s c o a í n , 120. D e p a r t a m e n t o 22. 
708 . 12 e 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
I \ I N A M O E N G A N G A , !>E V E N D E DNO 
x s p o r no n t c t M t a r s e , de l l ü Vol t» " " ^ 
k i l o . \V . , p u r a 00 luces, i n f o r m a : c ' M i 
rauda , -Viercaderes, 11. T e l é f o n o A-2o4 • * 
, n g a W é 
A R Q L 1 T E C T O S E I N G E N I E R O S : TE) 
X X . nemoa ra l les v í a estrecha, de uso ei 
buen estado. T u b o s fluses, nuevos, ú a n 
calderas y cab i l l as co r rugadas " G a b r i e l 1 
la m á s resis tente en menos á r e a . H e r 
n a r d o L a n z a g o r t a y Co. M o n t e , n ú m o n 
377. H a b a n a . 
c ^ I n 10 Jn 
m a m 
C 115 i n 3 e 
¡¡ATENCION!! 
Carneado, en Ga l l ano , n f lmero 45. T e l é -
fono A-0011, en t re V i r t u d e s y Concord ia . 
G a r r i d o y Co. Sucesores de LOpez S e ñ a 
y Co. Gasol ina , aceites, grasas, accesorios 
y piezas para a u t o m ó v i l e s , especialmente 
de F o r d . Gomas de va r io s f ab r i can tes y 
ot ros m i l a r t í c u l o s de d i s t i n t a s clases, 
precios 10 po r 100 m á s ba ra to que en n i n -
guna o t r a casa. 
20í)8ü 13 e 
SE V E N D E U N A C U S A F O R D , U L T I M O t i p o , 1017, comple tamente nueva , t iene 
un mes de uso, ruedas todas de 30X3Va, 
fo r ros , r e l o j , U a v í n Yale , foco d e n t r o , por-
ta-gomas, m e d i d o r de aceite, etc., para 
personas de g u s t o y se somete a toda 
prueba . Sant iago, 10. Gara je . 79 10 e 
V A R I O S 
/ B A R B O S : SE V E N D E N , P O R M E N O S 
\ J de l a m i t a d de su va lo r , 4 car ros de 
carga, de 4 ruedas y vue l t a entera , casi 
nuevos. Pueden verse en l a C l í n i c a de Jo-
sé R o d r í g u e z , en l a cal le M a r t í , en^ Gua-
nabacoa. 666 24 e 
Q E V E N D E U N F A E T O N P R I N C I P E 
O A l b e r t o , zunchos goma, as ien to a t r á s 
con u n buen caba l lo m o r o azu l , de 4Hi 
a ñ o s ; s i rve t a m b i é n pa ra m o n t a ; todo 
nuevo ; casi regalado. Gal lano , 45 ; de 10 
a 12. Carneado. 
670 l * e 
SE V E N D E U N A C U S A S T U D E B A K E R , de t res pasajeros, en perfecto es tado; 
t iene su capota, magne to Bosch, ca rbu-
r a d o r E s t r o b , p r o p i a para paseos y el cam-
po, es m u y e c o n ó m i c a , se da « a s i res i l -
l a d o ; puede verse a cua lqu i e r hora , en Z u -
lueta . 24, t a l l e r . 
563 15 e 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A , D E C I N C O pasajeros, m a r c a W a r e n , en buenas con-
dic iones , con magne to Bosch, c a r b u r a d o r 
Z e n i t ; se da m u y b a r a t o ; es una ganga. 
Zu lue t a , 24, t a l l e r . 
664 15 e 
• \ T E R D A D E R A G A N G A , A U T O M O V I L 
> S t e a m s - K n i g t , en P r a d o , n ú m e r o 7, 
Gara je I n g l é s , se vende uno, comple t amen-
te nuevo, ú l t i m o modelo, se da m á s ba-
r a t o que su prec io en esta C i u d a d , rue-
da de a l a m b r e y goma de repuesto, es 
una ve rdadera g a n g a ; se vende p o r asun-
t o de f a m i l i a ; la marca Stearns esta i n -
c l u i d a en la l i s t a de los a u t o m ó v i l e s de 
p r i m e r a que se f a b r i c a n en los Estados 
Unidos . 574 11 e 
O E V E N D E U N A C U S A " W F E R C E R " , 
O t i p o lOlC, 100 H . P. M a r c h a 00 m i l l a s , 
ruedas desmontables en 29 segundos. 
T a m b i é n u n ' M e r c e r - ' nuevo t i p o 1916, 
4 asientos, fuel le " V i c t o r i a " H . P., en per-
fecto estado los dos. Se dan en ba jo pre-
cio . I n f o r m e s : L . Lanza , Obispo 60-
526. ' 
IF A M I L I A R . E N G A N G A SE V E N D E uno, f r a n c é s , con arreos , zunchos nuevos y 
m u y l i g e r o . A n i m a s . 173, • en t re Oquendo. 
v Soledad. 
. 9 • 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende la s igu ien te m a q u i n a r l a e z l a '• 
tente en e l Cen t ra l • • A m é r u * " l U r l e u t e l í 
Ins ta lada , p u d l é u ü o s o ver su l u u e i o u a í ¡ 
m i e n t o y en condiciones de poder ser en-
t regada Inmedia tamente . 
L n conduc to r e levador de c a ñ a m o v l d « 
p e í l a desmenuzadora. 
Una desmenuzadora K r a j e w s k l de 2(i"X72^ • 
t a " d e ^ O ' - X ' eJí,fc'fauw y m á q u . u a h o r u o u -
U n Bascu lador de ca r ros y conducto) ! 
s u r t i d o r de U Ue ancho m o v i d o p o r u n í ' 
m a q u i n a v e r t i c a l d o ü i e de ttXü. 
L n p r i m e r t r a p i c h e de a2••X72•, c o i m 
presiones l i i d r a ú n c a s y doble engrane iuo - -
vido p o r una m á q u i n a v e r t i c a l de b a l a u 
»iu do 1S"X48." » " * « a u 
U n segundo t r ap i che de 2S"X72" c o i • 
p/esiones i l d r a ú l l c a s y dobie engrane u u » 
Sn dSl8"!x42.2l4<l,an* verUcia u« balan-
U n tercer t r ap iche de 29••X72•• con pr©. ; 
sloaes h ld r ad l i c t t s y dob le t u g r a u e mo-
v¡0o p o r una m á q u i n a ve r t i c a l d« balan-
i í n de 1 0 ' X 5 4 . 
U n c u a r t o t r ap iche de 29"X72" c o n r r e -
siones h l d r a ü l l c a s y doble engrane u iovT 
ue S r X O b S m & i l ú i a a • r e r t i c*J ^ b u l a u c í n 
L n conduc to r e levador de bagazo m o v í -
do vor una m a q u i n a h o r i z o n t a l de « " X l f t 
Una t u r b i n a A . & w . S m l t h Co. mov ida 
por correa , a sp i r an t e 15 'X1Ó espelente no" 
lea 20•• d i á m e t r o p o r 18" cara. P 
meVo"oVeUtUad0re ' B" S t u r t e w « o t nQ. 
U n Juego c e n t r í f u g a s W e s t P o i n t T o u n -
f«y^ r ,Ve 8 c e n t r l í u » a 8 Incomple ta , es-
L V a ' ú o ' i e x V " 1 6 trt tamj9l6Q * •SWK 
U n Juego c e n t r í f u g a s I d . i d . de 8 cen-
t r í f u g a s comple tas de l ^ r X i S . " 
I n f o r m e s : Feder ico F e r n á n d e z Casas A d -
mV"ÍSil¡a-dor del Cen t r a l " A m é n c a . " Or ien te . 
—c •W)lt, 30d-^5 d 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 j i P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas ¿ 
¿e Corliss, taladros giratorios, rai- J 
les, locomotoras y 200 carros pa- j 
ra caña. Entrega inmediata. Lonja i 
del Comercio, 440-4441-442. '• 
Se compran trapos limpios. Admi- ^ 
nistración del DIARIO DE LA ! 
MARINA. 
DE S E O C O M P R A R C O C H E E N B U E N estado, l i m o n e r a y caba l lo grande , 
Junto o separado. Gal lano , 63, a l to s . E. 
F e r n á n d e i . T a m b i é n c o m p r o buen caba-
llo de mon ta , m a r c h a d o r . 
147 12 c. 
SE VENDE 
U n m a g n í f i c o D ú p l e x , de p r e s i ó n , a sp i ra 
p o r 16" y b o u po r 14." O t r o D ú p l e x , nue-
vo, a s p i r a po r W y bota por 8." De pre-
s i ó n , s i rve pa ra a l i m e n t a c i ó n de calderas 
o c o l u m n a b a r o m é t r i c a . I n f o r m a r á : J . M. 
Plasencla. Concord ia , n ú m e r o 40. Habana . 
716 18 • 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L B U I C K , cua t ro c i l i n d r o s , c inco asientos, en buen estado. I n f o r m e s : B o m a y , 2 1 ; de 11 a. m . 
a 1 P- m - 10 , 
407 10 e 
CUÑA STUDEBAKER 
«?* vende t inc , casi nueva, de c u a t r o c i -
l i n d r o » , asientos a jus tables . t o d o en per-
f ^ t T c o n d i c i ó n y ga ran t i zada . Ganga. I n -
fo rmes « n P r a d o , n ú m e r o <. 
t J E D E S E A C O M P R A R U N A M A Q U I N A 
O de vapor , usada, pa ra p l a n c h a r s á b a -
nas, etc. Debe tener m á s de 70 pulgadas 
de l a r g o . I n f o r m e s : M o n t e . 363. L a v a d o a 
v a p o r Santa C l a r a . 
674 12 • 
V E N D E U N A C A J A D X C A U D A L E S , 
- > g rande , con t ra fuego y agua. Se da 
bara ta , p o r tener que de ja r e l loca l . I n -




Se venden anco Filtros "PAS* 
1EUR-" Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 6 5 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes, Muralla, número 
66 60. Teléfono A-3518. 
^ f O T O R M A R I N O F E R R O , 6 H . P . , 2 C I -
JJX. l l n d r o s , m a g n e t o Bosch . ca ja de mar -
cha y con t r amarcha , no se h a usado n i 
dos meses. I n f o r m a n en L í n e a , 176, Ve-
dado. P r e g u n t a r p o r Vicente . 
712 1^ 
SE V E N D E U N A M A Q C I N ' A D E V A F O K . usada, de 40 c a b a l l o » ; se da casi re-
galada. I n f o r m a n : E s t é v e z , 93. H a b a n a . 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de c x s t x á o y n * 
ble, vacíos, todo el año, ea Saa l a -
dro, 24. Teléfono A-^ISO. Zalvíd*^ 
R103 y Ca. ' 
1 " F V D O , 4 V A P O R E S , D I S T I N T O S TAW 
\ m a ñ o s , var ios barcos y m a q u l n s r l a 
I n f o r m a r é n : T o m á s A l d n n c i n y Co . 
Composte la . 7 L P o r L a m p a r i l U . 
E n e r o 9 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
N A C I O N A L 5 $ B I L L E T E S D E L O T E R I A E N T O D A S C A N T I D A D E S 
T e l é g r a f o : R e g u l a t o r . O B I S P O , 4 6 . T e l . M - 1 6 9 1 . 
c 258 5d-5 
Í H r r L A S A G U A S S A N J U l i I A N 
M A N A N T I A L R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I O N E S D E S U E S T D M A É D 
A G E N T E 
E X C L U S I V O 
F G A R C I A 
A C Q S T A 7 I 
T E L E F O N O A-3141 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
L L E G O MANTECA 
E l vapor Excelsior, ha traido de 
Nueva Orleans sesenta tercerolas de i 
manteca consignadas a los señores | 
Armour y Compañía 
CARGAMENTO DE TASAJO 
E l vapor danés Borghlum, que llegó 
ayer al mediodía de Nueva T/ork, ha 
traído 23.829 fardos de tasajo. 
Este importante cargamento proce-
de de Montevideo, con trasbordo en 
Nueva York. 
BUQUE ABANDONADO 
E l capitán de la goleta americana 
Elizabeth Danztler, ha sido multado 
en cinco pesos por haber abandonado 
dicho buque surto en bahía, todos los 
tripulantes, inclusive el propio capi-
tán. 
R I S A 
E n el vapor Pinar del Río riñeron 
dos tripulantes americanos • que íue-
ron entregados por el capitán del bu-
que a la policía. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embarca-
ron los siguientes pasajeros: 
Señores Nicanor Arango; Tirso Oroz 
co; Juan Gros; Dionisio Collado; Lo-
renzo Menéndez; José Estrada; Leo-
poldo Fernández; José Alvarez; José 
López y señora; Diego Ternal; Cán-
dido Gíóniez y varios más. 
E L PARROT 
De Cayo Hueso llegó ayer tarde el 
íerry boat americano Joseph Parrot, 
conduciendo 26 wagones de carga ge-
neral de mercancías. 
E L PAN DE TISCORNIA 
E l contratista del suministro del 
pan al Campamento de Tiscornia, ha 
notificado que no podrá facilitar pan 
nada más que hasta hoy y mañana, 
por carecer de harina. 
MERCAN CIAS REMATADAS 
Varias mercancías de fácil descom-
posición depositadas en los muelles de 
San Francisco, Machina y San José, 
íueron ayer rematadas en subasta pú-
blica, por haber sido abandonadas por 
sus importadores, según previenen los 
artículos 08 y 109 de las Ordenanzas 
de Aduana 
E L MIAMI 
Este vapor correo de la Florida lle-
gó anoche a las diez de Cayo Hueso 
con carga y veintisiete pasajeros, ma-
yormente turistas 
VAUENDOSE D E REIWISIONES 
DE RESPETABLES CASAS, U N 
SUJETO VENÍA ESTAFANDO 
AL COMERCIO DE ESTA CA-
PITAL 
R e c o n o c i d o a y e r p o r u n a v i s a d o 
d e p e n d i e n t e , f u é d e t e n i d o e n e l 
m o m e n t o q u e a c a b a b a d e r e a l i -
z a r u n a d e s u s f e c h o r í a s 
A petición de José Fernández Castaño, 
dependiente y vecino de Teniente Uey 81 
y 23, el vigilante 167, M. Carrillo, dotnvo 
ayer tarde a José Fernández Kodríguez, | 
de 18 años de edad, sin ocupación ni do-1 
PROPAGA r\0A6 
ARTISTICAS 
^ U U I ^ " tr-tn 
C U G M A R A D I T A 
D E 
O M O O O L A T 
C R E M A D t C U B A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F A B R I C A N T E : G U M E R S I N D O R E Y . S A N I G N A C I O 4 1 
, T e l é f o n o A - 3 0 9 6 . H a b a n a 
micllio. 
Lo acusa de aue el día 4 del actual se 
presentó en el almacén de Martínez Pella 
y Compañía, sito en su domicilio, presen-
tando una remisión a nombre de lo« Srs. 
Puinariega, García 'y Compañía, de R i -
ela y Cuba, con la que le fué entregada 
una docena do camisetas r . K. 
IJetfconfiado de él envió detrás a un de-
pendieptea nombrado Fernando Kodríguez, 
y ul ser visto por Rodríguez se dió éste 
u la fuga, y comprobando luego que no 
había tal pedido de Pumariega. 
Do este caso conoció oportunamente la 
Secreta. 
Ayer tarde, al pasar el dcnuneinute Cas-
taño por frente al almacén de Iznguirre y 
Compañía, de Aguiar 120, vió salir al acu-
sado con dos cajas de camisetas, y al re-
conocerlo, interesó su detención. 
Confesó eJ acusado no estar autorizado 
por la casa Pumariega y Cía para com-
prar las camisetas que llevó do la casa 
"Pella," las que vendió a un transeúnte. 
Al registrarlo se le encontró una remi-
sión de la casa •'Pella," otra de la caaa 
Izagulrre y Compañía" y otra de Alvaré 
y Hermano," de Amargura números 13 
y 17. 
E l señor Lorenzo Alonso Garraendla, 
gerente de la casa "Izaguirre y Compa-
ñía," manifestó que el acusado se pre-
sentó ayer tarde e» dicho almacén, pidien-
do a nombre do González Maribona una 
docena de camisetas, las que fueron en-
l i ü i I e l e c í o s í n o s 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
tregadas, enterándose que dicho sujeto no 
estaba autorizado por la casa dicha, por 
lo que se eetlma perjudicado en 22 pesos, 
valor dfj aquéllas. 
E l señor Juan Mendoza Borbolla, geren-
te de la casa "Alvaré y Hermano," de 
Amargura 15 y 17, declaró también ante 
la segunda estación do policía que el acu-
sado pidió el día anterior una docena de 
camisetas a nombre de "González y Ma-
ribona", las que le fueron entregadas; ha-
biendo comprobado luego la falsedad del 
pedido, valuado en 20 pesos 50 centavos. 
E l acusado fué enviado al vivac, a dis-
posición del Juzgado Correccional de la 
sección primera. 
I N F C S M I T ^ 
FALSEDAD EN DOCUMEN-
TO OFICIAL 
( D e G u a n a j a y ) 
E n el Juagado de Instrucción de esta 
villa se ha recibido un informe de la Po-
licía Judicial, relacionado con una causa 
que aquí se signo, radicada al número 1S1 
de 1917, por un delito de falsedad en do-
cumento oficial y estafa. 
Según aparece del citado informe, en el 
mes de Octubre del pasado año, dos sujo-
tos desconocidos se presentaron en la vi-
driera de tabacos del café " E l Niágara" 
y pidieron la lista oficial de la lotería 
para examinar unos billetes. En un des-
cuido del propietario de la vidriera, los 
Indviduos en cuestión cambiaron la lista 
que se los diera por otra que llevaban 
preparada, en la que aparecía premiado 
en la suma de quinientos pesos, el billete 
número 10341, de cuyo título lograron co-
brar algunas fracciones, marchándose. 
De las investigaciones practicadas por 
el agente Mariano Torrens, aparece que 
los autores dé ese hecho lo fueron Isi-
doro García Rivns, o Aguedo Valdés, o 
Vicente García Sánchez, (a) "Melenita." 
y José María Martínez, o José Fernán-
dez, (a) " E l francesito," individuos de pé-
simos antecedentes, que se encuentran ac-
tualmente en la cárcel de Güines cum-
pliendo condenas por distintos delitos. 
También se consigna en el informe que 
" E l francesito" tiene una cicatriz en la 
parte posterior del cuello y que ambos 
acusados están, además, reclamados por 
los juzgados de Jaruco, Aguacate, Nueva 
Paz y otros, por delitos análogos. 
Especial. 
NOTA D E H E S A M E 
SEÑORA JOSEFA SAGREDO, T1U-
DA R E E L I Z 0 N D 0 
Nuestro querido amigo el inspirado 
poeta y aplaudido autor cómico, José 
Elizondo, pasa en estos momentos 
por una inmensa pena. E n cable Que 
recibió ayer, de Méjico, firmado por 
su hermano, se le comunica la des-
consoladora noticia de haber falleci-
do en aquella capital su amantísima 
madre, la respetable señora doña Jo-
sefa Sagredo, viuda de Elizondo, ver-
dadero modelo de damas virtuosas, 
que entre otras "hermosas cualidades 
poseía la de tener un corazón lleno 
de bondád. 
No son palabras de consuelo las 
nue en estos angustiosos momentos 
necesita "Pepe" EOizondo, que las 
palabras se estrellarían contra la 
grandeza de su dolor. Pero sí le re-
comendamos resignación cristiana 
para soportar el duro golpe que ha 
recibido. 
Y sepa el querido amigo que noso-
tros, los que gustamos de su amistad 
y reconocemos en él al amigo noble 
y leal, le acompañamos de todo co-
razón en su hondo pesar y elevamos 
nuestras preces al Altísimo por el 
eterno descanso de la finada. 
J u n t a N a c i o n a l d e S a n i -
d a d y B e n e f i c e n c i a 
En la tarde de ayer celebró sesión 
extraordinaria la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia, bajo la pre-
sidencia del doctor Diego Tamayo, con 
asistencia de los vocales doctores Hu-
go Robert; López del Valle; Fran-
cisco J . de Velazco; Carlos Elcid; 
Conrado Martínez y actuando de Se-
cretario el doctor Adán Galarreta. 
Fué leída el acta de la sesión an-
terior siendo aprobada. 
Quedó enterada ta Junta de los 
acuerdos sancionados por el Secreta-
rio. 
Se dió cuenta en la Junta de la con-
sulta del Director General del Conse-
jo de Defensa Nacional, interesando 
informes de Sanidad, respecto a si 
era posible que por los Alcaldes Mu-
nicipales se autorizara, bajo la su-
pervisión de Sanidad la cría de cerdos 
para la ceba, en los patios de las ca-
sas en los términos rurales dada la 
carestía existente de manteca, acor-
dando la Junta recomendar al Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia 
que no era de accederse a lo laie-
resado por el referido Consejo de De-
fensa Nacional, toda vez que razones 
poderosas de orden sanitario concu-
rren a mantener con toda integridad 
lo dispuesto a ese efecto por las Or-
denanzas Sanitarias vigentes. 
Se pasó a la ponencia del vocal 
ingeniero' el escrito de la Dirección 
de Ingeniería Sanitaria, sobre el pro-
yecto de reconstrucción de una casa 
de tres plantas en la calle Aguila, del 
señor Manuel Pérez, e igualmente el 
proyecto de Matadero para ell barrio 
de Mata, en Santa Clara, de la pro-
piedad del señor Fabián Quintana. 
Se leyó el informe del Director de 
Ingeniería, referente a la visita dt 
inspección al acueducto que surte a 
las poblaciones de Caibarién y Reme-
dios y que recomienda en sus conclu-
siones, dicho ingeniero, se realicen 
varias obras para poder llenar las ne-
cesidades para que ha sido construi-
do, acordando la Junta aprobar este 
informe y ratificar su anterior acuer-
do tomado en sesión de if, de no-
viembre próximo pasado, de no de-
clarar de consumo obligatorio, dichas 
aguas en tanto no se remitan para su 
estudio y aprobación las tarifas y re-
glamentos por las cuales ha de regirse 
dicho acueducto. 
Quedó enterada la Junta del escrito 
del Gobernador de la provincia de 
Camagüey notificando haber cubier-
to las vacantes existentes en la Junta 
de Patronos del Asilo Padre Valenvia, 
habiéndose reelegido a los señores 
Agustín H . Agüero; Pedro Marín He-
rrera; y Mario Boza Masvidal, al pro-
pio tiempo notifica haber nombrado 
al señor Filiberto Pichardo Estrada, 
en lugar del señor Albelio de la Torre 
Méndez, por haber exnirado el pla^o 
para el cual fué designado por dicho 
A/vi/u/MCiO 
A O L i l A R ll6 
i 
P I L D O R A S 
M u y b a j i t c 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M ¿ 
V I T A L I N A S 
N o s e r á s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s f u e r z a s , = 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f e l i z e n 1 9 1 8 . 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Gobierno Provincial para la mencio- ! 
nada Junta de Patronos. 
Se trató también de un escrito en- ¡ 
viado por la Dirección de Beneficen- 1 
cia referente a la necesidad de cubrir 
cuanto antes las vacantes existentes 
en la Junta de Patroijos del Hospital 
Caymari, en Manzanillo, acordándose 
a propuesta del doctor Tamayo, enviar 
dicho escrito al señor Secretario de I 
Sanidad a los efectos que proceda. 
TACUJíACIOX T R E T A C A ACION 
EN MARIANAO 
Por Decreto del Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, el Director do 
Sanidad, doctor Adán Gailarreta, se 
trasladó en la tarde de ayer a los ba-
rrios de Pogolotti y Marianao, al ob-
jeto de proceder rápidamente a la va-
cunación y revacunación de los veci-
nos de esos barrios, así como a los 
Repartos Curazao, Jesús María y 
Buen Retiro, llevando a sus órdenes 
a varios médicos y enfermeras y em-
pleados para verificar dicho servicio, 
siendo auxiliado igualrmente por el 
Jefe local de Sanidad de Marianao. 
Vicente Hernández, de 23 años, ve-
cino de 6 y Zapata, de contusión da 
segundo grado en la región osto lum-
bar izquierda. 
Sufrió dicha lesión al recibir la co< 
de un caballo. 
Avelino Rodríguez, de 8 años y ve-
cino de Serafines 9, de fractura com-
pleta del húmero izquierdo, por sU 
tercio inferior. 
Se lesionó al caer de una bicicleta. 
Antonio Menéndez, de 10 años, trac-
tura de la tibia y peroné izquierdos-
Se lesionó jugando. 
L e s i o n a d o s g r a v e s 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte, y por el doctor Mencía fue-
ron asistidos los siguientes individuos, 
de pronóstico grave. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos j sumr sus dolores 
habiendo el C A R C H E ÜKIE>' 
TAL", es bobo. E n tres dias qoitafl 
ios callos, sin dolor, ni pegarse « 
la inedia y pudiéndose bañar ios pie* 
pues no he caen. Pídase en todas w» 
farmacias. SI su boticario no lo ne-
ne, mande seis sellos colorados w 
doctor Ramírez, Apartado 12W, 
baña, y le mandará tres coras, 
(res callos y corará sus callo» P8r3 
«íempr*. _ . 1 
C 882 alt ta ^ • 
mmm\ oe « C 
E N E R O 8 \ m\-\\ 
Líos sordos oyen usando el ^ í l ^ , 
ticón. Ks un instrumento cientiH»' 
y está basaüo en una ley física 
Doctor José Martínez Moreno, o r 
lascoaín número 105%. altoe. 
Consultas de l a 3 p. m 
, 31112 _ J i ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA M¿ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 
I L A MARINA 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a F ! 
